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Desde 1983, el Banco de España viene pu-
blicando los resultados de las empresas no fi-
nancieras que colaboran voluntariamente con 
la Central de Balances, por lo que se dispone 
ahora de doce bases de datos que facilitan el 
estudio de este sector con una cierta perspecti-
va. Esta consolidación de los trabajos de la 
Central de Balances ha permitido complemen-
tar estos estudios anuales con otros de periodi-
cidad trimestral. Efectivamente, esta publica-
ción, que hasta la edición de noviembre de 
1993 se denominaba Resultados de las empre-
sas no financieras, ha pasado a denominarse 
Resultados anuales de las empresas no finan-
cieras, dado que se edita al mismo tiempo que 
la separata Resultados trimestrales de las em-
presas no financieras. Dicha separata presenta 
los resultados obtenidos por la Central de Ba-
lances Trimestral para los tres trimestres trans-
curridos de 1994, a los que su actualidad les 
dota de un interés evidente, aunque es obvio 
que tienen un ámbito conceptual más reducido 
y un carácter más provisional que los de la mo-
nografía anual. Además de resaltar esta nove-
dad, de alguna forma externa a esta publicación, 
se recoge a continuación una breve descripción 
del contenido de la presente monografía, con 
especial referencia a las novedades introduci-
das en esta duodécima edición. 
La primera parte de la publicación recoge 
las notas y cuadros de la Central de Balances 
anual, y constituye, por tanto, el núcleo de la 
publicación. También incluye cuatro apéndices 
y un anejo, relativo este último a la colabora-
ción Banco de España-Registros mercantiles. 
Además de la incorporación de nuevas empre-
sas, principalmente las de la base 1993 -con 
datos referidos a los años 1992 y 1993-, pero 
también las que se han seguido recibiendo de 
las bases ya publicadas desde la aparición de la 
edición previa, son novedad en esta edición: 
a) una mejora general en la descripción de los 
flujos que recogen los cuadros del capítulo 1/. 
Análisis empresarial, que la hace más comple-
ta y coherente con la que se realiza en el capí-
tulo l/l. Análisis económico general. En este 
sentido, pueden consultarse los cuadros II.A.3 
a ILA.6, en los que el origen y la aplicación de 
fondos (operaciones que se han denominado 
aquí patrimoniales) y las otras variaciones en 
activos y pasivos financieros explican las varia-
ciones del balance entre el principio y el final 
del período, y, por tanto, la contribución de 
cada una de estas cuentas a las variaciones de 
los recursos propios; b) la introducción de la 
nueva Clasificación Nacional de Actividades 
(CNAE/93), aprobada por RD 1560/1992, de 18 
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de diciembre, a todas las bases de datos dispo-
nibles en la Central de Balances, lo que ha per-
mitido presentar series históricas homogéneas 
en los cuadros en que los datos se agrupan se-
gún la actividad principal de las empresas; c) la 
presentación de detalles por tamaño y activi-
dad, que completan los que ya figuraban en pu-
blicaciones anteriores. Así, en la publicación de 
los datos de 1992, editada en noviembre de 
1993, se presentaban detalles para empresas 
pequeñas, medianas y grandes, y, a su vez, 
solo las grandes se dividían en públicas y priva-
das. En esta publicación se presentan detalles 
de empresas pequeñas, medianas y grandes, 
por un lado, y de empresas públicas y privadas, 
por otro, sin cruzamientos entre ellos; d) se ha 
precisado el ámbito del concepto gastos de 
personal, cuyos detalles aparecen en el capítu-
lo IV. Esta precisión no supone modificación del 
concepto que se viene utilizando, que es idénti-
co en los cuadros de los capítulos II y 111 de 
esta primera parte, sino la introducción, en el 
cuadro IV.A.1.a, a modo de pro memoria, de 
conceptos relacionados directa o indirectamen-
te con los gastos de personal, y que, porque 
así lo establece el sistema contable o por la for-
ma como se obtiene la información, no figuran 
incluidos en dicha rúbrica; e) se han vuelto a in-
cluir en la monografía cuadros que ya aparecie-
ron en la de 1991 y que detallan la contribución 
de las empresas a fondos de pensiones inter-
nos y externos, los saldos vivos de los primeros 
y determinados detalles de los pagos directos 
de las empresas a pensionistas. Los cuadros 
aludidos son el ILC.3.1 y el II.C.3.2, que com-
pletan la información que sobre estas rúbricas 
aparece en los capítulos 111 y IV; f) en esta edi-
ción se presentan por vez primera detalles de 
las relaciones con el exterior de las empresas 
colaboradoras. Los cuadros II.C.1.7, Operacio-
nes comerciales con el exterior, y ILC.2.3, Acti-
vos y pasivos seg(m residencia y moneda, son 
exponente de esta nueva aproximación. Por su 
parte, son también significativos a este respec-
to los detalles, por agrupaciones de países de 
origen y/o destino, de los conceptos: cifra de 
negocios y compras netas, por un lado, y pro-
ducción y consumo intermedio, por otro, que fi-
guran en los cuadros ILC.1.1 y III.C.1, respecti-
vamente; g) también se han introducido en esta 
ocasión nuevos cuadros de detalle de otras rú-
bricas, con el propósito tanto de presentar infor-
mación adicional como de explicar el ámbito de 
las rúbricas de los cuadros generales; h) por úl-
timo, se ha tratado de facilitar la consulta de la 
publicación, reduciendo a una página los cua-
dros que hasta la monografía de 1992 presen-
taban una serie larga en dos páginas. Ello ha 
supuesto omitir los datos de valores absolutos 
y, en algunos casos, de estructura de algunas 
bases de datos. En cualquier caso, siempre se 
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presentan datos para las bases de 1984, 1987 
Y 1991 a 1993, y no se ha suprimido ningún 
año en los cuadros de tasas de crecimiento so-
bre las mismas empresas en el año anterior. 
En la primera parte figuran también cuatro 
apéndices y un anejo. Los primeros son de 
gran utilidad para delimitar el ámbito de las ru-
bricas y agregados del capítulo, y para cono-
cer, a través de un ejemplo, las ventajas ofreci-
das a las empresas colaboradoras. El anejo se 
refiere a la creación, en la Central de Balances 
del Banco de España, de bases de datos a par-
tir de los depósitos de cuentas en los Registros 
Mercantiles. En 1991 se inició la colaboración 
para utilizar la fuente citada entre el Banco de 
España y el Ministerio de Justicia, bajo la su-
pervisión del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (ICAC). El propósito de la Cen-
tral de Balances al construir estas bases es 
tanto disponer de una información complemen-
taria sobre aquellas actividades y tamaños no 
bien representados en sus propias bases de 
datos como establecer referencias poblaciona-
les útiles para los estudios y análisis que se 
realizan en el Banco de España. La reducida 
cobertura de esta información, que contrasta 
con el elevado número de empresas disponi-
bles, no cuestiona su importancia futura como 
fuente estadística, máxime cuando la publica-
ción de la orden del Ministerio de Justicia de 14 
de enero de 1994, que establece el depósito de 
cuentas en formatos normalizados, va a facilitar 
considerablemente la utilización de dicha infor-
mación con los fines expresados. 
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La segunda parte de la publicación recoge 
los trabajos de comparación internacional que, 
hasta la edición de noviembre de 1993, figura-
ban dispersos en diversas rúbricas y apéndices 
de la publicación. Se pretende mostrar aquí el 
complemento de comparación en el espacio, de 
la comparación en el tiempo que muestran las 
series históricas de la primera parte. Los países 
para los que se establece la comparación cita-
da son la mayoría de los que componen la 
Unión Europea, Estados Unidos y Japón, para 
los que se presentan cuadros que, en esta oca-
sión, tienen un formato y marco conceptual re-
lativamente homogéneos con los cuadros de la 
primera parte. En cualquier caso, debe tenerse 
en cuenta que los cuadros de esta segunda 
parte van referidos a la agrupación de activida-
des que forman la industria manufacturera, por-
que este es el ámbito de la información interna-
cional disponible. 
Por último, la tercera parte de la publicación 
recoge, de la forma habitual, la actualización re-
lativa a publicaciones, tarifas y normas de difu-
sión de los trabajos de la Central de Balances, y 
de aquellos otros internacionales en los que cola-
bora la Central de Balances. Estas notas explican 
cuál es la información que se puede solicitar, en-
tre ella estudios a medida del demandante, dón-
de y cómo solicitarla, y también su precio y las 
normas que rigen la difusión, entre ellas las deri-
vadas de los compromisos contraídos con las 
empresas colaboradoras en lo que concierne a 
la difusión de sus datos individuales. 
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Esta primera parte de la publicación presenta los 
resultados obtenidos en 1993 por las empresas no fi-
nancieras que colaboran voluntariamente con la Cen-
tral de Balances del Banco de España, y una síntesis 
de parte de la serie histórica disponible en las bases de 
datos de la Central. La serie abarca doce bases 
de datos, desde la de 1982 hasta la de 1993, si bien 
en esta publicación, por motivos de presentación for-
mal, se ofrecen solo los resultados de las diez últi-
mas, en el caso de los datos referidos a valores ab-
solutos de flujos patrimoniales y a tasas de variación, 
en tanto que para los cuadros en valores absolutos 
se han seleccionado cinco bases de datos: las de 
1984, 1987 Y las tres últimas, 1991, 1992 Y 1993. En 
cada base de datos se recopila información para el 
año que la designa y para el precedente. Los datos 
de la base 1992 son provisionales (dado que se se-
guirá recibiendo información de ella hasta la primave-
ra de 1995), y de avance los de la base 1993 (en este 
caso, la recogida de datos terminará en la primavera 
de 1996). Esta Nota: 1) informa del tratamiento al que 
se somete la información recibida; 2) detalla las ca-
racterísticas generales de las empresas incluidas en 
las bases de datos; 3) presenta los estados contables 
(que se facilitan con la denominación de cuadros ge-
nerales), agregados y rafias que figuran en los cua-
dros de los capítulos I a 111 de esta primera parte, así 
como la información sobre trabajadores y gastos de 
personal que figura en el capítulo IV; 4) explica los 
conceptos contables que se solicitan en los dos tipos 
de cuestionarios que cumplimentan las empresas co-
laboradoras -que son los que se cargan en las 
bases de datos-, e informa de las facilidades esta-
blecidas en 1994 para la cumplimentación de los 
cuestionarios; y 5) por último, informa de las ventajas 
ofrecidas a las empresas que colaboran con la Cen-
tral de Balances: estudio individual comparado con el 
sector de actividad en el que se encuadra la empresa 
y acceso a otras informaciones mantenidas en el 
Banco de España. 
2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACiÓN 
Entre los meses de enero y febrero de cada año, 
se revisan los contenidos de los cuestionarios que se 
remitirán a las empresas colaboradoras en el mes de 
mayo. En primer lugar, se tienen en cuenta los cam-
bios normativos que han podido afectar a la contabi-
lidad y fiscalidad de las empresas, y las sugerencias 
que, a lo largo del año anterior, han efectuado las 
empresas y los usuarios finales de la información 
agregada. En principio, se pretende no ampliar el vo-
lumen de información solicitada, y, cuando es posi-
ble, reducirla (caso del año 1993, en el que se creó 
el cuestionario reducido). La recepción de cuestiona-
rios se extiende durante el año en curso, el siguiente 
y primeros meses del posterior (dos años en total), si 
bien el grueso de las colaboraciones, sobre todo de 
las empresas de gran tamaño, se produce entre los 
meses de mayo y octubre del mismo año en el que 
se remiten los cuestionarios, con el inevitable parén-
tesis del mes de agosto. 
La información facilitada por las empresas se so-
mete a un proceso de depuración en contacto directo 
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con cada una de ellas, de forma que no se almacena 
en la base de datos hasta que no se han superado 
múltiples pruebas de coherencia. Estas pruebas se 
clasifican en: 
a) Pruebas de coherencia interna, es decir, 
coherencia de la empresa consigo misma. Esta su-
pone: i) una revisión de tipo "horizontal», que signifi-
ca que los datos aportados por la empresa para una 
misma rúbrica en los dos años solicitados en cada 
cuestionario (1992 y 1993, en el caso del de este 
ejercicio) deben ser homogéneos, para no privar de 
significado a las tasas de evolución ni a los flujos ob-
tenidos a partir de balances diferenciales; y ii) que 
los mismos conceptos en años comunes de diferen-
tes bases de datos (por ejemplo, 1992 en las bases 
de datos de los ejercicios 1991-1992 y 1992-1993) 
deben de ser, en principio, idénticos. Además, se 
hace una depuración de tipo «vertical», o lo que es 
lo mismo, para cada período, las relaciones entre los 
datos de los distintos Qocumentos contables y la in-
formación complementaria deben guardar una cohe-
rencia predeterminada. Esta no se limita al cumpli-
miento de relaciones aritméticas, sino a que exista 
una adecuada proporción entre ciertos elementos 
patrimoniales y determinados conceptos de gasto e 
ingreso. 
b) Pruebas de coherencia externa, en tanto que 
se ha pretendido aplicar los mismos criterios conta-
bles a todas las empresas, para facilitar la agrega-
ción de todas ellas, y, en definitiva, dotar de validez 
analítica al resultado de la agregación. 
Estos contrastes se efectúan mediante la genera-
ción de unas pruebas de errores que indican las re-
laciones aritméticas y lógicas que se han incumplido 
y que se corrigen por el personal de la Central de 
Balances. Una vez se han obtenido los estudios indi-
viduales y agregados, se lleva a cabo una segunda 
depuración mediante el contraste de cada empresa 
con agregados de los de su sector y con fuentes 
externas. 
Número de contrastes de errores 
Contrastes aritméticos ....... . 
Contrastes lógicos ........... . 
TOTAL ..................... . 









Cuando son localizadas incoherencias aparentes 
en los datos aportados, o bien cuando falta informa-
ción por cumplimentar, la Central de Balances se 
pone en contacto con la empresa en cuestión para 
aclarar los problemas. Por término medio, es necesa-
rio ponerse en contacto con el 80 % de las empresas 
colaboradoras, requiriéndoles aclaraciones al cuestio-
nario. En ocasiones, una vez se remite el estudio in-
dividual a cada empresa, se genera un retorno de in-
formación que permite mejorar la calidad de los datos 
mantenidos en las bases. 
En la medida de lo posible, se dispone de memo-
rias e informes de auditoría (que son remitidos por 
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algunas empresas junto con el cuestionario) y de 
una base de datos de informaciones de prensa, con 
la doble finalidad de evitar llamadas innecesarias 
para aclarar cuestiones puntuales y de mejorar la 
calidad del proceso de tratamiento y depuración de 
datos. 
3. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS (Capítulo 1) 
Los cuadros 1.A.1 a I.G componen el capítulo I de 
cuadros de la primera parte de la publicación. En 
ellos se recogen, bajo la misma denominación de 
este epígrafe, datos sobre el ámbito general y princi-
pales características de la información recopilada por 
la Central de Balances. Los cuadros no aparecen en 
el marco de un sistema contable, sino referidos a al-
gunos aspectos de interés, que permiten caracterizar 
a las empresas integradas en las bases de datos. 
Entre otras cosas, de estos cuadros se deduce: 
a) Desde 1983, año en el que se creó la Cen-
tral de Balances, el número de empresas colabora-
doras ha ido, año a año, en aumento, hasta 1990, en 
el que se produjo la estabilización en el nivel de cola-
boración. Para la base de datos de 1982 se captaron 
2.057 empresas, con una cobertura respecto al total 
nacional del 20,1 %; Y para la de 1991, última cerra-
da hasta la edición de esta publicación, se recibieron 
datos de 7.032 empresas, con una cobertura del 
19,8 %, número y cobertura que se pretenden man-
tener al cierre de las bases de datos de 1992 y de 
1993 (1). No obstante, interesa destacar que el con-
cepto de «base de datos cerrada» ha quedado vacío 
de contenido. En efecto: para bases de datos cerra-
das se siguen realizando revisiones e incorporacio-
nes de aquellas empresas que, para poder recibir su 
estudio individual con su serie completa, deciden so-
licitar y remitir cuestionarios de ejercicios previos. 
Este concepto debe entenderse, por tanto, como ba-
ses de datos en las que la Central de Balances ha 
dejado de efectuar tareas activas de captación de 
empresas. De la base de 1993, abierta en la prima-
vera de 1994 y que se cerrará en la de 1996, se han 
recopilado, hasta el 31 de octubre de 1993, 5.111 
empresas, que representan una cobertura del 
18,2 % (véase el cuadro I.A.1). 
b) la peculiar composición de la «muestra» 
que integra las bases de datos -empresas que vo-
luntariamente han decidido cumplimentar los cuestio-
narios- conlleva la existencia de unos sesgos que 
los analistas de los datos de la Central de Balances 
deben tener en cuenta. Así, predomina la empresa 
grande (para 1992, aproximadamente el 78 % del 
valor añadido bruto recogido en la base de datos se 
obtiene en 461 empresas con más de 500 trabajado-
res), pública (338 empresas públicas aportan el 37 % 
del valor añadido bruto al coste de los factores total) 
(1) Por cobertura se entiende, a lo largo de este texto y en los 
cuadros de la publicación. la relación entre el valor añadido bruto al 
coste de los factores (VABcf) de las empresas colaboradoras y el 
VABcf del sector «Empresas no financieras y familias» de Contabili-
dad Nacional de España. No existe en el sistema de Contabilidad 
Nacional una cuenta que recoja separadamente el V ABcf de las em-
presas no financieras. 
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y con un elevado porcentaje de personal fijo (el 85 % 
del personal estaba en esa situación en 1992, ratio 
que se elevaba al 95 % en 1983). 
La representación de las distintas actividades 
económicas es también desigual (2). En la práctica, 
no están suficientemente representados ni la agricul-
tura ni los servicios distintos de los de transporte, 
motivo por el que en todos los cuadros con detalle 
por actividad principal de las empresas se presentan 
bajo la común denominación de «sectores con co-
bertura muy reducida». Además, en los cuadros de 
evolución (cuadros II.B y III.B), no se facilita la tasa 
de crecimiento o la ratio relativa a estas actividades, 
por tratarse de cifras poco significativas, si bien se 
han tenido en cuenta en el cálculo del valor del total. 
Solo están bien representadas las empresas con las 
siguientes actividades principales, de las que se indi-
ca entre paréntesis el porcentaje de valor añadido 
bruto al coste de los factores del sector Empresas no 
financieras y familias (sin incluir instituciones sin fi-
nes de lucro), aproximado mediante cálculos propios 
para la nueva clasificación sectorial, a partir de la 
Contabilidad Nacional de España, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística para el año 1990: 
producción y distribución de energía eléctrica, gas y 
agua (103,7 %; sobre esta cobertura, véase comen-
tario en párrafo siguiente), fabricación de material de 
transporte (82,6 %), industrias químicas (58,2 %), 
transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(57,6 %), refino de petróleo y tratamiento de com-
bustibles nucleares (47,5 %) e industria de material y 
equipo eléctrico, electrónico y óptico (47,2 %). En los 
cuadros 1.0.1.1 y 1.0.1.2 pueden consultarse más 
detalles sobre este punto. 
c) La actividad total captada por la Central de 
Balances, una vez cerradas sus bases de datos, es 
importante, y de ahí la utilidad de esta información 
para el estudio de la estructura y evolución de las 
empresas españolas. Sobre la importancia aludida 
son reveladores los siguientes datos: la Central de 
Balances recopila empresas que aportan (véase 
cuadro 1.0.1.1), referido al año 1990, algo más del 
23 % del valor añadido bruto al coste de los factores 
generado en el sector de empresas no financieras y 
familias, casi el 22 % de su número total de trabaja-
dores asalariados (según datos elaborados en media 
anual), y, aproximadamente, el 38 % de los gastos 
de personal del sector; todo ello según se deduce de 
la Contabilidad Nacional de España. Es más: para 
las cinco últimas bases de datos cerradas, la cober-
tura del valor añadido bruto al coste de los factores 
es superior al 23 % (véase cuadro 1.0.1.2). Los datos 
de la Central de Balances ofrecen, entre otros, deta-
lles por actividades, naturaleza y tamaño de las em-
presas. En relación con las actividades, importa re-
coger una precisión conceptual. Como se indica en 
los cuadros 1.0.1.1 y 1.0.1.2, la Contabilidad Nacio-
nal (o, mejor dicho, la Tabla Input-Output en que se 
basa) determina las distintas operaciones y saldos 
por actividades, mediante la agregación de las distin-
tas unidades de producción homogénea (estableci-
(2) La clasificación de actividades económicas utilizada ha sido 
la nueva CNAE/93, sobre la que se informa en el epígrafe 4.5 de 
esta Nota metodológica. 
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mientos o centros de producción) que producen el 
mismo bien o servicio. En cambio, las empresas de 
la Central de Balances se agregan según su activi-
dad principal, es decir, sin tener en cuenta, a estos 
efectos, sus actividades secundarias, en las que se 
pueden obtener productos muy distintos de los pro-
ducidos por la actividad principal. Es decir, no existe 
identidad conceptual para los agregados por ramas, 
que se comparan en los cuadros 1.0.1.1 y 1.0.1.2, 
entre la información de la Central de Balances y la 
de Cuentas Nacionales o Estadísticas Industriales, 
razón que, junto con la imposibilidad de comparación 
directa, habida cuenta de la adaptación de los datos 
de la Central de Balances a la nueva CNAE/93, ex-
plica las aparentes incoherencias de algunas cober-
turas presentadas en esos cuadros. En relación con 
la clasificación según el tamaño de las empresas, la 
publicación incorpora abundante información sobre 
tres estratos predefinidos. El epígrafe 4.5 de esta 
Nota define y delimita las características y contenido 
de los estratos presentados. 
Indicadores de cobertura (año 1990) 
Valor añadido bruto al coste de los 
factores ......................... . 
Número total de trabajadores 
asalariados ..................... . 
Gastos de personal ................ . 
Capitalización bursátil (1991) ........ . 
Impuestos sobre beneficios pagados .. 
Impuestos ligados a la producción ... . 
Valor de la producción .............. . 
Formación bruta de capital .......... . 















(a) Empresas cotizadas que colaboran con la Central de Balances 
respecto total empresas cotizadas. 
(b) Cobertura empresas no financieras, exclusivamente. 
d) La aproximación por Comunidades Autóno-
mas también es contemplada por la Central de Ba-
lances, ya que, a estos efectos, cada empresa se 
clasifica según la localización geográfica (provincia) 
de su domicilio social. Esta vinculación forzada de la 
empresa a la provincia de su sede social, y no a las 
provincias donde se localizan sus centros de produc-
ción, es una limitación que los especialistas en estu-
dios regionales deben tener en cuenta al realizar in-
ferencias a partir de los datos de la Central de Balan-
ces. El cuadro 1.0.2 es ilustrativo a este respecto, 
porque muestra cómo la centralización de las sedes 
sociales, fundamentalmente en Madrid, pero también 
en Cataluña, y en concreto en Barcelona, distorsiona 
los resultados por Comunidades. Un dato es revela-
dor: cuando la Contabilidad Regional de España, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, 
considera que el 14,7 % del valor añadido bruto al 
coste de los factores de todas las empresas no fi-
nancieras y familias se origina en Madrid, la Central 
de Balances muestra que el 53,8 % de ese agregado 
se ha originado en empresas con sede social en esa 
comunidad. Ambas ratios no son contradictorias, 
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sino que miden realidades distintas y esa es la ad-
vertencia que se transmite a los usuarios. No obstan-
te, para poder ofrecer una aproximación más certera 
a la cobertura real regional de las bases de datos, la 
Central de Balances solicita a las empresas de tama-
ño mediano y grande, que detallen sus gastos de 
personal según las Comunidades Autónomas en 
donde están situados sus centros de trabajo. La es-
tructura obtenida para 1991 se ha aplicado en el 
cuadro 1.0.2 al año 1990, es decir, se ha hecho la hi-
pótesis que ambas no difieren. En la columna (b.l) 
del citado cuadro puede observarse cómo esta distri-
bución de la masa salarial se aproxima a la que cal-
cula la contabilidad regional y cómo la columna «co-
bertura» calculada a partir de esta nueva información 
(columna b.2), corrige los principales sesgos del mis-
mo indicador referido a la localización del domicilio 
social. 
4. ANÁLISIS EMPRESARIAL (Capítulo 11) 
4.1. Consideraciones generales 
El apéndice A recoge los cuestionarios que la 
Central de Balances remite a las empresas colabora-
doras. Además, se suministra un cuadernillo de ins-
trucciones que incluye las correspondencias con el 
Plan General de Contabilidad de 1990 y otras ins-
trucciones útiles sobre su cumplimentación. Hasta el 
año 1993 (bases de datos de 1982 a 1991), solo 
existía un formulario, que, en la práctica, coincidía 
con el cuestionario amplio que se presenta en el 
apéndice antes mencionado. Para las bases de da-
tos de 1992 y siguientes, se ha distribuido, además, 
un cuestionario reducido, que, dirigido a las empre-
sas de pequeña dimensión, solicita un menor volumen 
de información. El epígrafe 7 de esta Nota desarrolla 
el contenido de los cuestionarios y justifica su dife-
renciación. No obstante, interesa destacar la diferen-
cia que existe entre ambos a través del número de 
datos solicitado en cada uno de ellos: el cuestionario 
amplio contiene algo más de 350 item contables 
para cada uno de los dos ejercicios a los que va re-
ferido, en tanto que el reducido lo hace para solo 
algo más de 100. Se solicitan, además, otros 100 de-
talles adicionales para el año que designa la base, 
en el caso del amplio y solo 40 para el reducido. Es-
tas cifras quedan en la realidad reducidas a la mitad, 
en el caso de las empresas que son habituales cola-
boradoras, porque se les remite un cuestionario 
preimpreso con la contestación que ofrecieron, en la 
base de datos anterior, al año que, en el nuevo cues-
tionario, se recoge como primer ejercicio (1992, en el 
caso del cuestionario de 1992-1993). 
Item de información de cada ejercicio 
del cuestionario 
Tipo de cuestionario 
Amplio Reducido 
Información contable ......... . 
Informaciones adicionales .... . 








Rafias que definen el apalancamiento financiero RECUADRO 1 
La «Rentabilidad del activo neto» (R.1) constituye la verdadera rentabilidad de las empresas, que es in-
dependiente de cómo estas se financian, y mide la adecuación con que las empresas utilizan sus recursos e 
inversiones. En su numerador figura el resultado antes de impuestos (es decir, el resultado neto antes de de-
ducir el impuesto sobre beneficios) más los gastos financieros, porque ambos constituyen el producto obtenido 
con el activo neto de la empresa, y en el denominador el activo neto medio. La ratio R.2 pretende medir el cos-
te de los recursos ajenos utilizados por la empresa e informa acerca de la remuneración de esta a sus presta-
mistas. No debe confundirse con el tipo de interés medio de la financiación recibida con coste, ya que el en-
deudamiento medio que figura en el denominador no es el endeudamiento medio propiamente dicho, sino la 
aproximación al mismo constituida por la semisuma del endeudamiento al principio y al final del período. Esta 
ratio es coherente con la anterior, por obtenerse ambas sin considerar el impuesto sobre sociedades, lo que 
permite hacer un análisis discriminante desde el punto de vista de un potencial inversor externo a la empresa. 
En la publicación de 1992, la ratio R.1 se calculaba después de impuestos. En ese caso se primaba el análisis 
desde el interior de la empresa, en el contexto del análisis de la inversión-financiación empresarial. Si R.1 es 
mayor que R.2, la «Rentabilidad de los recursos propios» (R.3, también denominada rentabilidad financiera) 
es superior a la «Rentabilidad del activo neto» (R.1, también denominada rentabilidad económica), y, a la inversa, 
en el caso que R.1 sea inferior a R.2. Precisamente, de la cuantía de la «Rentabilidad de los recursos propios» 
informa la ratio R.3 que figura en el cuadro II.B.2.3. Esta, en coherencia con el cálculo de la ratio R.1, se ha 
obtenido en su aproximación antes de impuestos. El endeudamiento de la empresa se expresa en la ratio RA 
(cuadro II.B.2A) como la relación por cociente entre recursos ajenos y pasivo remunerado (que es igual al acti-
vo neto), ambos en valores medios. El cuadro II.B.5 ofrece la síntesis de las ratios antes obtenidas. Bajo la de-
nominación de «apalancamiento financiero» se recoge el efecto de la diferencia entre la rentabilidad del activo 
neto (ratio R.1) Y el coste de la financiación (aproximado por medio de la ratio R.2), ampliado o reducido en 
función del nivel de endeudamiento del agregado de empresas. 
El apéndice A de esta primera parte de la publi-
cación reproduce ambos cuestionarios, cumplimen-
tados para la empresa hipotética constituida por la 
agregación de todas las respuestas obtenidas a 
cada tipo de cuestionario. La existencia de un dife-
rente detalle de información reduce el volumen de 
datos solicitados a empresas de pequeña dimensión 
-a las que la mayor parte de las informaciones soli-
citadas en el cuestionario normal no son de aplica-
ción- y, como es lógico, también el de datos dispo-
nibles para realizar estudios. Esa es la razón de que 
en los cuadros que se presentan a continuación apa-
rezca en numerosas ocasiones la leyenda «sin clasi-
ficar (cuestionario reducido)>>, que, en ninguno de los 
casos tienen un valor significativo. La información fa-
cilitada en los cuestionarios se somete a un proceso 
de depuración previo a su carga en la base de datos, 
que ha sido descrito en el epígrafe 2 de esta Nota 
metodológica. 
A partir de la información recopilada, se constru-
yen los cuadros del capítulo 11, en cuyo apartado A, de 
cuadros generales (3), se recogen los «ESTADOS DE 
FLUJOS», los «ESTADOS PATRIMONIALES», los 
«ESTADOS DE CONCILIACiÓN» y los «ESTADOS 
DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIE-
RO», al ámbito de los cuales se refiere el epígrafe 4.2. 
Por su parte, el apéndice C recoge la correspondencia 
entre estos estados y el cuestionario. 
(3) Los capítulos 11 «análisis empresarial», III «análisis econó-
mico general» y IV «trabajadores y gastos de personal». organizan 
sus cuadros en tres cuerpos principales: A, cuadros generales, refe-
ridos a la agregación de todas las empresas; B, cuadros por activi-
dad, tamaño y naturaleza pública o privada de las empresas; y e, 
cuadros de detalle en serie histórica de las principales rúbricas que, 
apareciendo en los cuadros A, por su importancia cuantitativa, signi-
ficación analítica y posibilidad de detalle. merecen una información 
complementaria. 
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El apartado B recoge la evolución (tasas de cre-
cimiento y estructuras), por actividad principal, tama-
ño de las empresas (según sean, pequeñas, media-
nas o grandes) y naturaleza pública o privada, de los 
principales conceptos aparecidos en los cuadros an-
teriores. Algunos de ellos son rúbricas también utili-
zadas en el ámbito de los cuadros del capítulo III 
(cuando así sucede se deja constancia en nota a pie 
de cuadro). En concreto, se facilitan las tasas de cre-
cimiento sobre las mismas empresas en el año ante-
rior, del valor añadido bruto al coste de los factores, 
del resultado económico bruto, de los gastos finan-
cieros, de las amortizaciones y provisiones de explo-
tación, y de los recursos generados. Se incluye tam-
bién en este apartado el cálculo, para el total de em-
presas y las agrupaciones ya mencionadas, de unas 
rafias significativas a los efectos del análisis de em-
presa: «Rentabilidad del activo neto» (R.1), «Gastos 
financieros sobre recursos ajenos remunerados» 
(R.2), «Rentabilidad de los recursos propios» (R.3) y 
«Ratio de endeudamiento (recursos ajenos sobre pa-
sivo remunerado)>> (RA), así como su síntesis en el 
cálculo de la ratio R.5. «Apalancamiento financiero». 
Todas ellas se definen en el cuadro 11.A.8. Por últi-
mo, se ofrece la ratio «Relación entre el resultado 
económico bruto de la explotación y la producción», 
que constituye una aproximación al estudio de los 
márgenes de explotación. 
El apartado e recoge un detalle de algunos con-
ceptos de los estados de flujos (importe neto de la ci-
fra de negocios y compras netas, otros gastos de ex-
plotación y actividades de I + D, amortizaciones y 
provisiones de explotación, carga financiera neta, im-
puestos, ingresos y gastos extraordinarios y de ejer-
cicios anteriores y ganancias y pérdidas de capital, 
empresas con resultados positivos frente a empre-
sas con resultados negativos, y un nuevo cuadro so-
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bre empresas importadoras y empresas exportado-
ras), de los balances (inmovilizado material, inmovili-
zado financiero, y activos y pasivos según residencia 
y moneda, novedad este último en la presente publi-
cación), y cuadros de detalle sobre fondos de pen-
siones y pagos directos a los pensionistas. Estos 
cuadros, expresados mayoritariamente en valores 
absolutos, además de ofrecer un detalle adicional de 
las rúbricas señaladas, facilitan el enlace entre los 
cuadros de los capítulos II y III de la publicación. 
Mención especial merecen los cuadros II.C.1.6 y 
II.C.1.7 que, en valores absolutos, estructuras y ta-
sas, ofrecen una información diferente a la recogida 
en el resto de la publicación. Los primeros, facilitan 
el número de empresas que cada año presentan re-
sultados positivos y el importe de estos, y el de 
aquellas que incurren en pérdidas, para las que tam-
bién se ofrece su número e importe. Los segundos 
ofrecen el número de empresas importadoras y ex-
portadoras, así como el importe de esas operaciones 
y una referencia a la importancia de estas en el total 
de las compras y ventas de los agregados de empre-
sas objeto de análisis. 
4.2. Articulación contable 
Novedad en la presente publicación es la inclu-
sión de dos nuevos cuadros que presentan el enlace 
entre los estados contables estáticos y dinámicos di-
fundidos en ediciones previas. También se ha rees-
tructurado la agrupación de los estados contables en 
cuatro grupos: estados de flujos, estados patrimonia-
les, estados de conciliación y estados de análisis del 
apalancamiento financiero. En la articulación de es-
tados se ha cuidado articular, hasta donde ha sido 
posible, la presentación propia de la contabilidad de 
la empresa con la obtención de unos cuadros útiles 
para el análisis económico. En alguna ocasión, razo-
nes de este tipo han llevado a agrupar rúbricas de 
naturaleza diversa, pero poco significativas en el 
contexto global, y a adoptar otras simplificaciones 
obligadas por el proceso de agregación. Se presen-
tan ocho estados, agrupados de la siguiente forma: 
A) Estados de flujos 
1. Cuenta de pérdidas y ganancias analítica. 
2. Recursos generados y su distribución: enlace 
con el estado de operaciones patrimoniales. 
3. Operaciones patrimoniales. 
4. Otras variaciones de activos y pasivos. 
B) Estados patrimoniales 
5. Balance. 
C) Estados de conciliación 
6. Enlace entre el balance inicial y final. 
O) Estados de análisis del apalancamiento finan-
ciero 
7. Estado de equilibrio financiero. 
8. Rafios que determinan el apalancamiento 
financiero. 
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A) Estados de flujos 
La "Cuenta de pérdidas y ganancias analítica», 
mediante el cálculo de saldos significativos, muestra 
tanto la contribución de las empresas a la actividad 
económica general [valor añadido bruto (4)] y las 
rentas generadas en este proceso (gastos de perso-
nal y resultado económico bruto de explotación) 
como la determinación del resultado neto total des-
pués de distribuir a terceros (gastos financieros, im-
puestos sobre los beneficios) y asignar internamente 
(amortizaciones y provisiones de explotación) las 
rentas generadas en el proceso de producción de la 
propia empresa, o las recibidas de otras empresas 
(ingresos financieros) y otros ingresos netos ajenos 
a la explotación. 
El estado que recoge los "Recursos generados y 
su distribución: enlace con el estado de operaciones 
patrimoniales» parte del resultado económico bruto 
de explotación al que se le incorporan los restantes 
ingresos y gastos efectivos en términos netos, es de-
cir, se detrae la "carga financiera» ("gastos financie-
ros» menos "ingresos financieros»), más los "otros 
recursos netos», Entre estos últimos figura la rúbrica 
"intereses activados y otras revalorizaciones» (refe-
rida a la activación de intereses de las empresas 
eléctricas y de las diferencias de cambio de las em-
presas de transporte aéreo, realizada en el marco 
del plan contable, y las plusvalías por revalorización 
de activos de las empresas concesionarias de auto-
pistas), cuya consideración como flujo efectivo es 
convencional. Las tres rúbricas antes citadas deter-
minan los recursos generados (que incluye a las 
subvenciones de explotación) que se distribuyen o 
aplican de la forma que se analiza en ese mismo 
cuadro (5). En él se determina, a pie del cuadro, el 
concepto Autofinanciación, que es el que garantiza 
el enlace con el estado de "Operaciones patrimo-
niales», 
El estado de "Operaciones patrimoniales» es el 
que hasta la última publicación se recogía bajo la de-
nominación de Estado de variación neta de activos y 
pasivos. Recoge las operaciones efectivamente rea-
lizadas en las distintas rúbricas de activos y pasivos. 
Este estado ofrece una visión paralela a la que facili-
ta un estado tradicional de origen y aplicación de 
fondos, que difiere del formulado en el plan contable 
nacional, básicamente, en la aproximación a las ope-
raciones del circulante: la variación en las provisio-
(4) El valor añadido bruto, es decir, las rentas generadas en 
el período, es un concepto introducido por la Contabilidad Nacio-
nal y, como tal, figura en los cuadros del capítulo 111, donde se 
presenta a precios de mercado. Las diferencias entre el valor 
añadido bruto en los capítulos II y 111, una vez homogeneizados a 
precios de mercado, proceden, fundamentalmente, de que en el 
capítulo 111 se han incluido en la producción todos los impuestos 
ligados a este proceso, excepto el IVA deducible, algunos de los 
cuales han sido estimados por la Central de Balances (véase 
cuadro II.C.1.5). 
(5) En la rúbrica «recursos generados (incluidas subvenciones 
a la explotación)" se ha hecho constar explícitamente tal inclusión 
para evitar cuaiquier equívoco. Las subvenciones a la explotación 
aquí consideradas incluyen tanto las destinadas a mantener precios 
políticos como las destinadas a retribuir a los factores de produc-
ción, también denominada de cobertura de costes, cuya dinstinción 
es siempre problemática. 
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nes afectas al circulante son ajustadas en el estado 
de operaciones patrimoniales. 
El estado de «Otras variaciones de activos y pasi-
vos» presenta, en formato de serie histórica, el con-
junto de variaciones distintas de las operaciones pa-
trimoniales (recogidas en el estado anterior), que ex-
plican el paso del balance inicial al final. En definitiva, 
lo que se recoge en él es el resumen de las variacio-
nes no efectivas en activos y pasivos (incluidos los 
fondos propios). Para el análisis histórico es evidente 
el interés en disponer de un estado que permite enla-
zar el balance inicial y el balance final. Incluso en el 
caso de las bases de datos que se presentan en la 
publicación -de empresas no comunes-, el interés 
de poder explicar todos los motivos que producen au-
mentos en las masas patrimoniales, permitiendo, por 
ejemplo, descomponer las variaciones de los recur-
sos propios de las empresas entre variaciones origi-
nadas en operaciones patrimoniales y variaciones ori-
ginadas en otros movimientos de activos y pasivos, 
ha aconsejado la inclusión de este estado y el de 
conciliación entre el balance inicial y final. En el caso 
de las otras variaciones de los recursos propios, se 
ponen de manifiesto los siguientes motivos de au-
mento y disminución de esta masa patrimonial: 
ganancias y pérdidas de capital, dotaciones a las 
amortizaciones, variación neta de provisiones, actua-
lizaciones y saneamientos y reclasificaciones varias. 
Por otra parte, las variaciones de los recursos propios 
por operaciones patrimoniales son: autofinanciación, 
aportación menos distribución a accionistas, recono-
cimiento y condonación de deudas y subvenciones 
de capital recibidas. 
B) Estados patrimoniales 
Estos estados, en la publicación del año pasado, 
facilitaban dos análisis complementarios de la situa-
ción patrimonial de las empresas: la del «Balance" 
convencional (que subsiste en la publicación bajo 
esta clasificación) y la reordenación del mismo con 
fines analíticos, denominada «Estado de equilibrio fi-
nanciero". En la presente edición se ha reclasificado 
este segundo, junto con las ratios que, en definitiva, 
justifican su existencia, ya que su finalidad última es 
servir al análisis del apalancamiento financiero. 
C) Estados de conciliación 
Tal como se ha anticipado, en la presente publi-
cación se han incluido dos estados contables que 
«cierran el círculo contable». El «Estado de enlace 
entre el balance inicial y final" enlaza, para el ejerci-
cio 1993, el balance inicial con el balance final, por 
medio de los dos tipos de variaciones catalogadas: 
las operaciones y las otras variaciones. 
D) Estados de análisis del apalancamiento 
financiero 
El «Estado de equilibrio financiero" se venía di-
fundiendo entre los estados patrimoniales, pero en 
esta edición se ha reclasificado en esta agrupación 
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por su valor instrumental para el cálculo de estas ra-
tios. Para elaborarlo se deducen del activo del balan-
ce convencional los pasivos sin coste, lo que permite 
enfrentar el activo neto resultante a unos pasivos re-
munerados (recursos propios y recursos ajenos). La 
utilidad analítica de esta reordenación de determina-
das rúbricas del balance ha sido puesta en en evi-
dencia al describir las ratios R.1 a R.S en el epígra-
fe 4.1. de esta Nota. 
El cuadro 11.1.8, «Ratios que determinan el apa-
lancamiento financiero», tiene un doble propósito. 
Por una parte, calcula, referido al total de empresas 
(su detalle por actividades, tamaños y naturaleza se 
recoge en los cuadros II.B.2), la cuantía de las cua-
tro ratios que resumen la situación económico-finan-
ciera de las empresas del agregado, y de la ratio de 
síntesis de las anteriores, el «apalancamiento finan-
ciero». Por otra, facilita el sistema de cálculo de es-
tos, mediante la elaboración previa de datos medios 
de balances calculados como semisuma de saldos al 
inicio y fin del ejercicio en cuestión. 
4.3. Homogeneidad de los resultados de 1986 
En el año 1986 se introdujo en nuestro ordena-
miento fiscal el Impuesto sobre el Valor Añadido y 
también coincidieron en ese período la supresión de 
la desgravación fiscal a la exportación y una caída 
brusca del precio del petróleo. Estos hechos tuvie-
ron, evidentemente, reflejo en las cuentas de las em-
presas y contribuyeron a alterar la homogeneidad de 
las series que aquí se presentan. Respecto a sus 
consecuencias sobre la evolución de las series, con-
súltese el epígrafe 3.2 de la edición de 1989 (Banco 
de España, Central de Balances, 1989, noviembre de 
1990, págs. XVI Y XVII). 
4.4. Enlace de la serie histórica 
con el cuestionario de la base 1991 
La promulgación del Plan General de Contabili-
dad de 1990 (RO 1643/1990) Y la adaptación de los 
cuestionarios de la base de datos de 1991 (ejercicios 
1990/1991) Y siguientes introdujeron algunos proble-
mas de ruptura con las series obtenidas en el marco 
del Plan de 1973, es decir, con las series de las ba-
ses 1982 a 1990. Sobre el contenido, alcance y solu-
ción (cuando esta fue posible) de los problemas de-
tectados, informa un epígrafe específico de la publi-
cación de 1991. A él se remite al lector interesado 
(epígrafe 4.4, Banco de España, Central de Balan-
ces, 1991, noviembre de 1992, págs. XIV a XVI). 
4.5. Clasificación por actividades, tamaños 
y naturaleza 
La parte tercera de esta publicación informa, en-
tre otras cosas, sobre el acceso a las bases de datos 
y las categorías por las que se pueden seleccionar 
los agregados solicitados. De entre ellas, esta publi-
cación utiliza tres en la presentación de sus cuadros 
B, «Cuadros por actividad, tamaño y naturaleza de 
las empresas». De las tres categorías empleadas, in-
teresa destacar: 
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Referido a la clasificación por actividades, el 
apéndice B de esta parte de la publicación informa 
sobre los agregados de actividad disponibles, que 
son definidos en cuatro niveles. El menor es el de los 
grupos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas, esto es, tres dígitos de la CNAE/93. 
Con el fin de permitir el enlace de las series, la Cen-
tral de Balances ha codificado todas las empresas 
disponibles en sus bases de datos, abiertas y cerra-
das, según la nueva clasificación de actividades, que 
será la única que se utilizará a partir de este ejerci-
cio. En la práctica, este trabajo ha supuesto la revi-
sión de la codificación por actividad principal de 
15.023 empresas diferentes. En esta tarea se ha em-
pleado el método descendente, según es definido 
por el Instituto Nacional de Estadística (6). 
En relacion con la clasificación por tamaño, des-
de la creación de la Central de Balances, numerosas 
peticiones de estudios de encargo se interesaron por 
disponer de información estratificada según esta ca-
tegoría. Después de un estudio pormenorizado de 
los criterios de estratificación por tamaño más am-
pliamente aceptados en el ámbito nacional y en el 
comunitario, se decidió tomar como variable explica-
tiva el número medio de trabajadores de cada em-
presa en cada uno de los años de la base de datos. 
Así, se han considerado empresas pequeñas, aque-
llas que, en los dos años de la base de datos, tienen 
menos de 100 trabajadores, medidos estos en cifra 
media anual. Empresas medianas son, a los efectos 
de esta publicación, las que, en cualquiera de los 
dos años de la base, tienen al menos 100 trabajado-
res y, al mismo tiempo, en los dos años de la base, 
su cifra media de trabajadores es menor de 500. Em-
presas grandes son las que, en cualquiera de los 
dos años de la base, tienen al menos 500 trabajado-
res (7). Adicionalmente, se han definido otros dos 
parámetros de catalogación, conceptualmente se-
cundarios respecto del anterior: la cifra de total acti-
vo y la cifra de total debe de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, en ambos casos con unos importes de 
5.000 millones (para separar las pequeñas de las 
medianas empresas) y 50.000 millones (para dife-
renciar las medianas de las grandes). 
La clasificación por naturaleza ha retomado la 
existente en publicaciones anteriores a la monogra-
(6) Este método determina que la actividad principal asignada a 
una empresa con producción diversificada debe tomar en considera-
ción el árbol de la clasificación de actividades. Por ejemplo, si una 
empresa genera el 45 % de su valor añadido en actividades extracti-
vas (que es un nivel 2 en la clasificación), el 25 % en industrias quí-
micas (que es un nivel 3, integrado en el nivel 2 de industrias manu-
factureras) y el 35 % en industrias textiles (nivel 3, integrado en el 2 
de manufactureras), esta empresa deberá catalogarse a un primer 
nivel como empresa manufacturera y a un segundo nivel (tres dígitos 
de la CNAE), según su actividad mayoritaria en la industria textil. 
(7) Los valores finalmente utilizados (100 Y 500 trabajadores) 
son los que el proyecto BACH (ver segunda parte de la publicación) 
define en la división por tamaños para la mayoría de las centrales 
de balances que ofrecen sus datos de base al proyecto. No obstan-
te, existen otras definiciones de tamaño de empresa, si bien ningu-
na de ellas está adoptada como patrón o norma. El informe de la 
Comisión al Consejo, relativo a las definiciones de las PYME emplea-
das en el marco de las acciones comunitarias, Comisión de las Co-
munidades Europeas, Bruselas, abril de 1992, repasa tdoas las defi-
niciones de tamaño que actualmeente se utilizan en las actuaciones 
de la Comisión y aboga por una normalización. En la medida que 
esta se consiga (y sea diferente de la utilizada en esta publicación), 
se reconsiderarán los umbrales definidos. 
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fía de 1992, ofreciendo de forma separada el agre-
gado total de empresas públicas y privadas. El inte-
rés demostrado por analistas externos en disponer 
de un agregado de empresas públicas, que incluya 
no solo a las grandes empresas de esta naturaleza, 
sino también a las medianas y pequeñas, ha infor-
mado esta decisión. 
5. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
(Capítulo 111) 
5.1. Consideraciones generales 
En la última edición de esta publicación se expli-
có el ámbito y justificó la denominación de este capí-
tulo, en el que se complementa la presentación de 
los datos de una forma familiar para los que realizan 
análisis empresarial, objeto del capitulo 11, con una 
presentación que pretende describir el proceso de 
generación y distribución de rentas, acumulación y fi-
nanciación, así como las situaciones de partida y 
cierre (8). Concretamente, el ejercicio que, por se-
gundo año consecutivo, se desarrolla en este capitu-
lo presenta la información según el esquema formal 
y el marco conceptual definido en la revisión 4 del 
Sistema de Cuentas Nacionales publicado a finales 
de 1993 y que, en adelante, se denominará 
SCN/93 (9). El que este ejercicio ya se haya publica-
do en la monografía de 1993 exime extenderse en 
muchas consideraciones de carácter general. En 
cualquier caso, ese primer ejercicio se realizó, según 
se hizo constar, utilizando borradores del SCN/93, 
porque el Sistema aún no se había editado cuando 
se elaboró aquella publicación, y, puesto que la ver-
sión final está ahora disponible, se ha revisado te-
niendo en cuenta las referencias conceptuales defini-
tivas. 
La primera reflexión obvia ante un ejercicio de 
esta naturaleza consiste en cuestionarse su utilidad. 
Desde la óptica de la Central de Balances, este ejer-
cicio (que no se difunde a terceros a diferencia de 
las publicaciones que se referencian en la tercera 
parte de esta monografía) tiene utilidad analítica y 
valor instrumental. La primera viene dada porque es-
tos cuadros describen los procesos arriba reseñados 
sin que sesgos de carácter contable, administrativo, 
fiscal, etc., sin duda fundados desde la óptica del 
Plan General de Contabilidad, enmascaren la medi-
ción de los agregados que se determinan en las 
cuentas. La utilidad analítica de la citada descripción 
no queda invalidada porque el ejercicio no incluya, 
como hubiera sido deseable, todas las empresas o 
un mayor número de ellas, o, al menos, se hubiera 
referido a empresas seleccionadas por un procedi-
(8) La utilización, como aquí se hace, del término acumulación, 
sin incluir la financiación, puede inducir a confusión. Efectivamente, 
la última revisión del Sistema de Cuentas Nacionales, publicada a fi-
nales de 1993 bajo los auspicios de Naciones Unidas, FMI, Banco 
Mundial, Comisión Europea e Eurostat, incluye en acumulación a 
las cuentas de capital, financiera y a las nuevas cuentas de otras 
variaciones de activos y pasivos. A pesar de ello, se ha preferido 
mantener esta descripción tradicional en esta Nota introductoria, 
aunque el tema quedará aclarado más adelante. 
(9) Véanse en la nota 8 los organismos internacionales bajo cu-
yos auspicios se ha preparado esta revisión, 25 años después de la 
publicación de la revisión 3. 
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miento aleatorio. Pero la primera posibilidad es, en 
realidad, una utopía y la creación y mantenimiento 
de las bases de datos a partir de los depósitos de 
cuentas en los Registros Mercantiles, de las que se 
informa en el anejo a esta primera parte de la publi-
cación, están en línea con las restantes posibilida-
des. A partir de la constatación de estas carencias, y 
de la información de las medidas para superarlas en 
cuanto sea posible, hay que reseñar que, incluso con 
los límites expuestos en el epígrafe 3 (Característi-
cas generales de las bases de datos), la estructura y 
evolución que se recogen en estos cuadros mues-
tran una estabilidad y coherencia a lo largo del tiem-
po que avalan no solo su utilidad para el análisis sino 
su validez como fuente estadística. Además, la proVI-
sión por las empresas no financieras españolas de 
una información tan detallada obliga a corresponder 
difundiendo agregaciones con valor analítico. 
También se hacía referencia más arriba al valor 
instrumental de este ejercicio y con ello se quiere lla-
mar la atención sobre el hecho de que determinadas 
mejoras y contrastes de la aproximación empresarial 
que se desarrolla en el capítulo 11, nunca hubieran 
podido llevarse a cabo sin los contrastes deducidos 
del capítulo 111, y viceversa. Efectivamente, no solo el 
Plan General de Contabilidad, y, en definitiva, la con-
tabilidad tradicional, ha «tomado prestados» concep-
tos de la contabilidad nacional (valor añadido, resul-
tado o excedente bruto de explotación), sino que los 
más recientes desarrollos de esta última ofrecen una 
articulación de las masas patrimoniales entre principio 
y fin de ejercicio, que se corresponde con prácticas 
seguidas por la contabilidad tradicional, y todo ello 
sin que se pretenda concluir que existe una conver-
gencia entre ambas, lo que carece de sentido, dados 
sus diferentes ámbitos y finalidades. 
Aunque al explicar la articulación contable se 
hará referencia a las diferencias (y semejanzas) alu-
didas, hay que reseñar que las cuentas del capí-
tulo III no son la exacta traducción de los datos de 
las empresas al marco conceptual establecido en el 
SCN/93. Efectivamente, por muy detallada que sea 
la información recopilada en los cuestionarios de la 
Central de Balances, es prácticamente imposible que 
responda a las exigencias del Sistema, que está 
concebido como un conjunto de referencias genera-
les a tener en cuenta para elaborar las cuentas de 
todos los sectores de la economía a partir de infor-
maciones parciales y no mediante la agregación de 
las unidades implicadas en cada caso. La citada im-
posibilidad se refiere, sobre todo, al seguimiento 
exacto de los criterios de valoración e imputación 
temporal propuestos por el Sistema en una aproxi-
mación que, como esta, construye cuentas a partir 
de los datos aportados por las empresas. Esta limita-
ción se funda en que los citados datos responden a 
(o están siempre sesgados por) su marco conceptual 
(Plan Contable), en el que es sumamente difícil, y 
arriesgado, introducir valoraciones alternativas. 
5.2. Articulación contable 
Al igual que los cuadros de los capítulos 11 y IV, 
los del capítulo 111 recogen los datos referidos a los 
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dos ejercicios consecutivos recopilados en cada 
base, para cada una de las empresas colaboradoras. 
Como en los capítulos citados, esta información per-
mite calcular tasas de evolución que, en este caso, 
son especialmente significativas porque, a pesar de 
los sesgos de la peculiar «muestra» formada por las 
empresas que colaboran con la Central de Balances 
(véase epígrafe 3), son indicadores útiles de la evo-
lución de las magnitudes y agregados normalmente 
utilizados en el análisis macroeconómico. Al margen 
de ello, las cuentas que figuran en estos cuadros se 
articulan, siguiendo las normas del manual de refe-
rencia, en corrientes, de acumulación y balances, las 
dos primeras de las cuales recogen flujos y la terce-
ra, obviamente, situaciones patrimoniales. 
1. Cuentas corrientes (cuadro 11I.A. 1) 
La cuenta de producción está formada por los 
conceptos de Producción y Consumos intermedios 
que determinan por saldo el valor añadido bruto a 
precios de mercado / VABpm (rúbrica S.1), que es ,el 
indicador de síntesis que mejor refleja la evoluclon 
de la actividad económica y que equivale, en el ám-
bito de las empresas estudiadas, al PIBpm que se de-
termina para el total de los sectores que forman la 
Economía Nacional. El concepto «producción» incor-
pora, además de las rúbricas explícitas en el cua-
dro II.A.1, para la producción que allí se define, se-
gún el vigente Plan General de Contabilidad, todos 
los impuestos ligados a la producción o indirectos, 
excepto el IVA soportado y deducible, incluidos 
aquellos que las empresas recaudan por cuenta del 
Estado (especiales, hidrocarburos y otros, e Incluso 
el nuevo impuesto especial que, desde 1993, grava 
la adquisición de determinados medios de transpor-
te). Se trata, en definitiva, de hacer aparecer como 
«producidos» por las empresas, y pagados por ellas 
a la Hacienda Pública en una cuenta posterior, todos 
los impuestos vinculados al proceso de producción y 
no solo los adeudados por las empresas en la rúbri-
ca tributos y, en tanto que tal, repercutidos implícita-
mente en ventas. Por su parte, el IVA soportado y 
deducible es pagado a la Hacienda Pública por los 
demandantes últimos de los bienes a que va incor-
porado, mientras que los impuestos ligados a la pro-
ducción son pagados por las empresas, lo que no 
quiere decir que estas no los repercutan en sus ven-
tas (producción). 
La cuenta de generación de renta tiene como re-
cursos el VABpm , o «producto», determinado en la 
cuenta anterior y las subvenciones de explotación re-
cibidas. Ambos agregados permiten, además de pa-
gar a las Administraciones Públicas los impuestos li-
gados al proceso de producción, generar las rentas 
necesarias para retribuir a los factores trabajO (gas-
tos de personal) y capital (excedente o resultado bru-
to de explotación). El excedente bruto de explotación 
(rúbrica S.2) se determina, en esta cuenta, de forma 
residual. Como se indica al final del cuadro, SI se de-
ducen del VABpm los impuestos ligados a la p~oduc­
ció n netos de subvenciones a la explotaclon, se 
determina el valor añadido bruto al coste de los fac-
tores / VABcf (rúbrica S.1 *), agregado con valores 
coincidentes en los cuadros III.A.1. y II.A.1 . 
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La primera distribución de la renta generada es la 
que se efectúa cuando se incorporan al excedente 
bruto obtenido por las empresas (que mide su retri-
bución por su contribución al proceso de producción) 
los intereses y dividendos percibidos, es decir, los 
rendimientos de su inversión en activos financieros 
(créditos, obligaciones, acciones) y se deducen de 
aquel los montantes pagados por las empresas de-
clarantes en concepto de intereses, en tanto que las 
empresas demandan fondos prestables para finan-
ciar su actividad. El saldo de la cuenta es la renta 
empresarial (rúbrica S.3), agregado definido por vez 
primera en el SCN/93. La renta empresarial mide 
mejor que ningún otro saldo la renta generada por 
las empresas, tanto como consecuencia de la explo-
tación como de sus inversiones financieras y una vez 
deducido el coste de la financiación ajena, es decir, 
los intereses. 
En la segunda distribución de la renta obtenida 
por las empresas se determina la renta disponible 
(rúbrica SA) cuando se deducen de la renta em-
presarial los dividendos e impuestos sobre los be-
neficios pagados en el ejercicio y se añade a la 
misma el saldo de cotizaciones sociales recibidas, 
menos prestaciones sociales pagadas por la propia 
empresa. 
En la cuenta de utilización de la renta disponible 
se determina el ahorro bruto (rúbrica S.5, que equi-
vale al concepto autofinanciación bruta de la contabi-
lidad de empresa), al deducir de la renta disponible 
la variación de la participación de los trabajadores en 
los fondos de pensión internos, es decir, la parte 
de aquella que no corresponde a la empresa y que, 
en tanto que tal, se materializa en un pasivo (reservas 
técnicas de seguro) de la empresa frente a sus asa-
lariados y/o a sus antiguos asalariados con derecho 
a recibir prestaciones con cargo a estos fondos. El 
ahorro bruto es uno de los saldos más significativos 
y el principal recurso de la cuenta de capital. En 
cualquier caso, la articulación establecida en el 
SCN/93 recoge, como se verá más adelante, que en 
los recursos de la cuenta de capital (rúbrica S.6) 
debe figurar el ahorro neto (rúbrica S.5'), yen empleos 
de esa misma cuenta, el consumo de capital fijo, con 
signo menos. Más adelante se expondrá la razón de 
este proceder. Mientras tanto, valga reseñar que el 
ahorro neto determinado en el cuadro III.A.1 se ha 
obtenido deduciendo del ahorro bruto un consumo 
de capital fijo medido, convencionalmente, por el 
montante de la amortización del inmovilizado mate-
rial (véase cuadro II.C.1.3). En efecto: ante la imposi-
bilidad de medir de forma satisfactoria la depreciación 
del inmovilizado material a precios de reposición, que 
así es como define el Sistema al consumo de capital 
fijo, se ha optado por adoptar la hipótesis ya reseña-
da, a pesar de que la amortización contable no mide 
la citada depreciación (10). 
(10) En este ejercicio no se ha estimado útil considerar otras al-
ternativas de medición. Estas implicarían la adopción de hipótesis 
más elaboradas, pero discutibles, que requieren. además. disponer 
de series muy largas de formación bruta de capital (método del in-
ventario permanente. con hipótesis de vida útil de las diferentes cIa-
ses de inmovilizado. por ejemplo). Además, el Plan Contable de 
1990, en cuyo ámbito se han calculado las amortizaciones desde 
1991, establece una nítida separación entre la amortización. calcu-
lada en el ámbito de la formulación de las cuentas anuales de la 
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2. Cuentas de acumulación (cuadros 1II.A.2) 
Las cuentas de acumulación recogen todas las 
variaciones de los activos financieros y no financie-
ros, los pasivos financieros y el patrimonio neto (net 
worth) de las unidades en cuestión; en este caso, de 
las empresas colaboradoras con la Central de Balan-
ces. Aunque más adelante se volverá sobre el con-
cepto patrimonio neto, se adelanta aquí que este se 
obtiene por diferencia entre todos los activos y los 
pasivos financieros de las empresas (incluyendo 
también al capital entre los pasivos financieros). Se-
gún eso, se puede decir que las cuentas de acumu-
lación son aquellas que recogen las variaciones del 
patrimonio neto, puesto que estas se originan por va-
riaciones de los activos (financieros y no financieros) 
y de los pasivos financieros. Estas variaciones del 
patrimonio neto son de dos clases: 
a) Las que tienen su origen en el ahorro y las 
transferencias de capital, que se recogen en las cuen-
ta de capital. Estas cuentas son, por tanto, aquellas 
donde se anotan flujos que corresponde a operacio-
nes(11). 
b) Las que se originan por otros factores, que 
se recogen en la cuenta de revalorización (o de ga-
nancias netas de capital) y en la cuenta de otras va-
riaciones en volumen de activos y pasivos. Estas 
cuentas son, por tanto, aquellas donde se anotan flu-
jos que no corresponden a operaciones (12). 
Los recursos de la cuenta de capital (III.A.2.1) 
son el ahorro neto y las transferencias de capital, 
que son las que explican las variaciones del patrimo-
nio neto originadas por operaciones. El saldo de la 
cuenta de capital es la capacidad (+) o necesidad (-) 
de financiación (rúbrica S.8), que es igual, porque en 
este ejercicio se ha dispuesto de información com-
pleta, al saldo de la cuenta financiera (III.A.2.2), es 
decir, a la variación de activos financieros menos la 
variación de pasivos financieros, que aquí se ha de-
nominado ahorro financiero neto (S.9 = S.8). Obsér-
vese que la consolidación en una cuenta única de 
empresa y aquella otra imprescindible en la determinación del im-
puesto sobre el beneficio de sociedades. El principio inspirador del 
nuevo plan contable es el de que la contabilidad (las cuentas anua-
les) debe ofrecer la imagen fiel de la empresa. Aplicado al cálculo 
de las amortizaciones, significa que estas deben representar la de-
preciación efectiva de los bienes, sin que otras aplicaciones de la 
contabilidad, entre otras, el cálculo del beneficio a efectos fiscales 
(que necesita diferenciar entre gastos e ingresos contables y gastos 
e ingresos fiscalmente deducibles o computables, respectivamente). 
puedan influir en la información ofrecida en las cuentas anuales y. 
por extensión. en los cuestionarios de la Central de Balances. 
(11) El SNC/SNA denomina operaciones (transactions) a aque-
llas acciones económicas emprendidas por mutuo acuerdo entre las 
dos partes (unidades institucionales) implicadas y, por extensión, 
otras acciones de naturaleza similar aunque no implique a dos par-
tes (producción de bienes dedicados a la formación bruta de capital 
de la propia empresa, por ejemplo). 
(12) Estos flujos, que no son operaciones, pero que modifican 
el patrimonio neto. son todos los no incluidos en la nota anterior. 
Ejemplos de este tipo de flujos son: destrucción de activos por gue-
rras y catástrofes naturales, variaciones del valor de activos/pasivos 
por modificaciones en los precios (por ejemplo, de activos/pasivos 
en moneda extranjera. como consecuencia de variaciones del tipo 
de cambio), depreciación de la cartera de valores, saneamientos de 
créditos, y, en general, todas las regularizaciones o actualizaciones 
del valor de los activos (y pasivos). 
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las de capital y financiera haría desaparecer S.8 y 
S.9, y mostraría cómo las variaciones de activos 
(empleos de capital y variaciones de activos financie-
ros) debidas a operaciones, y las variaciones de pa-
sivos financieros, por la misma causa, explican, o 
determinan por saldo, las variaciones del patrimonio 
neto (recursos de capital), a que se hace referencia 
más arriba en el punto a). 
Al margen de estas consideraciones globales so-
bre la situación dentro del sistema de las cuentas de 
capital y financiera, conviene reseñar tres aspectos 
concretos relativos a estas cuentas: 
a) Las transferencias netas de capital son el 
saldo de las recibidas menos las pagadas. Unas y 
otras se han calculado agregando las que el Plan 
contable de 1990 denomina subvenciones de capital, 
las condonaciones y reconocimientos de deudas y 
los ingresos y gastos extraordinarios (véase cuadro 
III.C.2). Con este cálculo se ha pretendido satisfacer, 
siquiera de forma aproximada, la referencia concep-
tual del SNC/93 de incluir en esta rúbrica los pagos 
(ingresos) sin contrapartida destinados a financiar la 
adquisición de activos, las transferencias de propie-
dad de un activo y la cancelación de un pasivo por 
parte del acreedor o el reconocimiento de una deuda 
por parte del deudor, ambos sin contrapartida apa-
rente. 
b) En el cuadro III.A.2.1 se recogen cuentas de 
capital para los dos años de cada base, lo que per-
mite calcular las tasas de evolución de la formación 
bruta de capital (véase cuadro III.A.2.1.b), sobre 
cuyo valor analítico no cabe insistir. El problema está 
en el cálculo de las cuentas del primer año de cada 
base, por ejemplo, las de 1992 en la base 1993, que 
comprende 5.111 empresas. En principio, esta cuen-
ta no se puede calcular porque se necesitaría, ade-
más de la cuenta de resultados y del balance al final 
de 1992 de esas 5.111 empresas (que se solicita en 
el cuestionario), del balance de esas mismas empre-
sas a final de 1991, del que no se dispone en esa 
base, es decir, del que no se dispone para esas 
5.111 empresas. Sin embargo, como tales informa-
ciones están disponibles en la base 1992, incluso 
para un mayor número de empresas (6.434), se ha 
aplicado la estructura deducida de la cuenta de capi-
tal de 1992 en la base 1992 para obtener la cuenta 
de capital de 1992 en la base 1993, y poder así calcu-
lar tasas relativamente homogéneas. En cualquier 
caso, debe tenerse en cuenta que los cálculos ante-
riores se han sometido a contrastes alternativos, y el 
ahorro bruto (ahorro neto y consumo de capital fijo) 
se determina de forma directa, esto es, no estimada, 
en los dos años de cada base. 
e) Por último, en lo que respecta a la relación 
entre estas cuentas y las que aparecen en el capí-
tulo 11 debe tenerse en cuenta que si se consideran 
conjuntamente, las cuentas de capital y financiera, 
equivalen, con una distinta reordenación de los movi-
mientos y una diferente agregación de las rúbricas, a 
la cuenta operaciones patrimoniales (1I.A.3), es decir, 
al origen y aplicación de fondos. Efectivamente, 
como se puede comprobar de la lectura de esos dos 
cuadros, se aprecian evidentes diferencias de enfo-
que, que, como se indicará más adelante, nacen de 
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la distinta presentación que se hace del balance en 
ambas aproximaciones, la empresarial y la económico-
general. Baste decir que para la segunda tiene in-
terés la catalogación de las operaciones según su 
naturaleza económica, en tanto que para la primera, 
además de la naturaleza, importa la consideración 
del plazo al que la operación se pacta entre las par-
tes. Esta, y una diferente aproximación al concepto 
de capital de la empresa (que en los flujos del capí-
tulo 11 se representa bajo la denominación de «apor-
tación de accionistas», en tanto que en los del 111, lo 
hace bajo la de «acciones y participaciones»), son 
las principales diferencias entre los dos enfoques. 
3. Balances (1II.A.3) 
El activo (1II.A.3, pág. 1) Y el pasivo (1II.A.3, 
pág. 2) de los dos años que comprende cada base 
de datos son una reordenación, para satisfacer el 
marco conceptual que se viene siguiendo, del activo 
y pasivo que figuran en los cuadros II.A.5 de análisis 
empresarial. Sin entrar en mayores detalles, como 
ya se ha apuntado en el epígrafe anterior, el análisis 
económico general privilegia una ordenación de las 
masas patrimoniales atendiendo a su naturaleza fi-
nanciera o no financiera, para, posteriormente, dividir 
estas grandes agrupaciones según la naturaleza 
económica de cada uno de sus componentes. Ob-
sérvese: a) que existe una identidad entre la denomi-
nación que las distintas operaciones e instrumentos 
reciben en las cuentas de capital y financiera y la de 
los activos y pasivos correspondientes que figuran 
en el balance, lo que facilita la conciliación que se 
establece más adelante; b) que entre los pasivos fi-
nancieros figuran (rúbrica 25) las «acciones y partici-
paciones» es decir, el capital, que, por tanto, no está 
incluido en el patrimonio neto que, en esta aproxima-
ción, está constituido por la acumulación de los su-
cesivos ahorros netos, más transferencias netas de 
capital, y por las otras variaciones originadas en las 
ya mencionadas cuentas de otras variaciones en vo-
lumen y de revalorización. En definitiva, desde el 
punto de vista del análisis económico general intere-
sa determinar el stock de capital y la estructura de fi-
nanciación de las empresas, de acuerdo a los con-
ceptos que utiliza el análisis macroeconómico y, por 
el contrario, una óptica empresarial pone el énfasis 
en una articulación de las masas patrimoniales 
(véanse cuadros II.A.5), atendiendo a la condición de 
circulante o no circulante (inmovilizado) de sus acti-
vos y a la de recursos propios o ajenos de sus pa-
sivos, incluyendo también, entre los primeros, al capi-
tal que la aproximación de análisis económico gene-
ral considera una financiación peculiar, pero «ajena» 
a la empresa, en tanto que esta se considera una 
unidad institucional distinta de sus propietarios (13). 
Por otra parte, sobre el ámbito que tienen en estos 
cuadros algunas rúbricas, por ejemplo, las de activos 
no financieros, son explicativas las notas a pie de 
página y los cuadros a que desde ellas se remite. 
(13) Esta aproximación estaría más cercana a otra existente 
en el análisis empresarial, que no utiliza la clasificación de los pasi-
vos entre recursos propios y ajenos, sino la que separa la financia-
ción en interna (generada por la empresa, es decir, sin incluir el 
capital) y externa (que sí lo incluye). 
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Un último punto debe destacarse con relación al 
balance: su valoración. El SCN/93 establece que 
debe valorarse a precios de mercado, norma que, en 
este ejercicio, no se ha seguido porque implicaría hi-
pótesis que podrían cuestionar el valor analítico de 
los datos que aquí se presentan (14). Se ha optado 
por respetar las valoraciones declaradas por las 
empresas para sus distintos activos y pasivos, y ex-
plicar las variaciones entre situaciones iniciales y 
finales de los activos y pasivos así valorados. En 
cualquier caso, este proceder no es totalmente hete-
rodoxo, en tanto que, al menos parcialmente, las do-
taciones, provisiones, saneamientos, etc. habidos en 
el ámbito de las cuentas suponen una adaptación de 
los valores patrimoniales a esa valoración de mer-
cado (15). 
4. Cuadros de conciliación (/lI.AA) 
Los cuadros de síntesis 11 I.A.4. 1 , páginas 1 y 2, 
enlazan el balance inicial y final para el año 1993. El 
posible interés del ejercicio reside en que explícita 
las cuentas de otras variaciones en volumen (colum-
na 3) y de revalorización (columna 4) y a cuyo ámbi-
to conceptual se hizo referencia al describir las cuen-
tas de acumulación. En concreto, estas cuentas 
muestran las otras variaciones en volumen, recogi-
das en la cuenta del mismo nombre y las ganancias 
netas de capital realizadas (16) (cuenta de revalori-
zación), que afectan, fundamentalmente, a las rúbri-
cas «inmovilizado» y «acciones y participaciones» y 
«créditos comerciales» del activo y «créditos» del 
pasivo. La identificación de las variaciones en volu-
men (que suelen disminuir el patrimonio neto en los 
cuadros que aquí se presentan), y también las de 
las recogidas en la cuenta de revalorización, quedan 
más claras en el cuadro III.AA.2. Este cuadro no 
pone el énfasis en las rúbricas afectadas, sino en la 
naturaleza de las variaciones que están modificando, 
con flujos distintos de operaciones, los valores patri-
moniales y, en definitiva, el patrimonio neto. 
Como consideración final respecto a estas dos 
cuentas hay que reseñar que su ámbito no coincide 
exactamente con el establecido en el SNC/93. Todo 
indica que el ámbito de la cuenta de revalorización 
es más amplio. Según esta interpretación, la citada 
cuenta recogería también las ganancias netas de ca-
pital no realizadas. Como ya se ha indicado, en este 
ejercicio se ha optado por una interpretación estricta 
reduciendo el ámbito de la cuenta de revaluación a 
las ganancias netas de capital realizadas (17). Ello 
ha supuesto llevar todas las correcciones de valores 
patrimoniales que pueden tener la consideración de 
(14) Imagínese la dificultad de, por ejemplo, valorar a precios 
de mercado los edificios que las empresas mantienen en su inmovi· 
lizado. Ello implicaría solicitar más información a las empresas, sin 
que eso pueda asegurar unas garantías mínimas para la estimación 
que se obtuviera. 
(15) Solo parcialmente, ya que el principio contable de pruden-
cia valorativa produce una asimetría en el ajuste a valores de mero 
cado: solo se reconocen las diferencias entre el valor contable y de 
mercado, cuando el segundo es menor, nunca cuando es mayor 
que el primero. 
(16) Para el caso de las diferencias de cambio, también las no 
realizadas, dada la forma en que se dispone de la información. 
(17) Con la excepción recogida en la nota 16. 
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ganancias netas de capital no realizadas (fundamen-
talmente las provisiones) a la cuenta «otras variacio-
nes en volumen», como queda explícito en el cuadro 
III.AA.2. 
6. TRABAJADORES Y GASTOS 
DE PERSONAL (Capítulo IV) 
El capítulo IV de cuadros recoge toda la informa-
ción relacionada con el empleo en las empresas no fi-
nancieras informantes de la Central de Balances. El 
interés del tema, en su conjunto, y el valor analítico 
de esta información, tanto en el ámbito empresarial 
como en el económico general, han aconsejado que 
esta información se presente en capítulo separado de 
ambos. Los cuadros sintetizan la información disponi-
ble sobre esta materia, de acuerdo con la siguiente 
estructura: 
A) Cuadros generales, que informan sobre el 
número medio de trabajadores, con distinción entre 
fijos y no fijos, y también sobre los gastos de perso-
nal totales y medios por empleado. Los cuadros se 
ofrecen en valores absolutos, estructuras porcentua-
les y tasas de crecimiento sobre las mismas empre-
sas del año anterior. En el pro memoria del cuadro 
IV.A.1 se incluyen otros conceptos no incluidos en la 
rúbrica B (Gastos de personal), que deben ser teni-
dos en cuenta al valorar el coste total del factor tra-
bajo para las empresas. El distinto ámbito concep-
tual de los capítulos 11 (Análisis empresarial) y 111 
(Análisis económico general) obliga a algunas preci-
siones sobre la contabilización de estos conceptos 
en una y otra aproximación: a) la dotación a la provi-
sión para reestructuración de plantillas, por la parte 
que se dota con cargo a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, se considera en el capítulo 11 una provisión 
ajena a la explotación (concepto 6.5 de la cuenta de 
pérdidas y ganancias analítica, cuadro II.A.1), que se 
materializa en la rúbrica del pasivo, provisiones para 
riesgos y gastos (rúbrica V del cuadro 1I.A.5). Las 
dotaciones no son reconocidas como tales en el 
capítulo 111, lo que implica que figuran incrementando 
el patrimonio neto, en tanto que no se deducen al 
calcular el ahorro neto; b) la aplicación de la provi-
sión para reestructuración de plantillas aparece en el 
capítulo 11 minorando la provisión, dentro del concep-
to de reconocimientos de deudas (concepto lilA del 
cuadro 1I.A.3), y en el capítulo 111, como una transfe-
rencia de capital, aunque, en realidad, debería figu-
rar entre los gastos de personal, pero se ha preferido 
mantener la identidad conceptual de la rúbrica gas-
tos de personal en los capítulos 11 y 111. Además, por 
el momento, no se dispone de información de tales 
aplicaciones para el primero de los dos años de cada 
base de datos, lo que justifica considerarlas transfe-
rencias de capital, rúbrica estimada globalmente 
para el primer año de cada base de datos en la 
cuenta de capital (cuadro III.A.2.1), Y c) las aporta-
ciones extraordinarias a fondos de pensiones inter-
nos se contabilizan en el capítulo 11 en las rúbricas 
que se indican en el cuadro (cuenta de resultados, 
en el caso de los gastos de ejercicios anteriores, y 
reservas y gastos amortizables, en el de las otras 
aportaciones). En el capítulo 111 los gastos de ejerci-
cios anteriores (gastos de otros ejercicios) figuran 
como transferencias de capital y las otras aportacio-
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nes figuran, globalmente, como «otras variaciones 
en volumen», que reducen el patrimonio neto de las 
empresas e incrementan sus pasivos frente a los asa-
lariados en concepto de fondos de pensiones. Esta 
contabilización como «otras variaciones en volu-
men», significa, en la lógica del nuevo Sistema de 
Cuentas Nacionales, que no ha habido operación 
efectiva, sino una reestructuración del patrimonio 
neto y de los pasivos financieros de las empresas 
afectados por tales movimientos. 
B) Cuadros de evolución de los gastos de per-
sonal, del número medio de trabajadores y de los 
sueldos y salarios por trabajador, en tasa de varia-
ción respecto de las mismas empresas del año ante-
rior, con detalle por actividad económica principal, ta-
maño y naturaleza pública o privada de las empre-
sas. El cuadro de sueldos y salarios por trabajador 
sustituye al que se venía publicando hasta la última 
edición de esta monografía, gastos de personal por 
trabajador, por las razones que se aducen al pie del 
cuadro mencionado. Además, es novedad en esta 
publicación el cuadro IV.B.4, relativo al porcentaje 
que representan los gastos de personal sobre el va-
lor añadido bruto. 
C) Cuadros de detalle que facilitan información 
en valores absolutos y serie histórica, de los gastos 
de personal por trabajador, con detalle según el ta-
maño de las empresas y de la proporción de los gas-
tos de personal respecto del VABct , con detalles, en 
este caso, por actividades, tamaño y naturaleza. 
7. CUESTIONARIOS DE LA BASE 1993 
En la publicación de 1992, se informaba de los 
cambios introducidos en el cuestionario normal, a fin 
de adaptarlo a las características de las empresas de 
reducida dimensión, creando un cuestionario reduci-
do. La introducción de este cuestionario ha supuesto 
una reducción en el volumen de información solicita-
da y un aumento en el número de empresas colabo-
radoras. En el cuadernillo de instrucciones de los 
cuestionarios de 1992-1993 se informó de algunas 
actuaciones para facilitar la colaboración de las em-
presas: a) en los cuestionarios se ofrecen referen-
cias de los conceptos que son comunes con los que 
todas las empresas deben presentar en los Regis-
tros Mercantiles, y, también, con los que solicita la 
encuesta industrial del INE; b) como consecuencia 
de una invitación a las principales empresas produc-
toras de programas de contabilidad en soporte mag-
nético, de incluir entre sus salidas normalizadas los 
cuestionarios de la Central de Balances, actualmente 
existen en el mercado aplicaciones que satisfacen la 
demanda de información de la Central, en tales 
soportes; c) las empresas que contestan el cuestio-
nario reducido pueden optar entre cumplimentarlo 
totalmente o rellenar exclusivamente las rúbricas no 
requeridas por los Registros Mercantiles. En el se-
gundo caso, también habrán de remitir a la Central 
de Balances copia de las cuentas depositadas en los 
Registros. 
En el apéndice A se reproducen los cuestionarios 
utilizados, cumplimentados para dos empresas ficti-
cias constituidas por la suma de todas las respues-
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tas obtenidas hasta el 31.10.1994 para la base 1993, 
una, referida al cuestionario normal, otra, al reduci-
do. Se describe a continuación el contenido del nor-
mal, por ser este el más amplio, y contener en sí 
toda la información que el otro requiere. A los fines 
de esta enumeración, se puede estructurar su conte-
nido en dos bloques de información, a saber: 
a) Caracterización de la empresa y otras infor-
maciones no contables (páginas 1 a 3 del cuestiona-
rio): 1) Confidencialidad de la información facilitada, 
en la que la empresa puede autorizar, si expresa-
mente lo indica, la difusión no comercial o lucrativa 
de la información contenida en el cuestionario, con fi-
nes de estudio e investigación, con el mantenimiento 
estricto del secreto de identificación de la empre-
sa (18); 2) Domicilio social y persona de contacto; 
3) Actividades desarrolladas por la empresa, con de-
talle de las tres principales; 4) Localización geográfi-
ca de actividades, con referencia a las Comunidades 
Autónomas en las que desarrolla su actividad y deta-
lle del porcentaje de gastos de personal devengados 
en cada una de ellas; 5) Afectación de la empresa 
por operaciones de absorción, fusión o escisión; 
6) Indicación de que las cuentas presentadas ven-
gan referidas a un grupo de sociedades; 7) Recursos 
humanos empleados, con separación de fijos y tem-
porales y distribución de los primeros según la Clasi-
ficación Nacional de Ocupaciones; 8) Estructura de la 
propiedad de la empresa al 31 de diciembre de 
1993. Otras informaciones relevantes. 
b) Informaciones contables 
b. 1) Solicitadas a todas las empresas (páginas 
4 a 16 del cuestionario): 1) Balances de situación. In-
formación complementaria de activo: detalle del inmo-
vilizado que se considere es ajeno a la explotación, 
inmuebles situados en el extranjero, detalle de las 
partidas del inmovilizado en régimen de arrenda-
miento financiero, imputación de los gastos a distri-
buir en varios ejercicios en los gastos financieros del 
ejercicio y, por último, importe de las activaciones de 
gastos efectuadas en el ejercicio (con separación en-
tre las que han pasado por la cuenta de resultados y 
las que no lo han hecho). Información complementa-
ria de pasivo: importe de los reconocimientos y con-
donaciones de deudas efectuados en el ejercicio con 
contrapartida en los fondos propios de la empresa 
(no con cuenta de resultados) y otras informaciones 
de interés; 2) Cuentas de Pérdidas y Ganancias, en 
las que se incluye el detalle de las compras y de la 
cifra de negocios, según se realicen en España, res-
to de la UE y resto de países. Informaciones comple-
mentarias: diversa información de índole fiscal; 
3) Distribución de los resultados de ambos ejercicios; 
4) Conciliación con el movimiento del neto patrimo-
nial, al solicitar las aportaciones y distribuciones 
efectivas deja los accionistas; 5) Información acerca 
del Impuesto sobre el Valor Añadido; 6) Gastos e in-
gresos por actividades de investigación y desarrollo 
(1 + D) Y gastos destinados a la formación del personal; 
7) Información complementaria de las subvenciones 
(18) Hasta el momento, 909 empresas han autorizado la difu-
sión individual de sus datos, sobre un total de 5.111. 
BANCO DE ESPANA 1 CENTRAL DE BALANCES. 19931 PRIMERA PARTE 
recibidas, tanto de capital como a la explotación; 
8) Descripción de los saldos y movimientos habidos 
en 1993 en las cuentas de provisiones para riesgos y 
gastos, en la que en este ejercicio se ha solicitado 
detalle adicional sobre la provisión para responsabili-
dades, grandes reparaciones y otras, en concreto, la 
de responsabilidades por reestructuración de planti-
lla; 9) Idéntico detalle al del punto anterior pero am-
pliado en contenido y período (1992 y 1993), para 
los fondos de pensiones internos; 10) Cuadros de 
movimientos patrimoniales de 1993, en diversas par-
tidas del inmovilizado y de los acreedores a largo 
plazo, con detalle por elementos patrimoniales y por 
naturaleza de la operación; 11) Operaciones con em-
presas del grupo y asociadas; 12) Detalle de los acti-
vos y pasivos frente a agentes económicos no resi-
dentes en España; 13) Activos y pasivos en moneda 
extranjera. 
b.2) Solicitadas a las empresas afectadas por 
ciertas operaciones, u obtenidas de los contactos di-
rectos con las empresas (hojas internas del cuestio-
nario, páginas 17 y 18): 1) Detalle de los activos 
afectados por operaciones de saneamiento; 2) Dota-
ción a ciertas provisiones durante el ejercicio 1992; 
3) Detalle de los beneficios diferidos y amortizacio-
nes aceleradas aplicadas; 4) Detalle de deudas con 
Administraciones Públicas con coste financiero; 
5) Detalle por naturaleza económica de los gastos 
extraordinarios y de ejercicios anteriores; 6) Hoja de 
ajustes especiales, al pie de la cual se explica su sig-
nificado y función. 
Los cuestionarios cumplimentados que se inclu-
yen en el apéndice A pretenden: 1) informar sobre 
cuál es el detalle de información máximo disponible; 
2) ilustrar a los interesados sobre la base en que se 
asienta la elaboración de los cuadros que se presen-
tan, máxime cuando en el apéndice C se recogen las 
correspondencias entre información de base y cua-
dros finales del capítulo 11, de análisis empresarial; 
3) facilitar la selección de las eventuales solicitudes 
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de datos «a medida», sobre cuyas normas de difusión 
y tarifas informa la tercera parte de la publicación. 
8. VENTAJAS OFRECIDAS A LAS EMPRESAS 
COLABORADORAS 
Durante 1994 se ha ampliado la información que 
la Central de Balances facilita a las empresas cola-
boradoras, como simbólica contrapartida por el es-
fuerzo que se les requiere. Así, a cada empresa co-
laboradora: 
a) Se le remite, gratuitamente y sin solicitud 
previa, un estudio individual de sus datos compara-
dos con la información disponible en la Central de 
Balances para el total de las empresas de su misma 
actividad. Un modelo de este estudio se presenta en 
el apéndice D de esta primera parte de la publica-
ción. También se facilitan gratuitamente, pero me-
diante petición, estudios sectoriales de las activida-
des en las que se encuadran los proveedores y/o 
clientes de la empresa. 
b) Se le permite el acceso a estudios más am-
plios y a datos comparados con la maryoría de los 
países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, 
obtenidos del proyecto BACH (véase segunda parte 
de la publicación). 
c) Previa petición, se le remiten los tipos de in-
terés preferenciales declarados por bancos y cajas 
de ahorros y los tipos de referencia del mercado 
hipotecario. 
d) Previa petición, por carta o fax, de la perso-
na autorizada explícitamente por quien en la empre-
sa pueda hacerlo, la Central de Balances gestiona la 
remisión de la posición acreedora de la empresa 
ante las entidades de crédito, según consta en los 
registros de la Central de Información de Riesgos del 
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1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
NÚMERO DE EMPRESAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
EMPRESAS COLABORADORAS Y EJERCICIOS DISPONIBLES 
AÑO EN ELQUE EJERCICIOS A LOS AÑO POR EL EMPRESAS EN LA EMPRESAS EN LA 
SE RECOPILA LA QUE VA REFERIDA QUE SE DESIGNA PUBLICACiÓN DE AVANCE BASE DE DATOS AL 31.10.94 
MAYOR PARTE DE LA INFORMACiÓN LA BASE DE DATOS 
LA INFORMACiÓN 
NÚMERO COBERTURA (a) NÚMERO COBERTURA (a) 
1983 1981-1982 1982 2057 20,1 2057 20,1 
1984 1982-1983 1983 3075 22,4 3225 23,3 
1985 1983-1984 1984 3506 22,1 4079 23,9 
1986 1984-1985 1985 4161 22,4 5069 24,6 
1987 1985-1986 1986 4121 21,3 6420 25,9 
1988 1986-1987 1987 4254 20,9 7452 25,7 
1989 1987-1988 1988 4404 21,0 7500 25,5 
1990 1988-1989 1989 4656 19,5 7513 24,5 
1991 1989-1990 1990 4749 19,6 7205 23,3 
1992 1990-1991 1991 4702 19,8 7032 22,6 
1993 1991-1992 1992 5059 19,3 6434 21,2 
1994 1992-1993 1993 5111 18,2 5111 18,2 
CUADRO 1.A.1 
SITUACiÓN DE LA 














(a) Porcentaje del Valor Añadido Bruto al coste de los factores (VABcf) de las empresas de la Central de Balances respecto del VABcf del sector empresas no financieras y familias, según la Contabilidad Nacional de España. 
ú) (b) Hasta 4.95. 

































1. CARACTERíSTICAS GENERALES 








7. CASTILLA- LA MANCHA 







15. PAís VASCO 
16. LARIOJA 
17. VALENCIA 
18. CEUTA y MELlLLA 
TOTAL 
-
NÚMERO DE EMPRESAS EN LAS BASES DE DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
EMPRESAS COLABORADORAS SEGÚN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DONDE SE LOCALIZA SU DOMICILIO SOCIAL. AÑO 1991 (a) 
CUADRO I.A.2 
DEPÓSITOS DE CUENTAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES (EMPRESAS NO FINANCIERAS) 
EN LOS REGISTROS 
MERCANTILES 
CUENTAS ANUALES DE 1991 REGISTRADAS HAN NEGADO SU COLABORADORAS COBERTURA 
(EMPRESAS FINANCIERAS EN EL DIRECTORIO COLABORACiÓN (b) EN 1991 
Y NO FINANCIERAS) 
NÚMERO I % NÚMERO I % NÚMERO I % DEL DIRECTORIO I COLABORADORAS 
(1) (2) (3) (4) (211) (4/1) 
29543 8036 9,0 4137 8,8 346 4,9 27,2 1,2 
11308 3920 4,4 1561 3,3 226 3,2 34,7 2,0 
6452 1480 1,7 705 1,5 138 2,0 22,9 2,1 
9014 2399 2,7 1227 2,6 137 1,9 26,6 1,5 
2581 2279 2,5 1135 2,4 121 1,7 88,3 4,7 
3436 957 1,1 624 1,3 79 1,1 27,9 2,3 
8579 3527 3,9 2504 5,4 186 2,6 41,1 2,2 
12095 4136 4,6 1930 4,1 187 2,7 34,2 1,5 
80143 18298 20,4 10772 23,0 1780 25,3 22,8 2,2 
2811 941 1,1 506 1,1 25 0,4 33,5 0,9 
14197 4117 4,6 2096 4,5 364 5,2 29,0 2,6 
52237 21472 24,0 9660 20,7 1962 27,9 41,1 3,8 
7185 1573 1,8 663 1,4 137 1,9 21,9 1,9 
5108 1187 1,3 576 1,2 76 1,1 23,2 1,5 
17682 5362 6,0 3042 6,5 437 6,2 30,3 2,5 
2548 903 1,0 614 1,3 61 0,9 35,4 2,4 
35657 8852 9,9 4913 10,5 758 10,8 24,8 2,1 
. ,. 147 ... 83 . .. 12 . .. .. , ... 
300576 89586 100,0 46748 100,0 7032 100,0 29,8 2,3 
--- ---- -------------- - - --- -- -- ---_ .. - -_ .. --- --
~ Fuente: Elaboración propia a partir del Boletin Oficial del Registro Mercantil (BORME). 
~ (a) El cuadro.pretende, simplemente, una aproximación a la determinación del nIvel de colaboración de las empresas por áreas geográficas. El depósito de cuentas en los Registros Mercantiles, al que no están obligadas las empresas individuales, es 
m una buena referencia del total de empresas existentes. 
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1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
TAMAÑO (NÚMERO DE TRABAJADORES) 
Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
TAMAÑO 
1. PEQUEÑAS 
1. Hasta 9 
2. De 10 a 19 
3. De 20 a49 
4. De 50 a99 
2. MEDIANAS 
1. De 100 a 199 
2. De 200 a 499 
3. GRANDES 
1. De 500 a 999 






















CLASIFICACiÓN DE LAS EMPRESAS 
POR TAMAÑO Y NATURALEZA. AÑO 1992 
TRABAJADORES (a) 
NÚMERO (Miles) ESTRUCTURA 
TOTAL I FIJOS I NO FIJOS TOTAL I NO FIJOSfTOTAL 
127,9 97,1 30,8 9,5 24,1 
5,0 3,9 1,1 0,4 21,4 
14,0 10,8 3,2 1,0 22,6 
52,5 40,0 12,5 3,9 23,9 
56,4 42,4 14,1 4,2 24,9 
245,1 196,6 48,5 18,2 19,8 
90,9 71,8 19,2 6,8 21,1 
154,1 124,8 29,3 11,5 19,0 
971,2 850,7 120,5 72,3 12,4 
151,7 130,3 21,5 11,3 14,2 
819,4 720,4 99,0 61,0 12,1 
1344,2 1144,4 199,8 100,0 14,9 
408,2 384,3 23,9 30,4 5,9 
936,0 760,1 175,9 69,6 18,8 
CUADRO I.B 
VALOR AÑADIDO BRUTO AL IMPORTE NETO DE LA 
COSTE DE LOS FACTORES CIFRA DE NEGOCIOS 
MILES DE MILLONES % MILES DE MILLONES % 
DE PESETAS DE PESETAS 
646,5 6,7 2600,5 8,9 
39,9 0,4 195,8 0,7 
75,1 0,8 371,3 1,3 
257,8 2,7 1080,6 3,7 
273,7 2,9 952,8 3,3 
1498,6 15,6 5290,2 18,1 
575,8 6,0 2420,0 8,3 
922,8 9,6 2870,2 9,8 
7453,9 77,7 21335,6 73,0 
1094,2 11,4 4422,2 15,1 
6359,6 66,3 16913,3 57,9 i 
i 
9599,0 100,0 29226,3 100,0 
3512,6 36,6 7217,0 24,7 
6086,4 63,4 22009,3 75,3 
.¡:. 1. CARACTERíSTICAS GENERALES CLASIFICACiÓN DEL PERSONAL FIJO MEDIO POR OCUPACIONES CUADRO I.C rv 
DE LAS BASES DE DATOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA. 1986-1993 
BASES 1987 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 7452 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (Miles) 1366,9 1354,0 1320,9 1285,8 1266,0 1222,2 1144,4 949,2 
PEQUEÑAS 133,8 138,5 134,2 129,7 117,7 108,2 97,1 79,0 
MEDIANAS 266,8 269,9 261,8 251,4 247,9 233,0 196,6 142,1 
GRANDES 966,3 945,6 924,9 904,7 900,4 881,0 850,7 728,1 
ESTRUCTURA: 
A.MEDIANAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Directores y gerentes de empresas 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,7 2,6 2,6 
Profesionales, técnicos y similares 12,4 12,9 13,3 14,0 14,9 15,7 15,5 15,5 
'" Personal de servicios administrativos y similares 15,1 15,2 15,8 15,4 16,0 16,4 16,3 16,3 » z Comerciantes, vendedores y similares 8,5 8,6 8,9 9,3 9,1 9,2 9,3 9,3 () 
o Resto del personal asalariado 61,8 61,1 59,7 59,0 57,5 56,0 55,0 55,0 o 
m Sin clasificar (cuestionario reducido) 1,3 1,3 m 
'" "lJ » 
z· » 
B.GRANDES o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
m z 
-i Directores y gerentes de empresas 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 :rJ » 
Profesionales, técnicos y similares 19,9 20,4 20,8 21,6 23,0 23,5 23,8 24,7 r o 
m Personal de servicios administrativos y similares 13,4 13,3 13,9 14,5 15,2 14,9 15,1 14,6 


















































1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES. AÑO 1990 
SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
Y LAS RAMAS DE ACTIVIDAD (AGRUPACiÓN DE UNIDADES DE PRODUCCiÓN HOMOGÉNEA) 
DE LOS AGREGADOS NACIONALES 
VAB_ AL COSTE DE LOS FACTORES NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 
RAMAS DE ACTIVIDAD (CNAE /93) CONTABILIDAD CENTRAL DE COBERTURA CONTABILIDAD CENTRAL DE COBERTURA 
NACIONAL BALANCES CENTRAL DE NACIONAL BALANCES CENTRAL DE 
BALANCES BALANCES 
1. Industrias extractivas 1,8 2,3 29,7 2,0 2,8 30,1 
2. Industrias manufactureras 25,2 41,6 38,3 34,7 47,7 29,6 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 5,1 6,1 28,2 5,0 6,8 29,4 
t) 1) D€Iofi .... "",.,¡ ............ + ... ;;.1,.. ...... + ...... + ........... i ........ + ................. ", ..... 1... ..... +:l .• .I ................ 1 ................... "7 1 " A7 " "" ,,'" "'" A 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,4 18,3 57,6 6,5 15,6 52,0 
7. Actividades con cobertura muy reducida 33,4 5,9 4,1 25,3 9,2 7,8 
STo SUBTOTAL EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 100,0 100,0 23,3 100,0 100,0 21,6 
7. Administraciones Públicas 15,4 28,5 
8. Instituciones de crédito y seguro 9,2 4,6 
8.bis. Menos producción imputada de 
servicios bancarios (PISB) ·9,2 
9. Otros servicios no destinados a la venta 1,1 6,7 
CUADRO 1.0.1.1 
GASTOS DE PERSONAL 
CONTABILI DAD CENTRAL DE COBERTURA 




2,4 2,8 41,2 
35,7 47,4 46,6 
5,0 6,1 42,8 
"" 1 " 7'> " 
8,5 16,6 68,5 
21,7 8,2 13,3 




I T. TOTAL NACIONAL (ST +7 a 9) 116,5 139,8 153,4 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la publicación: "Contabilidad Nacional de España. Base 1986. Serie contable 1987-1992 y Tabla Input-Output 1989. Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1993". La comparación entre los datos de Contabilidad 
Nacional y Central de Balances no es directa, por emplear la primera la CNAE/74, en tanto que esta publicación ya se ha adaptado a la CNAE/93. 
Nota: Las columnas "Cobertura Central de Balances» reflejan, para los conceptos Valor Añadido Bruto al coste de los factores, Número medio de trabajadores y Gastos de personal, el porcentaje cubierto por la Central de Balances respecto al total que la 


































COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES. 1986-1990 1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES 
Y LAS RAMAS DE ACTIVIDAD (AGRUPACiÓN DE UNIDADES DE PRODUCCiÓN HOMOGÉNEA) 
DE LOS AGREGADOS NACIONALES 
VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (a) 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1 . Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias quimicas 
2_4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y articulos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
7. Actividades con cobertura muy reducida 
























































Fuente: Elaboración propia. a partir de la publicación: "Contabilidad Nacional de España. Base 1986. Serie contable 1987-1992 y Tabla Input-Qutput 1989. Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1993». Los datos de la Contabilidad Nacional de 1990 
son provisionales. La comparación entre los datos de Contabilidad Nacional y Central de Balances no es directa, por emplear la primera la CNAE/74, en tanto que esta publicación ya se ha adaptado a la CNAE/93. 
(a) Porcentaje cubierto por la Central de Balances respecto al total que la Contabilidad Nacional estima para cada rama. En la comparación implícita en este cuadro, entre datos nacionales y de Central de Balances, no existe identidad conceptual entre 
los agregados que se comparan (véase texto de la publicación), lo que puede explicar alguna de las aparentes incongruencias que aparecen en este cuadro. 

















































DE LAS BASES DE DATOS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES. AÑO 1990 
SEGÚN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO SOCIAL 
DE LAS EMPRESAS DE LA CENTRAL DE BALANCES, Y AQUELLAS EN LAS QUE SE LOCALIZAN 
LOS CENTROS DE PRODUCCiÓN SEGÚN LA CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA 
VAB. A COSTE DE LOS FACTORES NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES GASTOS DE PERSONAL 
CENTRAL DE BALANCES 
CONTABILIDAD CENTRAL DE COBERTURA CONTABILIDAD CENTRAL DE COBERTURA CONTABILIDAD 
REGIONAL BALANCES CENTRAL DE REGIONAL BALANCES CENTRAL DE REGIONAL 





DOMICILIO CENTRO DE DOMICILIO CENTRO DE 
~ 
I SOCIAL TRABAJO SOCIAL TRABAJO 
1 ___ .~_ (b.1) (b.2) 
13,4 3,0 5,2 13,9 3,0 4,6 12,4 2,7 9,0 7,6 25,4 
I 
2.ARAGÓN 3,4 2,0 13,7 3,2 2,3 15,3 3,5 1,8 3,0 18,5 30,3 
3. ASTURIAS 2,7 2,8 23,8 2,6 3,5 29,1 3,1 3,3 4,2 38,0 47,7 
4. BALEARES 2,4 1,0 9,8 2,2 1,5 14,1 2,2 1,2 1,8 18,3 28,6 
5. CANARIAS 3,7 1,0 6,3 3,7 1,3 7,8 3,5 1,0 2,3 10,3 23,2 
6. CANTABRIA 1,3 0,6 11,0 1,2 0,6 10,8 1,2 0,6 1,5 15,8 42,9 
7. CASTILLA- LA MANCHA 3,7 0,4 2,3 3,4 0,5 3,4 2,8 0,3 2,0 4,3 25,1 
8. CASTILLA- LEÓN 5,7 1,8 7,2 5,2 2,3 9,5 5,2 2,2 5,2 14,6 34,9 
9. CATALUÑA 19,8 17,1 20,0 20,0 19,1 20,7 21,2 18,5 20,3 30,7 33,7 
10. EXTREMADURA 1,8 0,0 0,6 1,8 0,1 1,1 1,5 0,1 0,7 1,3 16,6 
11. GALlCIA 5,5 2,1 8,9 5,8 3,0 11,2 5,2 2,3 4,5 15,3 30,6 
12. MADRID 14,7 53,8 85,3 14,1 48,4 74,0 16,4 53,0 27,6 113,6 59,1 
13. MURCIA 2,5 0,5 4,6 2,7 0,9 7,0 2,1 0,5 1,5 8,3 25,2 
14. NAVARRA 1,7 1,1 14,4 1,7 1,4 17,3 1,7 1,2 1,4 24,6 28,8 
15. PAíS VASCO 6,6 9,1 32,0 6,5 6,7 22,4 7,5 7,4 7,5 34,5 35,1 
16. LA RIOJA 0,8 0,1 3,5 0,7 0,2 6,3 0,6 0,1 0,5 8,0 27,1 
17. VALENCIA 10,2 3,6 8,3 11,0 5,2 10,2 9,7 3,8 6,9 13,7 25,0 
18. CEUTA y MELlLLA 0,2 0,0 6,4 0,2 0,0 5,8 0,2 0,0 0,1 8,8 21,2 
TOTAL EMPRESAS NO FINANCIERAS 100,0 100,0 23,3 100,0 100,0 21,6 100,0 100,0 100,0 38,1 38,1 
Fuentes: Central de Balances e Instituto Nacional de Estadística: "Contabilidad Regional de España. Base 1986. Serie 1986-1992. Instituto Nacional de Estadística". En esta publicación, los datos de 1990 son provisionales 
(a) IMPORTANTE. Las columnas «Cobertura Central de Balances» reflejan, para los conceptos Valor Añadido Bruto al coste de los factores, Número medio de trabajadores y Gastos de personal, el porcentaje cubierto por la Central de Balances respecto 
al total que la Contabilidad Regional estima para cada Comunidad Autónoma. El fin de estas columnas es poner en evidencia los límites que tiene la utilización de la Central de Balances en estudios regionales, ya que cada empresa se ha clasificado 
en la Comunidad Autónoma donde se localiza su sede social, y no, como implícitamente hace la Contabilidad Regional, en las distintas Comunidades donde puede haber realizado su producción o retribuido a los factores. Por el contrario. la columna 
b.2, "Cobertura Central de Balances, según Centro de trabajo», constituye un buen indicador de la cobertura regional de la Central de Balances, del concepto Gastos de personal, sin sesgos del tipo antes descrito (véase texto de la publicación) . 
.¡:.. 1. CARACTERíSTICAS GENERALES ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DIRECTA DE LAS EMPRESAS CUADRO I.E 
(j) 
SEGÚN TAMAÑOS. 1984-1993 DE LAS BASES DE DATOS 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑos 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
TOTAL EMPRESAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Administraciones Públicas (a) 38,1 33,8 32,0 28,9 28,7 28,8 29,2 28,9 34,4 35,6 
Entidades de crédito 7,0 6,2 4,7 4,6 4,1 4,6 5,2 4,1 4,8 4,4 
Otras empresas residentes en España 13,2 15,8 16,1 16,9 17,8 18,9 19,8 25,0 22,9 26,3 
Otros titulares residentes 30,1 30,4 32,5 31,5 32,4 32,2 29,5 25,4 21,6 18,8 
No residentes 11,6 13,8 14,7 18,1 17,0 15,5 16,3 16,6 16,3 15,0 
1. PEQUEÑAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Administraciones Públicas (a) 9,6 7,6 7,8 7,5 7,7 8,6 7,8 7,5 9,8 9,7 
Entidades de crédito 6,9 6,0 5,8 5,6 5,1 4,8 5,9 6,0 5,7 4,9 
Otras empresas residentes en España 28,7 29,1 27,1 26,4 27,9 29,8 29,7 30,7 30,9 28,6 
Otros titulares residentes 42,5 42,4 46,6 48,6 46,4 44,5 44,4 43,5 42,4 43,2 
No residentes 12,3 14,9 12,7 11,9 12,9 12,3 12,2 12,3 11,2 13,6 
2. MEDIANAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ro 
:J> 
Administraciones Públicas (a) 24,3 23,0 21,5 19,5 18,0 17,8 17,1 19,9 20,8 20,6 z o 
o Entidades de crédito 6,9 6,6 3,8 3,3 2,7 2,0 4,0 3,0 3,0 2,8 
o Otras empresas residentes en España 22,4 23,9 23,5 27,9 31,5 35,6 37,5 33,9 37,2 41,2 m 
m Otros titulares residentes 28,4 29,0 29,3 29,1 28,5 25,9 22,3 21,6 17,5 15,9 (JJ 









Administraciones Públicas (a) 42,0 37,5 35,7 32,3 32,2 32,2 33,0 32,0 38,3 38,9 JJ 
:J> Entidades de crédito 7,0 6,1 4,8 4,8 4,3 5,0 5,3 4,2 5,0 4,6 r 
I 
o Otras empresas residentes en España 10,8 13,5 14,0 14,2 14,5 15,1 15,8 22,9 19,8 24,0 m 
ro Otros titulares residentes 29,7 29,9 31,9 30,6 32,2 32,4 29,9 25,0 21,2 18,1 :J> 
r 





(JJ CAPITAL (m.m.) (b) 3914,2 4335,9 4807,2 5466,4 6093,7 6556,2 6964,4 7667,6 8260,2 8506,3 
<O 
<O 
": Capital por tamaño de empresa (estructura) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 00,0 100,0 100,0 I 
'tJ I JJ 
1. PEQUEÑAS 3,9 ! ~ 4,2 5,2 5,8 6,3 5,8 5,7 5,3 5,0 4,8 




3. GRANDES 81,6 79,7 79,6 79,1 79,4 79,8 79,3 79,6 80,5 83,9 'tJ 
:J> 
JJ .., 
m (a) Incluye, a estos efectos, las participaciones directas de las Administraciones Públicas en sentido estricto y de los holdings públicos INI e INH. en empresas colaboradoras con la Central de Balances. 












































NÚMERO DE EMPRESAS COLABORADORAS 1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS DETALLE POR ACTIVIDAD, TAMAÑO Y NATURALEZA. 1984-1993 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 66 63 74 79 68 
2. Industrias manufactureras 2346 2709 3269 3558 3462 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 389 480 589 677 668 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 9 8 9 10 10 
2.3. Industrias químicas 313 342 377 412 405 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 636 722 864 936 878 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 136 148 208 226 212 
2.6. Fabricación de material de transporte 132 155 177 184 178 
2.7. Otras industrias manufactureras 731 854 1045 1113 1111 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 93 93 112 121 123 
4. Construcción 170 208 312 370 364 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 707 1015 1413 1804 1906 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 239 291 346 386 374 
7. Actividades con cobertura muy reducida 458 690 894 1134 1203 
TOTAL 4079 5069 6420 7452 7500 
TAMAÑOS 4079 5069 6420 7452 7500 
1. Pequeñas 2377 3158 4400 5349 5423 
2. Medianas 1249 1453 1558 1625 1598 
3. Grandes 453 458 462 478 479 
NATURALEZA 4079 5069 6420 7452 7499 
1. Públicas 342 336 343 357 367 
2. Privadas 3737 4733 6077 7095 7132 
CUADRO I.F 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
68 64 55 60 45 
3384 3192 3016 2662 2214 
630 593 541 484 405 
10 10 10 8 7 
363 350 343 298 255 
870 805 760 675 571 
226 216 213 197 138 
167 171 145 129 107 
1118 1047 1004 871 731 
119 123 118 120 93 
372 351 382 400 311 
1889 1779 1730 1576 1225 
363 337 333 315 264 
1318 1359 1398 1301 959 
7513 7205 7032 6434 5111 
7513 7205 7032 6434 5111 
5463 5165 5083 4691 3785 
1572 1550 1462 1282 960 
478 490 487 461 366 
7513 7205 7032 6434 5111 
380 378 383 338 293 
7133 6827 6649 6096 4818 
.¡::. 1. CARACTERíSTICAS GENERALES ESTRUCTURA DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES CUADRO I.G ro 
DETALLE POR ACTIVIDAD, TAMAÑO Y NATURALEZA. 1984-1993 DE LAS BASES DE DATOS 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 3,5 3,3 2,6 2,6 2,4 2,9 2,3 1,8 2,1 1,6 
2. Industrias manufactureras 47,8 45,7 43,4 45,2 45,1 44,4 41,6 39,4 35,9 33,6 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 5,8 6,1 6,2 6,6 6,5 6,1 6,1 6,1 6,0 5,3 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 3,6 3,4 2,7 2,4 2,0 1,5 1,5 1,8 1,2 1,9 
2.3. Industrias químicas 6,3 6,4 6,2 6,2 6,3 5,8 5,5 5,2 4,5 4,4 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 13,2 11,3 9,8 9,5 10,2 10,4 9,3 7,7 6,7 6,7 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 4,2 4,6 4,2 4,4 4,3 4,9 5,0 4,7 3,9 3,3 
2.6. Fabricación de material de transporte 7,3 6,4 6,6 8,8 9,2 9,3 8,3 8,3 8,1 7,0 
2.7. Otras industrias manufactureras 7,4 7,6 7,6 7,4 6,6 6,5 5,9 5,6 5,4 5,1 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 14,0 13,9 14,3 13,8 14,3 14,3 15,0 15,4 16,0 18,9 
4. Construcción 4,1 4,5 3,9 4,2 4,1 4,7 6,0 6,6 6,5 6,5 
ro 5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas » 
z y ciclomotores, y articulos personales de uso doméstico 8,0 9,7 13,8 10,0 11,1 10,5 10,8 10,0 10,2 8,9 o 
o 
o 6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18,3 18,1 17,0 17,5 17,2 17,2 18,3 20,5 22,5 25,8 m 
m 
en 
7. Actividades con cobertura muy reducida 4,4 4,7 5,0 6,8 5,8 6,0 6,0 6,4 6,8 4,7 "tJ » 
z' » 
o TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
m 
z 
TAMAÑOS "" :o » 
r 
1. Pequeñas o 4,5 5,5 6,7 7,7 7,2 7,2 6,8 6,7 6,7 6,2 
m 2. Medianas 16,1 17,7 17,7 17,7 17,4 17,0 17,4 16,9 15,6 12,9 OJ » 3. Grandes 79,4 76,8 75,6 74,6 75,4 75,9 75,8 76,4 77,7 80,9 r » 
z o NATURALEZA m 
.en 
<O 1. Públicas 38,9 36,0 37,2 34,4 34,1 33,5 33,7 34,2 36,6 39,7 





:o » PROMEMORIA: 
"tJ » 
:o Valor añadido bruto al coste de los factores (m.m.) 4934,9 5576,2 6625,6 7343,5 8120,6 8723,7 9177,6 9682,5 9599,0 8677,9 "" m 
11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 

'" 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS: CUADRO II.A.l.a » z 1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA o o (a. Valores absolutos) o A. CUADROS GENERALES mm m 
m 
m 
"U BASES 1984 1987 1991 1992 (0) 1993(") » 
z' » 
o Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
m z 
-i 




'" 1. VALOR DE LA PRODUCCiÓN (incluidas subvenciones) 15076,5 16706,6 20306,9 22502,4 28714,3 30375,4 29272,2 30707,8 26369,5 26387,6 » r » 
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación (b) (e) 14620,8 16229,9 19793,8 21731,5 27852,4 29508,8 28423,6 29706,1 25566,8 25692,8 z o m 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 38,0 3,4 -8,5 214,7 213,8 106,9 108,5 115,2 52,9 -65,7 .rn 
te 3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 175,6 180,7 180,0 182,7 208,1 238,2 238,1 304,1 260,8 219,9 
<O 4. Subvenciones a la explotación 242,1 292,5 341,5 373,5 440,0 521,5 502,1 582,4 489,0 540,7 
~ 
"U 2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 10720,1 11771,7 13559,1 15158,9 19585,0 20692,9 20007,0 21108,8 17742,3 17709,7 JJ 
~ 1. Compras netas (e) 8737,2 9357,7 10325,5 11464,5 14285,4 14919,7 14386,5 15191,9 12541,5 12492,2 m 
JJ 
2. ( - ) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 173,5 38,3 -48,4 -72,1 7,5 38,9 28,7 120,0 107,7 -32,8 » 
"U 3. Otros gastos de explotación (e) 2112,1 2399,4 3100,8 3526,0 5173,8 5669,0 5506,6 5887,8 5168,8 5043,1 » 
JJ 4. Tributos (e) 44,2 52,9 84,5 96,3 133,4 143,1 142,5 149,1 139,7 141,6 -i 
m 
S.l. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 4356,5 4934,9 6747,8 7343,5 9129,3 9682,5 9265,3 9599,0 8627,2 8677,9 
3. GASTOS DE PERSONAL 2643,8 2827,1 3744,8 4142,6 5333,5 5862,4 5577,5 5886,5 5181,2 5256,6 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 1712,6 2107,8 3003,0 3200,9 3795,8 3820,2 3687,8 3712,5 3446,0 3421,3 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN (e) (d) 703,4 901,7 1158,7 1291,1 1547,3 1801,4 1732,2 1962,7 1781,2 1959,2 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACiÓN (S.2 - 4) 1009,2 1206,0 1844,2 1909,8 2248,5 2018,7 1955,6 1749,8 1664,8 1462,2 
5. CARGA FINANCIERA NETA (e) 1078,4 1195,5 1011,2 968,3 989,6 1079,3 1070,5 1124,4 1021,8 1125,8 
1. Gastos financieros 1236,3 1384,9 1279,4 1327,5 1540,5 1648,5 1613,6 1746,1 1574,0 1661,0 
2. ( - ) Ingresos financieros 157,9 189,4 268,2 359,2 550,9 569,2 543,2 621,6 552,2 535,2 
6. OTROS INGRESOS NETOS 146,8 141,5 68,6 213,2 155,3 76,6 105,3 -294,8 -288,9 -608,2 
1. Intereses activados y otras revalorizaciones 284,2 336,2 198,1 204,5 92,5 88,8 90,6 119,4 124,5 109,0 
2. Ganancias y pérdidas de capital (e) (d) -41,0 -52,1 10,0 68,4 128,4 139,7 119,9 -142,3 -133,8 -344,0 
3. Ingresos y gastos extraordinarios (e) -22,5 -68,7 -20,3 42,6 24,6 44,0 35,1 35,6 -9,7 -28,6 
4. Ingresos y gastos de otros ejercicios (e) 28,1 69,2 68,8 0,0 5,1 94,1 
5. ( - ) Provisiones ajenas a la explotación y diferimiento de resultados (d) 73,9 74,0 119,2 102,3 118,3 265,0 209,0 307,5 275,0 438,6 
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 5 + 6) 77,7 152,0 901,6 1154,7 1414,2 1016,1 990,5 330,5 354,1 -271,8 
7. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 153,3 132,7 536,8 386,1 481,8 397,8 381,7 316,6 300,5 254,4 
S.5. RESULTADO NETO TOTAL (S.4 - 7) (e) -75,6 19,3 364,8 768,6 932,4 618,3 608,8 13,9 53,6 -526,2 
8. Propuesta de distribución de dividendos 187,6 216,5 342,1 440,6 660,8 575,3 573,6 529,4 491,4 474,3 
9. Beneficios no distribuidos -263,3 -197,2 22,8 328,0 271,6 43,0 35,2 -515,5 -437,7 -1000,4 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1). 
01 
(b) Incluye, hasta 1987, la desgravación fiscal a la exportación (véase cuadro II.C.1.5/5). 
...... (e) Véase desarrollo e información complementaria en los cuadros II.C.1. 
(d) Véase desarrollo en los cuadros II.A.2. 
(") Base abierta hasta abril de 1995. 
("") Base abierta hasta abril de 1996. 
(}l 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS: CUADRO 11.A.1.b 1\.) 
1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALíTICA 
A. CUADROS GENERALES 
(b. Estructura) (a) 
BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993 (") 
Número de empresas / Cobertura Tolal Nacional (b) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑOS 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
1. VALOR DE LA PRODUCCiÓN (incluidas subvenciones) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 97,0 97,1 97,5 96,6 97,0 97,1 97,1 96,7 97,0 97,4 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 71,1 70,5 66,8 67,4 68,2 68,1 68,3 68,7 67,3 67,1 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 28,9 29,5 33,2 32,6 31,8 31,9 31,7 31,3 32,7 32,9 
3. GASTOS DE PERSONAL 17,5 16,9 18,4 18,4 18,6 19,3 19,1 19,2 19,6 19,9 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 11,4 12,6 14,8 14,2 13,2 12,6 12,6 12,1 13,1 13,0 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN 4,7 5,4 5,7 5,7 5,4 5,9 5,9 6,4 6,8 7,4 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACiÓN (S.2 - 4) 6,7 7,2 9,1 8,5 7,8 6,6 6,7 5,7 6,3 5,5 
OJ 
:>-
z 5. CARGA FINANCIERA NETA 7,2 7,2 5,0 4,3 3,4 3,6 3,7 3,7 3,9 4,3 o o 
o 1. Gastos financieros 8,2 8,3 6,3 5,9 5,4 5,4 5,5 5,7 6,0 6,3 m 
m 2. ( - ) Ingresos financieros 1,0 1,1 1,3 1,6 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,0 (j) 
"U 
:>-
z' :>- 6. OTROS INGRESOS NETOS 1,0 0,8 0,3 0,9 0,5 0,3 0,4 -1,0 -1,1 -2,3 
o 
m 
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 5 + 6) z 0,5 0,9 4,4 5,1 4,9 3,3 3,4 1,1 1,3 -1,0 .., 
JJ 
:>-
r 7. IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS 1,0 0,8 2,6 1,7 1,7 1,3 1,3 1,0 1,1 1,0 O 
m 
OJ 





.(j) PRO MEMORIA: 
¡¡) S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 '" ~ 3. GASTOS DE PERSONAL 60,7 57,3 55,5 56,4 58,4 60,5 60,2 61,3 60,1 60,6 
"U 




:>- (a) Solo se publica [a estructura de las rúbricas más significativas. 
"U 
:>- (b) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1). 
JJ n Base abierta hasta abril de 1995 . .., 
m (") Base abierta hasta abril de 1996. 
(JJ 
» 
































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS: CUADRO 11.A.1.c 
1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALíTICA 
A. CUADROS GENERALES 
(c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) (a) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1. VALOR DE LA PRODUCCiÓN (incluidas subvenciones) 10,8 8,6 -0,4 (b) 10,8 12,1 13,9 7,4 5,8 4,9 0,1 
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación 11,0 9,8 -0,6 (b) 9,8 12,2 13,5 7,8 5,9 4,5 0,5 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 9,8 8,4 10,6 (b) 11,8 12,1 16,1 8,1 5,7 5,5 -0,2 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 13,3 9,2 15,3 8,8 12,0 9,4 6,1 6,1 3,6 0,6 
3. GASTOS DE PERSONAL 6,9 7,5 10,7 10,6 9,8 14,3 10,3 9,9 5,5 1 ,5 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN 23,1 11,4 21,3 6,6 14,8 3,5 0,6 0,6 0,7 -0,7 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN 28,2 13,8 9,6 11,4 4,9 7,9 7,1 16,4 13,3 10,0 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACiÓN 19,5 9,8 29,5 3,6 21,5 0,9 ·3,6 -10,2 ·10,5 -12,2 
5. CARGA FINANCIERA NETA 10,9 -7,0 -10,2 -4,2 -13,1 -1,2 19,5 9,1 5,0 10,2 
1. Gastos financieros 12,0 -4,0 ·5,0 3,8 -5,2 9,2 15,1 7,0 8,2 5,5 
2. Ingresos financieros 20,0 13,8 23,2 33,9 15,3 29,6 8,4 3,3 14,4 -3,1 
6. OTROS INGRESOS NETOS -3,7 -27,9 -57,2 211,0 -5,7 53,9 -33,6 -50,6 (e) -110,5 
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (% sobre VAB c.f.) 3,1 6,9 13,8 15,7 20,7 20,5 15,3 10,5 3,4 -3,1 i 
7. IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS -13,5 73,6 113,3 -28,1 31,7 -1,5 3,9 -17,4 -17,0 -;j S.5. RESULTADO NETO TOTAL (% sobre VAB c.f.) 0,4 2,6 5,8 10,5 14,4 14,9 9,8 6,4 0,1 -6,1 
(a) Solo se publican las tasas de las rúbricas más significativas. 
(b) El año 1986 se introdujo el impuesto sobre el valor añadido en el ordenamiento fiscal español. Sobre sus consecuencias (y las de otros hechos también acaecidos en ese año) acerca de la evolución de las series, véase texto de la publicación. 
(e) No se puede calcular la tasa, porque los valores que la forman tienen distinto signo. 
Ül 
.¡::,. 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
ESTADOS DE FLUJOS: 
2. RECURSOS GENERADOS Y SU DISTRIBUCiÓN: 
ENLACE CON EL ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES 
(a. Valores absolutos) 
1984 1987 1991 





































S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN 
5.1. GASTOS FINANCIEROS 
5.2. INGRESOS FINANCIEROS 
S.6. OTROS RECURSOS NETOS 
6.1. Intereses activados y otras revalorizaciones 
6.3. Ingresos y gastos extraordinarios 
7. ( - ) Impuesto sobre los beneficios 
10. Ajuste de flujos internos 
S.7. RECURSOS GENERADOS (incluidas subvenciones a la explotación) 
= RECURSOS DISTRIBUIDOS (S.2 - 5.1 + 5.2 + S.6 = S.8 + S.5) 
S.8. AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y OTROS 
4. Amortizaciones y provisiones de explotación 
1. Dotación de amortizaciones 
2. Dotación neta de provisiones de explotación e insolvencias 
6.2. ( - ) Ganancias y pérdidas de capital 
1. Plusvalias netas 
1. Resultados del inmovilizado material e inmaterial 
2. Resultados de la cartera de valores 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Diferencias de cambio 
6.4. ( - ) Ingresos y gastos de otros ejercicios 
6.5. Provisiones ajenas a la explotación y diferimiento de resultados 
1. Dotación neta de provisiones ajenas a la explotación 
2. ( - ) Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 
3. ( - ) Beneficios diferidos 
10. Ajuste de flujos internos 
S.5. RESULTADO NETO TOTAL 
8. Propuesta de distribución de dividendos 
9. Beneficios no distribuidos 
S.9. AUTOFINANCIACIÓN (S.7 - 8) 
~ (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1). 
:n n Base abierta hasta abril de 1995. 




























1986 1987 1990 1991 
3003,0 3200,9 3795,8 3820,2 
1279,4 1327,5 1540,5 1648,5 
268,2 359,2 550,9 569,2 
-359,5 -163,9 -389,8 -304,7 
198,1 204,5 92,5 88,8 
-20,3 42,6 24,6 44,0 
536,8 386,1 481,8 397,8 
-0,5 -24,9 -25,1 -39,7 
1632,3 2068,7 2416,4 2436,2 
1267,5 1300,1 1484,0 1817,9 
1158,7 1291,1 1547,3 1801,4 
1091,4 1160,0 1416,2 1630,2 
67,3 131,1 131,1 171,2 
10,0 68,4 128,4 139,7 
28,4 67,3 136,1 161,6 
25,5 40,3 94,2 82,7 
2,9 27,0 41,9 78,9 
-18,4 1,1 -7,7 -21,9 
28,1 69,2 
119,2 102,3 118,3 265,0 
122,7 139,1 249,3 381,3 
9,7 15,3 65,0 53,1 
-6,3 21,4 65,9 63,1 
-0,5 -24,9 -25,1 -39,7 
364,8 768,6 932,4 618,3 
342,1 440,6 660,8 575,3 
22,8 328,0 271,6 43,0 
1290,3 1628,1 1755,6 1860,9 
CUADRO II.A.2.a 
mm 
1992 (0) 1993(") 
6434/21,2% 5111/18,2% 
1991 1992 1992 1993 
3687,8 3712,5 3446,0 3421,3 
1613,6 1746,1 1574,0 1661,0 
543,2 621,6 552,2 535,2 
-283,4 -191,0 -184,8 -223,1 
90,6 119,4 124,5 109,0 
35,1 35,6 -9,7 -28,6 
381,7 316,6 300,5 254,4 
-27,4 -29,4 0,8 -49,1 
2334,0 2397,1 2239,3 2072,4 
1725,1 2383,2 2185,7 2598,6 
1732,2 1962,7 1781,2 1959,2 
1575,9 1743,1 1604,6 1729,4 
156,3 219,6 176,6 229,8 
119,9 -142,3 -133,8 -344,0 
145,9 18,2 17,7 81,6 
62,3 21,7 11,1 -18,5 
71,6 -13,2 -0,4 93,8 
11,9 9,7 6,9 6,3 
-26,0 -160,4 -151,5 -425,6 
68,8 0,0 5,1 94,1 
209,0 307,5 275,0 438,6 
313,1 493,5 444,3 695,0 
42,2 73,6 60,9 51,5 
61,9 112,3 108,4 204,9 
-27,4 -29,4 0,8 -49,1 
608,8 13,9 53,6 -526,2 
573,6 529,4 491,4 474,3 
35,2 -515,5 -437,7 -1000,4 
1760,4 1867,7 1748,0 1598,2 
11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS: 
2. RECURSOS GENERADOS Y SU DISTRIBUCiÓN: 
ENLACE CON EL ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES 




Ul -u :» 
z' :» 
A. CUADROS GENERALES 

























Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
AÑOS 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN 
5.1. GASTOS FINANCIEROS 
5.2. INGRESOS FINANCIEROS 
I S.6. OTROS RECURSOS NETOS 
S.7. RECURSOS GENERADOS (incluidas subvenciones a la explotación) 
~ RECURSOS DISTRIBUIDOS (S.2 - 5.1 + 5.2 + S.6 ~ S.8 + S.5) 
S.8. AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y OTROS 
4. Amortizaciones y provisiones de explotación 
S.5. RESULTADO NETO TOTAL 
8. Propuesta de distribución de dividendos 
9. Beneficios no distribuidos 
S.9. AUTOFINANCIACIÓN (S.7 - 8) 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
TASAS 
S.7. RECURSOS GENERADOS ~ RECURSOS DISTRIBUIDOS 
S.9. AUTOFINANCIACIÓN 
-- - -----
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1. A. 1 ). 
n Base abierta hasta abril de t 995. 

























1986 1987 1990 1991 
184,0 154,7 157,1 156,8 
78,4 64,2 63,8 67,7 
16,4 17,4 22,8 23,4 
-22,0 -7,9 -16,1 -12,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 
77,6 62,8 61,4 74,6 
71,0 62,4 64,0 73,9 
22,4 37,2 38,6 25,4 
21,0 21,3 27,3 23,6 
1,4 15,9 11,2 1,8 
79,0 78,7 72,7 76,4 
1986 1987 1988 1989 
-- -- -- --
6420 7452 7500 7513 
1986 1987 1988 1989 
-- -- -- --
27,0 26,7 18,7 6,3 
29,1 26,2 14,7 7,7 
CUADRO 1I.A2.b 
1992 (") 1993(") 
6434/21,2% 5111/18,2% 
1991 1992 1992 1993 
158,0 154,9 153,9 165,1 
69,1 72,8 70,3 80,1 
23,3 25,9 24,7 25,8 
-12,1 -8,0 -8,3 -10,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 
! 
73,9 99,4 97,6 125,4 
74,2 81,9 79,5 94,5 
26,1 0,6 2,4 -25,4 
24,6 22,1 21,9 22,9 
1,5 -21,5 -19,5 -48,3 
75,4 77,9 78,1 77,1 
1990 1991 1992 1993 
-- -- -- --
7205 7032 6434 5111 
1990 1991 1992 1993 
-- -- -- --
-8,2 0,8 2,7 -7,5 
-12,3 6,0 6,1 -8,6 
Ü1 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS: CUADRO II.A.3 (j) 
Página 1 3. OPERACIONES PATRIMONIALES. ACTIVO 
A. CUADROS GENERALES 
(Valores absolutos) 
mm 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 1749,4 1843,2 1705,0 1925,9 2417,9 2801,8 3080,3 4110,4 3079,2 2433,4 
1. Gastos amortizables 198,9 160,7 176,8 157,0 94,3 85,2 79,6 88,2 118,6 68,7 
2. Bienes en arrendamiento financiero 77,S 63,3 27,S 
3. Otro inmovilizado inmaterial 34,4 29,0 23,S 28,6 49,8 45,2 70,S 122,8 133,1 115,9 
4. Inmovilizado material 1375,S 1308,2 1346,S 1545,4 1785,3 2159,3 2564,8 2663,S 2296,7 1663,S 
1. Inmovilizado material (sin intereses activados) 1039,3 1024,0 1148,0 1340,9 1644,0 2059,9 2479,4 2574,7 2177,3 1555,2 
2. Intereses activados y otras revalorizaciones 336,2 284,1 198,5 204,5 141,4 99,4 85,4 88,8 119,4 108,3 
5. Inmovilizado financiero 140,5 345,4 158,2 194,9 488,5 512,1 365,3 1158,3 286,2 462,0 
trJ 6. Sin clasificar (cuestionario reducido) 181,3 95,7 :» 
z 
o 
o 11. ACTIVO CIRCULANTE 544,9 1382,3 190,3 714,2 1146,2 1285,1 1469,1 1058,S 534,0 651,7 o 
m 
m 1 . Existencias 66,1 132,8 -109,8 140,8 229,3 405,3 226,2 139,8 183,0 -100,0 [f) 
"U :» 
z' 2. Clientes 149,6 271,2 296,2 493,3 459,9 524,0 861,6 670,5 371,8 160,8 ::: 
o 
3. Otros deudores 249,8 918,2 -93,4 -195,5 301,8 135,6 420,9 344,1 250,2 351,7 m z .., 
JJ 1. Otros deudores de la explotación 134,9 896,4 -230,7 -304,8 174,8 126,8 200,5 191,6 318,9 168,1 :» 
r 
o 2. Otros deudores ajenos a la explotación 114,9 21,8 137,3 109,3 127,0 8,9 220,4 152,6 -78,9 178,2 
m 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 10,1 5,4 trJ 
:» 
r :» 4. Activos financieros a corto plazo 26,S 47,6 13,7 277,7 85,S 145,2 -25,9 -54,4 -201,1 191,9 z 
o 
m 
.[f) 5. Disponibilidades (Caja y Bancos) 14,7 2,9 2,3 -21,8 46,1 15,6 -54,2 20,S -47,0 50,6 
¡¡; 
<D 6. Ajustes por periodificación 38,2 9,5 81,3 19,7 23,6 59,4 40,4 -62,0 -22,9 -3,2 ~ 
"U 
JJ 
:¡: OPERACIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS (1 + 11) = m 





ro 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS: CUADRO II.A.3 :» z 3. OPERACIONES PATRIMONIALES. PASIVO Página 2 o o 
(Valores absolutos) o A. CUADROS GENERALES m mm 
m 
(f) 
"1J :» BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 z' :» 
O 








111. RECURSOS PROPIOS 1694,3 1960,3 2255,3 2B79,0 2687,7 2827,1 2151,9 2178,9 :» 1439,0 2269,9 s;: 
z 1. AU10financiación 815,8 995,4 1328,0 1628,1 1844,5 1994,3 1714,9 1860,9 1867,7 1598,2 O 
m 1. Recursos generados 1032,3 1251,6 1642,3 2068,7 2430,8 2559,4 2315,0 2436,2 2397,1 2072,4 .(f) 
¡¡; 2. ( - ) Propuesta de distribución de dividendos 216,5 256,3 314,3 440,6 586,3 565,1 600,1 575,3 529,4 474,3 
"' '" 2. Aportación de accionistas 571,1 741,0 593,3 645,0 931,0 755,1 624,4 1020,2 1537,7 852,6 
"1J 1. Ampliación de capital 415,5 573,4 512,6 487,8 746,0 606,5 475,9 878,4 1305,1 648,3 :IJ 
i: 2. Para compensación de pérdidas 155,6 167,6 80,8 157,3 185,0 148,6 148,4 141,7 169,9 174,5 m 
:IJ 3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 62,7 29,8 :» 
"1J 3. ( - ) Distribución a los accionistas 20,7 154,7 43,5 123,6 181,7 188,4 148,9 192,7 1027,7 193,2 :» 
:IJ 
-i 4. ( - ) Reconocimientos de deudas y otros 38,4 9,7 -15,7 7,2 -15,6 73,6 116,1 217,6 484,3 362,6 m 
5. Condonaciones de deudas 11,5 33,3 11,6 31,0 30,2 17,1 12,6 122,3 67,6 171,2 
6. Subvenciones de capital recibidas 99,6 89,1 55,2 82,0 239,5 183,3 183,0 234,1 190,9 112,8 
PLAZOS EN ORIGEN PLAZOS RESIDUALES 
IV. RECURSOS AJENOS 855,3 1531,1 -65,0 384,8 685,0 1399,2 2279,5 2341,7 1461,2 906,2 
1. Recursos ajenos a largo plazo 690,4 904,5 -432,5 -4,5 20,6 194,2 449,4 1932,5 1774,0 1400,2 
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 357,1 13,5 -394,6 247,9 80,6 95,5 295,2 965,9 626,0 692,5 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 333,4 891,1 -37,8 -252,4 -59,9 98,7 154,2 966,6 1148,0 707,7 
1. Obligaciones y otros valores negociables 251,6 294,7 223,6 -108,5 14,4 -166,2 -0,9 473,2 304,2 531,2 
2. Otros recursos ajenos a largo plazo 81,8 596,4 -261,5 -143,9 -74,3 264,9 155,1 493,4 828,5 177,6 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 15,3 -1,0 
2. Financiación a corto plazo con coste 113,3 181,1 -182,4 -113,9 -58,9 496,9 1017,0 -290,2 -192,3 -952,4 
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo -201,9 145,1 -316,1 -23,2 -279,8 356,2 425,9 -71,5 -96,8 -832,1 
2. Resto financiación ajena a corto plazo 315,2 36,0 133,7 -90,7 220,9 140,7 591,0 -218,7 -95,5 -120,3 
1. Obligaciones y otros valores negociables 293,8 3,5 68,1 -46,4 60,2 95,8 412,9 -286,8 -80,8 -446,7 
2. Otros recursos ajenos a corto plazo 21,3 32,5 65,6 -44,3 160,7 44,9 178,2 68,1 -19,7 331,7 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 5,0 -5,3 
3. Financiación a corto plazo sin coste 51,5 445,5 549,9 503,2 723,3 708,1 813,1 699,4 -120,5 458,4 
1. Proveedores -43,9 122,2 80,3 307,9 253,1 334,5 420,3 417,2 -11,3 167,4 
2. Otros acreedores sin coste 16,9 276,7 407,1 174,9 442,8 356,9 465,7 309,6 -102,9 289,0 
1. Otros acreedores comerciales 40,4 79,4 214,9 -118,6 156,3 89,3 120,7 234,6 -85,1 99,1 
2. Otros acreedores no comerciales -23,5 197,3 192,2 293,5 286,5 267,6 345,0 75,0 -38,7 188,7 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 20,8 1,3 
3. Ajustes por periodificación 78,5 46,6 62,4 20,4 
01 
27,3 16,7 -72,8 -2i,5 -6,3 1,9 
-.J OPERACIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS (1 + 11) = 
OPERACIONES PATRIMONIALES DE PASIVOS (111 + IV) 2294,3 3225,4 1895,3 2640,1 3564,0 4086,9 4549,4 I 5168,8 3613,2 3085,1 
11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE FLUJOS: CUADRO II.A.4 
4. OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS. ACTIVOS Página 1 
U1 (Valores absolutos) OJ A. CUADROS GENERALES 
mm 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1'. ACTIVO INMOVILIZADO -552,8 -927,6 -1236,6 -990,7 -1215,4 -979,6 -1302,3 -1375,8 -1478,5 -1858,2 
1. Gastos amortizables -149,3 -200,5 -186,5 -132,6 -105,0 -103,8 -26,3 103,8 279,6 104,7 
2. Bienes en arrendamiento financiero 5,3 -15,8 -21,9 
3. Otro inmovilizado inmaterial -17,0 -26,5 -31,7 -29,5 -69,8 -25,6 -43,6 -31,9 -69,1 -54,1 
4. Inmovilizado material -456,6 -679,2 -945,9 -812,5 -1075,6 -920,7 -1154,8 -1283,1 -1158,0 -1456,4 
1. Inmovilizado material bruto 178,1 -38,7 130,7 1,8 -210,0 -45,0 -212,2 -161,1 22,4 -493,7 
2. ( - ) Amortizaciones y provisiones 634,7 640,4 1076,6 814,4 865,6 875,7 942,5 1122,0 1180,4 962,7 
5. Inmovilizado financiero 70,1 -21,4 -72,5 -16,1 34,9 70,4 -77,7 -169,9 -334,0 -334,8 
6. Sin clasificar (cuestionario reducido) -181,3 -95,7 
11'. ACTIVO CIRCULANTE -26,4 -156,5 -138,7 -135,1 -108,5 -75,5 -91,0 -19,4 171,9 -7,8 
[JJ 
1. Existencias 1,5 -56,1 -15,6 -4,5 -0,0 -7,8 -15,9 -19,3 -12,8 -1,9 l> z 
o o 
o 2. Clientes -51,9 -64,2 -94,5 -146,6 -59,7 -50,8 -84,1 -113,3 -125,8 -119,0 
m 
m 3. Otros deudores 28,8 -14,2 -11,8 13,0 -32,7 -10,5 15,8 79,5 288,4 93,7 (f) 
"ti 
l> 
z' 1. Otros deudores de la explotación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 240,9 64,8 l> 
;:; 2. Otros deudores ajenos a la explotación 28,8 -14,2 -11,8 13,0 -32,7 -10,5 15,8 33,6 47,4 29,5 
m 3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 0,1 -0,6 z 
-i 
JJ 
4. Activos financieros a corto plazo 0,0 l> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 19,4 30,1 r 
o 
m 5. Disponibilidades (Caja y Bancos) -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,2 1,1 [JJ 
l> 
r 
6. Ajustes por periodificación l> -4,7 -22,0 -16,7 3,0 -16,1 -6,5 -6,8 2,9 1,6 -11,7 z o 
m 





































'" '" úJ 
" JJ :¡: 
m 
JJ » 





11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
111'. RECURSOS PROPIOS (1' + 11' -IV' - V') 
1 . Pérdidas y Ganancias de capital 
2. ( - ) Dotaciones a las amortizaciones 
3. ( - ) Variación de las provisiones 
4. Actualizaciones 
5. ( - ) Saneamientos 
6. ( - ) Reclasificaciones y otros 
IV'. RECURSOS AJENOS 
1. Recursos ajenos a largo plazo 
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 
2. Financiación a corto plazo con coste 
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 
2. Resto financiación ajena a corto plazo 
3. Financiación a corto plazo sin coste 
1. Proveedores 
2. Otros acreedores sin coste 
3. Ajustes por periodificación 
V'. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
TOTAL (111' a V'; l' + 11') 
ESTADOS DE FLUJOS: 
















































1986 1987 1988 
6420 7452 7500 
1986 1987 1988 
-1428,5 -1179,5 -1533,4 
17,0 68,4 132,6 
1072,7 1160,0 1280,7 
176,4 270,2 209,7 
105,8 206,5 125,6 
216,4 65,7 122,1 
85,7 -41,5 179,2 





















































































































































O'l 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS PATRIMONIALES: CUADRO 11.A5.a o 5. BALANCE. ACTIVO Página 1 
A. CUADROS GENERALES 
(a. Valores absolutos) 
mm 
BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993(") 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 4079/23,9% 7452125,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑOS 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
1'. ACTIVO INMOVILIZADO 13862,7 15059,3 16787,0 17722,3 22566,3 25300,9 24865,2 26465,9 25227,0 25802,2 
1 . Gastos amortizables 578,7 628,3 475,6 500,0 595,1 787,0 762,1 1160,3 1086,1 1259,5 
2. Bienes en arrendamiento financiero 94,3 177,1 158,1 205,6 152,5 158,1 
3. Otro inmovilizado inmaterial 115,3 132,7 136,3 135,4 177,2 268,2 271,6 335,6 304,4 366,2 
4. Inmovilizado material (b) 12141,7 13060,7 14555,7 15288,6 18272,7 19653,2 19379,2 20517,9 19076,1 19283,3 
1. Inmovilizado material bruto 17152,7 18706,3 22183,0 23730,2 29015,0 31517,5 30939,6 33258,7 31035,6 32205,4 
2. ( - ) Amortizaciones y provisiones 5011,0 5645,7 7627,3 8441,6 10742,3 11864,3 11560,4 12740,8 11959,5 12922,2 
5. Inmovilizado financiero (b) 1027,0 1237,6 1619,4 1798,2 3427,0 4415,4 4294,2 4246,4 4608,0 4735,2 
11'. ACTIVO CIRCULANTE 7916,2 8434,6 10815,4 11394,4 14056,2 15095,3 14443,2 15149,1 12857,9 13501,8 
OJ 
}> 
z 1 . Existencias 2534,9 2602,4 2827,0 2963,2 3574,6 3695,1 3569,3 3739,5 3011,8 2909,9 () 
o 
o 2. Clientes 3341,3 3439,0 4325,5 4672,2 5995,8 6553,0 6220,6 6466,7 5596,4 5638,2 m 
m 
(J) 
3. Otros deudores 909,2 1187,8 2192,3 2009,8 2630,0 3053,6 2930,6 3469,2 3020,0 3465,3 "U 
}> z, 
}> 1. Otros deudores de la explotación 698,6 833,5 1710,3 1405,5 1952,3 2189,7 1992,9 2552,7 2196,9 2429,7 
() 2. Otros deudores ajenos a la explotación 210,6 354,3 481,9 604,3 677,7 863,9 819,9 788,5 732,7 940,3 m 
z 3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 117,8 128,0 90,4 95,2 .., 
JJ 
}> 
r 4. Activos financieros a corto plazo 202,4 229,0 348,8 626,5 1006,3 982,8 960,2 778,5 628,1 850,1 o 
m 
OJ 5. Disponibilidades (Caja y Bancos) 537,3 551,9 653,5 631,7 585,5 606,0 572,7 526,9 445,8 497,4 }> 
r 
}> 
Z 6. Ajustes por periodificación 391,0 424,5 468,3 491,0 264,0 204,9 189,7 168,4 155,9 141,0 () 
m 
(J) 




;¡;: (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1). 
m 
JJ (b) Véase desarrollo en los cuadros II.C.2. 
}> (') Base abierta hasta abril de 1995. 
"U 
}> (") Base abierta hasta abril de 1 996. 
JJ .., 
m 
ro 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS PATRIMONIALES: CUADRO II.A.5.a » z 5. BALANCE. PASIVO Página 2 o o 
(a. Valores absolutos) o A. CUADROS GENERALES m mm 
m en 
"U » BASES 1984 1987 1991 1992(') 1993(") z' » 
O Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% m 
z 
-l 
:IJ AÑos » 1983 r 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
o 
m 
ro » 111'. RECURSOS PROPIOS 8058,6 8763,1 10334,5 11410,4 14832,1 15973,0 15470,3 15667,1 14739,3 14386,1 r » z 
1. Capi1a1 3459,6 3914,2 5004,7 5466,4 6992,8 7667,6 7505,2 8260,2 8211,6 8506,3 O 
m _en 2. Prima de emisión 160,1 183,1 249,4 340,2 937,2 1081,8 1070,8 1275,1 1163,9 1425,5 
<O 
<D 
3. Reservas de revalorización 3609,8 3580,5 2711,3 2252,1 2006,8 2054,9 2021,9 1677,4 1453,8 1167,2 
~ 4. Otras reservas 702,4 922,8 2095,9 3030,0 4486,2 4689,5 4423,4 3968,8 3539,1 2826,9 
"U 5. Subvenciones de capi1a1 126,7 162,5 273,3 321,7 409,0 479,2 449,0 485,6 370,9 460,3 :IJ 
~ 
m 
:IJ PLAZOS EN ORIGEN PLAZOS RESIDUALES » 
"U » IV'. RECURSOS AJENOS 13618,9 14605,2 16957,8 17322,4 21164,8 23682,0 23121,2 25106,3 22536,2 23857,3 :IJ 
-l 
m 1. Recursos ajenos a largo plazo 6714,6 7523,7 7987,6 7937,3 7845,9 8983,9 8913,5 10104,0 9574,6 10379,5 
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 4580,6 5050,6 4544,6 4750,4 4676,1 5123,4 5057,1 5352,0 4900,1 5440,6 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 2134,1 2473,1 3443,0 3186,9 3169,8 3860,5 3856,4 4752,1 4674,5 4938,9 
1. Obligaciones y otros valores negociables 1260,2 1517,1 2038,1 1928,8 1891,1 2209,3 2212,1 2394,0 2365,6 2552,4 
2. Otros recursos ajenos a largo plazo 873,9 956,0 1404,9 1258,1 1278,7 1651,2 1578,7 2277,0 2242,3 2320,6 
3. Sin dasificar (cuestionario reducido) 65,6 81,1 66,6 65,8 
2. Financiación a corto plazo con coste 2618,4 2735,2 2956,1 2840,1 4657,2 5315,6 5002,1 5724,8 4943,0 5009,7 
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 2531,6 2332,5 2375,1 2350,0 2884,1 3388,9 2990,2 3489,1 2977,8 2708,6 
2. Resto financiación a c. plazo con coste 86,8 402,7 580,9 490,2 1773,1 1926,7 2011,9 2235,7 1965,2 2301,1 
1. Obligaciones y otros valores negociables 25,8 319,6 373,4 327,0 1035,1 1002,4 1001,4 1084,5 1076,9 984,9 
2. Otra financiación a corto plazo con coste 61,0 83,1 207,5 163,1 738,0 924,3 962,9 1098,5 841,5 1274,7 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 47,7 52,7 46,8 41,5 
3. Financiación a corto plazo sin coste 4285,9 4346,3 6014,1 6545,0 8661,7 9382,6 9205,6 9277,5 8018,6 8468,1 
1. Proveedores 1901,1 1858,8 2481,4 2786,1 3732,6 4162,0 4074,6 4121,4 3402,6 3623,1 
2. Otros acreedores sin coste 2007,7 2024,8 2902,6 3089,2 4661,2 4975,2 4921,9 5026,0 4506,0 4735,6 
1. Otros acreedores comerciales 3221,1 3485,9 3164,3 3335,4 3010,6 3113,5 
2. Otros acreedores no comerciales 1440,1 1489,3 1466,5 1391,1 1255,2 1382,9 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 291,0 299,5 240,2 239,3 
3. Ajustes por periodificación 377,0 462,7 630,1 669,6 267,9 245,4 209,0 130,1 110,0 109,4 
V'. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (b) 101,4 125,7 310,0 383,9 625,6 741,2 716,9 841,6 809,4 1060,7 
PASIVO (111' a V') = ACTIVO(I'+II*) 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 39308,4 41615,0 38084,9 39304,1 
(J) 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1), ...... 
(b) Excepto fondos de pensiones, que se clasifican por plazo en las rúbricas IV',1 ,2,2 Y IV·,2.2,2 de este cuadro, 
n Base abierta hasta abril de 1995, 











































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
AÑOS 
1'. ACTIVO INMOVILIZADO 
4. Inmovilizado material 
5. Inmovilizado financiero 
1 a 3. Otras rúbricas 
11*. ACTIVO CIRCULANTE 
1. Existencias 
2. Clientes 
3 a 6. Otras rúbricas 
ACTIVO (1' + 11*); PASIVO (111' a V') 
111'. RECURSOS PROPIOS 
1. Capital 
2. Prima de emisión 
3. Reservas de revalorización 
4. Otras reservas 
5. Subvenciones de capital 
IV', RECURSOS AJENOS 
1. Recursos ajenos a largo plazo 
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 
2. Financiación a corto plazo con coste 
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 
2. Resto financiación a corto plazo con coste 
3. Financiación a corto plazo sin coste 
1. Proveedores 
2. Otros acreedores sin coste 
3. Ajustes por periodificación 
V'. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (b) 
r;j (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro lA 1). 
(b) Excepto fondos de pensiones, que se clasifican por plazo en las rúbricas IV'.1.2 y IV'.2.2. 
(') Base abierta hasta abril de 1995. 






1983 1984 1986 1987 
63,7 64,1 60,8 60,9 
55,7 55,6 52,7 52,5 
4,7 5,3 5,9 6,2 
3,2 3,2 2,2 2,2 
36,3 35,9 39,2 39,1 
11,6 11 ,1 10,2 10,2 
15,3 14,6 15,7 16,0 
9,4 10,2 13,3 12,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 
37,0 37,3 37,4 39,2 
15,9 16,7 18,1 18,8 
0,7 0,8 0,9 1,2 
16,6 15,2 9,8 7,7 
3,2 3,9 7,6 10,4 
0,6 0,7 1,0 1,1 
PLAZOS EN ORIGEN 
62,5 62,2 61,4 59,5 
30,8 32,0 28,9 27,3 
21,0 21,5 16,5 16,3 
9,8 10,5 12,5 10,9 
12,0 11,6 10,7 9,8 
11,6 9,9 8,6 8,1 
0,4 1,7 2,1 1,7 
19,7 18,5 21,8 22,5 
8,7 7,9 9,0 9,6 
9,2 8,6 10,5 10,6 
1,7 2,0 2,3 2,3 
0,5 0,5 1,1 1,3 
CUADRO II.A.5.b 
1991 1992(") 1993(") 
7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
1990 1991 1991 1992 1992 1993 
61,6 62,6 63,3 63,6 66,2 65,6 
49,9 48,7 49,3 49,3 50,1 49,1 
9,4 10,9 10,9 10,2 12,1 12,0 
2,4 3,1 3,0 4,1 4,1 4,5 
38,4 37,4 36,7 36,4 33,8 34,4 
9,8 9,1 9,1 9,0 7,9 7,4 
16,4 16,2 15,8 15,5 14,7 14,3 
12,2 12,0 11,8 11,9 11,2 12,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
40,5 39,5 39,4 37,6 38,7 36,6 
19,1 19,0 19,1 19,8 21,6 21,6 
2,6 2,7 2,7 3,1 3,1 3,6 
5,5 5,1 5,1 4,0 3,8 3,0 
12,2 11,6 11,3 9,5 9,3 7,2 
1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 1,2 
PLAZOS RESIDUALES 
57,8 58,6 58,8 60,3 59,2 60,7 
21,4 22,2 22,7 24,3 25,1 26,4 
12,8 12,7 12,9 12,9 12,9 13,8 
8,7 9,6 9,8 11,4 12,3 12,6 
12,7 13,2 12,7 13,8 13,0 12,7 
7,9 8,4 7,6 8,4 7,8 6,9 
4,8 4,8 5,1 5,4 5,2 5,9 
23,7 23,2 23,4 22,3 21,1 21,5 
10,2 10,3 10,4 9,9 8,9 9,2 
12,7 12,3 12,5 12,1 11,8 12,0 
0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 
1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,7 
OJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE CONCILIACiÓN: CUADRO II.A.6 :t> 
z 6. ENLACE ENTRE EL BALANCE INICIAL Y FINAL. AÑO 1993. ACTIVO Página 1 (') 




:t> OPERACIONES z' 
:t> 
BALANCE AL PATRIMONIALES OTRAS VARIACIONES DE BALANCE AL 
(') 




O 1'. ACTIVO INMOVILIZADO 25227,0 2433,4 -1858,2 25802,2 m 
OJ 
:t> 




2. Bienes en arrendamiento financiero 152,5 27,5 -21,9 158,1 SI' 
iD 
<O 
3. Otro inmovilizado inmaterial úJ 304,4 115,9 -54,1 366,2 
'O 
JJ 




1. Inmovilizado material bruto 'O 31035,6 1663,5 -493,7 32205,4 
:t> 
2. ( - ) Amortizaciones y provisiones 11959,5 962,7 12922,2 JJ .., 
m 
5. Inmovilizado financiero 4608,0 462,0 -334,8 4735,2 
6. Sin clasificar (cuestionario reducido) 95,7 -95,7 
W. ACTIVO CIRCULANTE 12857,9 651,7 -7,8 13501,8 
1. Existencias 3011,8 -100,0 -1,9 2909,9 
2. Clientes 5596,4 160,8 -119,0 5638,2 
3. Otros deudores 3020,0 351,7 93,7 3465,3 
1. Otros deudores de la explotación 2196,9 168,1 64,8 2429,7 
2. Otros deudores ajenos a la explotación 732,7 178,2 29,5 940,3 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 90,4 5,4 -0,6 95,2 
4. Activos financieros a corto plazo 628,1 191,9 30,1 850,1 
5. Disponibilidades (Caja y Bancos) 445,8 50,6 1,1 497,4 
6. Ajustes por periodificación 155,9 -3,2 -11,7 141,0 
TOTAL (1* + W; 111* a V') 38084,9 3085,1 -1866,0 39304,1 
O'l 
w 
Ol 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE CONCILIACiÓN: CUADRO II.A.6 .¡::.. 
6. ENLACE ENTRE EL BALANCE INICIAL Y FINAL. AÑO 1993. PASIVO Página 2 




BALANCE AL PATRIMONIALES OTRAS VARIACIONES DE DE LOS BALANCE AL 
31.12.1992 DEL EJERCICIO ACTIVOS Y PASIVOS RECURSOS PROPIOS 31.12.1993 
111*. RECURSOS PROPIOS (1* + 11* - IV* - V*) 14739,3 -353,2 14386,1 
Variación de los recursos propios 2178,9 -2532,1 353,2 
1. Por autofinanciación 1598,2 -1598,2 
2. Por operaciones patrimoniales 580,7 -580,7 
2.1. Aportación de aocionistas 852,6 
2.2. ( - ) Distribución a los aocionistas 193,2 
2.3. ( - ) Reconocimientos de deudas y otros 362,6 
2.4. Condonaciones de deudas 171,2 
2.5. Subvenciones de capital recibidas 112,8 
3. Por otras variaciones de activos y pasivos -2532,1 2532,1 
IV·. RECURSOS AJENOS 22536,2 906,2 414,9 23857,3 
ro 1. Recursos ajenos a largo plazo 9574,6 1400,2 -595,4 10379,5 
l> z 1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 4900,1 692,5 -152,0 5440,6 (") 
o 
2. Resto financiación ajena a largo plazo 4674,5 707,7 -443,4 4938,9 o 
m 
m 
2. Financiación a corto plazo con coste 4943,0 -952,4 1019,1 5009,7 (j) 
"U 
l> 
Z' 1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 2977,8 -832,1 562,9 2708,6 l> 
(") 2. Resto financiación ajena a corto plazo 1965,2 
m 
-120,3 456,2 2301,1 
Z 
-i 3. Financiación a corto plazo sin coste 8018,6 458,4 -8,8 8468,1 JJ 
l> 
r-
1. Proveedores 3402,6 o m 167,4 53,2 3623,1 
ro 2. Otros acreedores sin coste 4506,0 289,0 -59,5 4735,6 l> 
!>: 3. Ajustes por periodificación 110,0 1,9 -2,5 109,4 z 
(") 
m 














































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO: 
7. ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 




Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) Correspondencias 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 
con otros 
AÑos cuadrostepigrafes 
A. ACTIVO INMOVILIZADO =1I.A.5/IO 
B. ACTIVO CIRCULANTE NETO 
a) Por componentes 
1. Activo circulante =1I.A.5/11" 
2. ( - ) Financiación a corto plazo sin coste =1I.A.5/1Vo .3 
b) Por naturaleza 
1 '. De la explotación 
1. Existencias =II.A.5/1I".1 
2. Clientes menos proveedores =1I.A.5/1I".2-IVO.3.1 
3. Otros deudores (netos) =11.A.5/1I".3.1-lvo.3.2.1 
2'. Ajenos a la explotación 
1. Otros deudores (netos) =1I.A.5/1I".3.2-IVO.3.2.2 
2. Ajustes por periodificación (netos) =1I.A.5/1I".6-IVO.3.3 
3'. Activos circulantes netos (excepto activos liquidos) 
sin clasificar =11.A.5/11" .3.3-IVO.3.2.3 
4'. Activos líquidos =1I.A.5/1I".4+1I".5 
C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (b) =II.A.5/VO 
ACTIVO NETO = PASIVO REMUNERADO 
D. FINANCIACiÓN PERMANENTE 
1. Recursos propios =11.A.5/1II° 
2. Recursos ajenos a largo plazo =1I.A.5/1Vo .1 
E. FINANCIACiÓN A CORTO PLAZO CON COSTE =II.A.5/lvo.2 
Pro memoria: 
F. RECURSOS AJENOS CON COSTE 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro IA1). 
(b) Excepto fondos de pensiones. que se clasifican por plazo en las rúbricas D.2 y E. 
(') Base abierta hasta abril de 1995. 
(") Base abierta hasta abril de 1996. 
1983 1984 1986 
13862,7 15059,3 16787,0 
3630,3 4088,4 4801,2 
3630,3 4088,4 4801,2 
7916,2 8434,6 10815,4 
4285,9 4346,3 6014,1 
3630,3 4088,4 4801,2 
3996,2 4298,3 5297,8 
2534,9 2602,4 2827,0 
1440,2 1580,2 1844,1 
21,2 115,6 626,8 
-1105,7 -990,8 -1498,9 
-1119,7 -952,6 -1337,1 
14,0 -38,2 -161,8 
- - -
739,8 780,8 1002,3 
101,4 125,7 310,0 
17391,6 19022,0 21278,2 
14773,2 16286,8 18322,1 
8058,6 8763,1 10334,5 
PLAZOS EN ORIGEN 
6714,6 7523,7 7987,6 
2618,4 2735,2 2956,1 
9333,0 10258,9 10943,7 
-------
1987 1990 1991 1991 1992 
17722,3 22566,3 25300,9 24865,2 26465,9 
4849,4 5394,5 5712,8 5237,6 5871,6 
4849,4 5394,5 5712,8 5237,6 5871,6 
11394,4 14056,2 15095,3 14443,2 15149,1 
6545,0 8661,7 9382,6 9205,6 9277,5 
4849,4 5394,5 5712,8 5237,6 5871,6 
5289,8 4569,0 4789,9 4543,9 5302,0 
2963,2 3574,6 3695,1 3569,3 3739,5 
1886,0 2263,3 2391,1 2146,0 2345,3 
440,6 -1268,8 -1296,2 -1171,4 -782,7 
-1698,6 -766,3 -665,9 -666,0 -564,4 
-1520,0 -762,4 -625,4 -646,6 -602,6 
-178,6 -3,9 -40,5 -19,3 38,2 
- - - -173,3 -171,5 
1258,2 1591,8 1588,7 1532,9 1305,4 
383,9 625,6 741,2 716,9 841,6 
22187,8 27335,2 30272,4 29385,9 31495,9 
19347,7 22678,0 24956,8 24383,8 25771,1 
11410,4 14832,1 15973,0 15470,3 15667,1 
PLAZOS RESIDUALES 
7937,3 7845,9 8983,9 8913,5 10104,0 
2840,1 4657,2 5315,6 5002,1 5724,8 





























































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO: 
7. ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas / Cobertura To1al Nacional (a) Correspondencias 
con otros 
AÑOS cuadros/epigrafes 
A. ACTIVO INMOVILIZADO =1I.A.5/ l' 
B. ACTIVO CIRCULANTE NETO 
a) Por componentes 
1. Activo circulante =1I.A.5 / 11' 
2. ( - ) Financiación a corto plazo sin coste =1I.A.5/1V'.3 
b) Por naturaleza 
1'. De la explotación 
1. Existencias =1I.A.5 / 11'.1 
2. Clientes menos proveedores =1I.A.5/1I'.2·IV'.3.1 
3. Otros deudores (netos) =1I.A.5/1I'.3.1-IV'.3.2.1 
2'. Ajenos a la explotación 
1. Otros deudores (netos) =11.A.5 / 1I'.3.2-IV'.3.2.2 
2. Ajustes por periodificación (netos) =1I.A.5/1I'.6-IV'.3.3 
3'. Activos circulantes netos (excepto activos liquidas) 
sin clasificar =1I.A.5 / 11' .3.3-IV'.3.2.3 
4'. Activos líquidos =11.A.5 / 11'.4+11'.5 
C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (b) =1I.A.5/ V' 
ACTIVO NETO = PASIVO REMUNERADO 
D. FINANCIACiÓN PERMANENTE 
1. Recursos propios =1I.A.5/III' 
2. Recursos ajenos a largo plazo =II.A.5 / IV'.1 
E. FINANCIACiÓN A CORTO PLAZO CON COSTE =II.A.5 / IV·.2 
Pro memoria: 
F. RECURSOS AJENOS CON COSTE 
- -_._-
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1. A. 1 ). 
(b) Excepto fondos de pensiones, que se clasifican por plazo en las rúbricas D.2 y E. 
n Base abierta hasta abril de 1995. 
(") Base abierta hasta abril de 1996. 
(b. Estructu ra) 
1984 1987 
4079/23,9% 7452/25,7% 
1983 1984 1986 1987 
... _-
79,7 79,2 78,9 79,9 
20,9 21,5 22,6 21,9 
20,9 21,5 22,6 21,9 
45,5 44,3 50,8 51,4 
24,6 22,8 28,3 29,5 
20,9 21,5 22,6 21,9 
23,0 22,6 24,9 23,8 
14,6 13,7 13,3 13,4 
8,3 8,3 8,7 8,5 
0,1 0,6 2,9 2,0 
-6,4 -5,2 -7,0 -7,7 
-6,4 -5,0 -6,3 -6,9 
0,1 -0,2 -0,8 -0,8 
- - -
4,3 4,1 4,7 5,7 
0,6 0,7 1,5 1,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 
84,9 85,6 86,1 87,2 
46,3 46,1 48,6 51,4 
PLAZOS EN ORIGEN 
38,6 39,6 37,5 35,8 
15,1 14,4 13,9 12,8 
53,7 53,9 51,4 48,6 
CUADRO 1I.A.7.b 
1991 1992 n 1993 (") 
7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
1990 1991 1991 1992 1992 1993 
82,6 83,6 84,6 84,0 86,2 86,7 
19,7 18,9 17,8 18,6 16,5 16,9 
19,7 18,9 17,8 18,6 16,5 16,9 
51,4 49,9 49,2 48,1 43,9 45,3 
31,7 31,0 31,3 29,5 27,4 28,4 
19,7 18,9 17,8 18,6 16,5 16,9 
16,7 15,8 15,5 16,8 15,0 14,2 
13,1 12,2 12,1 11,9 10,3 9,8 
8,3 7,9 7,3 7,4 7,5 6,8 
-4,6 -4,3 -4,0 -2,5 -2,8 -2,3 
-2,8 -2,2 -2,3 -1,8 -1,6 -1,4 
-2,8 -2,1 -2,2 -1,9 -1,8 -1,5 
-0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,1 
- -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 
5,8 5,2 5,2 4,1 3,7 4,5 
2,3 2,4 2,4 2,7 2,8 3,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
83,0 82,4 83,0 81,8 83,1 83,2 
54,3 52,8 52,6 49,7 50,4 48,3 
PLAZOS RESIDUALES 
28,7 29,7 30,3 32,1 32,7 34,9 
17,0 17,6 17,0 18,2 16,9 16,8 
45,7 47,2 47,4 50,3 49,6 51,7 
11. ANÁLISIS EMPRESARIAL ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO: IJJ » z 
() 8. RATlOS QUE DETERMINAN EL APALANCAMIENTO FINANCIERO o 
































Número de empresas 
AÑOS 
--
CONCEPTOS DE ESTADOS DE FLUJOS 
1. Gastos financieros 
2. Resultado antes de impuestos 
2'. Resultado neto total 
ESTRUCTURA DEL BALANCE MEDIO 
a. Recursos propios 
b. Recursos ajenos con coste 
c. Activo neto = Pasivo remunerado 
RATIOS 
R.l Rentabilidad del Activo neto (antes de impuestos) 
R.l' Rentabilidad del Activo neto (después de impuestos) 
R.2 Gastos financieros sobre Recursos ajenos con coste 
R.3 Rentabilidad de los recursos propios (antes de impuestos) 
R.3' Rentabilidad de los recursos propios (después de impuestos) 
R.4 Ratio de endeudamiento 
Pro memoria: 
R.5 Apalancamiento (antes de impuestos) 
i) Apalancamiento positivo: R.l - R.2 > O 
ii) Apalancamiento negativo: R.l - R.2 < O 
R.5' Apalancamiento (después de impuestos) 
i) Apalancamiento positivo: R.l' - R.2 > O 
ii) Apalancamiento negativo: R.l' - R.2 < O 
1984 
--
CÓDIGO DE ESTAS 4079 
RÚBRICAS EN LOS 












[(1 +2)/c)]*1 00 8,4 
[(1 +2')/c]*1 00 7,7 








1985 1986 1987 1988 
-- -- -- --
5069 6420 7452 7500 
1985 1986 1987 1988 
-- -- -- --
1324,6 1270,0 1327,5 1250,6 
386,5 916,7 1154,7 1679,0 
143,1 385,0 768,6 1172,1 
9209,4 9944,1 10872,5 12262,4 
10754,4 11070,5 10860,6 10664,4 
19963,8 21014,6 21733,0 22926,8 
8,6 10,4 11,4 12,8 
7,4 7,9 9,6 10,6 
12,3 11,5 12,2 11,7 
4,2 9,2 10,6 13,7 
1,6 3,9 7,1 9,6 
53,9 52,7 50,0 46,5 
- - - 1,1 
-3,7 -1,1 -0,8 -
- - - -
-5,0 -3,6 -2,6 -1,2 
CUADRO 11.A.8 
1989 1990 1991 1992 1993 
-- -- -- -- --
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
-- -- -- -- --
1344,7 1543,5 1648,5 1746,1 1661,0 
1788,7 1408,3 1016,1 330,5 -271,8 
1299,3 900,9 618,3 13,9 -526,2 
13507,2 14546,2 15402,5 15568,7 14562,7 
i 
10932,7 11830,8 13401,3 14872,2 14953,4 
24439,8 26377,0 28803,8 30440,9 29516,1 
12,8 11,2 9,3 6,8 4,7 
10,8 9,3 7,9 5,8 3,8 
12,3 13,0 12,3 11,7 11,1 
13,2 9,7 6,6 2,1 -1,9 i 
9,6 6,2 4,0 0,1 -3,6 
44,7 44,9 46,5 48,9 50,7 
0,5 - - -
- -1,9 -3,1 -4,9 -6,4 
- - - - -












































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 4,5 3,4 -7,8 9,1 2,9 
2. Industrias manufactureras 12,9 6,1 8,8 11,7 12,8 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 7,6 13,7 13,5 11,7 10,1 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 7,0 7,7 -16,9 -1,2 -6,3 
2.3. Industrias químicas 17,7 9,9 12,3 10,8 15,0 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 19,5 -6,0 5,8 8,7 19,2 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 13,7 16,8 6,7 13,4 13,9 
2.6. Fabricación de material de transporte 7,1 9,9 15,9 20,7 17,9 
2.7. Otras industrias manufactureras 10,7 8,0 13,8 10,0 4,0 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 31,8 12,2 19,1 12,1 14,5 
4. Construcción -1,5 10,3 1,2 15,6 10,6 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 2,8 24,0 60,1 -20,7 20,3 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12,4 8,2 10,2 12,9 9,6 
CUADRO 11.8.1.1 
1989 1990 1991 1992 ~ 7513 7205 7032 6434 5111 ! 
1989 1990 1991 1992 1993 
7,9 -15,5 -7,0 25,3 -18,1 
10,2 -0,2 1,6 -3,5 -2,5 
8,6 9,9 6,9 1,7 -1,8 
5,3 2,8 34,2 -32,1 36,0 
8,2 -0,5 0,4 -2,2 0,7 
10,1 -5,5 -8,1 -5,3 2,9 
23,6 9,0 1,2 -15,0 4,0 
9,5 -6,2 2,5 0,4 -16,5 
7,2 0,7 3,2 5,9 -3,9 
6,7 10,4 8,6 4,0 5,6 
22,9 32,5 16,4 3,2 -7,7 
5,0 10,5 -4,1 3,2 5,8 
8,7 12,2 18,0 11,5 4,2 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 13,3 9,2 15,3 8,8 12,0 9,4 6,1 6,1 3,6 0,6 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 13,2 14,7 16,4 16,5 13,4 15,0 9,6 8,5 5,5 -1,3 
2. Medianas 11,6 10,6 12,7 11,9 12,1 12,2 9,7 4,9 5,1 1,6 
3. Grandes 13,6 8,5 15,8 7,4 11,9 8,3 5,1 6,1 3,1 0,6 
NATURALEZA 
1. Públicas 11,9 6,8 19,9 3,1 10,3 5,6 5,0 5,2 7,7 3,4 
2. Privadas 14,2 10,6 12,7 12,1 12,9 11,4 6,7 6,5 1,4 -1,2 
Nota: Esta rúbrica es idéntica a la que lleva esta denominación en el capítulo 1II (análisis económico general). 




























11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: 
2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 1,9 -6,5 -31,3 22,5 -2,2 
2. Industrias manufactureras 25,3 5,1 6,4 12,5 21,4 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 1,5 20,4 18,4 -0,3 25,2 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 6,3 8,6 -29,3 -2,0 -15,0 
2.3. Industrias quimicas 29,4 11,6 12,9 7,6 22,8 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 44,5 -22,9 -2,2 17,9 41,6 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 27,7 32,3 -1,8 14,0 13,2 
2.6. Fabricación de material de transporte 66,7 35,9 53,3 44,5 39,5 
2.7. Otras industrias manufactureras 18,5 13,2 18,2 10,1 -2,5 
3. Producción y distribución de energla eléctrica, gas yagua 45,4 13,7 23,0 13,8 15,9 
4. Construcción -11,9 21,6 -35,6 41,2 16,5 
5. Comercio; reparación de vehlculos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico ·8,1 39,0 109,4 -42,1 27,3 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22,0 11,5 12,9 18,2 6,9 
CUADRO 11.8.1.2 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
28,7 -41,5 -35,9 131,0 -29,9 
3,2 -12,9 -10,9 -22,1 -19,7 
4,6 9,1 3,8 -6,9 -17,1 
7,1 -0,8 42,6 -45,6 69,5 
-5,4 -20,3 -12,7 -19,5 -20,1 
5,7 -24,7 -32,4 -45,3 25,1 
26,4 4,2 -16,5 -58,8 34,2 
-7,2 ·21,9 -7,6 -15,8 -83,4 
3,7 -16,9 -19,9 29,9 -30,7 
5,9 9,9 9,2 4,3 6,5 
21,4 73,4 24,7 12,2 -21,5 
-6,2 7,7 -26,3 -5,1 11,5 
3,7 13,5 24,6 13,7 8,7 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 23,1 11,4 21,3 6,6 14,8 3,5 0,6 0,6 0,7 -0,7 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 17,8 20,8 17,5 18,6 13,0 12,9 3,9 6,6 -1,1 -8,3 
2. Medianas 15,9 12,8 14,2 11,5 13,6 7,3 1,9 -3,8 0,8 -2,1 
3. Grandes 24,7 10,6 23,0 4,7 15,2 2,1 0,1 1,1 0,8 -0,0 
NATURALEZA 
1. Públicas 21,9 8,3 30,8 -2,6 12,6 -3,0 1,4 0,1 9,2 8,5 
2. Privadas 23,9 13,5 15,2 13,1 16,2 7,4 0,1 1,0 -4,4 -7,4 
Nota: Esta rúbrica es idéntica a la que se recoge bajo la denominación de excedente bruto de explotación en el capítulo 111 (análisis económico general). 
-...j 
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11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: 
3. GASTOS FINANCIEROS 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 4,2 -9,4 -10,8 17,0 -12,2 
2. Industrias manufactureras 6,6 -7,6 -13,4 -4,3 -9,0 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 16,0 -5,4 -21,1 -0,9 8,3 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 3,1 -14,1 -36,5 -26,5 -20,9 
2.3. Industrias químicas 7,4 -5,2 -19,7 3,7 -7,0 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 1,5 -9,6 -5,0 -2,0 -4,1 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 6,4 3,2 -0,6 1,1 0,2 
2.6. Fabricación de material de transporte 11,2 -8,0 -13,3 -8,3 -31,4 
2.7. Otras industrias manufactureras 7,5 -3,8 -5,8 0,5 1,0 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 28,3 -0,8 4,9 12,1 -6,6 
4. Construcción -2,9 3,5 -15,3 3,7 -5,3 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico -17,3 -6,5 -1,3 6,2 8,0 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,6 -1,6 -4,9 -1,7 -1,8 
CUADRO 11.8.1.3 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
-6,1 19,9 -15,8 -4,5 -0,8 
6,6 18,1 11,1 15,0 10,2 
18,5 26,4 5,7 9,4 11,1 
-11,6 26,5 1,5 68,2 8,9 
39,3 46,6 12,7 11,5 -5,6 
-2,0 7,1 12,2 9,4 10,4 
40,2 17,8 14,1 14,7 -3,2 
-17,9 15,1 12,2 35,2 36,4 
12,5 14,1 11,1 3,4 -0,2 
4,7 0,9 -3,2 -3,9 -3,2 
28,0 37,0 5,9 32,2 6,6 
23,5 18,1 11,4 20,9 7,7 
13,8 31,2 14,8 7,4 5,5 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 12,0 -4,0 -5,0 3,8 -5,2 9,2 15,1 7,0 8,2 5,5 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 8,8 1,1 -1,9 10,5 10,8 19,2 18,7 11,3 11,9 2,4 
2. Medianas 7,4 -1,6 -8,2 -0,6 3,1 25,0 25,5 8,6 9,6 3,2 
3. Grandes 12,6 -4,5 -4,7 4,0 -7,2 6,5 13,3 6,5 7,7 6,0 
NATURALEZA 
1. Públicas 6,9 -6,4 -7,5 1,5 -7,2 10,4 16,1 10,8 7,9 7,6 
2. Privadas 16,0 -2,5 -3,5 5,0 -4,2 8,6 14,5 4,9 8,4 4,1 
Nota: Esta rúbrica es idéntica a la que lleva esta denominación en el capítulo 111 (análisis económico general). 
(JJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: CUADRO II.B.1.4 
:t> 
4. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN z o 
o 
CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) o B. 
m 





:t> BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
O 
m 













1. Industrias extractivas 
<O 
31,2 13,9 -17,2 -1,1 0,3 6,1 -30,7 4,2 35,7 -42,3 
ce ::: 2. Industrias manufactureras 19,0 13,0 3,0 1,1 
-u 
8,3 9,9 2,7 19,3 5,1 6,7 
JJ 
¡: 2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 31,1 9,3 7,0 -10,5 42,6 -2,3 17,0 13,5 24,4 14,5 
m 
JJ 2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 20,9 38,7 -36,8 17,7 -17,4 -7,2 37,3 55,5 -36,5 63,2 :t> 
-u 2.3. Industrias químicas 26,0 9,8 -1,4 6,3 7,7 26,2 9,6 6,6 7,8 -4,2 
:t> 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 13,1 13,0 7,2 -2,1 5,2 2,5 -0,5 21,9 -1,4 -6,3 JJ 
-i 
m 2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 18,8 -4,1 7,1 13,8 22,9 29,2 3,1 28,1 -4,3 -17,4 
2.6. Fabricación de material de transporte 15,6 20,3 18,0 -2,3 7,8 12,4 -14,0 22,1 13,5 16,6 
2.7. Otras industrias manufactureras 19,6 2,3 10,7 4,6 -2,8 13,1 12,0 10,3 12,5 6,1 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 57,8 8,8 27,2 5,8 10,0 5,9 7,3 6,6 1,4 6,7 
4. Construcción 2,8 6,4 -26,0 47,9 18,6 -11,5 38,8 35,2 21,3 5,0 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 15,3 42,7 3,0 0,6 17,8 14,1 14,2 11,1 28,3 22,1 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 24,3 14,3 14,9 16,5 15,5 7,4 15,5 22,3 24,2 11,1 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 28,2 13,8 9,6 11,4 4,9 7,9 7,1 16,4 13,3 10,0 
TAMAÑOS 
í. Pequeñas 16,7 13,7 7,4 5,5 8,5 9,8 18,2 18,0 17,2 8,4 
2. Medianas 22,1 6,1 2,6 4,1 5,6 16,0 12,9 13,3 15,2 13,1 
3. Grandes 29,8 15,2 11,0 12,9 4,6 6,7 5,7 16,9 12,8 9,7 
NATURALEZA 
1. Públicas 20,2 24,8 9,2 20,2 0,4 4,3 7,6 17,3 16,7 14,1 



































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: 
5. RECURSOS GENERADOS 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 
AI\IOS 1984 1985 1986 1987 1988 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1 . Industrias extractivas 47,7 -19,5 -46,7 31,6 9,1 
2. Industrias manufactureras 68,9 21,8 36,7 26,5 26,8 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco -20,7 67,8 36,9 22,0 7,4 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 25,9 52,6 2,4 9,9 -2,9 
2.3. Industrias químicas 54,3 14,8 37,4 17,3 16,4 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales (b) -33,8 36,6 28,3 77,9 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 35,4 41,8 1,8 25,5 15,8 
2.6. Fabricación de material de transporte 17,8 80,7 (a) 109,8 82,6 
2.7. Otras industrias manufactureras 19,6 24,4 35,4 15,9 -6,2 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 36,7 2,4 21,7 14,0 20,6 
4. Construcción 13,1 31,7 -55,7 206,9 33,0 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 62,1 -2,4 68,7 -8,1 12,7 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 43,5 23,4 20,9 34,2 11,3 
CUADRO II.B.1.5 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
11,5 -50,8 -54,5 183,6 -45,6 
8,5 -22,1 -16,4 -31,5 -58,0 
3,8 1,3 4,8 -4,2 -26,4 
22,4 3,9 38,4 -33,4 36,4 
-8,7 -29,9 -25,5 -52,6 -70,2 
11,3 -34,6 -62,7 (a) 33,7 
13,7 -3,3 -29,2 (a) (b) 
18,0 -35,8 -6,1 3,9 (a) 
4,1 -26,8 -25,5 83,9 -57,0 
-1,8 9,0 13,9 11,4 10,9 
20,4 84,0 25,5 7,6 -28,4 
23,7 11,3 -12,3 -2,6 14,8 
-1,1 5,4 28,6 20,4 8,1 









(a) No se puede calcular la tasa. porque los valores que la forman tienen distinto signo. 







27,0 26,7 18,7 
24,0 19,6 15,3 
27,9 13,6 15,0 
27,0 31,0 19,8 
34,1 40,2 16,2 
23,7 20,0 20,1 
6,3 -8,2 0,8 2,7 -7,5 
9,9 -0,7 7,2 -12,3 -10,8 
7,7 -7,0 -2,2 -2,0 -2,4 
5,8 -9,1 1,0 4,7 -7,8 
4,0 -10,2 2,5 13,6 4,0 
7,6 -7,1 -0,2 -3,8 -16,1 





11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 


























Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y articulos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 









(a) Antes de impuestos. Véanse en el cuadro II.A.S las fórmulas utilizadas en su cálculo. 
2. RATlOS SIGNIFICATIVAS: CUADRO 11.8.2.1 
1. RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO (R.1) (a) 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
9,3 5,7 2,9 6,4 8,3 11,3 7,6 4,6 1,7 9,0 
8,2 9,4 10,8 14,1 16,7 16,8 12,8 8,6 3,4 -0,9 
10,0 14,0 15,7 17,6 18,7 18,2 16,2 16,3 11,6 10,2 
10,6 11,6 11,3 16,4 20,4 19,4 20,2 19,8 13,4 12,9 
14,0 15,6 16,7 19,5 20,1 16,5 12,9 7,4 0,7 2,9 
6,1 5,6 5,9 8,6 12,7 13,8 9,1 3,7 -2,6 -4,3 
14,8 19,0 19,7 19,2 22,7 23,3 20,0 12,8 -1,5 3,1 
1,4 1,1 4,3 11,6 18,1 19,6 12,3 8,3 3,2 -14,3 
10,4 10,6 13,9 16,3 13,8 15,3 10,1 5,4 7,5 0,5 
8,6 7,4 7,1 9,0 9,1 9,7 10,0 10,2 10,0 10,2 
9,5 10,0 11,1 12,6 15,3 15,9 17,8 16,2 14,7 11,4 
17,9 20,4 43,9 23,7 30,1 24,8 22,4 13,4 11,1 10,2 
6,8 7,0 7,2 7,8 7,8 7,5 7,6 7,7 6,8 5,6 
Ratios no significativas. Estll información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
8,4 8,6 10,4 11,4 12,8 12,8 11,2 9,3 6,8 4,7 
11,1 11,8 14,6 16,6 17,1 18,4 16,1 15,8 12,8 10,7 
9,5 10,7 12,7 13,8 14,4 14,3 11,4 9,7 7,6 5,9 
8,2 8,1 9,8 10,7 12,2 12,2 10,8 8,8 6,3 4,2 
6,6 7,0 10,5 9,2 10,9 10,5 9,2 7,3 5,7 3,5 










































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS: 
2. GASTOS FINANCIEROS SOBRE RECURSOS AJENOS REMUNERADOS (R.2) (a) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2,4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 

















1986 1987 1988 1989 
6420 7452 7500 7513 
1986 1987 1988 1989 
11,2 13,1 11,9 11,3 
12,9 13,1 12,8 13,7 
14,8 14,2 14,4 14,7 
10,5 11,1 10,8 9,3 
14,1 14,6 12,6 14,8 
11,8 11,7 11,9 11,5 
16,5 16,1 15,4 17,7 
12,4 13,3 12,2 14,1 
14,7 14,7 14,5 16,3 
10,3 12,2 11,4 12,1 
12,3 13,3 13,3 15,1 
16,2 16,3 16,7 17,4 
10,9 10,3 10,0 10,1 
CUADRO 11.8.2.2 
1990 1991 1992 1993 
7205 7032 6434 5111 
1990 1991 1992 1993 
15,2 13,9 12,7 10,9 
14,7 13,8 13,2 12,5 
17,2 14,9 13,6 13,8 
12,0 9,4 12,4 10,3 
16,2 14,8 13,4 11,5 
12,0 12,2 12,1 12,3 
16,4 16,2 16,4 13,8 
14,9 13,2 12,3 12,9 
17,6 16,8 14,6 13,0 
12,4 11,7 10,7 10,1 
17,0 14,6 14,9 15,8 
15,8 14,8 14,8 15,0 
11,2 10,7 10,4 10,0 
7. Actividades con cobertura muy reducida Ralios no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los lotales. 
TOTAL 14,1 12,3 11,5 12,2 11,7 12,3 13,0 12,3 11,7 11,1 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 16,2 15,3 14,1 14,5 15,2 16,5 17,4 17,5 16,9 15,8 
2. Medianas 15,8 14,8 14,0 12,9 12,3 13,4 14,5 14,1 13,5 12,8 
3. Grandes 13,9 12,0 11,1 12,0 11,5 11,9 12,6 11,8 11,3 10,8 
NATURALEZA 
1. Públicas 13,5 11,6 10,5 11,3 10,6 11,0 11,5 11,0 10,6 10,3 
2. Privadas 14,6 12,8 12,1 12,8 12,4 13,1 14,1 13,2 12,6 11,8 
----_ .. _--
(a) Véanse en el cuadro 1l.A.8 las fórmulas utilizadas en su cálculo. 
11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS: OJ :» 
z 
o 
o 3. RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS (R.3) (a) 
~ B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 





























Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1 . Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 

















1985 1986 1987 1988 
5069 6420 7452 7500 
1985 1986 1987 1988 
-4,9 -9,3 -4,5 2,6 
2,8 8,6 15,1 19,5 
11,8 16,3 19,3 20,6 
8,7 12,4 20,7 25,8 
15,0 18,1 21,7 23,1 
-7,2 -3,3 4,0 13,5 
23,4 22,7 21,7 28,0 
-39,1 -17,6 8,4 24,1 
5,7 13,3 17,4 13,4 
2,9 2,3 4,5 6,1 
2,1 9,5 11,9 16,8 
22,2 56,9 26,9 35,7 
2,4 3,7 5,5 5,8 
CUADRO II.B.2.3 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
11,3 1,0 -5,4 -11,0 7,0 
18,7 11,6 4,9 -5,3 -15,3 
19,8 15,7 17,1 10,3 8,1 
23,5 23,3 24,5 14,0 15,0 
17,2 11,3 2,7 -11,7 -6,5 
15,9 6,6 -4,6 -19,6 -27,3 
27,2 22,9 9,7 -21,4 -10,8 
22,7 10,9 5,0 -5,0 -50,8 
14,8 5,9 -2,1 1,9 -11,2 
6,6 7,3 8,6 9,2 10,3 
16,5 18,3 17,2 14,5 8,1 
28,1 25,6 12,6 9,1 7,6 
5,2 4,0 4,4 2,8 0,1 


















4,2 9,2 10,6 
9,4 15,0 18,0 
8,1 11,9 14,4 
3,0 8,2 9,1 
1,1 10,5 7,1 
5,9 8,5 12,7 
13,7 13,2 9,7 6,6 2,1 -1,9 
18,2 19,4 15,3 14,7 10,1 7,3 
15,6 14,8 9,7 7,3 3,8 1,5 
12,9 12,4 9,3 5,8 1,1 -3,0 













11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS: 
4. RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RECURSOS AJENOS SOBRE PASIVO REMUNERADO) (R.4) (a) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1 . Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 

















1986 1987 1988 1989 
6420 7452 7500 7513 
1986 1987 1988 1989 
59,7 62,0 61,5 51,2 
52,9 48,0 41,5 37,5 
36,6 32,8 29,5 31,5 
57,3 44,5 36,0 29,3 
35,4 30,6 28,4 28,3 
60,9 59,4 53,1 47,0 
47,8 44,6 42,4 40,6 
73,1 65,1 50,2 36,1 
45,5 40,9 37,7 35,4 
59,9 58,7 57,6 55,4 
55,4 50,0 43,6 41,1 
32,0 30,0 29,8 30,7 
48,7 47,5 46,0 47,5 
CUADRO II.B.2.4 
1990 1991 1992 1993 
7205 7032 6434 5111 
1990 1991 1992 1993 
46,7 51,5 53,8 51,8 
38,1 41,9 47,1 51,7 
32,5 34,9 36,9 37,2 
27,6 31,0 37,8 43,8 
33,1 38,9 49,3 51,8 
46,2 49,2 53,6 58,1 
44,0 47,8 52,8 56,5 
35,4 40,4 47,1 57,2 
35,6 39,9 44,2 48,3 
53,7 53,0 53,9 55,2 
40,1 39,8 44,8 43,0 
33,0 35,2 34,7 34,5 
50,2 52,3 52,9 55,3 
() 
m 



























m (a) Véanse en el cuadro 11.A.8 las fórmulas utilizadas en su cálculo. 
53,8 53,9 52,7 
42,4 40,6 40,3 
40,4 39,1 37,4 
56,0 56,7 55,8 
58,7 56,2 53,7 
50,5 52,5 52,1 
50,0 46,5 44,7 44,9 46,5 48,9 50,7 
39,6 38,1 36,3 36,1 37,1 40,1 39,9 
36,6 35,8 35,1 35,4 35,8 38,7 39,1 
52,9 49,0 47,0 47,2 49,1 51,2 52,7 
50,5 46,9 46,1 47,4 48,5 50,9 51,2 
49,7 46,3 43,9 43,3 45,2 47,5 50,2 
____ o ___ ••• ___ • _____ •••• ______ ._. ________ 
[JJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RATlOS SIGNIFICATIVAS: CUADRO 11.6.2.5 » 
z 5. APALANCAMiENTO FINANCIERO (R.5) (a) o 
o 
o B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO m 
m y NATURALEZA en 
"U » z, 
» BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
C; 
m 












1. Industrias extractivas ·3,4 ·6,3 -8,3 -6,7 -3,6 -0,0 -7,5 -9,4 -10,9 -1,9 
<O 
'" c:: 2. Industrias manufactureras -7,5 -4,9 -2,0 1,0 3,9 3,2 -1,9 -5,2 -9,8 -13,5 
"U 
JJ 
~ 2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco -8,0 -2,9 0,9 3,4 4,4 3,5 -1,0 1,4 -2,1 -3,6 
m 
JJ 2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares -4,4 -1,6 0,8 5,3 9,6 10,1 8,2 10,4 1,0 2,6 » 
"U 2.3. Industrias químicas -4,3 -0,9 2,6 4,9 7,6 1,7 -3,3 -7,4 -12,7 -8,7 » 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales -8,6 -7,5 -5,9 -3,1 0,8 2,3 -2,9 -8,5 -14,7 -16,6 JJ 
-t 
m 2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 0,5 3,7 3,2 3,1 7,2 5,6 3,6 -3,4 -17,8 -10,7 
2.6. Fabricación de material de transporte -13,7 -12,6 -8,1 -1,7 5,9 5,5 -2,6 -4,8 -9,2 -27,2 
2.7. Otras industrias manufactureras -7,5 -5,5 -0,8 1,6 -0,7 -1,0 -7,6 -11,4 -7,1 -12,5 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua -5,0 -3,2 -3,2 -3,2 -2,3 -2,4 -2,4 -1,5 -0,7 0,1 
4. Construcción -3,0 -5,8 -1,3 -0,7 1,9 0,8 0,8 1,6 -0,2 -4,4 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 0,1 3,6 27,6 7,4 13,3 7,4 6,5 -1,4 -3,7 -4,8 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones -5,5 -4,5 -3,7 -2,5 -2,3 -2,6 -3,6 -3,0 -3,6 -4,4 
7. Actividades con cobertura muy reducida Ratios no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL -5,7 -3,7 -1,1 -0,8 1,1 0,5 -1,9 -3,1 -4,9 -6,4 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas -5,1 -3,5 0,5 2,1 1,9 1,9 -1,3 -1,8 -4,0 -5,1 
2. Medianas -6,2 -4,1 -1,3 0,9 2,1 0,9 -3,1 -4,4 -5,9 -6,9 
3. Grandes -5,7 -3,9 -1,3 -1,4 0,7 0,3 -1,8 -3,0 -4,9 -6,5 
NATURALEZA 
1. Públicas -6,9 -4,6 -0,0 -2,1 0,3 -0,5 -2,3 -3,7 -4,9 
2. Privadas -5,0 -3,3 -1,7 -0,0 1,5 1,1 -1,7 -2,7 -5,0 
~ 
L 
~ (a) Antes de impuestos. Véanse en el cuadro II.A.S las fórmulas utilizadas en su cálculo. 
-..J 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RA TlOS SIGNIFICATIVAS: CUADRO 11.8.2.6 00 
6. RELACiÓN ENTRE EL RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE EXPLOTACiÓN 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO Y LA PRODUCCiÓN (R.6) 
Y NATURALEZA (Margen de explotación) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AIÍIOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
ACTIVIDADES (CNAE 193) 
1. Industrias extractivas 18,4 17,1 15,0 16,9 17,1 15,4 10,2 9,1 13,8 14,0 
2. Industrias manufactureras 9,4 9,4 10,7 10,3 11,4 10,6 8,9 8,2 6,2 4,9 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 6,9 8,2 9,3 8,3 9,8 9,4 9,4 9,8 8,9 7,3 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 6,1 6,3 9,3 8,8 8,2 8,3 7,4 10,2 5,4 7,5 
2.3. Industrias quimicas 12,3 12,6 14,1 13,6 14,8 12,5 9,3 8,5 7,0 5,6 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 14,1 10,6 10,4 10,9 14,1 13,3 10,3 7,5 4,1 4,9 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 13,9 15,4 14,7 13,9 13,4 13,8 13,4 11,4 4,9 8,2 
2.6. Fabricación de material de transporte 4,2 4,9 6,6 7,4 8,7 7,2 5,6 5,9 4,5 0,8 
2.7. Otras industrias manufactureras 11,5 12,1 13,5 13,1 11,6 11,3 9,6 7,7 9,3 6,4 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 31,2 31,0 34,8 36,3 38,2 35,8 35,7 35,9 36,8 38,7 
ro :.-
4. Construcción z 6,2 7,4 4,7 6,0 5,7 5,8 7,1 7,1 8,1 6,8 (") 
o 
o 5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas m 
m y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 5,6 6,8 13,7 7,1 8,2 6,9 6,8 5,1 4,5 4,9 en 
" :.- 6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 30,0 29,7 31,0 32,8 31,7 29,8 29,9 33,3 34,1 36,8 z· :.-
(") 7. Actividades con cobertura muy reducida Porcentajes no signHicalivos. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los lotales. m z 
...¡ 
IJ 
TOTAL 12,6 12,8 15,6 14,2 14,8 13,6 12,7 12,6 12,1 13,0 :.-r 
o 
TAMAÑOS m ro :.-
~ 1. Pequeñas 9,1 9,6 9,6 9,5 9,1 8,9 8,9 9,3 8,6 8,3 z 
(") 2. Medianas 11,1 10,7 11,3 10,7 10,7 9,8 9,5 9,0 9,2 8,8 m 





i:: 1. Públicas 13,8 15,0 22,9 20,6 22,2 19,6 18,3 18,7 18,6 21,2 m 




OJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL :.- 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: CUADRO II.C.1.1 
z 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y COMPRAS NETAS o 
o (Valores absolutos y estructura) o C. CUADROS DE DETALLE m 
m mm 
CIl 
"U :.- BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993 (U) z' 
!': 
O 
m Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) Correspondencias I 4079/23,9% 7452/25.7% 7032/22,6% 6434/21.2% 5111/18,2% z 




VALORES ABSOLUTOS r :.-
z 
O 
m A) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS .CIl 
cO INGRESOS DE EXPLOTACiÓN =II.A.1/1.1 (b) 14620,8 16229,9 19793,8 21731,5 27852,4 29508,8 28423,6 29706,1 25566,8 25692,8 
"' ':: 1. Importe neto de la cifra de negocios en: 14240,1 15792,8 19378,9 21362,2 27476,9 29116,6 28032,4 29226,3 25144,8 25280,2 
"U 
JJ 
1. España :¡: 12103,6 13157,8 16714,8 18625,6 24099,3 25237,6 24252,4 25045,9 21248,7 20880,9 
m 
JJ 2. Resto del mundo 2136,5 2635,0 2664,1 2736,5 3377,6 3879,0 3780,0 4180,4 3896,1 4399,3 :.-
"U 
1. Otros países de la U.E. 2584,1 2922,8 2850,8 3156,2 2944,1 3210,3 :.-
JJ 
--l 2. Terceros países 793,5 956,2 929,2 1024,1 952,0 1189,0 m 
2. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 380,7 437,1 414,9 369,3 375,5 392,2 391,2 479,8 422,1 412,5 
B) COMPRAS NETAS, EFECTUADAS EN: =II.A.l/2.1 8737,2 9357,7 10325,5 11464,5 14285,4 14919,7 14386,5 15191,9 12541,5 12492,2 
1. España 7722,3 8360,5 10294,1 10682,0 10274,9 10769,3 8510,5 8420,8 
2. Resto del mundo 2603,2 3103,9 3991,3 4237,8 4111,6 4422,5 4031,0 4071,5 
1. Otros países de la U.E. 2905,5 3129,0 3057,2 3233,5 2943,1 2811,9 
2. Terceros países 1085,8 1108,8 1054,4 1189,1 1087,9 1259,5 
ESTRUCTURAS 
A) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS 
INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 
1. Importe neto de la cifra de negocios en: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. España 85,0 83,3 86,3 87,2 87,7 86,7 86,5 85,7 84,5 82,6 
2. Resto del mundo 15,0 16,7 13,7 12,8 12,3 13,3 13,5 14,3 15,5 17,4 
B) COMPRAS NETAS, EFECTUADAS EN: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. España 74,8 72,9 72,1 71,6 71,4 70,9 67,9 67,4 
2. Resto del mundo 25,2 27,1 27,9 28,4 28,6 29,1 32,1 32,6 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro I.A.1). 
(b) Esta indicación designa que esta rúbrica figura en el epígrafe 1.1 del cuadro 11.A.1. 
--J n Base abierta hasta abril de 1995. <D (") Base abierta hasta abril de 1996. 
(Xl 
o 

































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: 
2. OTROS GASTOS DE EXPLOTACiÓN. ACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO 
C. CUADROS DE DETALLE 
BASES 
-----
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) Correspondencias I 
con otros 
AÑos cuadros/epfgrafes I 
-~~~---
OTROS GASTOS DE EXPLOTACiÓN ~11.A.1I2.3 
1 . Transportes 
2. Trabajos realizados por otras empresas y otros 
servicios exteriores 
1. Trabajos realizados por otras empresas 
2. Otros servicios exteriores 
3. Primas de seguros 
4. Arrendamientos y cánones 
5. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
Pro memoria 
1 . Gastos en actividades de I+D 
De ellos: realizados dentro de la propia empresa 
2. Pagos netos al extranjero por transferencia de tecnología 
1. Pagos 
2. Ingresos 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de Jos factores (véase cuadro I.A.1). 
n Base abierta hasta abril de 1995. 












1986 1987 1990 1991 
3100,8 3526,0 5173,8 5669,0 
409,5 470,2 447,6 471,5 
2542,7 2866,5 4267,0 4682,4 
1129,0 1355,2 
2542,7 2866,5 3138,0 3327,2 
51,1 57,5 57,9 62,7 
97,5 131,8 401,2 452,4 
41,3 58,0 113,7 135,6 
29,9 42,3 94,6 100,4 
31,9 45,1 98,8 106,2 
2,0 2,8 4,2 5,8 
CUADRO II.C.1.2 
mm 
1992 (') 1993 (") 
6434/21,2% 5111/18,2% 
1991 1992 1992 1993 
5506,6 5887,8 5168,8 5043,1 
409,9 404,8 338,5 336,9 
4307,9 4655,7 4111,5 3980,0 
1336,3 1344,2 1259,7 1228,1 
2971,6 3311,5 2851,8 2751,9 
53,8 64,3 57,9 66,0 
406,3 416,6 371,1 375,9 
328,7 346,5 289,7 284,3 
146,5 176,1 167,5 158,8 
42,0 64,9 67,6 55,0 
93,6 103,8 117,7 205,6 
101,0 112,1 124,7 216,1 


































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
C. CUADROS DE DETALLE 
BASES 
Número de empresas 1 Cobertura Total Nacional (a) 
mos 
A. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
DE EXPLOTACiÓN (B+C) 
B. DOTACIONES DE AMORTIZACIONES 
a) En el ámbito del capítulo 11 
1. Amortizaciones del inmovilizado material 
1. De bienes naturales 
2. De construcciones 
3. De maquinaria, instalaciones complejas y otro 
inmovilizado material 
4. De elementos de transporte 
5. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. Otras dotaciones para amortizaciones 
1. Amortizaciones de gastos de establecimiento y 
otros gastos a distribuir 
2. Amortizaciones del inmovilizado inmaterial 
1. De los derechos sobre bienes en arrendamiento 
financiero 
2. Del resto del inmovilizado inmaterial 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
b) En el ámbito del capítulo 111 
1'. Amortizaciones del inmovilizado material 
(B.a.l - B.a.1.1 + B.a.2.1 + B.a.2.2.1) 
2'. Otras dotaciones para amortizaciones (B - B.b.l ') 
C. DOTACiÓN NETA DE PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN E 
INSOLVENCIAS 
1. Variación provisión de existencias 
2. Variación provisiones para insolvencias y pérdidas de 
créditos 
3. Variación de otras provisiones de tráfico 
4. Variación provisión para impuestos 
5. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: 
3. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE EXPLOTACiÓN 
(Valores absolutos) 
1984 1987 
Correspondencias 4079/23,9% 7452125,7% 
con otros 
cuadros/eplgrafes 1983 1984 1986 1987 
=1I.A.1 y 2/4 703,4 901,7 1158,7 1291,1 
651,6 838,6 1091,4 1160,0 
=1I.A.214.1 651,6 838,6 1091,4 1160,0 
541,2 683,4 929,4 1004,1 
2,7 2,9 10,1 3,9 
50,0 58,6 73,1 75,6 
488,5 621,9 789,7 864,1 
56,5 60,5 
110,4 155,1 162,0 155,9 
85,5 133,7 135,5 126,1 
24,9 21,5 26,5 29,8 
24,9 21,5 26,5 29,8 
651,6 838,6 1091,4 1160,0 
=III.A.l/12 624,0 814,2 1054,8 1126,3 
27,6 24,4 36,6 33,7 
=1I.A.2.14.2 51,8 63,2 67,3 131,1 
4,4 4,1 3,9 2,4 
47,3 59,0 63,5 128,7 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1). 
(') Base abierta hasta abril de 1995. 
~ (") Base abierta hasta abril de 1996. 
CUADRO II.C.1.3 
mm 
1991 1992(') 1993 (") 
7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
1990 1991 1991 1992 1992 1993 
1547,3 1801,4 1732,2 1962,7 1781,2 1959,2 
1416,2 1630,2 1575,9 1743,1 1604,6 1729,4 
1416,2 1630,2 1575,9 1743,1 1604,6 1729,4 
1326,5 1487,4 1445,9 1588,0 1477,4 1557,6 
3,8 2,7 2,3 1,7 1,4 2,2 
90,3 110,1 96,4 111,8 95,0 99,9 
1163,6 1302,0 1231,8 1347,7 1264,6 1326,1 
68,8 72,5 66,6 73,0 69,5 77,2 
48,7 53,7 46,9 52,2 
89,7 142,8 130,0 155,1 127,2 171,8 
44,4 65,1 53,4 58,0 47,0 82,7 
45,4 77,7 69,2 86,9 72,0 79,4 
5,7 16,0 12,9 16,8 13,4 12,2 
39,7 61,7 56,3 70,0 58,6 67,2 
7,3 10,3 8,3 9,7 
1416,2 1630,2 1575,9 1743,1 1604,6 1729,4 
1372,7 1565,7 1509,9 1661,1 1536,3 1650,3 
43,5 64,4 66,0 82,0 68,3 79,1 
131,1 171,2 156,3 219,6 176,6 229,8 
26,2 29,6 28,0 19,0 9,6 8,1 
74,4 114,1 95,9 136,9 108,6 136,9 
22,7 17,0 13,0 36,3 35,9 16,8 
7,8 10,5 5,2 7,5 6,4 51,9 




11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
C. CUADROS DE DETALLE 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
AÑos 
A. CARGA FINANCIERA NETA (B - C) 
B. GASTOS FINANCIEROS 
1. Intereses por financiación recibida 
1. De obligaciones y bonos 
2. De préstamos y otras deudas 
3. Por descuento de efectos 
4. Sin clasificar 
1. De empresas del grupo y asociadas 
2. De empresas con cuestionario reducido 
~ 2. Descuento sobre ventas por pronto pago y otros 





























C. INGRESOS FINANCIEROS 
1. De acciones y participaciones 
2. Otros intereses 
1. Intereses de valores negociables y créditos 
del activo inmovilizado 
2. Otros intereses e ingresos asimilados 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: 







1983 1984 1986 1987 
=II.A.1.I5 1078,4 1195,5 1011,2 968,3 
=II.A.l/5.1 1236,3 1384,9 1279,4 1327,5 
1114,8 1263,6 1204,0 1245,8 
97,8 120,7 212,7 222,5 
883,4 1010,1 878,2 904,8 
133,6 132,8 113,1 118,5 
121,5 121,3 75,4 81,7 
=1I.A.l/5.2 157,9 189,4 268,2 359,2 
85,6 107,5 
182,6 251,6 
""'D (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1. A. 1 ). 
~ n Base abierta hasta abril de 1995. 









1991 1992(°) 1993 (00) 
7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
1990 1991 1991 1992 1992 1993 
989,6 1079,3 1070,5 1124,4 -i021,8 1125,8 
1540,5 1648,5 1613,6 1746,1 1574,0 1661,0 
1423,7 1541,1 1499,1 1627,6 1472,6 1537,3 
212,8 235,8 233,6 258,8 296,2 320,4 
1009,6 1083,2 992,9 1051,9 917,4 921,2 
120,7 112,9 79,5 75,3 57,9 57,2 
80,6 109,3 193,1 241,7 201,1 238,5 
80,6 109,3 117,0 157,8 134,0 166,2 
76,1 83,9 67,1 72,3 
116,8 107,4 114,6 118,4 101,4 123,7 
550,9 569,2 543,2 621,6 552,2 535,2 
198,0 212,0 186,6 228,8 217,9 196,2 
353,0 357,3 320,4 354,9 304,1 307,6 
188,6 185,0 170,1 166,1 147,7 129,9 
164,3 172,3 150,2 188,8 156,4 177,7 
36,2 37,9 30,2 31,4 
OJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: CUADRO II.C.1.5 l> z 5. IMPUESTOS Página 1 o 









() Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) I Co'~"""""",, 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% rn z con otros 
-l 




1. IMPUESTOS INDIRECTOS, EXCEPTO IVA A INGRESAR ro 
l> 
EN LA HACIENDA PUBLICA 665,9 858,6 574,5 780,6 1106,2 1378,7 1392,4 1434,2 1407,1 1371,8 r 
l> 
Z 
O 1. Según información facilitada por las empresas 507,4 656,6 574,5 780,6 1106,2 1378,7 1392,4 1434,2 1407,1 1371,8 rn 
(j) 
¿¡; 1. Tributos =II.A.1/2.4 (b) 44,2 52,9 84,5 96,3 133,4 143,1 142,5 149,1 139,7 141,6 
ce 
w 2. Otros impuestos indirectos (e) 463,2 603,6 490,1 684,4 972,9 1235,7 1249,9 1285,1 1267,4 1230,2 
u 
JJ 
2. Estimadoslimputados por la Central de Balances ~ 
rn (Impuestos recaudados por cuenta del Estado) (d) 158,6 202,0 JJ 
l> 
u 2. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS l> 
JJ 
-l 
rn 1. Impuesto devengado en el ejercicio (criterio contable) =II.A.1/7 (e) 153,3 132,7 536,8 386,1 481,8 397,8 381,7 316,6 300,5 254,4 
1. De la propuesta de distribución de resultados 153,3 132,7 536,8 386,1 
2. De la cuenta de pérdidas y ganancias 481,8 397,8 381,7 316,6 300,5 254,4 
2. Impuesto pagado en el ejercicio (criterio fiscal) =III.A.1/9 (f) 153,3 132,7 536,8 386,1 500,8 428,4 409,5 341,7 299,7 292,7 
1. De la propuesta de distribución de resultados 153,3 132,7 536,8 386,1 
2. De la información complementaria 500,8 428,4 409,5 341,7 299,7 292,7 
3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA A INGRESAR 
EN LA HACIENDA PÚBLICA) (g) 469,3 524,8 542,1 554,0 536,2 575,8 512,8 613,8 
1. IVA repercutido 1953,1 2297,0 2936,8 3047,1 2959,8 3468,6 3063,3 3061,5 
2. (-) IVA soportado 1483,8 1772,2 2394,7 2493,1 2423,6 2892,9 2550,5 2447,7 
1. Por operaciones de adquisición de inmovilizado 286,5 300,6 299,8 311,5 282,0 245,7 
2. Por operaciones de compras de existencias y gastos 
de explotación 2108,1 2192,6 2123,8 2581,4 2268,5 2201,9 
4. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE (h) 116,1 
5. DESGRAVACiÓN FISCAL A LA EXPORTACiÓN (i) 163,1 184,2 1,4 0,3 
6. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCiÓN EXCEPTO 
IVA (1 + 4 - 5) =III.A.1/4 502,9 674,4 573,1 780,3 1106,2 1378,7 1392,4 1434,2 1407,1 1487,9 
7. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCiÓN (6 + 3) 502,9 674,4 1042,4 1305,2 1648,4 1932,7 1928,5 2009,9 1920,0 2101,7 
ce 
ú.l 



















































C. CUADROS DE DETALLE 
(Notas al cuadro II.C.1.5 página 1) 
mm 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1). 
(b) En esta rúbrica se recogen los siguientes impuestos, que en el cuestionario aparecen adeudados a tributos: 
1) Los impuestos ligados a la explotación no adeudados en compras ni en otros gastos de explotación. 
2) El IVA soportado no deducible. en la medida en que algunas empresas lo hayan adeudado en tributos. 
(c) En esta rúbrica se recogen los siguientes impuestos, que en el cuestionario no aparecen adeudados a tributos, sino fuera de la cuenta de pérdidas y ganancias, en información comple-
mentaria: 
1) Los impuestos especiales, que, en su configuración actual, son: el impuesto sobre alcoholes y bebidas derivadas, cerveza, hidrocarburos y labores del tabaco. El impuesto especial 
sobre determinados medios de transporte no es contabilizado por las empresas fabricantes (véase nota h). 
2) ITE: hasta 1986, para todo el ámbito nacional, solo para las empresas que llevaban el registro bruto de este impuesto. Desde esa fecha, solo para Canarias, Ceuta y Melilla. 
El importe de esta rúbrica no se refleja en los cuadros de la Central de Balances ni en el epígrafe de tributos (cuadro 1I.A.1, epígrafe 2.4), ni en el del importe neto de la cifra de negocios 
(mismo cuadro, epígrafe 1.1). 
(d) Dichos impuestos son eliTE y el impuesto especial de uso de teléfonos, que han sido estimados para las empresas que optaron por no declarar los citados impuestos, porque llevaban 








1) Hasta 1990, el importe del impuesto sobre beneficios de la propuesta de distribución de resultados. 
2) Desde 1991, el importe del impuesto sobre beneficios recogido en la contabilidad de la empresa entre los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Para más información, véase 
la publicación Central de Balances, 1991, Nota metodológica, epígrafe 4.4, punto 3. 
3) Canon de teléfonos (hasta 1991, año en el que desaparece). 
4) Renta del petróleo (hasta 1991, año en el que desaparece). 
Ofrece un detalle de la cuota líquida devengada por las operaciones del ejercicio, en el impuesto sobre sociedades, esto es, el efectivo a pagar a la Hacienda Pública por este concepto. 
Véase nota h. 
Este impuesto, creado en 1993, grava la matriculación de vehículos y es abonado directamente por los compradores a la Hacienda Pública. Su origen está vinculado al proceso de homo-
geneización de los tipos de IVA con otros países de la UE. En los cuadros del capítulo 111 (cuadro 1l1.A.1) figura incluido en los conceptos de producción y de impuestos. 
Figura fiscal vigente hasta 1986. No se incluyó en los cuestionarios de la Central de Balances a partir del referido al ejercicio 1988. Los años 1986 y 1987 siguieron figurando porque regis-
traban todavía ingresos por operaciones pendientes de liquidación. 
Base abierta hasta abril de 1995. 
Base abierta hasta abril de 1996. 
al 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: CUADRO II.C.1.6.a :t> 
z 6. RESULTADO NETO TOTAL: EMPRESAS CON RESULTADO POSITIVO, () 
o 
EMPRESAS CON RESULTADO NEGATIVO o C. CUADROS DE DETALLE m 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS m 
(j) 
(a. Valores absolutos) "1J mm :t> 
z' :t> 
~ 
BASES 19B4 19B7 1991 1992 (') 1993 (") () 
m 
Z ..., 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) :JJ 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/1B,2% :t> 
r 
o 





EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL POSITIVO z 3069 3095 6222 6365 5753 5617 5164 4716 3805 3578 () 
m 
(j) 1. Pequeñas 1858 1885 4528 4631 4228 4170 3851 3525 2868 2732 
~ 
<D 
2. Medianas 913 909 1342 1368 1171 1117 997 910 708 648 
::: 3. Grandes 298 301 352 366 354 330 316 281 229 198 
"1J 
l' Públicas 168 182 230 227 269 264 229 221 191 179 :JJ 




EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL NEGATIVO 1010 984 1230 1087 1279 1415 1270 1718 1306 1533 
:t> 
1. Pequeñas 519 492 821 718 855 913 840 1166 916 :JJ ..., 
m 2. Medianas 336 340 283 257 291 345 285 372 252 
3. Grandes 155 152 126 112 133 157 145 180 138 
l' Públicas 174 160 127 130 114 119 109 117 102 
2' Privadas 836 824 1103 957 1165 1296 1161 1601 1204 
----------
mm 
---_ .. _------- ._-------- --_ .. _-- " . -. -._----.- -- - ---------- ._-_ ... _--_._----------_. ._-------------- "_.--.---~, 
IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS POSITIVOS 385,5 483,1 801,8 1108,1 1347,0 1378,3 1323,4 1182,0 1062,7 954,1 
1. Pequeñas 24,0 28,8 87,0 114,7 109,7 115,2 105,9 94,0 82,6 70,3 
2. Medianas 77,9 96,6 200,7 253,1 271,2 251,6 217,0 220,8 158,7 126,1 
3. Grandes 283,6 357,7 514,1 740,3 966,1 1011,5 1000,5 867,2 821,4 757,6 
l' Públicas 116,2 165,4 199,6 282,3 423,5 472,0 454,0 441,9 422,2 383,8 
2' Privadas 269,3 317,7 602,2 825,7 923,5 906,3 869,4 740,1 640,6 570,3 
IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS NEGATIVOS -461,1 -463,8 -437,0 -339,5 -414,6 -759,9 -714,5 -1168,0 -1009,1 -1480,3 
1. Pequeñas -12,9 -12,3 -18,7 -18,9 -22,7 -24,5 -23,3 -35,5 -30,5 -36,5 
2. Medianas -46,8 -53,8 -45,4 -49,9 -89,9 -123,4 -105,6 -168,7 -105,8 -136,8 
3. Grandes -401,4 -397,6 -372,9 -270,6 -302,0 -612,0 -585,7 -963,8 -872,8 -1307,0 
l' Públicas -331,4 -323,2 -205,4 -181,0 -177,6 -367,5 -374,0 -511,3 -519,8 -728,8 
2' Privadas -129,7 -140,6 -231,6 -158,5 -237,0 -392,5 -340,6 -656,7 -489,3 -751,4 
IMPORTE DEL RESULTADO NETO TOTAL -75,6 19,3 364,8 768,6 932,4 618,3 608,8 13,9 53,6 -526,2 
1. Pequeñas 11,1 16,5 68,3 95,7 87,0 90,7 82,6 58,5 52,0 33,8 
2. Medianas 31,1 42,7 155,3 203,2 181,3 128,2 111,4 52,1 52,9 -10,7 
3. Grandes -117,8 -39,8 141,3 469,7 664,1 399,4 414,8 -96,7 -51,3 -549,4 
l' Públicas -215,2 -157,8 -5,8 101,3 246,0 104,5 80,0 -69,4 -97,6 -345,0 
2' Privadas 139,6 177,1 370,7 667,3 686,4 513,8 528,8 83,3 151,2 -181,1 
(Xl '------ _ .. -._-""--------_.-
(]l (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro LA.1). 
n Base abierta hasta abril de 1995. 
(") Base abierta hasta abnl de 1996. 
(Xl 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: CUADRO II.C.1.6.b 
(J) 
RESULTADO NETO TOTAL: EMPRESAS CON RESULTADO POSITIVO, 6. 
C. CUADROS DE DETALLE 
EMPRESAS CON RESULTADO NEGATIVO 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
(b. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
----
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL POSITIVO 0,8 3,6 3,0 2,3 0,5 -0,9 -6,0 -2,4 -8,7 -6,0 
1. Pequeñas 1,5 4,0 2,0 2,3 0,2 -0,6 -4,7 -1,4 -8,5 -4,7 
2. Medianas -0,4 4,4 4,2 1,9 0,3 -1,9 -8,4 -4,6 -8,7 -8,5 
3. Grandes 1,0 -2,6 8,9 4,0 5,1 -0,8 -12,3 -6,8 -11,1 -13,5 
l' Públicas 8,3 2,1 0,9 -1,3 10,3 0,8 -2,2 -1,9 -3,5 -6,3 
2' Privadas 0,4 3,7 3,0 2,4 0,2 -1,0 -6,2 -2,4 -8,9 -5,9 
EMPRESAS CON RESULTADO NETO TOTAL NEGATIVO -2,6 -12,0 -12,3 -11,6 -3,3 5,9 36,3 10,6 35,3 17,4 
1. Pequeñas -5,2 -15,8 -9,9 -12,5 -1,5 4,1 29,5 6,8 38,8 14,8 
2. Medianas 1,2 -12,3 -15,0 -9,2 -1,8 12,9 51,4 18,6 30,5 23,8 
3. Grandes -1,9 5,4 -18,8 -11,1 -17,4 3,8 53,8 18,0 24,1 22,5 
l' Públicas -8,0 -2,8 -1,6 2,4 -17,8 -1,7 5,5 4,4 7,3 11,8 
2' Privadas -1,4 -13,3 -13,6 -13,2 -1,1 6,9 40,0 11,2 37,9 17,9 
[)J ._----~----------_. ---_.-
l> 
z IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS POSITIVOS 25,3 4,3 45,7 38,2 29,0 9,7 -9,5 2,3 -10,7 -10,2 o 
o 
o 1. Pequeñas 20,1 29,2 40,4 31,8 15,1 19,8 -5,9 5,0 -11,2 -14,8 
m 
2. Medianas 24,0 31,1 38,0 26,1 20,3 10,1 -10,7 -7,2 1,8 _ -20,5 m 
(j) 
3. Grandes 26,1 -6,5 49,9 44,0 33,7 8,4 -9,5 4,7 -13,3 -7,8 u 
l> 
Z' l' Públicas 42,3 -26,9 69,4 41,5 45,7 10,2 -12,4 11,4 -2,7 -9,1 l> 
- 2' Privadas 18,0 19,2 38,6 37,1 23,1 9,4 -8,1 -1,9 ··14,9 -11,0 o 
m 
z IMPORTE DE LOS RESULTADOS NETOS NEGATIVOS -0,6 10,4 -8,7 22,3 25,9 3,8 -93,7 -83,3 -63,5 -46,7 .., 
JJ 
l> 1. Pequeñas 4,5 -5,4 6,3 -1,3 -5,8 -8,2 -59,1 -7,9 -52,7 -19,5 r 
o 2. Medianas -15,0 12,2 7,8 -10,0 4,2 -13,1 -91,3 -37,3 -59,8 -29,3 m 
[)J 3. Grandes 1,0 10,8 -12,3 27,4 32,6 9,7 -97,7 -102,7 -64,6 -49,8 
l> 
r 
l' Públicas 2.5 11,4 9,1 11,9 21,5 1,5 -65,3 -107,0 -36,7 -40,2 l> z 
2' Privadas -8,4 9,0 -37,0 31,6 31,3 6,9 -129,4 -65,6 -92,8 -53,6 o m 
(j) 
IMPORTE DEL RESULTADO NETO TOTAL (a) 85,6 124,7 110,7 52,0 12,3 -28,5 -33,7 -97,7 (a) 
Z;; 
'" 1. Pequeñas 48,9 46,4 58,5 40,2 17,0 21,9 -15,5 4,3 -29,2 -35,0 w-
u 2. Medianas 37,5 79,2 62,9 30,8 27,0 9,5 -32,3 -29,3 -53,2 (a) 
JJ 
~ 3. Grandes 66,2 (b) (b) (b) 67,9 12,0 -28,9 -39,9 (a) (b) 
m 
l' Públicas 26,7 -14,9 (a) (a) 162,8 15,7 -43,1 -57,5 (a) (b) JJ 
l> 
u 2' Privadas 26,9 46,4 39,4 80,0 34,8 11,2 -23,3 -25,1 -84,2 (a) 
l> 
JJ .., 
(a) No se puede calcular la tasa, porque los VAlores que la forman tienen distinto signo, m 
(b) Tasa no significativa. 
tD 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: CUADRO II.C.1.7.a :» 
z 
7. OPERACIONES COMERCIALES CON EL EXTERIOR: o o 
EMPRESAS IMPORTADORAS. EMPRESAS EXPORTADORAS o C. CUADROS DE DETALLE m 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS m 
Cfl 
(a. Valores absolutos) ""(J mm :» 
z' :» 













2182 1835 2103 1724 O EMPRESAS IMPORTADORAS 2083 1683 1753 1871 m 
,Cfl 
¡¡; 1. Pequeñas 1101 1161 816 862 1006 1212 1014 1135 
<O 2. Medianas 709 743 586 606 559 614 481 504 '" 
""(J 3. Grandes 273 278 281 
JJ 
285 270 277 229 232 
;¡: l' Públicas 85 91 78 82 72 73 60 64 m 




-4 EMPRESAS EXPORTADORAS 1777 1816 2499 2581 1766 1813 1850 2161 1775 1939 m 
1. Pequeñas 756 788 1323 1368 842 879 971 1210 1022 1160 
2. Medianas 727 734 864 903 632 647 606 671 522 546 
3. Grandes 294 294 312 310 292 287 273 280 231 233 
l' Públicas 109 122 98 99 88 87 76 81 65 74 
2' Privadas 1668 1694 2401 2482 1678 1726 1774 2080 1710 1865 
mm 
VALOR DE LAS IMPORTACIONES 2603 3104 3991 4238 4112 4423 4031 4071 
1. Pequeñas 197 217 192 211 241 266 218 215 
2. Medianas 526 632 695 781 681 736 540 574 
3. Grandes 1880 2255 3105 3246 3189 3420 3273 3282 
l' Públicas 459 503 764 756 755 742 732 881 
2' Privadas 2144 2601 3228 3482 3357 3680 3299 3190 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES 2136 2635 2664 2737 3378 3879 3780 4180 3896 4399 
1. Pequeñas 100 128 173 197 168 187 188 214 189 225 
2. Medianas 338 429 527 562 572 639 566 623 470 576 
3. Grandes 1698 2078 1964 1978 2638 3053 3025 3343 3238 3598 
l' Públicas 709 873 639 504 744 843 836 865 841 914 
2' Privadas 1427 1762 2025 2233 2634 3036 2944 3315 3055 3485 
ce 
'-l 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1). 
(') Base abierta hasta abril de 1995. 
r') Base abierta hasta abril de 1996. 
OJ 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: CUADRO I!.C.1.7.b OJ 
7. OPERACIONES COMERCIALES CON EL EXTERIOR: 
C. CUADROS DE DETALLE EMPRESAS IMPORTADORAS, EMPRESAS EXPORTADORAS 
DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
(b. Estructura) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
EMPRESAS IMPORTADORAS RESPECTO TOTAL EMPRESAS 31,3 30,2 29,3 29,4 29,1 29,1 24,9 32,7 36,6 
1. Pequeñas 22,5 22,2 21,7 21,9 21,8 21,4 17,0 25,8 30,0 
2. Medianas 42,7 45,6 45,7 46,1 45,1 45,1 41,5 47,9 52,5 
3. Grandes 55,9 54,5 58,2 59,3 59,6 59,8 58,5 60,1 63,2 
l' Públicas 27,1 24,8 25,5 23,4 22,9 20,1 21,4 21,6 21,8 
2' Privadas 31,6 30,5 29,5 29,7 29,4 29,6 25,1 33,3 37,5 
EMPRESAS EXPORTADORAS RESPECTO TOTAL EMPRESAS 44,5 40,6 38,8 34,6 34,3 33,0 32,2 25,8 33,6 37,9 
1. Pequeñas 33,2 29,6 29,6 25,6 25,7 24,6 23,7 17,3 25,8 30,7 
2. Medianas 58,8 56,3 57,3 55,6 54,2 52,9 50,8 44,3 52,3 56,9 
3. Grandes 64,9 66,4 64,1 64,9 66,0 64,2 62,2 58,9 60,7 63,5 
m 
l' Públicas p 35,7 30,7 28,6 27,7 26,2 24,7 23,5 22,7 24,0 25,3 z 






EMPRESAS IMPORTADORAS: PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES p 
z' 
RESPECTO DE LA CIFRA DE COMPRAS 50,1 39,9 42,3 41,9 43,3 ::: 43,7 44,8 42,5 42,4 
O 
m 1. Pequeñas 45,4 41,6 42,3 41,5 42,5 42,9 44,0 40,3 37,8 z ..., 
2. Medianas 39,5 40,0 40,3 40,4 38,8 39,8 43,3 42,5 41,1 JJ 
p 3. Grandes 52,6 39,6 42,9 42,4 44,7 44,8 45,2 42,7 43,0 r 
o 
m l' Públicas 59,8 37,5 38,7 36,2 47,2 47,3 48,2 48,0 54,4 m 





([J EMPRESAS EXPORTADORAS: PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES 
¡¡; RESPECTO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 24,8 23,8 20,2 19,4 19,5 19,5 19,8 22,1 22,0 23,7 <D 
::: 
1. Pequeñas 33,0 28,5 26,3 24,8 24,3 23,2 23,8 26,0 22,2 24,7 "1J 
JJ 2. Medianas 25,1 23,8 21,3 19,7 20,6 19,9 19,7 20,3 20,4 23,3 ~ 
m 3. Grandes 24,4 23,5 19,4 18,9 18,9 19,1 19,6 22,3 22,3 23,8 JJ 
p 
"1J l' Públicas 25,4 25,2 21,3 15,3 16,4 17,8 17,4 19,9 16,5 18,1 p 
JJ 2' Privadas 24,5 23,2 19,9 20,7 20,4 19,9 20,6 22,8 24,1 25,8 ..., 
m 
ro 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 1. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS: CUADRO II.C.1.8 » 
INGRESOS y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES. z 8. o o GANANCIAS y PÉRDIDAS DE CAPITAL o C, CUADROS DE DETALLE m (a. Valores absolutos) mm 
m 
(f) 
-u » BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993(") z' » 
O 
m Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) I Correspondencias I 4079/23,9% 7452/25,7% 7032122,6% 6434/21,2% 5111/18,2"10 z -< con otros :n 
» AIÍIOS cuadros/epfgrafes 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 r 
o 
m 
ro A. INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS =II.A.1/6.3 -22,5 -68,7 -20,3 42,6 24,6 44,0 35,1 35,6 -9,7 -28,6 » 
r » 
z 
O 1. Ingresos extraordinarios 53,8 72,8 146,6 174,5 162,3 183,1 161,1 187,6 156,9 171,5 m sn 2. ( - ) Gastos extraordinarios 76,3 141,5 166,9 131,9 137,7 139,2 126,0 151,9 166,6 200,2 
<D 
<O 
'" ~ B. INGRESOS Y GASTOS DE OTROS EJERCICIOS =II.A.1/6.4 28,1 69,2 68,8 0,0 5,1 94,1 -u 
:n 
~ 
1. Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios 49,0 90,2 98,3 51,4 43,9 128,7 m :n » 2. Exceso de provisión de fondo de pensiones interno 1,6 4,8 4,6 3,3 3,4 17,3 
-u » 3. ( - ) Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios 22,5 25,8 34,2 54,7 42,3 51,9 :n 
-< m 
C. GANANCIAS y PÉRDIDAS DE CAPITAL =II.A.1/6.2 -41,0 -52,1 10,0 68,4 128,4 139,7 119,9 -142,3 -133,8 -344,0 
1. Ganancias de capital 19,2 19,5 99,7 146,2 268,2 315,8 297,9 270,8 239,5 342,8 
1. Plusvalias 19,2 19,5 61,8 99,5 209,1 256,9 242,2 160,5 139,9 207,5 
1. Beneficios por operaciones con el inmovilizado 
material e inmaterial 7,7 11,2 37,5 53,7 134,0 137,6 119,3 101,1 86,2 63,5 
2. Beneficios por operaciones con la cartera de valores 11,5 8,3 24,3 45,8 75,1 119,3 108,6 45,1 42,9 134,0 
3. Beneficios por operaciones sin clasificar (cuestionario 
reducido) 14,3 14,3 10,7 10,0 
2. Diferencias positivas de cambio (realizadas) 37,9 46,7 59,1 58,9 55,7 110,4 99,7 135,3 
2. ( - ) Pérdidas de capital 60,2 71,6 89,8 77,8 139,8 176,1 178,0 413,1 373,3 686,8 
1. Minusvalías 13,1 16,8 33,4 32,2 73,0 95,4 96,3 142,3 122,2 125,9 
1. Pérdidas por operaciones con el inmovilizado 
material e inmaterial 2,9 5,8 12,0 13,3 39,8 54,9 57,0 79,4 75,1 82,0 
2. Pérdidas por operaciones con la cartera de valores 10,2 11,0 21,4 18,8 33,2 40,4 36,9 58,3 43,3 40,2 
3. Pérdidas por operaciones sin clasificar (cuestionario 
reducido) 2,4 4,6 3,7 3,7 
2. Diferencias negativas de cambio (realizadas y no realizadas) 47,2 54,8 56,3 45,6 66,8 80,7 81,7 270,8 251,1 560,9 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro LA.1). 
co (') Base abierta hasta abril de 1995. 








































11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
C. CUADROS DE DETALLE 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Tolal Nacional (a) 
Alilos 
A. INMOVILIZADO MATERIAL (B - C) 
B. INMOVILIZADO MATERIAL BRUTO 
1. Terrenos y bienes naturales 
2. Construcciones 
3. De maquinaria, instalaciones complejas y otro 
inmovilizado material 
4. Elementos de transporte 
5. Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos de 
inmovilizado 
6. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
C. AMORTIZACIONES y PROVISIONES 
1. Amortización del inmovilizado material 
1. Terrenos y bienes naturales 
2. Construcciones 
3. Maquinaria, instalaciones complejas y otro 
inmovilizado material 
4. Elementos de transporte 
5. Inmovilizaciones materiales en curso 
2. Provisiones del inmovilizado material (1 + 2) 
1. Terrenos y bienes naturales 
2. Otros 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
Pro memoria: 
D. Terrenos [= B.l - (C.l.l + C.2.1 (b»)] 
E. Gastos amortizables 
1. Gastos financieros diferidos 
2. Otros gastos amortizables 
F. Bienes en arrendamiento financiero 
G. INMOVILIZADO MATERIAL, ANÁLISIS ECONÓMICO 
GENERAL (A - O + E.2 + F) 
2. RÚBRICAS DE LOS BALANCES: 
1. INMOVILIZADO MATERIAL 
(a. Valores absolutos) 
1984 1987 
Correspondencias 4079123,9% 7452/25,7% 
con olros 
cuadros/epigrafes 1983 1984 1986 1987 
=II.A.51I*.4 12141,7 13060,7 14555,7 15288,6 
=II.A.5/1*.4.1 17152,7 18706,3 22183,0 23730,2 
341,1 350,9 422,1 532,1 
2577,3 2769,3 3074,6 3244,0 
11265,2 12517,2 15619,0 16418,7 
346,6 379,3 891,7 963,3 
2622,5 2689,7 2175,6 2572,3 
=II.A.5/1* .4.2 5011,0 5645,7 7627,3 8441,6 
5010,6 5645,2 7626,5 8440,0 
14,9 15,2 26,5 27,6 
506,1 568,5 760,2 866,0 
4361,0 4915,4 6440,9 7097,6 
127,0 145,2 397,9 447,4 
1,6 0,9 1,0 1,4 
0,4 0,5 0,8 1,7 
0,4 0,5 0,8 1,7 
325,7 335,2 394,8 502,8 
=II.A.51I*.l 578,7 628,3 475,6 500,0 
355,0 315,9 115,4 69,3 
223,7 312,4 360,2 430,8 
=II.A.51I*.2 
=III.A.3.a/12* 12039,7 13037,9 14521,2 15216,6 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro 1.A.1). 
(b) Hasta la base de datos de 1990. 
n Base abierta hasta abril de 1995. 
(H) Base abierta hasta abril de 1996 . 
CUADRO II.C.2.1 
mm 
1991 1992(') 1993 (") 
7032/22,6% 6434/21,2"k 5111/18,2"k 
1990 1991 1991 1992 1992 1993 
18272,7 19653,2 19379,2 20517,9 19076,1 19283,3 
29015,0 31517,5 30939,6 33258,7 31035,6 32205,4 
639,7 724,4 779,3 902,2 670,1 775,3 
4135,7 4515,5 4190,2 4803,4 4169,2 4382,9 
20300,1 22065,2 21024,4 22617,4 21593,4 22661,7 
1138,8 1302,2 1219,9 1351,1 1298,3 1380,5 
2800,8 2910,1 2875,6 2621,3 2504,6 2134,4 
850,3 963,2 800,2 870,7 
10742,3 11864,3 11560,4 12740,8 11959,5 12922,2 
10718,3 11803,8 11195,4 12322,5 11597,1 12510,4 
24,0 26,1 22,3 23,3 22,4 24,4 
1028,9 1128,0 1020,1 1116,6 925,5 1007,6 
9152,0 10098,9 9644,0 10628,4 10113,7 10891,0 
511,0 548,1 508,2 553,0 534,3 585,3 
2,4 2,8 0,7 1,2 1,2 2,1 
24,1 60,5 55,6 61,3 59,3 61,5 
309,5 357,0 303,2 350,3 
615,6 698,3 757,0 878,9 647,6 750,8 
595,1 787,0 762,1 1160,3 1086,1 1259,5 
90,5 215,8 202,6 263,8 298,8 433,3 
504,5 571,2 559,6 896,5 787,3 826,2 
94,3 177,1 158,1 205,6 152,5 158,1 
18255,9 19703,1 19339,8 20741,1 19368,2 19516,7 
ro 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL » 2. RÚBRICAS DE LOS BALANCES: CUADRO II.C.2.2 
z 2. INMOVILIZADO FINANCIERO o 
o (Valores absolutos) o C. CUADROS DE DETALLE m 
m mm 
(j) 
"1J BASES 1984 1987 1991 1992 (0) 1993 (00) » 
z' » 
o Número de empresas I Cobertura Total Nacional (a) I Correspondencias I 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% m z con otros -1 









cO B. INMOVILIZADO FINANCIERO BRUTO 1072,1 1292,7 1732,7 1934,8 3665,6 4785,4 4507,0 4650,7 4974,0 5380,2 ca 
'" 
"1J 
1. Inversiones financieras permanentes en capital 872,2 1036,3 1343,3 1543,1 2989,9 4052,4 3816,0 3835,5 4103,4 4409,9 JJ 
§: 
m 
JJ 1. En empresas del grupo y asociadas 2767,9 3863,8 3663,2 3700,5 3965,9 4247,8 » 




2. Otras inversiones financieras permanentes 199,9 256,4 389,3 391,7 675,7 733,0 691,0 815,1 870,6 970,3 
1. Valores de renta fija 16,1 26,3 79,0 84,1 131,7 133,8 95,7 119,4 115,6 117,2 
2. Créditos a largo plazo 161,2 203,8 275,7 267,1 280,0 313,4 279,8 252,1 245,2 234,9 
3. Depósitos y fianzas costituidas a largo plazo 22,6 26,3 34,6 40,5 68,8 59,1 52,3 63,2 58,7 56,1 
4. Imposiciones a largo plazo 14,1 15,7 14,8 24,1 10,2 12,6 
5. En empresas del grupo y asociadas 181,0 211,0 248,3 356,4 441,0 549,4 
C. PROVISIONES POR DEPRECIACiÓN DE VALORES 
NEGOCIABLES Y PARA INSOLVENCIAS 45,1 55,1 113,3 136,6 238,6 370,0 358,1 574,7 486,9 771,1 
1. Por depreciación de valores negociables 45,1 55,1 105,1 128,8 22,9 10,2 7,5 10,8 9,0 12,3 
2. Para insolvencias de créditos 8,2 7,9 4,7 22,3 20,5 22,9 21,0 7,5 
3. En empresas del grupo y asociadas 210,9 337,6 330,1 541,0 456,9 751,2 
D. SIN CLASIFICAR (CUESTIONARIO REDUCIDO) 145,3 170,4 120,8 126,1 
Del cual, importe neto de inversiones financieras 
permanentes en capital 101,9 131,6 94,5 100,0 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro l.A.l). 
(') Base abierta hasta abril de 1995. 
(") Base abierta hasta abril de 1996. 
ce ...... 
(O 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 2. RÚBRICAS DE LOS BALANCES: CUADRO II.C.2.3 1\) 
ACTIVOS Y PASIVOS SEGÚN RESIDENCIA Y MONEDA 3. 
C. CUADROS DE DETALLE (Valores absolutos) 
mm 
BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993 (") 
Número de empresas / Cobertura Tolal Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑOS 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
A. SEGÚN LA RESIDENCIA DEL DEUDOR / ACREEDOR 
1. Activos 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 39308,4 41615,0 38084,9 39304,1 
1. Cuestionario reducido 2142,9 2330,4 1884,6 1962,0 
2. Cuestionario normal 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 37165,5 39284,6 36200,3 37342,0 
1. Activos frente a resid entes 35705,3 39196,0 35976,5 38034,7 35086,0 35970,4 
2. Activos frente a no residentes 917,2 1200,2 1188,9 1249,9 1114,3 1371,7 
Pro memoria: 2.2/2 (%) 2,5 3,0 3,2 3,2 3,1 3,7 
2. Pasivos 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 39308,4 41615,0 38084,9 39304,1 
1. Cuestionario reducido 2142,9 2330,4 1884,6 1962,0 
2. Cuestionario normal 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 37165,5 39284,6 36200,3 37342,0 
1 . Pasivos frente a residentes 33964,5 37262,7 34116,7 35777,2 32885,2 33411,6 
OJ 2. Pasivos frente a no residentes 2658,0 3133,4 3048,8 3507,3 3315,1 3930,4 » 




B. SEGÚN LA MONEDA: NACIONAUEXTRANJERA m 
(f) 
-o 
» z, 1. Activos 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 39308,4 41615,0 38084,9 39304,1 
:Jo: 
O 
1. Cuestionario reducido 2142,9 2330,4 1884,6 1962,0 m z 
2. Cuestionario normal 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 37165,5 39284,6 36200,3 37342,0 ..., 
JJ 
» 1. Activos en moneda nacional 21274,5 22949,6 27018,5 28562,6 35958,4 39567,6 36329,0 38304,0 35242,7 36003,1 r 
o 2. Activos en moneda extranjera 504,4 544,3 583,9 554,1 664,1 828,5 836,4 980,5 957,6 1338,9 m 
OJ Pro memoria: 2.2/ 2 (%) 2,3 2,3 2,1 1,9 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 3,6 » 
r 
» 
z 2. Pasivos 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 39308,4 41615,0 38084,9 39304,1 o 
m 
(f) 
co 1. Cuestionario reducido 2142,9 2330,4 1884,6 1962,0 
co 2. Cuestionario normal 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 37165,5 39284,6 36200,3 37342,0 
~ 
-o 1. Pasivos en moneda nacional 18666,4 19930,0 25330,0 26711,8 33974,1 37280,6 34034,8 35551,8 32560,7 33117,9 
JJ 2. Pasivos en moneda extranjera 3112,5 3563,9 2272,4 2404,9 2648,4 3115,5 3130,6 3732,8 3639,6 4224,1 ~ 




JJ (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro LA.1). ..., 
m n Base abierta hasta abril de 1995. 






11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 

































TOTAL DE EMPRESAS 
A) Empresas con Fondos de 
Pensiones intemos (FPI) 
1. Pequeñas y medianas 
2. Grandes 
B) Empresas con Fondos de 
Pensiones externos (FPE) 
1. Pequeñas y medianas 
2. Grandes 
C) Empresas con pago directo 
a pensionistas (PD) (a) 
1. Pequeñas y medianas 
2. Grandes 
3. FONDOS DE PENSIONES Y PAGOS DIRECTOS A LOS PENSIONISTAS POR LAS EMPRESAS 
1. POR TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS. AÑO 1993 
TOTAL EMPRESAS EMPRESAS PUBLICAS 
NÚMERO DE NÚMERO DE SAlDO AL FINAL DEL NÚMERO DE NÚMERO DE SALDO AL FINAL DEL NÚMERO DE 
EMPRESAS TRABAJADORES PERioDO (FPI) / EMPRESAS TRABAJADORES PERioDO (FPI) / EMPRESAS 
(miles) APORTACiÓN DEL (miles) APORTACiÓN DEL 
PERioDO (FPE)/ . PERioDO (FPE)/ 
PAGOS DIRECTOS (PD) I PAGOS DIRECTOS (PD) 
TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL 1 TOTAL I I TOTAL I % % % % % TOTAL 1 % % 
5111 100.0 1099,3 100,0 293 100,0 364,4 100,0 4818 100,0 
273 5,3 475,1 43,2 920,8 100,0 72 24,6 268,5 73,7 439,9 100,0 201 4,2 
128 2,5 29,9 2,7 42,3 4,6 20 6,8 4,5 1,2 8,3 1,9 108 2,2 
145 2,8 445,2 40,5 878,5 95,4 52 17,7 264,0 72,4 431,5 98,1 93 1,9 
93 1,8 238,9 21,7 51,6 5,6 28 9,6 169,4 46,5 23,4 5,3 65 1,3 
45 0,9 9,2 0,8 1,0 0,1 5 1,7 0,8 0,2 0,1 0,0 40 0,8 
48 0,9 229,7 20,9 50,6 5,5 23 7,8 168,6 46,3 23,3 5,3 25 0,5 
49 1,0 73.5 6,7 8,8 1,0 13 4,4 32,1 8,8 3,9 0,9 36 0,7 
25 0,5 6,4 0,6 1,1 0,1 5 1,7 1,2 0,3 0,3 0,1 20 0,4 
24 0,5 67,1 6,1 7,7 0,8 8 2,7 30,9 8,5 3,6 0,8 16 0,3 





NÚMERO DE SALDO AL FINAL DEL 
TRABAJADORES PERioDO (FPI) / 
(miles) APORTACiÓN DEL 
PERioDO (FPE)/ 
PAGOS DIRECTOS (PD) 
TOTAL I ~ TOTAL1~_ 
734,9 100,0 
206,6 28,1 480,9 100,0 
25,4 3,5 34,0 7,1 
181,2 24,7 447,0 92,9 
69,5 9,5 28,2 5,9 
8,4 1,1 0,9 0,2 
61,1 8,3 27,2 5,7 
41,4 5,6 4,9 1,0 
5,3 0,7 0,8 0,2 
36,1 4,9 4,1 0,9 
<O 11. ANÁLISIS EMPRESARIAL 3. FONDOS DE PENSIONES Y PAGOS DIRECTOS A LOS PENSIONISTAS POR LAS EMPRESAS CUADRO II.C.3.2 
~ 
SALDOS Y MOVIMIENTOS. AÑOS 1989 A 1993 2. 
C. CUADROS DE DETALLE 
(a. Valores absolutos) 
mm 
BASES 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 7205/23,3% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑOS 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
A) EMPRESAS CON PAGOS DIRECTOS A PENSIONISTAS 123 134 136 118 77 78 62 49 
Pagos del período (1) 38,8 34,7 35,3 25,8 24,8 13,7 15,5 8,8 
B) EMPRESAS CON FONDOS DE PENSIONES EXTERNOS 76 103 132 145 84 92 86 93 
Aportaciones en el período (1) 35,1 48,1 44,4 21,7 22,0 30,1 30,1 51,6 
C) EMPRESAS CON FONDOS DE PENSIONES INTERNOS 169 260 324 378 301 317 258 273 
1. Saldo inicial 165,3 300,5 340,6 558,5 568,1 714,9 662,4 865,1 




2.1 Aportaciones ordinarias del período (a) 83,6 99,0 107,3 188,2 168,2 136,5 111,1 106,7 o 
o 2.2 Rendimiento reconocido 1,3 8,0 7,5 25,7 28,9 37,6 36,5 36,1 m 
m 2.3 Aportaciones extraordinarias del período. Con cargo a: 58,2 151,0 170,1 62,9 76,6 305,6 299,2 98,7 (f) 
-u 
:t> 
z' 1. Reservas 22,5 114,3 111,6 ~ 42,6 41,1 154,6 153,1 61,7 
(") 2. Impuesto anticipado 0,0 13,1 14,5 11,9 11,8 4,4 4,4 3,9 m 
z 3. Gastos amortizables y otros 35,6 23,6 44,0 8,4 12,2 130,8 130,7 17,0 ~ 
:IJ 
:t> 4. Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores 11,5 15,7 10,9 16,2 r 
o 
m 




3.1 Pagos con cargo al Fondo z 7,8 51,2 55,6 107,0 106,3 121,8 111,6 130,0 (") 
m 3.2 Exceso de provisión 0,0 1,2 1,6 4,8 4,6 3,3 3,4 17,3 .(f) 
z¡; 3.3 Traspasos a fondos de pensiones externos y otros 0,0 10,8 9,8 15,7 15,9 129,6 129,0 38,6 
"' ':' 










111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 

OJ 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES: CUADRO IIIA1.a » 
PRODUCCiÓN, GENERACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE RENTA z o 
o (a. Valores absolutos) o A. CUADROS GENERALES mm m 
m 
(j) 
" BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993 (") » z' 
)o: 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) I Correspondencias I o 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
m con otros z 
--; 




1. Producción (1 a 3) (b) 22807,7 OJ 12781,8 14371,0 17051,7 18831,5 24135,9 25646,6 24640,1 25379,6 23134,0 
» 
r 
2. Consumos intermedios (1 + 2 - 3) (b) 8164,7 9054,3 10072,3 11081,2 14340,3 15106,8 14484,5 14928,9 13588,6 13182,5 » z 
o 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (1 - 2) m 4617,2 5316,7 6979,3 7750,3 9795,6 10539,8 10155,6 10450,7 9545,4 9625,2 ,(j) 
cO 3. Subvenciones a la explotación ILA.1/1.4 242,1 292,5 341,5 373,5 440,0 521,5 502,1 582,4 489,0 540,7 
<D 
w - 4. Impuestos ligados a la producción excepto IVA ILC.1.5/6 502,9 674,4 573,1 780,3 1106,2 1378,7 1392,4 1434,2 1407,1 1487,9 
" :TI 
~ 5. Gastos de personal ILA.1/3 2643,8 2827,1 3744,8 4142,6 5333,5 5862,4 5577,5 5886,5 5181,2 5256,6 
m 
:TI 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 + 3 - 4 - 5) ILA.1/S.2 1712,6 2107,8 3003,0 3200,9 3795,8 3820,2 3687,8 3712,5 3446,0 3421,3 » 
" » 6. Intereses y dividendos percibidos ILA.1/5.2 157,9 189,4 268,2 359,2 550,9 569,2 543,2 621,6 552,2 535,2 :TI 
--; 
m 
7. Intereses pagados ILA.1/5.1 1236,3 1384,9 1279,4 1327,5 1540,5 1648,5 1613,6 1746,1 1574,0 1661,0 
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7) 634,2 912,3 1991,8 2232,6 2806,2 2740,9 2617,3 2588,1 2424,2 2295,5 
8. Dividendos pagados en el ejercicio 214,0 169,2 319,5 353,6 624,1 674,7 672,7 584,8 542,8 522,3 
9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio ILC.1.5/2.2 153,3 132,7 536,8 386,1 500,8 428,4 409,5 341,7 299,7 292,7 
10. Cotizaciones sociales recibidas 48,2 61,2 152,3 203,7 364,8 510,3 465,4 440,2 398,0 421,3 
1. A fondos de pensiones internos ILC.3.2IC.2.1 107,3 188,2 168,2 136,5 111,1 106,7 
2. Contrapartida de prestaciones directas (= 11.2) 48,2 61,2 124,3 176,9 257,5 322,1 297,2 303,6 287,0 314,6 
11. Prestaciones sociales pagadas 48,2 61,2 124,3 176,9 313,1 429,1 403,5 425,4 398,6 444,6 
1. Con cargo a fondos de pensiones internos ILC.3.2IC.3.1 55,6 107,0 106,3 121,8 111,6 130,0 
2. Prestaciones directas IV.A.1/B.2.2 48,2 61,2 124,3 176,9 257,5 322,1 297,2 303,6 287,0 314,6 
S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 8 - 9 + 10 -11) 266,9 610,4 1163,6 1519,6 1733,0 1718,9 1597,0 1676,3 1581,2 1457,2 
Ajuste: Variación de la participación de los trabajadores en 
los Fondos de Pensiones internos (10.1 - 11.1) 51,7 81,2 61,9 14,8 -0,5 -23,3 
S.5. AHORRO BRUTO 266,9 610,4 1135,6 1492,8 1681,3 1637,7 1535,1 1661,6 1581,7 1480,5 
12. Consumo de capital fijo (e) ILC.1.3/B.b.1' 624,0 814,2 1054,8 1126,3 1372,7 1565,7 1509,9 1661,1 1536,3 1650,3 
S.5'. AHORRO NETO (S.5 - 12) -357,1 -203,8 80,8 366,6 308,6 71,9 25,2 0,5 45,3 -169,8 
PRO MEMORIA: 
S.1.* VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (S.1 + 3 - 4) 4356,5 4934,9 6747,8 7343,5 9129,3 9682,5 9265,3 9599,0 8627,2 8677,9 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
<O (b) Véase desarrollo e información complementaria en el cuadro III.C.1. 
-...,J (e) Medido convencionalmente por el montante de la amortización del inmovilizado material (véase texto de la publicación). 
(') Base abierta hasta abril de 1995. 
(") Base abierta hasta abril de 1996. 
(O 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES: CUADRO III.A.1.b ex> 
PRODUCCiÓN, GENERACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE RENTA 
A. CUADROS GENERALES 
(b. Estructura) 
BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993 (") 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑOS 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
1, Producción 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2. Consumos intermedios 63,9 63,0 59,1 58,8 59,4 58,9 58,8 58,8 58,7 57,8 
S, 1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (1 - 2) 36,1 37,0 40,9 41,2 40,6 41,1 41,2 41,2 41,3 42,2 
3. Subvenciones a la explotación 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 2,3 2,1 2,4 
4. Impuestos ligados a la producción excepto IVA 3,9 4,7 3,4 4,1 4,6 5,4 5,7 5,7 6,1 6,5 
5. Gastos de personal 20,7 19,7 22,0 22,0 22,1 22,9 22,6 23,2 22,4 23,0 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l + 3 - 4 - 5) 13,4 14,7 17,6 17,0 15,7 14,9 15,0 14,6 14,9 15,0 
6. Intereses y dividendos percibidos 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,2 2,2 2,4 2,4 2,3 
7. Intereses pagados 9,7 9,6 7,5 7,0 6,4 6,4 6,5 6,9 6,8 7,3 
S.3. RENTA EMPRESARIAL (S.2 + 6 - 7) 5,0 6,3 11,7 11,9 11,6 10,7 10,6 10,2 10,5 10,1 
8. Dividendos pagados en el ejercicio 1,7 1,2 1,9 1,9 2,6 2,6 2,7 2,3 2,3 2,3 
()J 9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio 1,2 0,9 3,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 
» z 10. Cotizaciones sociales recibidas 0,4 0,4 0,9 1,1 1,5 2,0 1,9 1,7 1,7 1,8 o 
o 1. De fondos de pensiones internos 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 o 
m 
2. Contrapartida de prestaciones directas (~ 11 ,2) 0,4 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 m 
(f) 
'1J 11. Prestaciones sociales pagadas 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 1,7 1,6 1,7 1,7 1,9 » 
z' 
1. Con cargo a fondos de pensiones internos 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 » 
o 2. Prestaciones directas 0,4 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 m 
z .., 
S.4. RENTA DISPONIBLE (S.3 - 8 - 9 + 10- 11) 2,1 4,2 6,8 8,1 7,2 6,7 6,5 6,6 6,8 6,4 JJ » 
r S.5. AHORR<;> BRUTO 2,1 4,2 6,7 7,9 7,0 6,4 6,2 6,5 6,8 6,5 O 
m 
12. Consumo de capital fijo 5,7 6,2 6,0 ()J 4,9 
» 
5,7 6,1 6,1 6,5 6,6 7,2 
r 
S.5'. AHORRO NETO (S.5 -12) -2,8 -1,4 0,5 1,9 1,3 0,3 0,1 0,0 0,2 -0,7 » z 
o 
m 
w PRO MEMORIA: 
c¡; 
S.l: VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (S.l + 3 - 4) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ce w - 5. GASTOS DE PERSONAL 60,7 57,3 55,5 56,4 58,4 60,5 60,2 61,3 60,1 60,6 '1J 
JJ S.2. EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN (S.l: - 5) 39,3 42,7 44,5 43,6 41,6 39,5 39,8 38,7 39,9 39,4 ;¡;: 
m 
JJ 
» (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
'1J (') Base abierta hasta abril de 1995. » 


















































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. CUENTAS CORRIENTES: CUADRO 1I1.A.1.c 
PRODUCCiÓN, GENERACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE RENTA 
A. CUADROS GENERALES (c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1. Producción 12,4 9,1 ·0,3 (a) 10,4 11,8 13,9 7,1 6,3 3,0 -1,4 
2. Consumos intermedios 10,9 7,6 -6,4 (a) 10,0 11,6 16,9 7,1 5,3 3,1 -3,0 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 15,1 11,7 9,7 (a) 11,0 12,2 9,7 7,2 7,6 2,9 0,8 
3. Subvenciones a la explotación 20,8 -12,8 1,6 9,4 2,1 8,2 9,7 18,5 16,0 10,6 
4. Impuestos ligados a la producción excepto IVA 34,1 15,9 -32,5 36,2 9,3 12,6 18,6 24,6 3,0 5,7 
5. Gastos de personal 6,9 7,5 10,7 10,6 9,8 14,3 10,3 9,9 5,5 1,5 
S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACiÓN 23,1 11,4 21,3 6,6 14,8 3,5 0,6 0,6 0,7 -0,7 
6. Intereses y dividendos percibidos 20,0 13,8 23,2 33,9 15,3 29,6 8,4 3,3 14,4 -3,1 
7. Intereses pagados 12,0 -4,0 -5,0 3,8 -5,2 9,2 15,1 7,0 8,2 5,5 
S.3. RENTA EMPRESARIAL 43,8 33,4 47,3 12,1 26,8 4,8 -4,7 -2,3 -1,1 -5,3 
8. Dividendos pagados en el ejercicio -20,9 18,8 31,4 10,7 47,0 14,1 0,7 8,1 -13,1 -3,8 
9. Impuesto sobre beneficios pagado en el ejercicio -13,5 73,6 113,3 -28,1 31,7 -1,5 3,9 -14,4 -16,6 -2,4 
10. Cotizaciones sociales recibidas 27,0 15,8 28,7 33,8 28,7 26,2 16,0 39,9 -5,4 5,8 
1. De fondos de pensiones internos 88,2 47,8 18,4 75,4 -18,8 -4,0 
2. Contrapartida de prestaciones directas (= 11.2) 27,0 15,8 28,7 42,3 20,4 21,3 15,1 25,1 2,2 9,6 
11. Prestaciones sociales pagadas 27,0 15,8 28,7 42,3 20,4 21,3 32,6 37,0 5,4 11,5 
1. Con cargo a fondos de pensiones internos 92,5 14,5 16,5 
2. Prestaciones directas 27,0 15,8 28,7 42,3 20,4 21,3 15,1 25,1 2,2 9,6 
S.4. RENTA DISPONIBLE 128,7 29,0 32,8 30,6 21,8 5,3 -9,8 -0,8 5,0 -7,8 
S.5. AHORRO BRUTO 128,7 29,0 32,8 31,5 20,7 4,0 -8,6 -2,6 8,2 -6,4 
(a) En el año 1986 se introdujo el impuesto sobre el valor añadido en el ordenamiento fiscal español. Acerca de sus consecuencias (y las de otros hechos también acaecidos en ese año) sobre la evolución de las series, véase texto de la publicación. 
111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN: CUADRO 1l1.A.2.1.a o o 1. CUENTA DE CAPITAL 
A. CUADROS GENERALES 
(a. Valores absolutos) 
mm 
BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993 (") 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑOS 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
S.6. RECURSOS DE CAPITAL (Variaciones del Patrimonio Neto) (S.5' + 13) -4,7 223,4 639,5 663,6 445,6 349,5 262,5 332,2 19,1 
S.5'. AHORRO NETO -357,1 -203,8 80,8 366,6 308,6 71,9 25,2 0,5 45,3 -169,8 
13. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL (b) 199,2 142,6 273,0 355,0 373,6 324,3 262,0 286,9 188,8 
13.1. Transferencias de capital recibidas 379,6 418,8 672,2 611,7 686,3 
13.2. ( - ) Transferencias de capital pagadas 180,4 145,8 298,6 349,7 497,5 
S.7. EMPLEOS DE CAPITAL (14 a 17) 533,8 152,4 550,9 1496,6 1437,3 1305,0 1153,4 1142,9 102,2 
14. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 1237,4 1256,9 1442,3 2511,7 2665,9 2508,9 2361,1 2025,5 1617,8 
12. (-) CONSUMO DE CAPITAL FIJO -624,0 -814,2 -1054,8 -1126,3 -1372,7 -1565,7 -1509,9 -1661,1 -1536,3 -1650,3 
OJ 15. VARIACiÓN DE EXISTENCIAS 66,1 -75,1 140,8 232,9 139,8 126,9 183,0 164,7 -100,0 » z 
o 
o 16. ADQUISICiÓN NETA DE TERRENOS 10,1 9,4 65,6 52,1 74,5 67,6 123,6 223,5 105,4 o 
m 
m 
17. ADQUISICiÓN NETA DE INMOVILIZADO INMATERIAL (j) 34,4 16,1 28,6 72,6 122,8 111,5 146,8 265,5 129,3 ""O 
» z, 






PRO MEMORIA: » r 
o 
m 
A. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL (14 + 15) OJ » 
1303,5 1181,7 1583,1 2744,6 2805,7 2635,8 2544,1 2190,2 1517,8 
r » 
B. PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD ( + ) O NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACiÓN z O 
m RESPECTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO -10,5 1,0 1,1 -8,5 -9,4 -9,4 -8,5 -8,5 -0,9 .(j) 
¡¡; 
'" ~ Nota: Los números en cursiva son estimaciones calculadas a partir de los datos para ese mismo año en la base anterior. 
""O (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. JJ 
j¡: (b) Véase desarrollo e información complementaria en el cuadro Ill.e.2. 





ClJ 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN: CUADRO 111.A.2.1.b l> 




l> BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 z' 
l> 
O 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 m z 
-i 
JJ 










S.6. RECURSOS DE CAPITAL (Variaciones del Patrimonio Neto) (S.5' + 13) 
<O 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<O 
~ S.5'. AHORRO NETO 
"1J 
-26,3 50,6 57,3 55,1 65,2 43,4 16,1 0,2 -891,0 
JJ 
~ 13. TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL 126,3 49,4 42,7 44,9 34,8 56,6 83,9 99,8 991,0 
m 
JJ 
l> 13.1. Transferencias de capital recibidas 201,1 99,0 65,5 58,0 62,6 81,2 150,9 233,0 3601,7 "1J 
l> 13.2. ( - ) Transferencias de capital otorgadas 74,8 49,6 22,8 13,2 27,7 24,6 67,0 133,2 2610,7 JJ 
-i 
m 
S.7. EMPLEOS DE CAPITAL (14 a 17) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
14. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 231,8 267,2 598,5 261,8 220,0 166,3 173,1 185,5 204,7 1582,4 
12. (-) CONSUMO DE CAPITAL FIJO -152,5 -206,7 -465,9 -204,4 -159,9 -105,6 -97,0 -108,9 -144,0 -1614,1 
15. VARIACiÓN DE EXISTENCIAS 12,4 30,2 -49,3 25,5 29,4 31,8 15,6 9,7 15,9 -97,8 
16. ADQUISICiÓN NETA DE TERRENOS 1,9 2,7 6,1 11,9 4,0 4,0 3,5 5,2 10,7 103,1 
17. ADQUISICiÓN NETA DE INMOVILIZADO INMATERIAL 6,4 6,6 10,6 5,2 6,4 3,5 4,9 8,5 12,7 126,5 
TASAS 
A. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL 34,0 23,1 29,8 10,8 2,2 -3,5 -30,7 
14. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 14,8 19,5 23,9 20,6 6,1 -5,9 -20,1 
PRO MEMORIA: 
PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD ( + ) O NECESIDAD ( - ) DE FINANCIACiÓN 
RESPECTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO -10,5 -4,3 1,0 1,1 2,6 -5,0 -8,5 -9,4 -8,5 -0,9 
o ...... 
o 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN: CUADRO III.A.2.2 
1\) 2. CUENTA FINANCIERA 
A. CUADROS GENERALES 
(Valores absolutos) 
mm 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
S.9. AHORRO FINANCIERO NETO (VA - VP) = (S.8) ·538,5 -251,6 69,7 88,6 225,8 -463,7 ·835,0 -991,7 -890,9 -83,2 
VA. VARIACiÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS (18 a 24) 628,5 1598,7 439,2 756,6 1398,6 1359,9 1586,5 2077,0 679,3 1223,6 
18. Efectivo y depósitos 27,3 18,4 -6,7 52,0 9,1 -33,3 -17,8 -27,6 -10,0 73,2 
19. Valores de renta fija 29,0 40,9 65,3 206,4 162,7 201,1 -81,7 -10,5 -130,4 152,5 
20. Acciones y participaciones 80,1 228,9 131,7 197,7 406,3 443,6 334,3 1067,0 83,8 343,4 
21. Créditos 162,9 132,6 122,1 104,1 169,3 69,9 270,6 248,0 53,5 323,3 
22. Créditos comerciales 292,4 1177,3 67,8 188,3 635,8 620,4 933,8 848,6 481,9 256,7 
23. Hacienda Pública 29,0 114,2 13,4 218,7 76,9 




o VP. VARIACiÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS (25 a 32) 1167,0 1850,2 369,6 668,0 1172,8 1823,6 2421,5 3068,7 1570,2 1306,8 m 
m 
(j) 25. Obligaciones 259,6 287,4 222,9 -110,1 14,3 -167,9 -1,1 182,6 213,1 283,3 -u 
l> 
z· 
l> 26. Pagarés de empresa 293,8 3,5 68,1 -46,4 60,2 95,8 412,9 3,9 22,4 -161,2 
(") 
m 
27. Acciones y participaciones 394,9 418,7 469,0 364,1 564,2 418,1 327,0 685,7 340,1 417,8 z 
~ 
JJ 
l> 28. Créditos (1 a 3) 151,8 902,5 -745,6 250,5 98,5 918,9 1157,8 1465,3 1008,0 454,7 r 
o 
m 
1. Entidades de crédito 482,9 OJ -50,0 456,8 42,5 253,6 -284,3 704,3 684,8 536,4 -451,7 
l> 
2. Exterior 168,0 -332,7 -775,1 -7,6 106,4 -1,4 -58,7 345,8 210,2 163,1 r l> 
Z 3. Otros sectores residentes 33,8 778,4 -13,1 4,5 276,4 437,3 512,3 434,7 261,4 743,3 (") 
m 
(j) 
29. Créditos comerciales 
iO 
-52,1 112,2 77,9 308,0 252,1 335,9 421,3 590,4 -279,2 147,7 
<D 





31. Fondos de pensiones 76,1 55,8 106,9 68,1 29,0 
JJ 














































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN: 
3. OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS 
1. OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN. ACTIVOS 
CUADROS GENERALES A. 
(Valores absolutos) 
BASES 1984 1985 1986 1987 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 
VANF. OTRAS VARIACIONES EN EL VOLUMEN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS (14 a 17) 553,4 277,7 53,9 347,5 
14. Inmovilizado material 569,6 364,3 108,8 339,1 
15. Existencias 1,5 -56,1 -15,6 -4,5 
16. Terrenos -0,7 -4,0 -7,6 42,4 
17. Inmovilizado inmaterial -17,0 -26,5 -31,7 -29,5 
VAF. OTRAS VARIACIONES EN EL VOLUMEN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS (18 a 24) 7,1 -180,0 -225,8 -208,2 
18. Efectivo y depósitos -0,2 0,0 0,0 0,0 
19. Valores de renta fija 0,0 0,0 0,0 0,0 
20. Acciones y participaciones 78,1 -23,3 -72,5 ·40,2 
21. Créditos 23,5 -15,6 -18,4 10,1 
22. Créditos comerciales -51,9 -64,2 -94,5 -146,6 
23. Hacienda Pública 0,0 0,0 0,0 0,0 
24. Ajustes por periodificación -42,4 -76,9 -40,4 -31,5 




1988 1989 1990 1991 1992 1993 
7500 7513 7205 7032 6434 5111 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
69,2 270,9 127,6 221,4 571,9 287,6 
123,8 304,8 181,7 261,7 667,6 356,0 
-0,0 -7,8 -15,9 -19,3 -12,8 -1,9 
15,2 -0,6 5,4 8,2 -1,7 -2,2 
-69,8 -25,6 -43,6 -29,2 -81,2 -64,3 
-145,4 -37,4 -177,8 -118,4 -80,3 -376,1 
0,0 0,0 0,0 -0,1 1,2 1 ,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-9,6 16,3 -107,4 -163,1 -282,8 -368,8 
-45,2 -9,6 9,0 -18,5 8,3 39,2 
-59,7 -50,8 -84,1 -119,1 -100,2 -67,9 
0,0 0,0 13,1 54,1 235,1 64,6 
-31,0 6,8 -8,5 128,2 58,1 -44,3 
-76,3 233,6 -50,2 103,1 491,6 -88,4 
o 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN: CUADRO III.A.2.3.1 ..,. 3. OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS Página 2 
A CUADROS GENERALES 
1. OTRAS VARIACIONES EN VOLUMEN. PASIVOS 
(Valores absolutos) mm 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
VPN. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS POR OTRAS 
VARIACIONES EN VOLUMEN (VA - VPF) 337,4 44,3 -77,3 -20,7 -174,1 68,2 -370,8 -5,7 -552,7 -59,1 
VPF. OTRAS VARIACIONES EN EL VOLUMEN DE PASIVOS 
FINANCIEROS (25 a 32) 223,1 53,4 -94,7 160,0 97,8 165,4 320,6 108,7 1044,2 -29,4 
25. Obligaciones -2,6 3,4 1,6 0,8 -2,1 -0,7 -14,3 99,0 29,6 -27,3 
26. Pagarés de empresa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27. Acciones y participaciones 53,2 15,3 -92,8 98,4 49,0 162,9 104,3 -7,4 415,1 -126,9 
28. Créditos (1 a 3) 163,8 37,7 -13,8 44,9 52,1 -13,7 63,3 -72,4 216,5 52,5 
IJJ 
:t> 1 . Entidades de crédito 1,2 1,5 -20,6 -2,4 -1,2 0,1 -5,3 51,5 217,3 304,6 z 
o 2. Exterior 115,2 -4,1 -42,6 -41,7 -6,3 -53,7 56,7 0,0 0,0 0,0 o 
o 3. Otros sectores residentes 47,3 40,2 49,4 89,0 59,7 39,9 11,9 -123,8 -0,8 -252,1 m 
m 
(j) 
29. Créditos comerciales "1J 1,5 -8,9 -2,3 -3,1 -2,6 1,2 -0,9 42,2 298,7 48,2 :t> 
z· 
:t> 
o 30. Hacienda Pública y Seguridad Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 
m 
z .., 
31. Fondos de pensiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 139,1 42,4 157,0 26,7 :TI 
:t> 
r 






























































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN: 
3. OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS 
2. CUENTA DE REVALORIZACiÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL). ACTIVOS A. CUADROS GENERALES 
(Valores absolutos) 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
RANF. REVALORIZACiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (14a 17) 5,4 14,9 26,7 40,3 82,8 107,1 
14. Inmovilizado material 5,4 14,9 26,7 40,3 82,8 107,1 
15. Existencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16. Terrenos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17. Inmovilizado inmaterial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
RAF. REVALORIZACiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (18 a 24) -13,2 -9,5 3,5 27,2 55,7 55,0 
18. Efectivo y depósitos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19. Valores de renta fija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20. Acciones y participaciones -5,3 0,1 5,9 27,0 56,7 53,7 
21. Créditos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22. Créditos comerciales -7,9 -9,7 -2,4 0,2 -1,1 1,3 
23. Hacienda Pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24. Ajustes por periodificación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




1990 1991 1992 1993 
7205 7032 6434 5111 
1990 1991 1992 1993 
128,6 82,7 32,0 -12,1 
128,6 85,4 33,7 -8,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 -2,7 -1,7 -3,3 
37,7 73,7 -49,7 -6,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
36,8 78,1 -15,1 84,8 
0,0 -2,0 -15,0 -40,1 
1,0 -2,4 -19,5 -50,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
166,3 156,4 -17,7 -18,3 
o 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. CUENTAS DE ACUMULACiÓN: CUADRO III.A.2.3.2 
(j) 3. OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS Página 2 
A. CUADROS GENERALES 2. CUENTA DE REVALORIZACiÓN (GANANCIAS NETAS DE CAPITAL). PASIVOS 
(Valores absolutos) mm 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
VPN. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS EN 
REVALORIZACIONES (RA - RPF) -52,1 -48,4 17,0 68,4 132,6 169,6 171,6 139,7 -142,3 -344,0 
RPF. REVALORIZACiÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (25 a 32) 44,3 53,8 13,2 -0,9 5,9 -7,4 -5,3 16,7 124,6 325,7 
25. Obligaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26. Pagarés de empresa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27. Acciones y participaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,3 -8,9 
28. Créditos (1 a 3) 36,1 43,9 10,8 -0,7 4,8 -6,1 -4,3 17,8 123,1 328,1 
ro 1 . Entidades de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 :I> 
Z 2. Exterior 36,1 43,9 10,8 -0,7 4,8 -6,1 -4,3 17,8 123,1 328,1 o 
o 3. Otros sectores residentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o 
m 
m 




~ 30. Hacienda Pública y Seguridad Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
o 
m 
































































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. ACTIVO 
(a. Valores absolutos) 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 1984 1987 1991 
Número de empresas / Cobertura Tolal Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032122,6% 
AÑos 1983 1984 1986 1987 1990 1991 
S.7' ACTIVOS NO FINANCIEROS (14' a 17') 15015,6 16108,2 17879,3 18818,0 22623,4 24364,7 
14' Inmovilizado material (b) 12039,7 13037,9 14521,2 15216,6 18255,9 19703,1 
15' Existencias (e) 2534,9 2602,4 2827,0 2963,2 3574,6 3695,1 
16' Terrenos (d) 325,7 335,2 394,8 502,8 615,6 698,3 
17' Inmovilizado inmaterial (e) 115,3 132,7 136,3 135,4 177,2 268,2 
AF. ACTIVOS FINANCIEROS (18' a 24*) 6763,3 7385,7 9723,2 10298,7 13999,2 16031,4 
18' Efectivo y depósitos 712,7 739,9 865,0 917,0 792,9 765,2 
19' Valores de renta fija 57,3 86,2 239,8 446,2 819,8 809,3 
20* Acciones y participaciones 835,6 988,6 1249,3 1433,8 2982,4 3964,5 
21' Créditos 371,8 558,1 749,5 863,6 1101,4 1329,0 
22' Créditos comerciales 4039,9 4272,5 6035,8 6077,7 6959,7 7686,8 
23' Hacienda Pública 988,4 1055,9 
24' Ajustes por periodificaci6n 746,1 740,4 583,7 560,3 354,5 420,7 
A. TOTAL ACTIVOS (S.7' + AF = P) 21778,9 23493,9 27602,4 29116,7 36622,5 40396,2 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
(b) En el contexto de los cuadros del capitulo 111, el inmovilizado material incluye los bienes en arrendamiento financiero y los gastos amortizables, y excluye los terrenos (véase cuadro II.C.2.1). 
(e) Véase cuadro II.A.5/1I".1. 
(d) Véase cuadro II.C.2.1/D. 
(e) No incluido arrendamiento financiero (véase cuadro 11.A.5/1".2). 
(") Base abierta hasta abril de 1995. 




1992 (') 1993(") 
6434/21,2"10 5111/18,2% 
1991 1992 1992 1993 
23937,8 25695,1 23391,2 23769,0 
19339,8 20741,1 19427,4 19742,1 
3569,3 3739,5 3011,8 2909,9 
757,0 878,9 647,6 750,8 
271,6 335,6 304,4 366,2 
15370,6 15919,9 14693,7 15535,1 
695,2 686,4 571,6 645,9 
767,9 637,5 570,0 722,5 
3760,3 3546,1 3803,7 3863,0 
1423,7 1470,3 1469,3 1791,7 
7354,9 7717,1 6630,8 6768,8 
976,5 1430,3 1252,8 1394,3 
392,2 432,2 395,5 348,8 
39308,4 41615,0 38084,9 39304,1 
o 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 3. BALANCES. PASIVO CUADRO 111.A.3.a 
co (a. Valores absolutos) Página 2 
A. CUADROS GENERALES 
mm 
BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993 (") 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 4079/23.9% 7452/25.7% 7032122.6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑos 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
PN. PATRIMONIO NETO (5.5") = (A - PF) 4703,7 4984,4 5645,8 6333,0 8493,5 9073,1 8704,0 8271,6 7354,7 6970,7 
PF. PASIVOS FINANCIEROS (25" a 32") 17075,2 18509,5 21956,6 22783,7 28129,0 31323,1 30604,3 33343,4 30730,3 32333,4 
25" Obligaciones 1260,2 1517,1 2038,1 1928,8 1847,6 2129,2 2123,6 2366,3 2317,3 2573,3 
26" Pagarés de empresa 25,8 319,6 373,4 327,0 1078,6 1082,5 1089,8 1112,2 1125,2 964,0 
27* Acciones y participaciones 3456,3 3904,4 4998,8 5461,2 6964,2 7641,1 7483,2 8237,1 8194,1 8476,1 
28" Créditos (1 a 3) 9377,4 9729,1 10351,2 10645,9 10458,6 11869,3 11453,8 12801,4 11412,7 12248,0 
1. Entidades de crédito 4546,1 4497,3 5189,4 5440,7 5917,9 6654,2 6130,2 6883,9 5922,7 5775,6 
2. Exterior 2607,4 2926,7 1771,5 1721,5 1879,5 2243,1 2272,1 2605,4 2475,0 2966,2 
3. Otros sectores residentes 2223,9 2305,0 3390,2 3483,7 2661,1 2972,0 3051,6 3312,1 3015,0 3506,2 
OJ 29" Créditos comerciales 1901,1 1858,8 2481,4 2786,1 5482,7 6115,5 6140,8 6163,0 5252,6 5455,0 }> 
z 
o o 30" Hacienda Pública y Seguridad Social 677,4 717,9 1083,6 964,9 1471,0 1532,4 1389,3 1593,2 1453,2 1586,8 o 
m 
m 31" Fondos de pensiones 558,5 707,7 714,9 940,0 865,1 920,8 (f) 
-u 
}> 








O PRO MEMORIA: m 
OJ 
}> 
PORCENTAJE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS RESPECTO AL r 
}> 




;¡; (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
'" (') Base abierta hasta abril de 1995. w



















































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 
AÑOS 
PN. PATRIMONIO NETO (SS) = (A • PF) 
PF. PASIVOS FINANCIEROS (25' a 32') 
25' Obligaciones 
26" Pagarés de empresa 
27* Acciones y participaciones 
28" Créditos (1 a 3) 
1. Entidades de crédito 
2. Exterior 
3. Otros sectores residentes 
29' Créditos comerciales 
30" Hacienda Pública y Seguridad Social 
31" Fondos de pensiones 
32" Ajustes por periodificación 
P. TOTAL PASIVOS (PN + PF = A) 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
(") Base abierta hasta abril de 1995. 
(") Base abierta hasta abril de 1996. 




































1991 1992 (') 
7032/22,6% 6434/21,2% 
1990 1991 1991 1992 
23,2 22,5 22,1 19,9 
76,8 77,5 77,9 80,1 
5,0 5,3 5,4 5,7 
2,9 2,7 2,8 2,7 
19,0 18,9 19,0 19,8 
28,6 29,4 29,1 30,8 
16,2 16,5 15,6 16,5 
5,1 5,6 5,8 6,3 
7,3 7,4 7,8 8,0 
15,0 15,1 15,6 14,8 
4,0 3,8 3,5 3,8 
1,5 1,8 1,8 2,3 
0,7 0,6 0,5 0,3 
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111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
A. CUADROS GENERALES 
S.r ACTIVOS NO FINANCIEROS (14* a 17*) 
14* Inmovilizado material 
15* Existencias 
16* Terrenos 
17* Inmovilizado inmaterial 
AF. ACTIVOS FINANCIEROS (18* a 24*) 
18* Efectivo y depósitos 
19* Valores de renta fija 
20* Acciones y participaciones 
21* Créditos 
22* Créditos comerciales 
23* Hacienda Pública 
24* Ajustes por periodificación 
A. TOTAL ACTIVOS (S.7* + AF = P) 
(a) Cuentas de capital y financiera. 
4. CONCILIACiÓN DE CUENTAS: 
ENLACE ENTRE EL BALANCE INICíAL y FINAL. AÑO 1993. ACTIVO 
(Valores absolutos) 
VARIACIONES DEL EJERCICIO 1993 
BALANCE AL OPERACIONES (a) CUENTA DE OTRAS 
31/XII/92 VARIACIONES EN VOLUMEN 
(1 ) (2) (3) 
23391,2 102,2 287,6 
19427,4 -32,5 356,0 
3011,8 -100,0 -1,9 
647,6 105,4 -2,2 
304,4 129,3 -64,3 
14693,7 1223,6 -376,1 
571,6 73,2 1,1 
570,0 152,5 0,0 
3803,7 343,4 -368,8 
1469,3 323,3 39,2 
6630,8 256,7 -67,9 
1252,8 76,9 64,6 
395,5 -2,4 -44,3 





GANANCIAS NETAS DE BALANCE AL 
CAPITAL (CUENTA 31/XII/93 
DE REVALORIZACiÓN) 
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111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
A. CUADROS GENERALES 
PN. PATRIMONIO NETO (S.5* a V.V) = (A - PF) 
V.P.N. Variaciones del patrimonio neto 
S.6' Originadas en la cuenta de capital (recursos) 
S.5' Ahorro neto 
13. Transferencias netas de capital 
V.V. Originadas en otras variaciones en volumen 
G.C. Originadas en la cuenta de revalorización 
PF. PASIVOS FINANCIEROS (25* a32*) 
25* Obligaciones 
26* Pagarés de empresa 
27* Acciones y participaciones 
28* Créditos (1 a 3) 
1. Entidades de crédito 
2. Exterior 
3. Otros sectores residentes 
29* Créditos comerciales 
30* Hacienda Pública y Seguridad Social 
31* Fondos de pensiones 
32* Ajustes por periodificación 
P. TOTAL PASIVOS (PN + PF = A) 
(a) Cuentas de capital y financiera. 
4. CONCILIACiÓN DE CUENTAS: 
ENLACE ENTRE EL BALANCE INICIAL Y FINAL. AÑO 1993. PASIVO 
(Valores absolutos) 
VARIACIONES DEL EJERCICIO 1993 
BALANCE AL OPERACIONES (a) CUENTA DE OTRAS GANANCIAS NETAS DE 
31/X11/92 VARIACIONES CAPITAL (CUENTA 
EN VOLUMEN DE REVALUACIÓN) 
(1 ) (2) (3) (4) 
7354,7 






30730,3 1306,8 -29,4 325,7 
2317,3 283,3 -27,3 0,0 
1125,2 -161,2 0,0 0,0 
8194,1 417,8 -126,9 -8,9 
11412,7 454,7 52,5 328,1 
5922,7 -451,7 304,6 0,0 
2475,0 163,1 0,0 328,1 
3015,0 743,3 -252,1 0,0 
5252,6 147,7 48,2 6,5 
1453,2 133,5 0,0 0,0 
865,1 29,0 26,7 0,0 
110,0 1,9 -2,5 0,0 





























al 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 4. CONCILIACiÓN DE CUENTAS: VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO CUADRO III.A.4.2 » 
z EN LAS CUENTAS DE ACUMULACiÓN POR NATURALEZA DE LAS VARIACIONES () 
o (Valores absolutos) o A. CUADROS GENERALES m mm 
m 
(1) 




m Número de empresas Correspondencias 1 4079 5069 6420 7452 7500 7513 7205 7032 6434 5111 
z con otros -1 
JJ 
AÑOS cuadros/epigrafes I 1984 » r 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
o 
m 
al P.N.i. PATRIMONIO NETO INICIAL III.A.3/PN 4703,7 5170,7 5471,4 5645,8 6488,9 7219,6 8199,3 8493,5 8704,0 7354,7 » 
r » 
O. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS EN z 
() 
m LA CUENTA DE CAPITAL (S.5 + 12 + 13) -4,7 187,9 292,3 639,5 1005,1 812,5 618,4 445,6 262,5 19,1 
"(1) 
;¡; S.5. Ahorro bruto 610,4 859,1 1185,2 1492,8 1800,1 1877,5 1677,6 1637,7 1661,6 1480,5 
<O 
12. Consumo de capital fijo -814,2 -908,6 -1037,4 -1126,3 -1246,0 -1348,0 -1409,4 -1565,7 -1661,1 -1650,3 ':: 
-u 13. Transferencias netas de capital 199,2 237,5 144,4 273,0 451,0 283,0 350,3 373,6 262,0 188,8 JJ 
:¡: 
13.1. Transferencias de capital recibidas 379,6 378,0 289,4 418,8 583,2 508,3 502,2 672,2 611,7 686,3 m 
JJ 13.2. Transferencias de capital pagadas -180,4 -140,6 -145,0 -145,8 -132,2 -225,3 -151,9 -298,6 -349,7 -497,5 » 
-u » V.V. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO JJ 
-1 ORIGINADAS EN LA CUENTA DE OTRAS m 
VARIACIONES EN VOLUMEN (1 a 8) IILA.2.3.1!VPN I 337,4 44,3 -77,3 -20,7 -174,1 68,2 -370,8 -5,7 -552,7 -59,1 
1. Incrementos del activo no financiero 510,6 523,9 301,0 433,6 282,4 389,6 198,2 324,2 559,8 441,2 
2. Disminuciones del activo no financiero -55,1 -247,4 -160,5 -90,3 -133,2 -63,6 -69,2 -107,2 -151,8 -160,8 
3. Reclasificaciones de los activos no financieros 98,0 1,2 -86,6 4,2 -80,1 -55,1 -1,4 4,5 163,9 7,3 
4. Actualizaciones del activo financiero 98,1 9,5 3,3 10,7 20,2 43,1 1,8 10,0 0,5 0,0 
5. Saneamiento del activo financiero -85,2 -111,3 -176,7 -184,8 -101,2 -79,6 -191,9 -296,1 -440,9 -562,0 
6. Reclasificaciones de los activos financieros -5,8 -78,3 -52,4 -34,2 -64,4 -0,8 12,3 167,7 360,1 185,9 
7. Incrementos y disminuciones de pasivos financieros -122,6 1,5 22,7 25,3 17,4 1,1 -183,1 -246,2 -709,6 -183,9 
8. Reclasificación de pasivos financieros y otros -100,5 -54,9 72,0 -185,3 -115,1 -166,5 -137,5 137,5 -334,6 213,3 
G.C. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO ORIGINADAS 
EN LA CUENTA DE REVALORIZACiÓN (GANANCIAS IILA.2.3.2IVPN= 
NETAS DE CAPITAL) (1 +2) =1I.A.2I6.2 -52,1 -48,4 17,0 68,4 132,6 169,6 171,6 139,7 -142,3 -344,0 
1. Ganancias de capital ILC.1.8/C.1 19,5 38,6 99,7 146,2 211,2 232,0 264,0 315,8 270,8 342,8 
1. Plusvalías 19,5 38,6 61,3 99,5 164,3 186,8 209,8 256,9 160,5 207,5 
1" Beneficios del inmovilizado material e inmaterial 11,2 24,9 36,0 53,7 90,9 118,0 145,1 137,6 101,1 63,5 
2. Beneficios de la cartera de valores 8,3 13,7 25,3 45,8 73,4 68,8 64,7 119,3 45,1 134,0 
3. Sin clasificar 14,3 10,0 
2. Diferencias positivas de cambio 38,4 46,7 46,8 45,2 54,3 58,9 110,4 135,3 
2. Pérdidas de capital ILC.1.8/C.2 -71,6 -87,0 -82,8 -77,8 -78,6 -62,4 -92,4 -176,1 -413,1 -686,8 
1. Minusvalías -16,8 -20,5 -28,0 -32,2 -24,5 -26,4 -44,7 -95,4 -142,3 -125,9 
1. Pérdidas del inmovilizado material e inmaterial -5,8 -10,0 -9,3 -13,3 -8,1 -10,9 -16,5 -54,9 -79,4 -82,0 
2. Pérdidas de la cartera de valores -11,0 -10,5 -18,7 -18,8 -16,4 -15,5 -28,2 -40,4 -58,3 -40,2 
3. Sin clasificar -4,6 -3,7 
2. Diferencias negativas de cambio -54,8 -66,6 -54,8 -45,6 -54,1 -36,0 -47,7 -80,7 -270,8 -560,9 
P.N.!. PATRIMONIO NETO FINAL (= P.N.i. + O + V.V + G.C) 11 I.A.3/P N 4984,4 
úJ 
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111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1 . Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 

















1986 1987 1988 
6420 7452 7500 
1986 1987 1988 
-9,9 -1,4 1,7 
9,8 11,9 12,4 
-1,6 11,2 8,7 
-15,2 35,4 4,1 
4,4 10,8 15,2 
6,7 9,2 19,2 
3,2 11,7 15,6 
21,3 21,3 17,5 
10,1 10,9 4,0 
16,7 11,6 14,6 
-5,5 14,9 11,5 
60,0 -21,7 20,4 
4,4 16,8 13,2 
CUADRO III.B.1 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
9,0 -23,2 -5,0 4,5 -8,6 
9,6 0,8 1,8 -2,1 -1,2 
9,3 10,7 5,2 7,5 2,0 
11,9 16,1 32,7 -5,4 -1,9 
9,0 -0,8 0,3 -1,4 0,7 
10,9 -5,3 -8,2 -5,2 3,3 
23,5 8,9 1,1 -14,8 3,8 
4,6 -4,1 3,8 -0,8 -0,5 
7,4 0,7 3,1 5,8 -3,7 
6,9 10,3 8,8 3,9 5,5 
22,8 32,7 15,7 2,4 -7,5 
5,2 10,4 -4,4 3,3 5,4 
10,4 12,8 16,2 11,8 3,3 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 15,1 11,7 9,7 11,0 12,2 9,7 7,2 7,6 2,9 0,8 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 13,9 16,3 9,5 16,1 13,1 15,2 8,9 7,9 5,5 -1,2 
2. Medianas 12,4 11,9 7,4 12,2 11,5 12,3 9,1 4,7 5,5 2,4 
3. Grandes 15,8 11,4 10,2 10,3 12,3 8,8 6,7 8,2 2,3 0,8 
NATURALEZA 0,0 
1. Públicas 15,0 11,4 13,1 10,0 10,7 6,8 8,3 9,4 1,8 -2,4 
2. Privadas 15,2 11,9 7,6 11,7 13,1 11,5 6,6 6,5 3,6 3,2 
-------_ ... _-
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111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
~ B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 






























Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 









2. RENTA EMPRESARIAL 
(Estructura) 
1984 1985 1986 
4079 5069 6420 
1984 1985 1986 
6.6 4,9 1,9 
42,4 41,0 35,5 
6,3 7,0 7,0 
6,3 5,7 4,3 
10,5 9,3 7,7 
12,1 6,2 4,0 
5,1 5,4 3,7 
-4,7 0,6 2,3 
6,7 6,8 6,5 
6,2 10,2 13,9 
2,6 2,5 1,1 
15,4 17,3 27,0 
20,8 19,2 16,2 
6,0 4,8 4,3 
100,0 100,0 100,0 
5,9 6,6 6,7 
22,5 21,2 17,8 
71,6 72,2 75,5 
38,7 39,2 44,9 

























1988 1989 1990 1991 1992 1993 
7500 7513 7205 7032 6434 5111 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
2,0 2,8 1,4 0,6 1,6 1,4 I 
43,3 43,5 37,9 32,4 20,7 12,1 
7,2 6,6 7,1 7,6 7,3 5,1 
3,5 3,5 3,9 5,3 3,0 5,0 
7,9 6,5 4,7 3,9 2,2 1,6 
8,2 9,5 6,8 2,9 -0,8 -0,7 
3,7 4,4 4,8 3,5 0,2 1,5 
8,0 8,1 6,9 6,9 5,5 -1,7 
4,8 4,9 3,7 2,3 3,2 1,3 
14,5 15,3 19,5 23,3 27,3 36,5 
1,9 2,3 4,1 5,0 5,4 4,6 
14,7 13,1 14,4 10,8 10,9 9,3 
16,6 16,1 17,7 23,1 28,7 33,8 
7,0 7,0 5,0 4,9 5,4 2,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6,7 6,7 6,7 6,9 6,4 5,5 
17,2 16,3 16,7 16,6 14,9 11,4 
76,2 77,0 76,6 76,5 78,7 83,1 
39,0 36,8 37,5 37,6 42,2 48,7 











































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMANO 
y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 









3. FORMACiÓN BRUTA DE CAPITAL 
(Estructura) 
1984 1985 1986 1987 
4079 5069 6420 7452 
1984 1985 1986 1987 
3,9 6,1 4,4 1,2 
29,8 26,0 23,4 36,7 
4,3 5,3 5,2 5,3 
0,8 ·0,4 ·8,1 1,2 
4,3 2,9 4,5 5,4 
5,8 11,7 12,4 10,3 
2,5 1,2 3,1 3,1 
8,5 0,7 1,5 5,0 
3,5 4,7 4,9 6,4 
35,8 22,0 35,7 26,6 
0,1 1,9 0,1 1,5 
3,5 9,8 9,3 9,7 
25,2 31,3 23,8 19,2 
1,8 2,9 3,4 5,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 
3,7 4,1 6,9 7,8 
10,4 14,0 15,4 16,9 
85,9 81,9 77,7 75,3 
41,4 61,4 37,1 35,9 
58,6 38,6 62,9 64,1 
CUADRO 111.8.3 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
7500 7513 7205 7032 6434 5111 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1,1 1,8 1,6 0,9 1,0 1,3 
39,7 31,7 27,2 27,4 29,3 25,2 
6,0 4,5 3,6 4,1 4,6 4,2 
-2,1 1,8 2,1 2,2 2,9 1,6 
8,2 4,2 3,8 3,2 1,9 2,4 
10,4 7,7 6,6 5,2 3,8 3,9 
3,9 3,5 2,3 1,7 0,1 1,4 
7,8 5,9 5,7 9,0 13,2 9,7 
5,5 4,0 3,2 2,0 2,9 2,1 
19,6 13,3 13,7 13,4 14,5 25,2 
1,0 3,3 3,4 2,7 1,6 1,5 
3,9 9,3 6,9 7,8 12,3 8,8 
29,4 34,5 39,4 38,0 32,6 34,8 
5,3 6,1 7,7 9,8 8,8 3,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
7,9 5,9 4,8 4,4 6,2 4,6 
17,9 15,6 13,8 13,6 14,4 9,8 
74,3 78,5 81,4 82,0 79,5 85,5 
41,5 50,3 53,5 55,2 44,3 51,1 












































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctríco, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 









4. AHORRO BRUTO 
{Estructura} 
1984 1985 1986 
4079 5069 6420 
1984 1985 1986 
9,4 7,1 3,0 
42,9 43,7 40,8 
5,9 7,5 8,2 
7,8 7,3 6,1 
12,0 10,9 9,0 
15,1 6,5 4,5 
5,0 5,0 3,0 
-9,2 -1,3 1,6 
6,4 7,9 8,5 
1,4 6,5 14,8 
3,0 3,1 1,0 
14,2 10,5 13,7 
22,0 23,9 21,1 
7,2 5,2 5,6 
100,0 100,0 100,0 
6,5 7,4 8,2 
26,0 24,5 22,1 
67,6 68,1 69,7 
38,8 37,6 37,2 

























1988 1989 1990 1991 1992 1993 
7500 7513 7205 7032 6434 5111 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
2,8 4,0 1,8 0,5 1,8 1,4 
42,2 42,5 35,0 22,6 11,5 4,5 
7,4 6,1 7,0 7,8 6,4 4,0 
2,4 2,3 2,8 3,9 1,4 4,3 
6,1 4,9 2,6 3,5 0,7 0,1 
9,4 9,9 6,2 0,3 -4,7 -3,4 
3,1 4,9 5,0 -0,2 -1,5 1,8 
8,6 9,2 7,6 5,5 6,0 -3,4 
5,2 5,1 3,8 1,8 3,2 1,1 
14,8 14,7 20,7 25,1 28,3 39,3 
2,2 2,5 4,8 6,0 5,9 4,5 
9,7 10,0 11,9 11,7 11,4 10,3 
20,6 19,2 22,6 31,8 39,4 40,7 
7,6 7,2 3,1 2,2 1,7 -0,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
7,0 6,7 6,9 7,2 5,6 5,6 
17,4 15,6 17,1 17,8 14,2 11,5 
75,5 77,7 75,9 75,0 80,2 83,0 
37,7 37,9 38,0 42,7 47,7 50,0 






































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias quimicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energia eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehiculos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y articulos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 









5. SUBVENCIONES DE EXPLOTACiÓN RECIBIDAS 
(Estructura) 
1984 1985 1986 1987 
4079 5069 6420 7452 
1984 1985 1986 1987 
9,8 8,0 9,5 13,4 
27,7 10,1 10,5 11,3 
0,2 0,2 1,6 4,0 
1,3 1,2 1,0 0,9 
2,5 2,4 2,0 1,5 
22,0 4,1 1,6 1,6 
0,2 0,2 0,4 1,5 
0,8 0,8 2,0 1,1 
0,6 1,0 1,9 0,5 
0,8 0,4 1,0 1,0 
0,2 0,6 0,6 0,1 
0,1 0,6 0,6 3,3 
60,4 68,6 75,3 67,9 
1,1 11,6 2,4 3,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 
0,7 0,5 1,0 1,5 
1,4 2,1 3,9 4,9 
97,9 97,4 95,1 93,6 
92,8 92,1 91,3 85,7 
7,2 7,9 8,7 14,3 
CUADRO 111.8.5 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
7500 7513 7205 7032 6434 5111 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
13,5 13,4 13,5 10,6 15,6 10,7 
12,3 17,0 15,6 12,5 11,0 9,5 
5,8 4,8 8,6 7,6 5,2 5,0 
0,6 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
1,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 
2,1 0,5 0,9 1,0 1,1 0,4 
0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 
1,5 10,2 4,6 2,2 3,5 3,0 
0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 
1,3 0,9 2,1 0,8 0,6 0,6 
0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 
3,4 2,2 2,1 2,6 1,1 1,1 
65,5 63,0 60,4 67,6 66,3 66,2 
3,9 3,4 6,0 5,7 5,3 11,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,7 1,1 2,6 2,8 2,6 2,5 
9,0 6,1 8,9 10,6 6,9 6,5 
89,3 92,8 88,5 86,6 90,5 91,0 
87,8 90,9 84,5 85,7 88,3 89,8 






































111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 









6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 
(Estructura) 
1984 1985 1986 1987 
4079 5069 6420 7452 
1984 1985 1986 1987 
7,4 2,4 5,1 6,4 
53,2 52,8 47,1 52,9 
1,1 4,7 4,0 8,1 
0,6 2,0 1,4 6,1 
1,8 3,8 2,7 2,1 
20,3 16,8 17,2 16,6 
0,8 1,1 2,6 1,6 
26,4 21,3 16,1 16,2 
2,1 3,1 3,2 2,3 
7,7 12,9 26,1 15,9 
0,6 1,6 1,4 1,0 
1,7 1,7 1,8 2,2 
25,6 22,7 13,5 17,6 
4,0 5,8 5,0 4,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
1,9 1,8 3,8 3,2 
4,4 15,6 14,0 10,2 
93,7 82,6 82,1 86,6 
83,3 68,4 55,2 66,4 
16,7 31,6 44,8 33,6 
CUADRO III.B.6 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
7500 7513 7205 7032 6434 5111 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
6,4 2,7 4,3 4,9 5,5 2,9 
51,4 42,0 32,8 33,3 28,8 42,5 
2,0 2,1 2,5 2,1 3,9 2,0 
1,2 0,0 1,9 0,2 0,8 0,6 
0,9 2,9 2,3 2,4 1,7 17,2 
31,2 12,4 6,7 9,4 9,7 9,5 
1,1 0,9 1,4 3,7 2,6 3,1 
13,7 21,4 15,8 10,1 7,5 7,3 
1,3 2,3 2,1 5,4 2,7 2,8 
13,1 15,9 15,0 15,8 16,1 15,2 
0,5 1,0 1,8 0,9 1,1 1,6 
-1,9 1,6 3,7 3,7 6,8 3,9 
22,0 29,1 36,1 30,5 30,8 26,7 
8,6 7,7 6,3 11,1 10,9 7,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,8 3,6 3,1 3,1 3,2 3,2 
11,3 15,5 15,6 15,1 13,2 8,4 
86,0 81,0 81,3 81,8 83,6 88,4 
70,6 72,1 62,2 57,4 59,3 49,0 
29,4 27,9 37,8 42,6 40,7 51,0 
1\) 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 1. COMPONENTES DE LA PRODUCCiÓN Y DEL CONSUMO INTERMEDIO CUADRO III.C.1 
o (Valores absolutos y estructura) 
C. CUADROS DE DETALLE 
mm 
BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993(") 
---~,-----
Número de empresas 1 Cobertura Total Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑOS 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
VALORES ABSOLUTOS 
1. PRODUCCiÓN (b) 12781,8 14371,0 17051,7 18831,5 24135,9 25646,6 24640,1 25379,6 23134,0 22807,7 
1. Destinada al mercado interior 10821,7 11998,1 14687,8 16244,5 21000,4 22162,0 21253,1 21663,1 19546,7 18991,7 
2. Destinada a la exportación 1782,0 2217,9 2220,9 2258,9 2787,3 3199,9 3102,6 3377,7 3320,0 3686,7 
1. Países de la U.E. 2132,5 2411,1 2339,9 2550,2 2508,8 2690,3 
2. Otros países 654,8 788,8 762,6 827,5 811,2 996,4 
3. Destinada a la formación bruta de capnal (e) 178,2 155,0 143,0 328,1 348,2 284,7 284,5 338,8 267,3 129,2 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (b) 8164,7 9054,3 10072,3 11081,2 14340,3 15106,8 14484,5 14928,9 13588,6 13182,5 
1. Procedentes del mercado interior 7924,3 8636,7 11203,9 11752,6 11195,6 11424,8 10322,9 9763,0 
2. Procedentes de la importación 2048,4 2451,0 3173,4 3363,2 3286,1 3558,7 3347,1 3402,6 
1. Países de la U.E. 2308,8 2488,6 2419,7 2591,5 2408,1 2319,2 
2. Otros paises 864,6 874,6 866,5 967,2 939,0 1083,4 





m 1. PRODUCCiÓN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 m 
Ul 
-u 1. Destinada al mercado interior 84,7 83,5 86,1 86,3 87,0 86,4 86,3 85,4 84,5 83,3 l> z, 
2. Destinada a la exportación 15,4 13,0 12,0 11,5 12,5 12,6 13,3 14,4 16,2 l> 13,9 
o 1. Países de la U.E. 8,8 9,4 9,5 10,0 10,8 11,8 m 
Z 2. Otros países 2,7 3,1 3,1 3,3 3,5 4,4 .., 
JJ 
l> 3. Destinada a la formación bruta de capital 1,4 1,1 0,8 1,7 1,4 1,1 1,2 1,3 1,2 0,6 r 
o 
m 2. CONSUMOS INTERMEDIOS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 OJ 
l> 
r 1. Procedentes del mercado interior 78,7 77,9 78,1 77,8 77,3 76,5 76,0 74,1 l> 
z o 2. Procedentes de la importación 20,3 22,1 22,1 22,3 22,7 23,8 24,6 25,8 m 
.Ul 1. Países de la U.E. 16,1 16,5 16,7 17,4 17,7 17,6 
;¡; 
2_ Otros países 6,0 5,8 6,0 6,5 6,9 8,2 '" <:: 
3. Procedentes de la variación de existencias -2,1 -0,4 1,0 -0,1 -0,3 -0,1 0,0 -0,4 -0,6 0,1 -u 
JJ 
~ (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. m 
JJ (b) Véase cuadro 11I.A.1.a. l> 
-u (e) Es decir, a la formación bruta de capital fijo y a la variación de existencias de productos terminados y semiterminados. 
l> (d) De mercaderías y materias primas. JJ .., n Base abierta hasta abril de 1995. m n Base abierta hasta abril de 1996. 
!J) 111. ANÁLISIS ECONÓMICO GENERAL 2. COMPONENTES DE LAS TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL CUADRO III.C.2 p 
z (Valores absolutos) o 
o 




p BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993(") z' p 
O Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) Correspondencias 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% m 
z 
-; con otros 
JJ 









1. TRANFERENCIAS DE CAPITAL (recibidas) 379,6 418,8 672,2 611,7 686,3 [j) 
;¡; 
'" ':' 1. Subvenciones de capital II.A.3/111.6 99,6 82,0 234,1 190,9 112,8 
u 
JJ 
:;;: 2. Ingresos extraordinarios II.C.1.8/A.1 53,8 72,8 146,6 174,5 
m 
162,3 183,1 161,1 187,6 156,9 171,5 
JJ 
p 
u 3. Ingresos de otros ejercicios 
l> 
II.C.1.8/B.1 +B.2 49,0 90,2 98,3 51,4 43,9 128,7 
JJ 
-l 
m 4. Condonaciones de deudas 207,2 162,3 164,8 181,9 206,2 
5. Otras transferencias de capital 67,1 
2. TRANFERENCIAS DE CAPITAL (pagadas) 180,4 145,8 298,6 349,7 497,5 
1. Gastos extraordinarios II.C.1.8/A.2 76,3 141,5 166,9 131,9 137,7 139,2 126,0 151,9 166,6 200,2 
2. Gastos de otros ejercicios II.C.1.8/B.3 22,5 25,8 34,2 54,7 42,3 51,9 
De ellos: aportaciones extraordinarias a fondos 
I de pensiones internos IV.A.1/PM.2.1 11,5 15,7 10,9 16,2 
3. Reconocimiento de deudas 39.0 13.9 133,6 143,1 
.. ~ 
Nota: Los números en cursiva son estimaciones calculadas a partir de los datos para ese mismo año en la base anterior. 
(a) Medida en relación con el valor añadido bruto al coste de los factores 
n Base abierta hasta abril de 1995. 
(") Base abierta hasta abril de 1996. 
1\) 











IV. TRABAJADORES Y GASTOS 
DE PERSONAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL 
(a. Valores absolutos) 































A. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (miles) 
1. Fijos LC 
2. No fijos 
B. GASTOS DE PERSONAL (m.m.) ILA.l/3 
1. Sueldos y salarios 
2. Otros gastos de personal 
1. Cotizaciones sociales 
1 . Cotizaciones a la Seguridad Social 
2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos ILC.3.21C.2.1 
3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos I LC.3.21B 
2. Prestaciones directas 
1. Pensiones pagadas por las empresas II.C.3.21A 
2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones 
anticipadas y otros 
1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones 
anticipadas 
2. Otros gastos sociales 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
C. GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR 
(miles de Ptas) (B / A) IV.C.2 
1. Sueldos y salarios (B.l / A) 
2. Otros gastos de personal (B.2/ A) 
Pro memoria: Conceptos no incluidos en la rúbrica B. (b) 
1. Reestructuración de plantillas 
1. Dotación de la prOvisión 
1. Con cargo a resultados 
2. Con cargo a otros conceptos (reservas, gastos amortizables, etc.) 
2. Aplicación de la provisión 
2. Aportaciones extraordinarias a Fondos de Pensiones intemos 
1. Gastos ejercicios anteriores (cuenta de resultados) 
2. Aportaciones con cargo a otros conceptos (reservas, gastos amortizables, etc.) 
1983 1984 1986 1987 
1376,1 1345,2 1493,1 1502,6 
1302,2 1268,4 1367,0 1354,0 
73,8 76,8 126,2 148,6 
2643,8 2827,1 3744,8 4142,6 
2032,7 2174,9 2843,0 3106,9 
611,2 652,2 901,8 1035,7 
563,0 591,0 777,5 858,8 
563,0 591,0 749,5 832,0 
... ... 28,0 26,8 
... ... ... ... 
48,2 61,2 124,3 176,9 
... ... ... ... 
... ... ... .. . 
... . .. ... ... 
... ... ... ." 
. . 
1921,3 2101,7 2508,0 2757,0 
1477,2 1616,8 1904,1 2067,7 
444,1 484,8 604,0 689,3 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
... ... ... ... 
()1 (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
(b) Sobre la contabilización de estos conceptos en los capitulos 11 (Análisis empresarial) y 111 (Análisis económico general), véase el epígrafe 6 de la Nota metodológica. 
n Base abierta hasta abril de 1995. 




















.. . ... 
... ... 





1992 (') 1993(") 
6434/21,2% 5111/18,2% 
1991 1992 1992 1993 
1383,2 1344,2 1158,5 1099,3 
1163,0 1144,4 990,7 949,2 
220,2 199,8 167,8 150,1 
5577,5 5886,5 5181,2 5256,6 
4050,4 4283,0 3759,6 3730,1 
1527,2 1603,4 1421,6 1526,5 
1144,4 1204,1 1052,8 1123,8 
954,2 1037,4 911,7 965,5 
168,2 136,5 111,1 106,7 
22,0 30,1 30,1 51,6 
297,2 303,6 287,0 314,6 
24,8 13,7 15,5 8,8 
272,4 289,9 271,5 305,8 
137,8 159,1 153,7 191,0 
134,6 130,9 117,8 114,8 
85,6 95,7 81,8 88,2 
4032,3 4379,2 4472,2 4781,8 
2928,3 3186,3 3245,2 3393,2 
1104,1 1192,8 1227,1 1388,6 
... ... .. . 156,6 
.. . .. . 63,1 118,6 
... ... .. . 37,9 
.. . ... .. . 122,0 
11,5 15,7 10,9 16,2 












































IV, TRABAJADORES Y GASTOS 
DE PERSONAL 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 
1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL 
(b. Estructura) 
1984 1987 1991 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 
AÑOS 
A. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 
1. Fijos 
2. No fijos 
B. GASTOS DE PERSONAL 
1. Sueldos y salarios 
2. Otros gastos de personal 
1. Cotizaciones sociales 
1. Cotizaciones a la Seguridad Social 
2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos 
3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos 
2. Prestaciones directas 
1. Pensiones pagadas por las empresas 
2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas y otros 
1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas 
2. Otros gastos sociales 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
(a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
(') Base abierta hasta abril de 1995. 











1986 1987 1990 1991 
100,0 100,0 100,0 100,0 
91,6 90,1 84,4 84,2 
8,4 9,9 15,6 15,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 
75,9 75,0 73,7 72,6 
24,1 25,0 26,3 27,4 
20,8 20,7 21,5 21,9 
20,0 20,1 18,6 18,3 
0,7 0,6 2,0 3,2 
0,8 0,4 





CUADRO IVA 1.b 
1992 (') 1993 (") 
6434/21,2% 5111/18,2% 
1991 1992 1992 1993 
~~._. 
100,0 100,0 100,0 100,0 
84,1 85,1 85,5 86,3 
15,9 14,9 14,5 13,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 
72,6 72,8 72,6 71,0 
27,4 27,2 27,4 29,0 
20,5 20,5 20,3 21,4 
17,1 17,6 17,6 18,4 
3,0 2,3 2,1 2,0 
0,4 0,5 0,6 1,0 
5,3 5,2 5,5 6,0 
0,4 0,2 0,3 0,2 
4,9 4,9 5,2 5,8 
2,5 2,7 3,0 3,6 
2,4 2,2 2,3 2,2 













































IV. TRABAJADORES Y GASTOS 1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL 
DE PERSONAL (c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
A. CUADROS GENERALES 
BASES 1984 1985 1986 1987 1988 
Número de empresas 4079 5069 6420 7452 7500 
AÑOS 1984 1985 1986 1987 1988 
A. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES -2,2 -1,6 0,4 0,6 1,7 
1. Fijos -2,6 -2,3 -0,9 ·1,0 -0,1 
2. No fijos 4,0 10,7 19,4 17,8 18,0 
B. GASTOS DE PERSONAL 6,9 7,5 10,7 10,6 9,8 
1. Sueldos y salarios 7,0 7,8 10,2 9,3 10,4 
2. Otros gastos de personal 6,7 6,5 12,1 14,9 8,2 
1. Cotizaciones sociales 5,0 5,6 9,6 10,5 5,5 
1. Cotizaciones a la Seguridad Social 5,0 5,6 9,6 11,0 2,9 
2. Cotizaciones a Fondos de Pensiones internos -4,4 88,2 
3. Cotizaciones a Fondos de Pensiones externos 
2. Prestaciones directas 27,0 15,8 28,7 42,3 20,4 
1. Pensiones pagadas por las empresas 
2. Indemnizaciones por despido, jubilaciones anticipadas y otros 
1. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas 
2. Otros gastos sociales 
3. Sin clasificar (cuestionario reducido) 
C. GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR 9,4 9,2 10,2 9,9 8,0 
1. Sueldos y salarios 9,5 9,5 9,7 8,6 8,6 
2. Otros gastos de personal 9,2 8,2 11,7 14,1 6,4 
CUADRO IV.A.1.c 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
3,1 0,9 -0,2 -2,8 -5,1 
0,3 0,3 -0,4 -1,6 -4,2 
24,8 4,4 0,8 -9,3 -10,5 
14,3 10,3 9,9 5,5 1,5 
14,0 9,6 8,3 5,7 -0,8 
15,1 12,2 14,5 5,0 7,4 
13,6 11,6 12,1 5,2 6,7 
11,4 10,0 8,1 8,7 5,9 
47,8 18,4 75,4 -18,8 -4,0 
37,3 -51,3 37,1 71,4 
21,3 15,1 25,1 2,2 9,6 
-10,5 -26,8 -44,6 -43,1 
20,2 33,3 6,4 12,6 
78,7 15,4 24,3 
4,9 -2,8 -2,6 
11,7 7,8 
10,8 9,3 10,1 8,6 6,9 
10,5 8,7 8,5 8,8 4,6 













































1. GASTOS DE PERSONAL IV. TRABAJADORES Y GASTOS 
DE PERSONAL (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE / 93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 

















1986 1987 1988 
6420 7452 7500 
1986 1987 1988 
8,5 3,1 5,8 
10,2 11,2 7,9 
10,2 20,2 0,9 
8,1 -0,3 4,7 
11,8 13,5 8,9 
9,5 5,0 8,0 
11,9 13,1 14,4 
8,6 13,5 9,7 
11,4 10,0 7,7 
9,1 7,8 10,7 
12,2 11,2 9,4 
14,5 14,2 14,4 
7,9 8,2 12,2 
CUADRO IV.B.1 
------
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
-1,6 -0,0 4,7 6,9 -12,0 
14,8 7,3 8,0 4,3 3,0 
11,6 10,5 9,2 7,8 7,7 
2,6 8,4 23,0 -11,6 4,6 
20,5 13,2 7,3 5,3 7,9 
12,9 6,3 3,2 6,5 -0,3 
22,1 11,8 11,3 2,3 -2,0 
17,8 -0,1 6,2 5,9 1,7 
9,0 9,7 12,5 -0,6 5,1 
8,8 11,5 6,8 3,0 2,7 
23,2 23,6 13,9 0,3 -2,9 
15,5 12,7 13,4 7,7 3,2 
13,3 11,1 12,3 9,4 -0,1 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 6,9 7,5 10,7 10,6 9,8 14,3 10,3 9,9 5,5 1,5 
----
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 10,6 10,9 15,7 15,1 13,7 16,4 13,4 9,7 9,5 2,6 
2. Medianas 9,1 9,1 11,8 12,1 11,1 15,4 14,5 10,3 7,5 3,4 
3. Grandes 6,3 6,9 9,9 9,8 9,1 13,8 9,0 9,8 4,8 1,0 
NATURALEZA 
1. Públicas 5,0 5,6 10,2 9,0 8,3 13,9 8,1 9,4 6,6 -0,5 











































2. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES (a) IV. TRABAJADORES Y GASTOS 
DE PERSONAL (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1. Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias químicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 

















1986 1987 1988 
6420 7452 7500 
1986 1987 1988 
-2,3 -2,7 -4,1 
-0,9 0,2 1,1 
-0,5 1,5 2,5 
-4,8 -4,9 -7,1 
0,2 1,0 1,7 
-1,6 -2,1 -0,8 
2,0 2,4 4,3 
-2,6 -0,3 1,6 
0,0 1,7 1,1 
-1,8 -0,8 -0,2 
2,1 2,4 3,5 
5,5 6,0 6,8 
0,4 -3,9 0,2 
CUADRO IV.B.2 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
-11,7 -3,8 -1,7 -10,2 -13,3 
2,0 -1,3 -2,6 -3,3 -7,1 
3,0 0,7 -1,2 -2,2 -3,9 
-6,3 -3,3 -1,5 -4,0 -0,8 
8,3 3,0 -4,5 -2,7 -5,6 
1,6 -2,4 -2,4 -2,5 -8,6 
1,3 1,3 -1,4 -12,4 -7,4 
0,9 -4,5 -3,2 -1,6 -8,6 
0,7 -1,0 -2,7 -3,0 -6,4 
-0,7 -1,2 -1,5 -1,9 -3,1 
11,1 6,4 4,9 -13,3 -3,0 
6,7 4,6 4,8 2,8 -3,4 
2,6 1,7 -0,1 -0,8 -3,4 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL -2,2 -1,6 0,4 0,6 1,7 3,1 0,9 -0,2 -2,8 -5,1 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 0,2 1,6 4,2 5,4 5,3 5,0 2,0 0,8 -0,5 -3,5 
2. Medianas -0,5 -0,0 1,4 2,9 3,7 4,1 3,1 0,5 -1,4 -3,8 
3. Grandes -2,9 -2,3 -0,4 -0,7 0,5 2,5 0,1 -0,5 -3,5 -5,6 
NATURALEZA 
1. Públicas -3,1 -1,5 -0,7 -2,8 -1,4 0,3 -0,2 -1,5 -2,1 -4,5 
2. Privadas -1,8 -1,6 1,0 2,1 3,0 4,2 1,4 0,3 -3,1 -5,4 
(a) Número medio de trabajadores en el año 
w 
o 

































3. SUELDOS Y SALARIOS POR TRABAJADOR (a) IV. TRABAJADORES Y GASTOS 
DE PERSONAL (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) 
B. CUADROS POR ACTIVIDAD. TAMAÑO 
Y NATURALEZA 
BASES 
Número de empresas 
AÑOS 
ACTIVIDADES (CNAE /93) 
1 . Industrias extractivas 
2. Industrias manufactureras 
2.1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
2.3. Industrias quimicas 
2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
2.6. Fabricación de material de transporte 
2.7. Otras industrias manufactureras 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. Construcción 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 

















1986 1987 1988 
6420 7452 7500 
1986 1987 1988 
10,7 3,2 7,2 
10,9 9,4 8,3 
10,9 8,4 8,3 
12,5 9,0 15,5 
10,6 11,4 8,7 
10,1 7,4 8,8 
10,2 7,2 10,8 
12,1 12,9 6,9 
11,2 8,8 6,5 
9,1 7,1 10,0 
9,0 8,8 6,4 
6,1 6,7 8,1 
8,0 10,9 10,1 
CUADRO IV.B.3 
1989 1990 1991 1992 1993 
7513 7205 7032 6434 5111 
1989 1990 1991 1992 1993 
14,0 3,8 3,5 14,1 8,2 
11,4 9,0 7,8 8,7 5,3 
8,1 7,8 10,0 9,4 5,4 
11,5 8,3 8,3 9,6 2,9 
10,2 8,2 9,7 7,0 7,6 
10,5 9,1 7,2 8,0 5,4 
17,2 9,9 7,2 17,2 4,1 
14,1 8,4 6,8 6,6 4,1 
8,5 10,4 7,4 9,6 5,5 
10,9 9,3 8,6 6,7 7,0 
11,4 15,9 9,6 14,5 1,9 
8,3 6,6 7,4 4,7 4,9 
10,1 6,2 11,2 10,3 4,4 
7. Actividades con cobertura muy reducida Tasas no significativas. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 9,5 9,5 9,7 8,6 8,6 10,5 8,7 8,5 8,8 4,6 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 10,8 9,6 10,6 9,7 8,8 11,2 11,1 8,0 9,5 4,9 
2. Medianas 10,1 9,3 9,3 8,8 8,1 10,8 10,3 8,8 8,5 4,8 
3. Grandes 9,3 9,7 10,0 8,7 8,9 10,5 8,1 8,5 8,9 4,6 
NATURALEZA 
1. Públicas 8,7 7,6 11,1 8,1 10,2 11,7 7,5 10,2 8,9 4,2 
2. Privadas 10,0 10,6 9,1 9,0 8,0 10,2 9,2 7,8 8,7 4,7 
(a) Número medio de trabajadores en el año 
Nota: El concepto «gastos de personal), epígrafe 3 del cuadro II.A.1, incluye, entre otras, compensaciones no periódicas que se devengan a favor de los empleados con ocasión de hechos o situaciones extraordinarias (indemnizaciones, procesos de in-
tegración en la Seguridad Social, otros), 10 que motiva una evolución errática del cociente gastos de personal por trabajador para las actividades afectadas por estas operaciones. El concepto sueldos y salarios por trabajador no se ve afectado por 
OJ 
IV. TRABAJADORES Y GASTOS 4. GASTOS DE PERSONAL RESPECTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO CUADRO IV.BA :J> 
z 
o DE PERSONAL o 
o 
m 
m B. CUADROS POR ACTIVIDAD, TAMAÑO (j) 
'1J 
Y NATURALEZA :J> z, 
:J> 
O BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993(") m 
z 
-j 










ACTIVIDADES (CNAE /93) m 
(j) 
;;; 
1 . Industrias extractivas 52,3 53,5 69,0 65,2 71,1 80,1 85,2 72,7 66,0 70,9 '" ::: 
'1J 2. Industrias manufactureras 67,2 63,6 64,7 64,4 66,3 70,4 70,4 76,1 75,9 80,1 JJ 
;¡: 
m 
2.1. Industria de la alimen1ación, bebidas y 1abaco 60,9 63,1 58,4 62,9 57,6 58,8 58,5 62,0 61,6 67,6 JJ 
:J> 
'1J 2.2. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 33,9 34,4 43,3 43,7 43,2 39,7 39,5 51,5 51,6 39,7 
l> 
2.3. Industrias químicas 58,9 54,8 54,8 56,1 65,2 69,7 69,5 74,9 74,4 79,7 JJ 
-j 
m 2.4. Transformación del vidrio, de la cerámica y de los metales 67,6 60,8 71,1 68,7 68,1 76,5 77,3 86,9 87,2 84,5 
2.5. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 69,9 66,2 65,6 65,5 63,7 70,0 71,7 86,3 83,5 78,7 
2.6. Fabricación de material de transporte 90,9 85,8 77,0 72,4 73,1 75,7 74,8 78,8 78,7 95,8 
2.7. Otras industrias manufactureras 69,1 66,9 63,7 63,7 71,3 77,7 78,6 73,8 74,9 81,9 
3. Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 35,9 29,2 27,5 26,4 26,5 26,0 25,9 25,7 24,9 24,3 
4. Construcción 78,9 81,1 85,4 82,1 77,0 75,4 75,9 73,8 74,3 78,1 
5. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores, y artículos personales de uso doméstico 51,9 57,0 38,0 54,7 55,9 66,1 64,9 67,8 69,2 67,5 
6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 58,3 54,8 53,7 51,5 53,7 51,1 51,4 50,4 50,8 48,7 
7. Actividades con cobertura muy reducida Porcentajes no signíficativos. Esta información ha sido tenida en consideración para calcular los totales. 
TOTAL 60,7 57,3 55,5 56,4 58,4 60,5 60,2 61,3 60,1 60,6 
TAMAÑOS 
1. Pequeñas 63,5 62,1 60,4 59,7 61,6 62,3 62,0 64,4 64,5 67,0 
2. Medianas 62,5 61,1 60,7 60,8 61,8 65,0 64,6 66,0 67,1 68,3 
3. Grandes 60,2 56,3 53,9 55,0 57,4 59,4 59,2 60,1 58,6 58,9 
NATURALEZA 
1. Públicas 59,2 55,6 49,2 52,1 54,8 57,0 57,7 57,1 56,7 54,6 
2. Privadas 61,7 58,4 59,1 58,7 60,3 62,4 61,5 63,7 62,2 64,5 
w 
(,) IV. EMPLEO Y GASTOS 1. GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR CUADRO IV.C.1 
f\) DE PERSONAL DATOS SEGÚN EL TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS EMPRESAS 
(Valores absolutos) 
C. CUADROS DE DETALLE miles de pesetas 
BASES 1984 1987 1991 1992 (') 1993(") 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional (a) 4079/23,9% 7452/25,7% 7032/22,6% 6434/21,2% 5111/18,2% 
AÑos 1983 1984 1986 1987 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR 1921,3 2101,7 2508,0 2757,0 3668,0 4039,2 4032,3 4379,2 4472,2 4781,8 
1. Sueldos y salarios 1477,2 1616,8 1904,1 2067,7 2702,8 2931,9 2928,3 3186,3 3245,2 3393,2 
2. Otros gastos de personal 444,1 484,8 604,0 689,3 965,2 1107,3 1104,1 1192,8 1227,1 1388,6 
TAMAÑO 
1. Pequeñas 1555,0 1716,5 1936,6 2115,4 2710,0 2950,7 2954,0 3252,1 3255,0 3459,1 
1. Sueldos y salarios 1212,2 1342,9 1499,8 1645,0 2122,7 2292,3 2286,7 2503,0 2501,0 2623,9 
2. Otros gastos de personal 342,7 373,6 436,9 470,4 587,4 658,4 667,4 749,1 754,0 835,3 
2. Medianas 1765,7 1935,6 2330,3 2538,7 3384,8 3715,7 3700,0 4037,4 4019,0 4321,2 
1. Sueldos y salarios 1371,7 1510,1 1790,6 1948,3 2587,0 2814,3 2792,9 3031,2 3004,1 3149,1 
2. Otros gastos de personal 394,0 425,4 539,7 590,4 797,8 901,4 907,1 1006,2 1014,9 1172,1 
OJ » 3. Grandes 1987,1 2173,3 2642,5 2921,5 3872,6 4274,9 4252,4 4613,9 4720,3 5050,1 z 
o 
o 
o 1. Sueldos y salarios 1523,1 1665,0 1995,7 2168,7 2811,3 3050,2 3043,8 3315,5 3389,2 3544,0 
m 
m 2. Otros gastos de personal 464,1 508,4 646,9 752,7 1061,3 1224,7 1208,6 1298,4 1331,1 1506,0 
Ul 
"1J 
» NATURALEZA z' » 
o l' Públicas 1994,1 2161,2 2679,4 3005,9 4103,4 4554,1 4518,6 4917,0 4953,8 5162,3 
m 
z 
-< 1 . Sueldos y salarios 1517,0 1648,3 2036,7 2201,3 2927,5 3227,5 3219,5 3505,3 3540,6 3688,4 JJ 
» 
r 2. Otros gastos de personal 477,1 512,9 642,7 804,6 1175,9 1326,6 1299,0 1411,7 1413,2 1473,9 
o 
m 
OJ 2' Privadas 1878,5 2067,2 2434,1 2654,8 3490,5 3833,1 3822,6 4144,6 4235,7 4593,1 » 
r » 
1 . Sueldos y salarios z 1453,8 1598,6 1846,8 2012,8 2611,2 2813,6 2802,6 3047,2 3100,1 3246,8 o 
m 2. Otros gastos de personal 424,8 468,6 587,2 641,9 879,3 1019,6 1020,0 1097,4 1135,7 1346,3 Ul 
;¡; 
'" (a) Medida en relación con el Valor Añadido Bruto al coste de los factores (véase cuadro IA1). e:: 
"1J n Base abierta hasta abril de 1995. 


















BANCO DE ESPAÑA Número recepción 
CENTRAL DE BALANCES 11 1 9 1 9 1 3 1 Pág. 1 
EMPRESA I Total respuestas al cuestionario normal de las 1.331 empresas incluidas en la base de datos hasta 31 ._J C.1. I 1 de octubre de 1994 (cierre de esta publicación) _ _ --~ 
1. CONFIDENCIALIDAD 
La Central de Balances ha asegurado siempre, mediante la difusión de los datos de forma agregada, la confidencialidad frente a terceros de la 
información facilitada por las empresas colaboradoras, a fin de que ninguna empresa pueda ser identificada individualmente. Pero, dado el alto valor 
analítico, al margen de todo interés lucrativo o comercial, que los datos de carácter individual presentan para Universidades, Fundaciones, Servicios 
de Estudios, etc., rogamos indiquen su decisión respecto al empleo de dichos datos en estudios de esta naturaleza, señalando con X una de las dos 
opciones siguientes: 
1. Esta empresa solo autoriza la difusión de la infor- 2. Esta empresa autoriza la difusión de la información 
mación contenida en este cuestionario, una vez agre-
[KJ 
contenida en este cuestionario en los términos expues-
gada con la de otras empresas tos más arriba (difusión no comercial o lucrativa, sino 
con fines de estudio e investigación, y manteniendo en 
secreto tanto el CI como el domicilio y la razón social 
[KJ de la empresa) . ........ ..... ..... .... . ..... 
1 .147 empresas han señalado esta opción 184 empresas han señalado esta opción 
NOTA: Al margen de cuál sea la respuesta mayoritaria a esta pregunta, nunca se difundirán individualmente los datos de una empresa si esta no 
lo ha autorizado cruzando con una X la opción 2 de esta rúbrica. 
2. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 
2.1. Localización de la empresa 
Domicilio social (calle, plaza, etc.) 1 ____ ._1 - _._. 
L ____ . ___ ._ :=J Nº C_~ ._-_ .. -,--",---- ._- --- ___ o - ---- ._-
e -- --- ._- ._-_ ... - ----- --1 Municipio . - ._ . 
Código Postal 1 1 Provincia I - I 
Persona o servicio a los que la Central de Balances puede dirigirse para efectuar aclaraciones: 
-------_.-------------_ ... ---- - __ o'" _______ '_.'.' _____ , ______ " ____ ---'1 
==-~ Nombre Teléfono ~ ---------------_.,-'--_._--_ .. _--_.'------ . __ . ____ ----.J 
Persona o entidad a las que se debe remitir el estudio individual de la empresa: 
.. _-_.-
Nombre 
1---- -1 Teléfono L_ ---' 
Dirección [-_ .. _-_. -~ Localidad = -1 . __ .... ----- ... _-_._---- --_.-----_ . 
2.2. Participación de empresas en el capital de la sociedad (1). 
2.2.1. Relación individualizada de sociedades que participan en su empresa en más de un 10 %: 
Denominación del accionista Nacionalidad % participación en el capital 
_. .. _ .. _.-
2.2.2. En el caso de participación de las Administraciones Públicas o del sector exterior (no residentes) en el capital de las empresas relacio-
nadas en 2.2. 1, indique el porcentaje en que estima dicha participación: 
Sociedades accionistas de nacionalidad española 
% partiCipación en el capital 
Administraciones Públicas (2) Sector exterior (2) 
.-
l (1) El epígrafe 6 de este cuestionario solicita la estructura porcentual de la propiedad de su empresa, según el sector institucional al que esta pertenece. En este apartado se solicita información in-dividualizada de identificación de las sociedades accionistas con participación significativa en su empresa. (2) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11 
....... _=--=---- ---------------.. ---=--. -----------------.--" 
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3. CARACTERíSTICAS DE LA EMPRESA 
3.1. Actividades de la empresa: Enumere las actividades a que se dedica su empresa, los principales productos que fabrica o comercializa, las 
materias primas y elementos que compra: 
Actividad a que se dedica la empresa == .. _._- I Principales productos que fabrica o comercializa ~ . . .J 
[--
I 
._-.--- -_._- --_._- .. _--.- I 
Materias primas y elementos que compra I . -----¡ 
3.2. Rama de actividad: Si la actividad principal de la empresa está incluida entre las tratadas por la Central de Balances (consulte el cuadernillo 
de normas de cumplimentación, epígrafe 3), utilice la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE/93) que figura en el anexo I 
del citado cuadernillo e indique la denominación, código CNAE/93 e importe de la cifra de negocios correspondiente a cada una de las ramas 
en las que la empresa desarrolla su actividad. 
Código Importe neto de la 
Denominación de la actividad CNAE/93 cifra de negocios 
(cuatro dígitos) (millones de pesetas) 
1. 1101 1102 
2. 1103 1104 
3. 1105 1106 ... 
I Restantes actividades 1107 1108 
TOTAL 1109 
3.3. Localización geográfica de las actividades: Consigne el porcentaje de los gastos de personal (epígrafe 3 del debe de la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias), distribuidos en función de las distintas Comunidades Autónomas en que se han pagado. (Al ser este cuadro de carácter 
estadístico, es suficiente la aproximación porcentual de dichos gastos.) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA Porcentaje de COMUNIDAD AUTÓNOMA Porcentaje de COMUNIDAD AUTÓNOMA Porcentaje de gastos de personal gastos de personal gastos de personal 
1. Andalucía 1110 9,3 7. Castilla·León 1116 5,7 13. Murcia 1122 1,5 
2. Aragón 1111 3,2 8. Castilla·La Mancha 1117 2,2 14. Navarra 1123 1,6 
3. Asturias 1112 4,5 9. Cataluña 1118 19,5 15. Valencia 1124 7,3 
4. Baleares 1113 1,4 10. Extremadura 1119 0,8 16. País Vasco 1125 7,0 
5. Canarias 1114 2,2 11. Galicia 1120 4,6 17. La Rioja 1126 0,4 
6. Cantabria 1115 1,3 12. Madrid 1121 27,4 18. Ce uta y Melilla 1127 0,1 
TOTAL 100 I 
Señale con una X si la empresa tiene sucursales (no empresas filiales o participadas) en el extranjero (1) D 111281 1 
Señale con una X si la empresa es sucursal (no empresa filial o participada) de una empresa extranjera (1) D 111291 1 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimenlación, epígrafe 4. 
4. ABSORCIONES, FUSIONES O ESCISIONES. DATOS CONSOLIDADOS DE SOCIEDADES 
4.1. Señále con una X si en la empresa se ha realizado durante el ejercicio 1993 algún proceso de: 
FUSiÓN O ABSORCiÓN D ESCISiÓN D 111301 I 111311 \ 
4.2. Si los estados contables de este cuestionario van referidos a un grupo de empresas (cuentas consolidadas), indio 
11132\ ~ que el número de ellas que lo componen. 
14001 1 111641 I 
- ._-._-----_._---_ .. _-._---------------------.. _--
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5. RECURSOS HUMANOS 
5,1. Personal fijo medio: 
Distribución del personal asalariado fijo según la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(cifra media del ejercicio) (1): 
En 1993 En 1992 
Directores y gerentes de empresas ....................................... 1133 15406 1134 15420 
Profesionales, técnicos y similares . ....................................... 1135 202792 1136 207324 
Personal de servicio administrativo y similares . ............................. 1137 128992 1138 136448 
Comerciantes, vendedores y similares . .................................... 1139 65240 1140 63966 
Resto personal asalariado . .............................................. 1141 457978 1142 486766 
Total personal fijo medio .. ............................................... 1143 870408 1144 909924 
5.2. Personal no fijo: Indique el número total de personas y el tiempo medio por persona que estuvieron empleadas 
En 1993 En 1992 
Número total de personas no fijas . ........................................ 1147 236042 1148 273509 
Número medio de semanas por persona (2) ................................ 1149 27 1150 27 
(1) Para calcular el número medio de personal fijo de cada categorfa tenga en cuenta los siguientes criterios: 
a) Si en el ano no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí fa semisuma de los fijos a principio y a fin del ejercicio. 
b) Si se han producido, calcule la suma de la plantifla en cada uno de los meses del año y divídala por doce. 
e) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por fa misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o 
jornada del año efectivamente trabajada. 
(2) Para su cálculo, sume las semanas trabajadas por cada persona y divida por el número total de personas. 
6. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD (al 31 de diciembre de 1993) (1) 
% participación en el 
capital o fondo social 
Directa Indirecta 
:': 
1. Administraciones Públicas ....................................................... 1151 1152 
, 
2. Instituciones Financieras . ............................................... ........ 1153 1154 
. .. 
3. Otras empresas residentes en España . ............................... ... . ........ 1155 1156 
4. Otros titulares residentes en España . ........ . ........................ ... . ........ 1157 1158 
5. Sector exterior (particulares y sociedades no residentes) ............................ 1159 1160 
, 
5.1. De la Unión Europea (según su composición a 31.12.1993) ..................... 1161 1162 
TOTAL ............................................................ 100 1163 
(1) Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación (anexo 1/), a fin de que pueda adjudicar correctamente los porcentajes de participación a 105 agentes propietarios de su empresa. 
Si la propiedafl está representada por acciones y estas son al portador, rellénense los datos con arreglo a los conocimientos que posee la empresa o por la representación del accionariado que 
ostenten los Organos de Gobierno. 
7. OTRAS INFORMACIONES 
Indique la fecha de cierre del ejercicio de 1993 (comprendida entre 1.7.1993 y 30.6.1994) (1) .................... 
1 11651 1 
Año en el que se constituyó la empresa ................................................................... 
1 11661 1 
Si su empresa dispone de las MEMORIAS O INFORMES DE AUDITORíA de los ejercicios 1992 y 1993, rogamos 
los adjunte con el cuestionario ya cumplimentado, pues podrían ser de mucha utilidad para conocer las circunstan-
cias particulares de su contabilidad. Núméro de empresas que han remitido su memoria ........... . . . . . . . . . . . . . 1 11671 258 1 
(1) Formato mes y día, "mmdd». con exclusión del año. Ejemplo: Si el cierre es el 31. 12. 1993, conteste: 1231, con exclusión de 1993. 
8. ENVío DEL CUESTIONARIO A OTRAS EMPRESAS 
Si cree conveniente que remitamos este cuestionario a alguna otra empresa, relacione en hoja aparte su denominación, código de identificación, 
si lo conoce, y domicilio. Los datos de otras empresas de su misma actividad aumentarán la representatividad de los estudios sectoriales que es-
tán a su disposición para realizar análisis comparativos . .. • 
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9. BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias) (Co"'"It .. lmd,mUlodeoo,m.sd',"mplim,"taoló".oo"olll,pu"'o1) 
ACTIVO 
Millones de pesetas (sin decimales) 
1993 1992 
1. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ......... .... . ....... . ...... 0101 8263 0001 55243 
2. INMOVILIZADO. , ....... , , , .. , , ..... , ......... , , ........... . ....... ..... ......... . ..... 0102 24761 808 0002 23924045 
2.1. Gastos de establecimiento .... ····0····.··· .... .... .... .... . ..... ... .. ........... . .. 0103 43624 0003 50897 
2.2. Inmovilizaciones inmateriales netas, ..... ...... ............. .............. . .. '." . .. 0104 460272 0004 397539 
2.2.1. Gastos de I + D. aplicaciones informáticas y propiedad industrial · .. .... .. .... .. . 0105 392586 0005 310950 
2.2.2, Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero . . , ... , . , . , , , . ... 0106 148770 0006 144362 
2.2.3. Otro inmovilizado inmaterial . ... ... . .. ...... .... . .. · .. . ......... 0107 135917 0007 113335 
2.2.4. Menos amortización acumulada y provisiones del inmovilizado inmaterial ....... 0120 217001 0020 171 108 
2.3, Inmovilizaciones materiales netas , , ....... , .... , . ........................ .. , ..... 0110 18762838 0010 18579099 
Amortización acumulada 
1993 1992 
2.3.1. Terrenos y bienes naturales 0121 24443 0021 22420 0111 775256 0011 670054 
2.3.2. Construcciones 0122 1 007634 0022 925517 0112 4382861 0012 4169172 
2.3.3. Instalac. técnicas y maquinaria . 0123 9344605 0023 8775106 0113 19907743 0013 19116657 
2.3.4. Otras insta l., utillaje y mobiliario 0124 1 042.330 0024 891 840 0114 1911986 0014 1 634231 
2.3.5. Elementos de transporte ...... 0125 585292 0025 534323 0115 1 380454 0015 1 298260 
2.3.6. Equipos informáticos y otros 0126 504.043 0026 446718 0116 841 962 0016 842469 
2.3.7. Inmoviliz. materiales en curso y 
anticipos de inmovilizado .. ...... 1306 2059 1206 1 165 1307 2134438 1207 2504626 
2.3.8. Menos total amortización acumulada ...... ........ ............... ...... . ... 0119 12510406 0019 11 597089 
2.3.9, Menos provisiones del inmovilizado ma/erial ........ ... ....... .......... .... 0130 61456 0030 59281 
2.4. Inmovilizaciones financieras netas ....... ..... .......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 0131 5334746 0031 4779179 
2.4.1. Inmovilizaciones en empresas del grupo y asociadas (netas de provisiones) .... 0132 4054095 0032 3972382 
2.4.2. Inversiones financieras permanentes en capital. .... ...... . .. .... ... 0133 179494 0033 147164 
2.4.3. Valores de renta fija .. ....... ................ ........ 0134 117232 0034 115555 
2.4.4. Créditos a largo plazo .. ............ ........... . ... 0135 234920 0035 245 161 
2.4.5. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo ......... , , . .............. ....... 0137 56077 0037 58741 
2.4.6. Imposiciones a largo plazo. .... .... ......... . .. 0138 12645 0038 10167 
2.4.7. Administraciones Públicas a largo plazo (1) ..... ... ... .. .. ..... . .... ~ ... .... 0187 700135 0087 259993 
2.4.8. Menos provisiones por depreciación de valores negociables ..... . .. ..... . .... 0139 12325 0039 8974 
2.4.9. Menos provisiones para insolvencias de créditos .. ....... ....... . ....... 0140 7527 0040 21010 
2.5. Acciones propias ...... ........... ...... .... .. ............ .. , ... .. ... ., . , .... 0141 14339 0041 12107 
2.6. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo (netos de provisiones) · .. ... .. . .... .. . 0142 145989 0042 105224 
2.6.1. Deudores por operaciones con empresas del grupo y asociadas (netos) . 0143 13146 0043 14270 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11, y nota 2 de la página 5 de este cuestionario. 
e Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles 
. ... _--_._ .. _--" 
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9. BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias) (Co"'"It"'c",d,mmod,"o,mosd,,,mplim""cló',,""olll,p"",ol) 
ACTIVO 
Millones de pesetas (sin decimales) r----------- ",-,--,-,,-
1993 1992 
2,6,2, Deudores por operaciones de tráfico '" .......... ....... , " ...... , " ...... '" 0144 134217 0044 91912 
2.6,3, Menos provisiones para insolvencias, , , " ..... ...... ............. " , " , 0145 1374 0045 958 
3. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ' , " ...... " . ... . ..... ...... 0146 1 195286 0046 1015561 
3,1, Gastos de formalización de deudas y otros gastos a distribuir, , 1045 779017 1044 732991 
3,2, Diferencias negativas de cambio activadas ' 1047 225431 1046 59168 
3,3, Gastos por intereses diferidos de valores de renta fija 0148 114211 0048 149356 
3.4, Gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito (1) ..... , " , " " , 0149 54874 0049 50387 
3,5, Gastos por intereses diferidos de otras deudas .... , " .... , " .... , " ............. ..... 0150 21 753 0050 23659 
4. ACTIVO CIRCULANTE ,,,,.,,.,,,,,,,,,,, .. ,,,,, , " .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 0151 11441389 0051 11 315450 
4,1. Accionistas por desembolsos exigidos .......... ......... " ...... " .......... . ..... 0152 5052 0052 1443 
4.2, Existencias (netas de provisiones) , " ........ ............ . ... .... " ....... ...... 0153 2551479 0053 2660098 
4,2,1, Mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, ' 0154 1 445920 0054 1 452827 
• 4,2.2, Productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos y residuos 0155 1 181398 0055 1 266983 
4,2,3. Anticipos a proveedores ' ...... ....... . ........ . .... ..... .... .... 0156 37990 0056 46653 
4,2.4. Menos provisión por depreciación de existencias ...... . ................... .... 0157 113829 0057 106365 
4.3. Deudores (netos de provisiones) ......................... .. .............. ... , .. . .. .. 0158 6662351 0058 6889233 
4.3,1. Empresas del grupo y asociadas, deudores (netos de provisiones) .... . .... 0159 1317228 0059 1 253974 
4.3.2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .. ... . ... , ......... . ......... 0160 4383289 0060 4355125 
4.3,3, Deudores varios y otras cuentas deudoras ' , .. 0161 642667 0061 607917 
4.3.4. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social deudores (2) .. .... .. 0162 694208 0062 992839 
4,3,5, Menos provisión para insolvencias de clientes, ....... ...... . ......... 0164 340484 0064 283820 
4,3.6, Menos provisión para insolvencias de deudores .... ........... , .. , .. .... 0165 34557 0065 36802 
4.4. Inversiones financieras temporales netas ....... , .. ....... ..... .. .... . . . . . . ... .... ... 0166 1 688299 0066 1 269059 
4.4.1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas (netas de provisiones) , . .... ,'o 0167 873360 0067 603167 
4,4,2, Inversiones financieras temporales en capital 0168 51 198 0068 36180 
4.4,3, Fondos públicos , ........ 0169 353315 0069 316020 
4.4.4, Otros valores de renta fija 0170 222805 0070 111 297 
4.4,5. Créditos a corto plazo . , ' . ...... ... 0171 105388 0071 140605 
I 
4.4.6. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo ..... .... . ......... ........... 0173 10445 0073 12694 
4.4.7. Imposiciones a corto plazo , ...... . ...... . ... .... ...... 0174 79705 0074 56918 
4.4,8, Menos provisiones por depreciación de valores negociables ..... 0175 1754 0075 1 748 
4.4,9. Menos provisiones para insolvencias de créditos . .... . .. .. , ... 0176 6163 0076 6074 
4.5. Acciones propias (a corto plazo) ...... . ...... ..... ... ....... . ...... . ..... , .. .. 0177 9436 0077 4051 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11. 
(2) Importe delrmpuesto sobre beneficios anticipado y compensación de pérdidas (largo y corto plazo) (incluido en 2.4.7 y 4.3.4 del Activo) 0163 429912 0063 365276 
• Concepto común con la Encuesta Industrial del INE O Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles .. _-- ----
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9. BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias) (Co",ultee' ",demillode,",m" d"umplimeo",'ó,. ''"0 "'. pu,'o 1) 
ACTIVO 
Millones de pesetas (sin decimales) 
1993 1992 
4.6. Tesorería ..... ........ ...... ........ " . ..... , .. ...... " . ..... . ..... " .... .. . . ... 0178 389988 0078 342392 
4.6.1. Caja. ........ ........ ....... .. .... .......... .. .... . ... 0179 21541 0079 20213 
4.6.2. Entidades de crédito (1). .... . .. .... ...... ...... ....... .......... .. . . .. .. 0188 368447 0088 322179 
4.7. Ajustes por periodificación y cuentas diversas .................. ....... .. .... .. . ....... 0182 134784 0082 149174 
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO. ..... ....... ., ..... . . . . . . . . 0185 37406746 0085 36310299 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA (Consulte el cuadernillo de normas de cumpUmenlación, anexo IIJ, punto 2.2) 
1. INMOVILIZADO AJENO A LA EXPLOTACiÓN 1993 1992 
Importe del inmovilizado material bruto, excluido el inmovilizado en curso, y anticipos de 
inmovilizado que considere «ajeno a la explotación» (millones de pesetas) . 0381 71357 0281 67363 
2. INMUEBLES EN EL EXTRANJERO (2) 1993 1992 
Indique el valor neto de los inmuebles propiedad de la empresa situados en el 
extranjero, incluidos en el concepto 2.3 del activo .. 0189 5219 0089 6206 
3. BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Detalle de las partidas del inmovilizado en régimen de arrendamiento financiero: 1993 1992 
Construcciones. 0382 33791 0282 29795 
Instalaciones técnicas y maquinaria. 0383 40300 0283 44914 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario. 0384 4148 0284 4751 
Elementos de transporte. 0385 60365 0285 52054 
Equipos informáticos y otros . ....... .... ................... 0386 10166 0286 12848 
Menos amortización acumulada .. ....... .......... .... 0387 28393 0287 28272 
Total bienes en régimen de arrendamiento financiero (neto) . ........ 0190 120377 0090 116090 
4. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS AMORTIZADOS EN GASTOS FINANCIEROS 
DEL EJERCICIO 
Amortización de: 1993 1992 
Diferencias negativas de cambio activadas 1004 19879 1002 4106 
Gastos de formalización de deudas 0911 14144 0811 15044 
Gastos por intereses diferidos de valores de renta fija 0912 37622 0812 11754 
Gastos por intereses diferidos de deudas con entidades de crédito (1) . 0913 13833 0813 10505 
Gastos por intereses diferidos de otras deudas . 0914 9348 0814 6604 
5. ACTIVACiÓN DE GASTOS (En inmovilizado material o existencias) 
Importe de los siguientes conceptos, que han sido activados directamente (sin anotación alguna en 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias): 1993 1992 
Gastos de establecimiento y de formalización de deudas . 0763 6068 0663 17608 
Gastos financieros .. 0764 14013 0664 17216 
Diferencias de valoración en moneda extranjera. 0765 38719 0665 12087 
Importe de gastos financieros y diferencias de valoración activadas con anotación en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias (como gasto y como ingreso) . 0766 56274 0666 92506 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11 
(2) No debe incluir las Inversiones en el extranjero en acciones, obligaciones, préstamos, etc , que se consignarán en las partidas correspondientes del activo. 
D Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depÓSito de cuentas anuales en los registros mercantiles. 
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9. BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias) (Con"lteel,,,d,,nUlod,"o,m .. de,,mpl;meo,,,;ón,,",,olll,p"",o1) 
Millones de pesetas (sin decimales) 
PASIVO 
1993 1992 
1. FONDOS PROPIOS .. ". .................. , " .... ..... " , . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 0301 13378598 0201 13947142 
1.1. Capital suscrito ........ , " . .......... , " " . . ..... " " " ......... ......... .... . ... 0302 8168605 0202 7893025 
1.2, Prima de emisión ............. .......... ........ . ..... . ..... ......... 0303 1 409581 0203 1 149590 
",--
1,3, Reserva de revalorización , ' , ........... , ............... .... .... ..... ......... , " " , 0304 1 150491 0204 1 436487 
1.4, Otras reservas, , . , , , , , , , , ........... . " .............. ..... .... ....... " .... . ... 0305 4287381 0205 4031 345 
1,5, Resultados de ejercicios anteriores , . , , , , , ............. ...... ......... ............ , " 0191 -866267 0091 -386079 
1,5,1. Remanente """" ....... ..... ..... ..... .... .... . . . . . . . . ............ 0306 104009 0206 99008 
1,52 Menos resultados negativos de ejercicios anteriores .............. , " . ......... 0307 1 105698 0207 598120 
1,5,3, Aportaciones de socios para compensación de pérdidas, . , , , , , , .... ............ 0308 135422 0208 113033 
1.6, Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) , ' '.' .... ..... . .......... , " .... . ....... 0309 -561 308 0209 -2555 
1.7, Menos dividendo a cuenta entregado en el ejercicio ...... .... . .... . ........ • 0., ' " 0310 206975 0210 174671 
1,8, Menos acciones propias para reducción de capital ..... " ..... , " . , .... . ........ ...... 0311 2910 0211 -
2. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ..... ........ ..... ..... . .... ...... 
" 0312 511 525 0212 423194 
2,1. Subvenciones de capital " ........................ ...... ............ .......... .... 0313 441 786 0213 354504 
2.2. Diferencias positivas de cambio , , , , , , . , .............. .... , " ............. ....... " , 0314 22161 0214 24702 
2,3, Ingresos por intereses diferidos """ .......... ...... ......... " .............. 0315 7233 0215 6543 
2.4, Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios, ' , .... ....... ..... ....... , ..... 0797 4627 0697 4909 
2.5, Beneficios diferidos y otros ingresos a distribuir .... 0316 35718 0216 32536 
3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (largo plazo) .... ..... ..... .... . ............ 0317 1879434 0217 1 624464 
3,1. Provisión para fondos de pensiones propios o internos ..... .... ..... ..... .......... 0318 909596 0218 855060 
3.2, Provisión para impuestos " .......... , ................ , " ........ . .... .... ......... 0319 84517 0219 35494 
3,3, Provisión para responsabilidades, grandes reparaciones y otras ....... ................. 0320 731 831 0220 602513 
3.4. Fondo de reversión, , .. ',' ......... .... . ... ....... ........ " " , ...... ....... 0321 153490 0221 131 397 
4. ACREEDORES A LARGO PLAZO " .... , " .... ...... ..... . ... 0322 9719167 0222 8964529 
4,1. Deudas con empresas del grupo y asociadas " , " ..... 0323 1 137010 0223 1 109021 
4,2, Emisiones de obligaciones y otros valores negociables (incluye pagarés a largo plazo) , 0324 2534142 0224 2347929 
4,3, Deudas con entidades de crédito (incluye deudas por leasing) (1) ....... , " .... .... 0325 4991 993 0225 4547454 
4.4, Proveedores de inmovilizado a largo plazo .... ...... ......... .... ....... ...... , " 0326 75672 0226 71 186 
4.5, Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo, , , , , .. ..... ....... , " " ................ 0327 77 963 0227 74743 
4,6, Deudas con Administraciones Públicas a largo plazo (1) (2) ......... " , ...... . ..... 0328 471 278 0228 427706 
4,7, Otras deudas a largo plazo ..... ......... .... 0329 405852 0229 372432 
4.8, Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos ....... ................. , " . ..... 0330 17371 0230 9596 
4,9, Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo ", .... ' " , " ..... .... .... . .... 0331 7886 0231 4462 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11 
(2) Véase en el cuadernillo de normas de cumplimentación, el comentario al epígrafe 2.4, de la información complementaria de Pasivo (Otra información). 
e Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles 
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9. BALANCE (Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias) (Con"It"""d"nUlOdeoo<mOSd.c,mplim,nt,,;ón, ""O lII,p'",o 1j 




5. ACREEDORES A CORTO PLAZO """, ........ . ............ ...... . ... ..... .. ......... 0333 11 836046 0233 11318221 
5,1. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , ... ..... ................ .. 0334 2544272 0234 1802759 
5,2, Emisiones de obligaciones y otros valores negociables (incluye pagarés a corto plazo) , 0335 974612 0235 1 064649 ..... :_----'---=----
5.3. Deudas con entidades de crédito (1) .. .......... ....... ......... 0336 2357794 0236 2663776 
5.3.1. Efectos descontados pendientes de vencimiento, .. ...... .... ....... 0192 402462 0092 389083 
5.3.2. Otras deudas (incluye deudas por leasing) , .. ....... ... ..... ...... .... 0193 1 955332 0093 2274693 
5.4. Proveedores. ......... ...... .... .... , -- ......... ...... ....... , .. ,'o , .. . ........ 0337 2233125 0237 2127963 
5,5. Anticipos de clientes, . ' ........ -- , ........ ........ -- . ...... . ......... -- ' -- , . ...... 0338 413198 0238 389847 
5.6, Otros acreedores comerciales ........... . ........ ........ , -- 0339 826879 0239 874751 
5,7. Proveedores de inmovilizado a corto plazo ' -- 0340 199974 0240 208490 
5,8. Remuneraciones pendientes de pago, , , , , .... ........ .... ..... . . . . , . . . . . . . . ' .. ... -- . 0341 236089 0241 247223 
5.9. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo .... , ............ ....... . . . . . . . . . ....... 0342 39346 0242 24438 
5.10. Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores (2). ' .. ...... ....... 0343 1110864 0243 1 020608 
5.11, Otras deudas no comerciales sin coste financiero (incluye deudas por intereses) . ,. ...... 0351 556895 0251 559377 
5.12. Otras deudas no comerciales con coste financiero. , -- ....... ..... .... .. , .. , -- . ..... 0352 144493 0252 148643 
5.13. Provisiones para operaciones de tráfico. ........ ....... .. ..... .... ............... -- . 0346 111 279 0246 100392 
5.14. Ajustes por periodificación ......• ' ................ ....... ........................ 0347 87226 0247 85305 
6. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO .... ........ .... .... . ...... 0332 81976 0232 32749 
TOTAL PASIVO= TOTAL ACTIVO .... -- .............. ........ ........ . -- . ... 0348 37406746 0248 36310299 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 111. punto 2.2) 
1, RECONOCIMIENTO Y CONDONACiÓN DE DEUDAS CON CONTRAPARTIDA 
EN FONDOS PROPIOS 1993 
Indique la cuantía de las mismas en el ejercicio 1993 con: RECONOCIMIENTO CONDONACiÓN 
Administraciones Públicas (1) . .... ......... .......... -- 0388 8495 0389 287 
Otros (indique la clase de deuda) ........... ........ ......... ., . 0390 116 167 0391 39646 
2. OTRAS INFORMACIONES 1993 1992 
2.1. Saldo vivo de los pagarés emitidos por la empresa (a largo y corto plazo). 0397 964041 0297 1 125203 
2.2. Líneas de descuento comercial. Límite no dispuesto, ...... 0194 277 765 0094 248647 
2.3. Pólizas de crédito. Importe no dispuesto. ...... .... ...... . ........ 0195 1 572 478 0095 961 001 
2.4. Impuesto sobre beneficios diferido (a corto y largo plazo) (2) , 0344 337843 0244 291 534 
2.5. Operaciones con derivados financieros: ¿Tiene al cierre de estos ejercicios operaciones con 
O NOO derivados financieros en vigor (futuros y FRA, opciones, swaps, operaciones a plazo, otras)? . sí 1308 41 
Número de empresas que han contestado sí en esta pregunta. 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11. 
(2) Véase en el cuadernillo de normas de cumplimentación, el comentario al epígrafe 2.4 de la información complementaria de Pasivo (Otra información). 
O Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles 
--- ._-------------- - - ----- ---- -------- --------- ------------- -
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10. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Consolteel ,u.demUlo de no,m.s de "mpUmento"6n, "."olll,punto 1) 
DEBE 
Millones de pesetas (sin decimales) 
1993 1992 
• 1. REDUCCiÓN DE EXISTENCIAS (productos terminados y en curso) 0501 185880 0401 133947 
• 2. APROViSiONAMIENTOS ....................... " .. " ............. """"""."""" 0502 12 391 328 0402 12 330 483 
• 2.1. Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles ". 0503 11 267 025 0403 11 180 866 
• 2.1.1. Compras netas (1) .......................................... . 0582 11 235788 0482 11272974 
2.1.1.1. En España . .......................................... " . . . . . . . . .. f-0-,S..:.83+_7_3_9_5_18_5--1f-0_4..:.83+_7_4_6_6_2_0_3---1 
2.1.1.2. En otros países de la Unión Europea (según su composición a 31.12.1993). f-0,-S,.o8_4+-_2_6_6_0_7_9_9--t_O_4..:.84-+-_2_7_9_1_47_6--J 
2.1.1.3. En terceros países . ...................... " ....... " .............. f-0_S,.o8..:.S+-_1_1_7_9_8_0_4--t_O_4..:.8S+_1_0_1_5_29_5--J 
2.1.2. Variación de existencias de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles. /-0_58-'-'0+ ___ 3_1_2_3_7--tf-04_8_0+-__ -_9_2_1_0_8--J 
• 2.2. Trabajos realizados por otras empresas ............ " . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. 1-0_S-,0_4+-_1_12_4_3_03_t-0_4_0_4t-_l_l_4_9_6_1_7-1 







3.1. Sueldos y salarios ................................................................ . 0506 3454876 0406 3489032 
3.2. Seguridad Social a cargo de la empresa ............................................. . 0507 965500 0407 911661 
3.3. Aportaciones a fondos de pensiones propios o internos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-0_5_o_8+-__ 1_0_6_6_7_6-+_o_4_o8-+-__ 1_1_1_0_6_8-1 
3.4. Aportaciones a fondos de pensiones externos ........................................ 1-0_5_0_9+-__ 5_1_5_8_4-+_0_4_09-+-___ 3_0_0_9_0-1 
3.5. Pagos a pensionistas con cargo a resultados ......................................... 1-0_5_1_0+-___ 8_7_8_9-+_0_4_10-+-___ 1_5_4_5_0-1 
3.6. Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas ................................ 1-'0::5:..:1:..:1+-__ 1:..:9:..:1:..::..:0..:3:..:1-1..:0:..:4..:.1.:..1+-_:..:1..:5..:3:..:6::8:..:1'-1 
3.7. Otros gastos sociales .............................................................. 1-'0::S:..:1..:2+-_:..:1:..:1:..:4:..:7:..:6:.:5'--t..:O:..:4..:.12=t-__ l:..:l:..:7-=.84..:.7'---J 
4. DOTACIONES PARAAMORTlZAC!ONES ." .. " .......... " .. " ....... """ ........ "" 1-'0:.:S..:.13=t----'-1...:6..:5..:.3-'4..:.0..:.3+0:..:4:..:.13=t----'-1...:5..:3...:.4-'4..:.60~ 
4.1. Amortizaciones de gastos de establecimiento y otros gastos a distribuir .................. 1-'0::5:..:1:..:4+-__ 6:..:8:..::..:5..:3:..:4-1..:0:..:4..:.14+ __ ..:3..:.1:..:9:..:3:..:8'-1 
4.2. Amortizaciones del inmovilizado inmaterial. .......................................... . 0515 79420 0415 72007 
4.2.1. De los derechos sobre bienes en arrendamiento financiero ..................... 1-'0::5:..:1..:6+-__ 1.:..:2=-..:2..:.1..:8-1-,,0....:4..:.16=+-__ ..:.1..:3_4:..:0:..:8'-1 
4.2.2 Del resto del inmovilizado inmaterial . ....................... . 0517 67202 0417 58599 
4.3. Amortizaciones del inmovilizado material ... 0518 1 505449 0418 1 430515 
4.3.1. De bienes naturales . ....... . 0519 2236 0419 1432 
4.3.2. De construcciones .......................................... " ..... . 0520 99940 0420 94972 
4.3.3. De instalaciones técnicas y maquinaria .............................. " ...... . 0521 1070776 0421 1021594 
4.3.4. De otras instalaciones, utillaje y mobiliario 0522 156327 0422 134255 
4.3.5. De elementos de transporte . .... . 0523 77185 0423 69526 
4.3.6. De equipos informáticos y otros .. " .... " ................. "................ f-0:..:S..:2...:c4+-_---'-9"'8"'9""8-'5--t...:O...:4::.24-+-__ 1_0'-8'--73.:.,6--1 
5. VARIACIÓN DE PROVISIONES DE TRÁFICO Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS. . . . . . . . . . . . . . . . .. f-0c;.S::.2S:.¡-__ 1...;,6_1_8_3_8-t-0:..,:4=2S+ __ 1_5_4_0_85--1 
5.1. Variación de provisilÍn de existencias .. :.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... f-0-'S..:.2..:.6+-___ 8_1_4_8--t_O...:4::.26+ ___ 9_56_8--J 
5.2. Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos comerciales. . . . . . . . . . .. 1-0:..:Sc:2:.:.7+-__ 1_3,-6,--,8_8_4-+...:0...:4..:27+ __ 1..:.0..:.8_5:..8:..6-1 
5.3. Variación de otras provisiones de tráfico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,-0,-Sc:2:.:8.1....-__ 1_6_8_0_6-!...:c0...:4..:28.:..L.. __ ..:.3..:.5_9_3_1-1 
(1) En caso de duda en la asignación del detalle que se solicita (en operaciones triangulares, por ejemplo), asigne la operación al pals del proveedor, entendiendo por tal donde reside el agente con 
quien jurídicamente se establecen los derechos y obligaciones derivados del contrato de compraventa (titular de la factura). 
• Concepto común con la Encuesta Industrial delINE . D Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles. 
• 
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CENTRAL DE BALANCES Pág. 10 
10. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Con.ulte."uad''"ltlod."o~ •• d.cumpllmentacl.n,.""olll,puntoll 
DEBE 
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACiÓN, ................................................. . 
6.1. Transportes ............... . 
6.2. Primas de seguros .............. . 
6.3. Arrendamientos y cánones ...... . 
6.4. 
6.5. 
Otros servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente ......... . 
Tributos ..................................................................... . 
6.6. Dotación al fondo de reversión ........................................ . 
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS ........................... . 
7.1. Por deudas con empresas del grupo y asociadas 
7.2. Intereses de obligaciones y bonos ..... . 




Intereses por descuento de efectos 
Descuento sobre ventas por pronto pago y otros gastos financieros .............. . 
Pérdidas en valores negociables y créditos ......................................... . 
8. VARIACiÓN DE PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS ........... . 
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO ................................... . 
10. VARIACiÓN DE PROVISIONES DEL INMOVILIZADO 
10.1. De inmovilizado inmaterial ... . 




















Millones de pesetas (sin decimales) 
1993 1992 
3888598 0429 3910181 
336883 0430 338536 
65984 0431 57901 
375909 0432 371085 
2901533 0433 2982260 
186113 0434 137356 
22176 0435 23043 
1588316 0436 1496654 
210662 0437 157952 
320438 0438 296186 
907182 0439 900172 
57217 0440 57866 
81549 0441 79108 
11268 0486 5370 
54625 0444 37213 
511 530 0447 233435 
347693 0448 216378 
1329 0449 1595 
6606 0450 22657 
10.3. De depreciación de la cartera de empresas del grupo y asociadas................ 1-'0:..:5..::5..:.1+-_..::3..::3..::9...:7...:5:..:8-j...:O..:.4",51+ __ 1:..:9:..:2,--,,12::.6~ 
11. PÉRDIDAS DELlNMOVILlZADO ....................................................... 1-'0..::5"'52::.¡.-_--=1..:.1..:.0...::3..:.1 ",9-+0:..:4..:.52=-1-'_...:1..:.0.:..9 -=2_17'----f 
11.1 . Del inmovilizado inmaterial ....... . 0553 3 992 0453 3 255 
11.2. Del inmovilizado material......... ................................ 1-'0:..:5..:.5_4+-_......:.7..:.7...:9...:9_4-j..:.O..:.45.:..4+_---=7_1_8.:..4_8~ 
11.3. De participaciones en empresas del grupo y asociadas ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-'0:..:5..:.5..:.5+-_-=2..:.8...:3...:3..:.3-j..:.O_45.:..5+_---=3;..4_11_4---1 
12. PÉRDIDAS EN OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS ............ 1-'0..:.5.:..56+-___ 4_5_1 -+0'-4..:..56+ ___ 3_7_70'----f 
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-'0_5_57+-_...:3_2..:..9_7_1_9 -+0_4_57-+-_...:2..:..05_7_09'----f 
14. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS ........................................ 1-'0_5_87+-_........:.6_2_5_1_5 -+0_4_87-+-__ 46_0_77---1 
14.1. Beneficios diferidos por operaciones con pago aplazado ............................ . 0561 12664 0461 7454 
14.2. Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios (1) ..................................... . 0558 49851 0458 38623 
15. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (2) ................................................... 1-0_5_63+-__ 2_3_0_8_0_6-+0_4_63-+-__ 2_72_3_82---1 
16. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) ............................................ 1-°_56_4+-__ 88_2_6_1_6-+04_6_41-_9_77_46_6--1 
TOTAL DEBE = TOTAL HABER .................................... . 0565 27 292 858 0465 26 490 286 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA 
(1) Detalle en hoja aparte su naturaleza, si el importe es significativo. 
(2) Indique también el importe de la cuota líquida del impuesto sobre beneficios. 0906 266760 0806 268977 
• Concepto común con la Encuesta Industrial delINE. c=J Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en tos registros mercantiles. 
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CENTRAL DE BALANCES Pág. 11 
10. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Con.ulle el cuademillo de no,m .. decumpllmentaclón. a"",olll. punto 1) 
Millones de pesetas (sin decimales) 
HABER 
1993 1992 
• 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (1) .. ...... . ....................... . ....... 0701 23123520 0601 22999214 
1.1. En España ... .... ...... ........ .. ........ . ........ ................... . . . . . . . . . . . . 0794 18953089 0694 19294581 
1.2. En otros paises de la Unión Europea (según su composición a 31.12.1993) ............... 0795 3059038 0695 2816758 
1.3. En terceros paises ................. . . . . . . . . . . . . . . . ................................. 0796 1111393 0696 887875 
• 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS (Productos terminados y en curso) .......................... 0704 119862 0604 164798 
3. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACiÓN DE DEUDAS ACTiVADOS ........... 0705 2612 0605 4876 
• 4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO .. ................. 0706 262778 0606 324940 
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACiÓN .................................................. 0707 958455 0607 904363 
5.1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ....................................... 0708 386514 0608 397088 
• 5.2. Subvenciones a la explotación ...................................................... 0709 526883 0609 475400 
5.3. Exceso de provisión para riesgos y gastos ............................................ 0710 45058 0610 31875 
6. INGRESOS FINANCIEROS .............................................................. 0712 536931 0612 540393 
6.1. Por operaciones con empresas del grupo y asociadas ............... ....... ...... . .... 0713 321724 0613 320647 
6.2. De participaciones en capital. .................................................. ..... 0714 12693 0614 16041 
6.3. De otros valores negociables y créditos del activo inmovilizado ................ .......... 0715 70734 0615 88138 
6.4. Otros intereses e ingresos asimilados ...................................... .......... 0716 101 361 0616 98345 
6.5. Beneficios en inversiones financieras ................................................ 0717 30419 0617 17222 
7. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO .................................................. 0718 127998 0618 95348 
8. BENEFICIOS EN ENAJENACiÓN DE INMOVILIZADO ... ................................... 0719 154917 0619 105271 
8.1. De inmovilizado inmaterial. ........ ........ ... .. .. ..... ... ......... . ..... ... . ...... 0720 727 0620 923 
8.2. De inmovilizado material .. ....... ........... . . . . . . , .... ....... . .... ...... ... . ...... 0721 62788 0621 85308 
8.3. De participaciones en empresas del grupo y asociadas .......................... ....... 0722 91402 0622 19040 
9. BENEFICIOS EN OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS ............ 0723 9472 0623 5492 
10. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO ........................... 0724 47855 0624 58086 
11. INGRESOS EXTRAORDINARIOS (2) ............................................. ........ 0725 162116 0625 149602 
12. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS ............................... ....... 0793 342418 0693 157882 
12.1. Beneficios diferidos y amortización acelerada aplicados .. ................ ..... ......... 0729 216824 0629 118574 
12.2. Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios (2) ..................................... 0726 125594 0626 39308 
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas) ................................................ 0731 1443924 0631 980021 
TOTAL HABER = TOTAL DEBE .. ................................................ 0732 27292858 0632 26490286 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 111, punto 2.3) 
(1) - Impuestos indirectos no abonados en ventas [especiales e ITE de Canarias (solo 1992), Ceuta 
y Melilla) ............................................................................ 0905 1230183 0805 1267409 
Impuestos especiales son, hasta 1992. los impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas, cerveza, 
hidrocarburos y labores del tabaco. 
- En caso de duda en la asignación del detalle que se solicita (en operaciones triangulares, por ejemplo), asigne la operación al país del cliente, 
entendiendo por tal donde reside el agente con quien jurídicamente se establecen los derechos y obligaciones derivados del contrato de com-
praventa (titular de la factura). 
(2) Detalle en hoja aparte su naturaleza. si el importe es significativo. 
• Concepto común con la Encuesta Industrial delINE. D Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles. 
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11. DI STR I B U el Ó N DE R ES U L T A DO S (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 111. punto 2.4) 
I 
Millones de pesetas (sin decimales) 
1993 1992 
1. FONDOS APLICADOS 0733 -484003 0633 45458 
1.1. Resultado del ejercicio (después del impuesto sobre beneficios). 0734 -561308 0634 -2555 
1.2. Remanente y reservas aplicadas .. .... . ...... 0735 77 305 0635 48013 
2. APLICACiÓN O DISTRIBUCiÓN DE FONDOS (igual a fondos aplicados). 0736 -484003 0636 45458 
2.1. A dividendos. ." .... . . - . . . . . . . . 0737 455243 0637 467001 
2.2. A capital y reservas. . .......... 0738 376719 0638 383679 
2.3. A remanente. 0739 69902 0639 15164 
2.4. A resultados negativos de ejercicios anteriores. 0740 -1388050 0640 -823567 
2.5. A resultados transferidos a la casa central extranjera (1) .. 0741 - 0641 -
2.6. A otras aplicaciones . . ........... 0742 2183 0642 3181 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimenlación, epígrafe 4. 
12. APORTACIONES EFECTIVAS DE LOS ACCIONISTAS O DISTRIBUCiÓN A LOS MISMOS POR REDUCCiÓN 
DE CA P ITA L O R ES E RV AS (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimenlación, anexo 111, punto 2.5) 
Detalle las aportaciones efectivas de nuevos recursos realizadas por los accionistas, 1993 
o su retirada, durante el ejercicio de 1993 
Capital Prima de emisión y reservas 
1. APORTACIONES DE ACCIONISTAS: 
1.1. Aportaciones dinerarias o no dinerarias realizadas al suscribir las acciones. ... . .. 0842 461 548 0843 149757 
1.2. Pago de desembolsos exigidos .... .... 0844 13889 0845 -
1.3. Aportaciones para compensación de pérdidas .... . ...... 0846 108737 0847 65783 
1.4. Conversión de obligaciones en acciones . . ................. 0848 17657 0849 5481 
TOTAL APORTACIONES. ...... ......... ....... .... ......... .......... 0850 601 831 0851 221 021 
2. DISTRIBUCiÓN A LOS ACCIONISTAS POR REDUCCiÓN DE CAPITAL O RESERVAS. 0852 62033 0853 120955 
1-----' 
13. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) (1) (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 111, punto 2.6) 
1993 1992 
• 1. IVA REPERCUTIDO A CLIENTES. ............ ......... ..... ... 0901 2828505 0801 2828968 
• 2. IVA SOPORTADO y DEDUCIBLE. . .. .. .... ....... . .. .... ......... 0902 2255184 0802 2347760 
2.1. Por operaciones de adquisición de inmovilizado .............. .......... 0903 236740 0803 271 279 
2.2. Por operaciones de compras de existencias y gastos de explotación . .. .... . . . . . . . . 0904 2018444 0804 2076481 
(1) Impuesto general indirecto canario (IGIC) para Canarias, en 1993. 
14. ACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO. FORMACiÓN DEL PERSONAL 
(Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación. anexo 111, punto 2.7) 
1993 1992 
• 1. GASTOS EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO. 0907 158770 0807 167466 
Detalle de los realizados en la empresa (1). ... ...... 0979 55022 0879 67637 
2. PAGOS AL EXTRANJERO POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA .. , .. .... . ... " ... 0908 216134 0808 124704 
3. INGRESOS DEL EXTRANJERO POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA. 0909 10526 0809 6962 
4. GASTOS DESTINADOS A LA FORMACiÓN DEL PERSONAL. 0980 17274 0880 18028 
(1) Indique la cifra media del ejercicio del personal dedicado a actividades de investigación y desarrollo .. 0997 6816 0897 8594 
11. (:,""~ .. " _"""""".,.""" ,~ lE _______ ' _______  
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15. INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA SOBRE SUBVENCIONES RECIBIDAS 
(Consulte el cuadernillo de normas de cumpltmentación, anexo 111, punto 2.8) 
Detalle el importe de las subvenciones recibidas. ya sean estas de capital o concedidas a la explotación, diferenciando las otorgadas por las 
Administraciones Públicas de las ofrecidas por otras unidades económicas. 
Concepto Administraciones Públicas (1) Otros agentes 
1993 1992 1993 1992 
Subvenciones a la explotación 0588 499868 04881 437080 0589 27015 04891 38320 
Subvenciones en capital 0860 75431 0861 28523 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11. 
16. INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
(Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentaclón, anexo 111, punto 2.9) 
Responsabilidades, grandes reparaciones y otras 
Indique los movimientos habidos, durante Para impuestos Responsabilidades por 
Fondo de reversión 
el ejercicio 1993, en las siguientes provisiones: reestructuración de plantilla Resto 
1. Saldo inicial .......... ...... ., ...... ...... 0862 36226 1315 171001 1322 453479 0864 131 397 
2. Dotaciones ......... . ... ... . ....... 0969 54246 1316 156577 1323 248835 0973 22176 
2.1. Por cuenta de resultados .... .. ... .. 0865 53420 1317 118636 1324 172264 0867 22176 
2.2. Por reservas y otras vías ......... .. 0975 826 1318 37941 1325 76571 0977 -
3. Aplicaciones . ... ...... .... .. .......... 0868 2895 1319 122023 1326 80507 0870 83 
4. Excesos ..... ...... ... ..... ... ", .. ...... 0871 1492 1320 1053 1327 25263 0873 -
5. Saldo final .... ............ . . . . . . . . . . . . . . . 0874 86085 1321 204502 1328 596544 0876 153490 
17. INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA SOBRE FONDOS DE PENSIONES INTERNOS 
(Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 111, punto 2.10) 
1993 1992 
1. Saldo inicial del fondo .......... .................. . ................... ......... . ..... 0767 865110 0667 662381 
2. Incrementos ................... ............. .. .. ...................... . ......... ... 0768 241512 0668 446715 
2.1. Aportaciones ........................... . ............. ............ . ....... ... 0769 122830 0669 121 992 
2.2. Rendimientos reconocidos ... ................... ....... ........... . ........... 0770 36126 0670 36462 
2.3. Otros .. ..................................... ... ............................. 0771 82556 0671 288261 
2.3.1. Con cargo a reservas . ...................................................... 0772 61718 0672 153144 
2.3.2. Con cargo a impuestos anticipados . ....................................... ... 0773 3871 0673 4420 
2.3.3. Con cargo a otras partidas .............................................. . ... 0774 16967 0674 130697 
(Indique concepto y cuenta de contrapartida) 
3. Disminuciones ............... ................. . ...... .... .................. . ... . .... 0775 185833 0675 243986 
3.1. Pagos efectuados con cargo al fondo ...... . ...... .................. ... . ........ 0776 129987 0676 111 586 
3.2. Exceso de provisión. .. .......... .... .... ..... ....... ... ..... ....... . ........ 0777 17250 0677 3432 
3.3 .. Otros ......... ....... .......... .... .. .. . .... . ..... . ........... . . . . . . . . . ... 0778 38596 0678 128968 
(Indique concepto y cuenta de contrapartida) 
4. Saldo final del fondo ... ......... .... .. . .. ' ....... " . . .... . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... 0779 920789 0679 865110 
,.. I 
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18. ESTADOS DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES DE 1993 (Co","''',' ,,,d,,olllo d, ",m" d, "m,IImoo',,'óo. '""0 "'. ,"010 2.11) 




+ Compras y entradas 
+ Actualización con abono 
a reservas (1) 
- Ventas y salidas 
+/- Reclasificaciones (2) 
+/- Correcciones de valor por 


















Derechos sobre bienes 








I 291 I 148770 







278 1 119 188 
289 12940 
1330 83515 
292 31 334700 
Indique el importe abonado en amortización acumulada del inmovilizado por el efecto de la actualización .. 
(2) En el inmovilizado financiero, reclasificación por vencimiento de plazo. 
MOVIMIENTOS DE ACREEDORES A LARGO PLAZO 





918 1 277 479 
375 -197 







~=: entidades y otros valores y préstamos recibidos con coste (2) de crédito (1) de renta fija Movimientos (A largo plazo) (A largo plazo) (A largo plazo) 
Saldo inicial 294 4762651 295 2365590 296 1341194 
+ Incrementos 
(Nueva financiación) 921 1 600491 922 622125 923 435258 
- Disminuciones 
(Cancelaciones anticipadas) 466 900138 467 93030 468 335213 
- Reclasificaciones de plazo 395 519696 394 350254 700 104874 
+/- Correcciones de valor por 
diferencias de cambio 469 337937 470 7991 471 22254 
Saldo final 472 5281 245 473 2552422 200 1 358619 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación. anexo 11. 
(2) Incluye los conceptos del pasivo «4.4. Proveedores de inmovilizado a largo plazo». «4.7. Otras deudas a largo plazo» y «4.5. Fianzas y depósi-
tos recibidos a largo plazo». 
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19. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
(Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 111. punto 2.12) 
EPíGRAFE Millones de pesetas (sin decimales) 
ACTIVOS 1993 1992 
1.1. Inversiones financieras permanentes en capital 0353 4255909 0253 3988329 
2.4.1 1.2. Otras inversiones financieras permanentes. 0196 549384 0096 440972 
1.3. Menos provisiones por depreciación y para insolvencias 0197 751 198 0097 456919 
2.1. Inversiones financieras temporales en capital. 0360 49925 0260 20539 
4.4.1 2.2. Otras inversiones financieras temporales. 0198 825621 0098 583993 
2.3. Menos provisiones por depreciación y para insolvencias 0199 2186 0099 1365 
j 3.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (netos de provisiones) 1 0983 927961 0883 927720 4.3.1 3.2. Otros deudores (netos de provisiones) . 0984 389267 0884 326254 
'-
PASIVOS 
4.1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables a largo plazo 0985 18280 0885 17661 
4.2. Deudas con entidades de crédito a largo plazo (1) .. 0986 289252 0886 215197 
4.1 4.3. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo . 0987 22256 0887 30869 
4.4. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas. 0366 8090 0266 22461 
4.5. Resto de deudas a largo plazo . 0988 799132 0888 822833 
5.1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables a corto plazo 0989 10311 0889 12294 
5.2. Efectos descontados pendientes de vencimiento . 0349 1 865 0249 1401 
5.3. Resto de deudas con entidades de crédito a corto plazo (1 ) 0350 66655 0250 35300 
5.4. Proveedores 0991 1018606 0891 912288 
5.1 
5.5. Anticipo de clientes. 0992 15492 0892 13484 
5.6. Otros acreedores comerciales 0993 225776 0893 231426_ 
5.7. Otras deudas no comerciales sin coste financiero 0995 300083 0895 128700 
5.8. Otras deudas no comerciales con coste financiero 0996 905484 0896 467866 
GASTOS 
2.1.1 + 2.2 6. Compras netas y trabajos realizados por otras empresas 0574 4208260 10474 4047094 
7.1. Intereses por financiación recibida 0598 166156 0498 134019 
7.1 7.2. Otros gastos financieros 0578 44324 0478 23874 
7.3. Pérdidas en valores negociables y créditos. 0599 182 0499 59 
INGRESOS ..... _. 
1 8. Importe neto de la cifra de negocios 0783 4714327 0683 4441035 
I 
183491 9.1. De participaciones en capital ! 0784 0684 201 884 ¡--
9.2. De valores negociables y créditos del activo inmovilizado. 0785 59155 0685 59555 
6.1 
9.3. Otros intereses e ingresos asimilados 0786 76360 0686 58013 
9.4. Beneficios en inversiones financieras 0787 2718 0687 1 195 
~ (1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11 ---- --- ---- ~-- ---------- --------- ---- -- -- - ----
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20. ACTIVOS Y PASIVOS CON NO RESIDENTES EN ESPAÑA (Co''"It,,'md'mUlod,"o<m''d,oompUm,,'','ó', ,""o111, pu"o'_") 
Indique el importe (al cierre del ejercicio) de los activos y pasivos con no residentes en España (1) que se corresponden con los siguientes conceptos (2): 
TABLA DE CONCEPTOS Millones de pesetas (sin decimales) 
Empresas no de! Grupo Empresas del Gru-
1992 1991 (Pág_ 4 a 8) po (Pág_ 15) ACTIVOS: 
2A +4.4 1-1 a2_3 Inversiones financieras netas (largo y corto plazo) 0590 577 964 0490 383223 
2_6 + 4_3 3_1 + 3,2 Deudores (netos de provisiones)_ 0591 788467 0491 724882 
PASIVOS: 
4_3 4_2 Deudas con entidades de crédito a largo plazo ...... 0592 2011 866 0492 1 691 576 
4,2 + 4.4 a 4,8 4,1 + 4.4 + 4,5 Resto de acreedores no comerciales a largo plazo_ 0593 445052 0493 379190 
4,9 4,3 Acreedores comerciales a largo plazo ........ 0594 6253 0494 5670 
5,3 52 + 5,3 Deudas con entidades de crédito a corto plazo _ 0595 361 713 0495 263555 
5_2 + 5-7 a 5_9 + 5_1 + 5,7 + 5_8 
+5_11 +5,12+5_14 Resto de acreedores no comerciales a corto plazo, , 0596 147541 0496 140657 
5.4 a 5,6 + 5_13 5.4 a 5,6 Acreedores comerciales a corto plazo, 0597 958002 0497 834456 
(1) Véase el cuadernillo de normas de cumplimenlación, anexo 11 
(2) Consigne 8110lal correspondiente en los conceptos solicitados, sin distinción entre empresas del grupo, asociadas o resto (sin vinculación alguna) 
21. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA (Consulte el cuademlllo de normas de cumplimentaclon. anexo 11 Ipunto,214) 
Indique el total de sus activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada ejercicio, que se corresponden con los siguientes conceptos (1): 
TABLA DE CONCEPTOS Millones de pesetas (sin decimales) 
Empresas no del Grupo Empresas del Gru-
1992 1991 (Pág, 4 a 8) po (Pág_ 15) ACTIVOS: 
2.4 1-1 a 1-3 Inmovilizaciones financieras netas 0928 582806 0828 387095 
2,6 + 4_3 3_1 + 3,2 Deudores (netos de provisiones) 0929 659749 0829 510038 
._~ 
4,4 21 a 2,3 Inversiones financieras temporales netas _ 0930 62949 0830 38331 
Resto Resto Otras rúbricas 0931 33421 0831 22155 
TOTAL ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 0932 1 338925 0832 957619 
PASIVOS: 
TODO EL PASIVO 
Frente a residentes en el extranjero 0933 3172723 0833 2684384 
Frente a residentes en España: 
4,2 + 52 4_1 + 5,1 Obligaciones y otros valores negociables 0934 30301 0834 30280 
4,3 4,2 Deudas con entidades de crédito a largo (2) _ 0935 703420 0835 664059 
4,4 a 4,8 4,5 Otras deudas a largo _ 0936 147284 0836 23780 
4,9 + 5,4 a 5,6 + 
Acreedores comerciales + 5_13 4,3 + 5,4 a 5,6 0937 23205 0837 18333 
Deudas con entidades de crédito a corto (2) 0938 141 686 0838 214232 
5,3 5,2 + 5,3 
5_7 a 5,9 + 5_ 11 + Otras deudas a corto plazo, 0939 5456 0839 4503 
+5,12+5,14 5,7 + 5,8 
Otras rúbricas 0940 - 0840 -
Resto Resto 
TOTAL PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 0941 4224075 0841 3639571 
--
(1) Consigne el lolal correspondiente en los conceptos solicitados. sin distinción entre empresas del grupo, asociadas o resto (sin vinculación alguna) 
(2) Véase el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo II 
-- ~- --- -~- ----- -~~- --~~~ --------~------- - ~~-- ~~-----~~-- -- ~~-
I 
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22. SANEAMIENTOS DE ACTIVOS EN 1993. Millones de pesetas (En cooo de habe, .. ne.doactlvo"Indl.,e"cuantia, 
Gastos de establecimiento """""""" ............................ . 1177 
Inmovilizaciones inmateriales ....... , , ........................................................ . 1178 2 
Inmovilizaciones materiales .......................................... . 1179 63248 
Inmovilizaciones financieras netas .. ' ........... 1-1....:1-".85+ __ -,-19:.;7_-1 
Existencias ................ .. ................................................. 1-1_1-".86+ ___ 5:.;5'------1 
Clientes y otros deudores ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f-l_l..:.8_7+-____ ---1 
Otros activos no comprendidos en apartados anteriores. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f-l_l..:.8..:.8+-_1--'O'--9-=-1_6'-------1 
Total saneamiento con cargo a reservas.................................................................... 1189 74418 
23. Continuación del epígrafe 16 del cuestionario. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS EN 1992 
Dotación de provisiones para impuestos ....................................... . 877 6444 
Dotación de provisiones para reestructuración de plantillas ................................ . 1217 63116 
Dotación de provisiones para grandes reparaciones y resto de responsabilidades........................................ 1224 128215 
24. DETALLE DE BENEFICIOS DIFERIDOS Y AMORTIZACIONES ACELERADAS APLICADOS (Claves 729 y 629) 
Indique las cuantías del siguiente desglose: 1993 1992 
Beneficios diferidos aplicados (inmobiliarias) y previsión amortizada acelerada aplicada . 1--79_0-+ __ 11_8_5_8_-+-6_9_0-+-__ 1_5_3_0_4_--1 
Otras incorporaciones al activo (eléctricas) ................................................ 1--79_1-+_2_0_4_9_6_4_-+-6_9_1-+-_1_0_0_5_7_9_--1 
Plusvalía por revalorización del activo (autopistas) .......................................... 792 2 692 2691 
25. DETALLE DE DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON COSTE FINANCIERO (Largo y corto plazo) 
Deudas a largo plazo ...................................................................... . 1310 52383 1210 46043 
Deudas a corto plazo........................................................................ 1311 13560 1211 6468 
26. DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
Indemnizaciones consideradas como extraordinarias ........................................ f-l:..:09=3+-_4..:.3=--=6..:.1.:.9_+1..:0.:.92=t-_--'l..:9--'6=-4:..:0=-----I 
Dotaciones extraordinarias fondos de pensiones internos o externos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f-l:..:0:..:9..:5+-_-'-16=-..:.1.:.5..:.4_+1..:0.:.94+_--'l..:0--'9:..:2=-4=-----I 
Dotaciones extraordinarias para responsabilidades y grandes reparaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1097 135190 1096 43259 
• • 
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Bienes en arrendamiento financiero. 
Otro inmovilizado inmaterial. 
Inmovilizado material 
Intereses activados. 
Inmovilizado financiero . 
Existencias. 
Clientes .. 
Otros deudores de la explotación ... 
Otros deudores ajenos a la explotación. 
Ajustes por periodificación (netos) . 
Activos financieros a corto plazo. 
Disponibilidades (cajas y bancos). 
PASIVO 
Recursos generados por las operaciones. 
Correcciones de neto y otras (condonaciones y reconocimientos de deudas). 
Subvenciones de capital. 
Obligaciones y otros valores de renta fija. 
Financiación de entidades de crédito a largo plazo. 
Financiación de otros a largo plazo (con coste). 
Obligaciones y otros valores de renta fija a corto plazo. 
Financiación de entidades de crédito a corto plazo. 
Financiación de otros con coste a corto plazo. 
Proveedores. 
Otros acreedores comerciales .. 
Otros acreedores comerciales (sin coste). 
Clave de redondeo diferencias correcciones de neto. 
Conciliación (1 - 2 + 3 = O) 
1. Total ajustes de activo: 
2. Total ajustes de pasivo: 
3. Claves del cuestionario ajustables directamente (718-547-765+967): 
(1) Estos ajustes se introducen. para cada cuestionario, por la Central de Balances, en la medida que los test de 
(existencia de aSientos Internos, elc.). Estas correcciones se realizan en contaclo con la empresa informante. Sirven 
Cantidades Códigos 
-14009 954 




























se aplican pongan de manifiesto la necesidad de correcciones 
elaboración de estados de flujos financieros 
• ! 
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i Total de las respuestas al cuestionario reducido de las 3.780 empresas incluidas en la base de datos de 1993, 
l hasta 31 de octubre de 1994 (cierre de ~sta public.a9ión) J EMPRESA C.I. ] 
1. CONFIDENCIALIDAD 
La Central de Balances ha asegurado siempre, mediante la difusión de los datos de forma agregada, la confidencialidad frente a terceros de la 
información facilitada por las empresas colaboradoras, a fin de que ninguna empresa pueda ser identificada individualmente. Pero, dado el alto valor 
analítico, al margen de todo interés lucrativo o comercial, que los datos de carácter individual presentan para Universidades, Fundaciones, Servicios 
de Estudios, etc., rogamos indiquen su decisión respecto al empleo de dichos datos en estudios de esta naturaleza, señalando con X una de las dos 
opciones siguientes: 
1. Esta empresa solo autoriza la difusión de la infor· 
mación contenida en este cuestionario, una vez agre-
gada con la de otras empresas [5<J 
3.055 empresaas han señalado esta opción. 
2. Esta empresa autoriza la difusión de la información 
contenida en este cuestionario en los términos expues· 
tos más arriba (difusión no comercial o lucrativa, sino 
con fines de estudio e investigación, y manteniendo en 
secreto tanto el CI como el domicilio y la razón social 
de la empresa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. [5<J 
725 empresas han señalado esta opción. 
NOTA: Al margen de cuál sea la respuesta mayoritaria a esta pregunta. nunca se difundirán individualmente los datos de una empresa si esta no 
lo ha autorizado cruzando con una X la opción 2 de esta rúbrica. 
2. CARACTERíSTICAS DE LA EMPRESA 
-.--------------1 
2.1. Localización de la empresa 
---_._--_. - .-.. _-
Domicilio social (calle, plaza, etc.) 
e ~ ----=~_~-=-_-_ _= __ -~ _-__ ._-_-__ _ --_.----, 
--_ .. _------ ----, 
Municipio [C= ___ . __ o __ • _____ • 
Código Postal '--::-_ ... C.J 
-----_. __ ._--------_._-
Provincia 
-----_ .. _--- -------_ .. _----
Persona o servicio a los que la Central de Balances puede dirigirse para efectuar aclaraciones: 
Nombre [ Teléfono l= __ _ 
Persona o entidad a las que se debe remitir el estudio individual de la empresa: 
Nombre L_.___ _ _______ . __ _ Teléfono [ --.-----~. 
DírecGÍón [ 
'----------_._---.--.. -_ .. --- '--'-'- Localidad [-__ .___ ._._-_______ -_----' 
2.2. Actividades de la empresa: Enumere las actividades a que se dedica su empresa, los principales productos que fabrica o comercializa, y las 
materias primas y elementos que compra: 
Actividad a que se dedica la empresa 
,._------ . __ .. -_. ------_._-------
Principales productos que fabrica o comercializa L 
I 
Materias primas y elementos que compra f_· __ .. ___ · -_· _____ -_-_-___ .__ -_---___ ._-_-_-_ .... -_[[[[_-_-_ -_---___ -_-_-_-_-_._._-_-_-_-... I 
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2.3. Rama de actividad: Si la activ 
de normas de cumplimentación. 
idad principal de la empresa está incluida entre las tratadas por la Central de Balances (consulte el cuadernillo 
epígrafes 5 y 6), utilice la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE/93) que figura en el anexo I 
la denominación, código CNAE/93 e importe neto de la cifra de negocios correspondiente a cada una de las ra-
arrolla su actividad. 
del citado cuadernillo e indique 








D enominación de la actividad 
Restantes actividad es 








Indique la Comunidad Autóno ma en la que su empresa tiene localizada mayoritariamente su actividad. Aproxime 
su personal o bien según la Comunidad Autónoma donde paga el mayor importe de 
en su cálculo. 
este dato por la localización de 
su nómina. según le convenga 
1 
RECURSOS HUMANOS 
Personal fijo medio: 
Total personal fijo medio (1 
Personal no fijo: Indique el nú mero total de personas y el tiempo medio por persona 
que estuvieron empleadas 
Número total de personas no fijas 11471 
Número medio de semana s por persona (2) 11491 
Para ca/cular el número medio de personal fi ~o tenga en cuenta los siguientes criterios: 
a) 
b) 
Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla. indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin del ejercicio. 
la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce Si se han producido, calcule la suma de 
41811 
33 
Importe neto de la 
cifra de negocios 






11150 32 1 
e) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el persona! afectado por la misma debe incluirse como personal fijo. pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del afio o 
jornada del alío efectivamente trabajada 
(2) Para su cálculo, sume fas semanas trabajad as por cada persona y divida por el número fofal de personas. 
4. ESTRUCTURA DE LA P ROPIEDAD (al 31 de diciembre de 1993) 





~ 3. Otras empresas residentes en España 
E[J 4. Otros titulares residentes en España 
5. OTRAS INFORMACIONES 
~5. 
ED 
5.1. Indique la fecha de cierre del ejercicio de 1993 (comprendida entre 1.7.1993 y 30.6.1994) (2). 
5.2. Año en el que se constituyó la empresa. 
5.3. Señale con una X si en la empresa se ha realizado durante el ejercicio de 1992 algún proceso de 
FUSiÓN O ABSORCiÓN o ESCISiÓN ... ..... 0 
Sector exterior 




5.4. Si los estados contables de este cuestionario van referidos a un grupo de empresas (cuentas consolidadas), indi-
que el número de ellas que lo componen. 111321 
111641 
(1) Considere solo los residentes en los países que a 31 de diciembre de 1993 formaban la Unión Europea 
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6. BALANCE ABREVIADO (Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias) 
(Consulte el cuadernillo de nonnas de cumplimentación, anexo 11, punto 1) 
ACTIVO 
Millones de pesetas (sin decimales) 
1993 1992 
1. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 0101 4333 0001 4963 
718833 0002 683874 2. INMOVILIZADO. • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . .. t-0_1..:..02+_....:....:-=-:c.::..::.-+'-'-'-t-_-=-=-=-:-'--'---1 
3539 0003 3405 2.1. Gastos de establecimiento ......................................................... 1-0_1"'0..:.3t-__ -'--':..::.c:-1-'-_t--_---''-.:....:..--1 
63978 0004 59331 2.2. Inmovilizaciones inmateriales netas (A) .............................................. 1-0_1_O_4t-_---'-'--'c..:...:-1 __ t--_....::.c:.....=..:....:..--1 
520505 0010 497092 2.3. Inmovilizaciones materiales netas (B) ............................................... 1-0_l_l_0t-_-=",-,:..::.c:-1 __ t--_-'-'---'-=--1 
126071 0031 120835 2.4. Inmovilizaciones financieras netas (C) ............................................... 1-0_1_3_1t-__ -'-'--1 __ t--_=:.....=..:....:..--1 
2562 0041 928 2.5. Acciones propias •..•....•........•...................••.•...•.•............•...•. 1-0_1_4_1t-__ ---''-'--1 __ t--__ --'--'---1 
2178 0042 2283 2.6. Deudores por opereCiones de tráfico a largo plazo (nelos de provisiones) ..•...••...•.... 1-0_1_4_2t-___ ---'-1 __ t--___ =--1 
17028 0046 16201 3. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCiCiOS ........................................ f-0_1_46-t-____ +-_t-_---'-_--t 
1 229945 0051 1 186185 4. A.CTIVO CIRCULANTE .....................•................................. ;......... f-0_1_51+ ____-+_-t-____--1 
481 0052 1 121 4.1. Accionistas por desembolsos exigidos .. . .. • .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . • .... f-0_l_5_2t-____-1 __ t--____ --1 
396409 0053 398330 4.2. Existencias (netas de provisiones) (O) ............................................... f-0_l_5_3t-____-1 __ t--____ --1 
621 363 0058 585818 4.3. Deudores (nelos de provisiones}(E) ................................................ ¡.c0:.;1:.:5:.:8+-_=c:.....:='--/==1---':===--1 
97131 0066 90356 4.4. Inversiones financieras temporales netas ............................................ ¡..:0:.;1:.:6:.:6+-_--"=-'-='--j==1-_...:::.c==--1 
916 0077 420 4.5. Acciones propias (a corto plazo) .................................................... ¡.c0:.;1c:.7.:.7+-__ ---=:....:..:'--/=.:..:.,1-__ ---'=--1 
107445 0078 103393 4.6. Tesorería........................................................................ ¡.c0:.;1c:.7.::8+-_..::..::-'-:....:..::'--/=~1--.:..::.:==--1 
6200 0082 6747 4.7. Ajustes por periodificación y cuentas diversas ........................................ ¡.c0:.;1:.:8.::2+-__ -=-=='--/==1-_--.::.:.:...:..:....--1 
1 970139 0085 1891223 TOTAL ACTIVO; TOTAL PASIVO.. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .... L..:0:.,:1:::.,85:..L---'."'::":''::''''::'::::''--'-:''::::''::.L.---'.-==':'''::==---1 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA 
DETALLE DE LA INFORMACiÓN DE ACTIVO (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentaclón, anexo 11, puntos 1 y 2.2) 
1993 1992 
(A) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (netos de amortizaciones y provi-
siones) (incluidos en 2.2) ............................................................... 1-0_l_9_0t-__ 3_7_6_9_0-1_0_09_0-+-__ 3,-6,--39_7---1 
(B) Amortización acumulada y provisiones del inmovilizado material (incluidas en 2.3) .... . . . . . . . .. Ll:...;I:.:0.::0L--_:.:3::::5::::0...:3:.:7..:8:......¡...:Ic:.l=68:.L_...:3:::0:.:3:.;.:.19::.6=.......t 
(C) Inversiones financieras permanentes en capital netas de provisiones (incluidas en 2.4) en: 
- Empresas del grupo yasociadas ..... . . . . . . . . . . . ................... . ... 0353 75940 0253 72568 
- Otras empresas .................. ............ .................. 0133 24086 0033 21888 
(O) Mercaderías, malerias primas y otros aprovisionamientos (incluidos en 4.2) ............ 0154 238396 0054 240185 
• Productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos y residuos (incluidos en 4.2) 0155 157695 0055 157346 
(E) Clientes netos de provisiones (incluidos en 4.3): 
- De empresas del grupo y asociadas ................................................. . 0983 58256 0883 52900 
- Otros clientes . ..................................................................... . 0129 468165 0029 443504 
• Concepto común con la Encuesta Industrial del INE. c=J Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles. 
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6. BALANCE ABREVIADO (Antes de la aplicación del saldo de Pérdidas y Ganancias) 
(Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11, punto 1) 
PASIVO 
Millones de pesetas (sin decimales) 
1993 1992 
1. FONDOS PROPIOS ...... .. ........ ..... ...... ......... ... . .... ......... ......... 0301 812123 0201 774618 
1.1. Capital suscrito .. .. ........ .... ....... ..... . ...... ... ..... ...... . ... 0302 337680 0202 318571 
1.2. Prima de emisión .... .. ....... ..... '0" .... ... ... .... ... ....... . ... . ..... 0303 15926 0203 14342 
1.3. Reserva de revalorización .. ... ......... ............ ........ ...... ..... 0304 16667 0204 17353 
1.4. Otras reservas .... ....... ........ ............. ..... ... . ..... 0305 438448 0205 387130 
1.5. Resultados de ejercicios anteriores ..... ............ ... . . . , . . ..... . ..... 0191 -28574 0091 -14485 
1.6. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) .... ... ........... . ...... ... . .. 0309 35138 0209 56187 
1.7. Menos dividendo a cuenta entregado en el ejercicio .... .... .......... ..... ...... . .. 0310 3138 0210 4463 
1.8. Menos acciones propias para reducción de capital .. ....... ........... .. . .......... , 0311 24 0211 17 
2. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (A) .... .... ...... ..... ...... ...... . ... 0312 21893 0212 20483 
3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS . . . . . . . . . . . . ...... ... ....... ... . ..... . .... 0317 16187 0217 13725 
4. ACREEDORES A LARGO PLAZO (S) .... .... ........... . . . . . . . . .... ...... ...... . .... 0322 225257 0222 204084 
5. ACREEDORES A CORTO PLAZO (C) .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .. .... ...... . . . . . . . 0333 890825 0233 874753 
6. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO ... .. . ... ....... ...... . ..... 0332 3854 0232 3560 
TOTAL PASIVO = TOTAL ACTIVO ... .... .... . . . . . . . . . . . ...... ...... ..... 0348 1970139 0248 1 891 223 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA 
DETALLE DE LA INFORMACiÓN DE PASIVO (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación. anexo 11. puntos 1 y 2.2) 1993 1992 
(A) Subvenciones de capital (incluidas en 2) ........... 0313 18518 0213 16373 
(B) Deudas con entidades de crédito a largo plazo. incluido leasing (incluidos en 4). 0799 159411 0699 137446 
Reclasificaciones de largo a corto plazo en deudas con entidades de crédito (incluidas en 4 
antes de su reclasificación) 0395 9627 
(C) Detalle de acreedores a corto plazo (detalle de 5) 
r-~-
-_._---- ----,--
1. Deudas con entidades de crédito a corto plazo. incluido leasing . 0998 f--282302 0898 2~ ---
~ De ellas. deudas por efectos descontados (pendientes de vencimiento al cierre del eje re). 0399 101 502 0299 103623 
2. Proveedores 0999 341 216 0899 327048 
3. Resto de acreedores a corto plazo sin coste financiero ... 0600 225763 0800 223509 
4. Resto de acreedores a corto plazo con coste financiero .. 0900 41544 0978 46782 
APORTACIONES EFECTIVAS DE LOS ACCIONISTAS O DISTRIBUCiÓN A LOS MISMOS POR REDUCCiÓN DE CAPITAL O RESERVAS 
REALIZADAS EN EL EJERCICIO (Consulte el cuadernillo de normas de cumpHmentacfón. anexo 11. punto 2.2) 
Detalle las aportaciones efectivas de nuevos recursos realizadas por los accionistas, o su re- 1993 
tirada. durante el ejercicio de 1993 
Capital 
Prima de emisión 
y reservas 
1. Aportaciones de accionistas 0850 23587 0851 6164 
2. Distribución a los accionistas por reducción de capital o reservas ... 10852 5177 0853 5020 --
D Concepto común con e! formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles 
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7. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA (Co"'"It" "md,mUlod"o,m" d,,"mpltm,,ta,ió,, '""O 11, P""'O 1) 
Millones de pesetas (sin decimales) 
DEBE 
1993 1992 
1. CONSUMOS DE EXPLOTACiÓN (A) ........ ..... ... ... ... .. .... ...... .... .. .... ..... 1304 1 361 250 1204 1 340776 
• 2. GASTOS DE PERSONAL (B) ................ ... .. ... ......... .. ... ... . ... . ... ... 0505 363431 0405 352405 
3. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO (C). .... ....... ... "-, ... .... 0513 61867 0413 55128 
4. VARIACiÓN DE PROVISIONES DE TRÁFICO Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS ........ ........ 0525 15992 0425 16051 
5. OTROS GASTOS DE EXPLOTACiÓN (D) ............. ...... ... ... ..... . ............ .... 0529 293241 0429 298621 
6. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS (E) ....... ... , ........................ 0536 84323 0436 80638 
7. VARIACiÓN DE PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS .... ............. ....... 0544 3615 0444 2801 
8. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO " .. ,. .. ....... ..... ...... .. . .......... ....... 0547 10629 0447 5627 
9. VARIACiÓN DE PROVISIONES DEL INMOVILIZADO ". ...... .. ... .... ........ . ..... 0548 2313 0448 2023 
10. PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO. ......... ..... .... .... .. . .... ..... .. . ... 0552 3494 0452 3017 
11. PÉRDIDAS EN OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS .... ......... 0556 215 0456 723 
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS ...... ....... .. .... . . . . . . . . . . .... ... .. ... .. . 0557 5640 0457 4144 
13. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS .. .... ....... ....... . .... ... . .... 0587 2437 0487 3645 
14. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (F) . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ..... ........ .... . .. ...... 0563 23557 0463 28093 
15. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) ......... . . . . . . . . ... .... ...... .. ........ . ... 0564 71485 0464 85577 
TOTAL DEBE ~ TOTAL HABER . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 0565 2303489 0465 2279269 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA 
DETALLE DE LA INFORMACiÓN DEL DEBE (Consulte el cuadernillo de normasdecumplimentación. anexo 11, puntos 1 y 2.3) 
(A) Detalle de consumos de explotación (detalle de 1) 1993 1992 
1. Compras netas por operaciones en: ... 0582 1256167 0482 1 268236 
- España. ......... ...... 0583 1 025286 0483 1 044028 
- Otros países de la Unión Europea (según su composición a 31. 12.1993) . ... 0584 151 138 0484 151 587 
- Terceros países (resto) .. 0585 79743 0485 72621 
2. Variación de existencias de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles. 11301 1 511 1201 -15612 
• 3. Trabajos realizados por otras empresas 0504 103909 0404 110223 
• 4. Variación de productos terminados. semiterminados. en curso, subproductos y residuos . 1303 -337 1203 -22071 
• (B) Sueldos y salarios (no incluir Seguridad Social ni indemnizaciones) (incluidos en 2) 0506 275253 0406 270611 
• (C) Dotación para amortización del inmovilizado material (incluida en 3) 0518 52190 0418 46875 
(D) Tributos (incluidos en 5) 0534 8918 0434 8816 
(E) Intereses por financiación recibida (incluye intereses por descuento de efectos) (incluidos en 6). 0798 72324 0698 67118 
(F) Cuota líquida del Impuesto sobre beneficios ...... 0906 25902 0806 30732 
IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) (1) (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación. anexo 11, pun t02.3) 
• 1. IVA repercutido a clientes. 0901 232926 0801 234263 
• 2. IVA soportado y deducible 0902 192463 0802 202668 
2.1. Por operaciones de adquisición de inmovilizado .. 0903 9011 0803 10710 
2.2. Por operaciones de compras de existencias y gastos de explotación .. 0904 183452 0804 191 958 
., 
~ 
(1) Impuesto general indirecto canario (IGIC) para Canarias. en 190 
• Concepto común con la Encuesta Industrial delINE. Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles 
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7. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA (COO'"It",,,,"em;lIodeoocm,,de.,mpUmeo,,,,óo,.",oll,poo'o1) 
Millones de pesetas (sin decimales) 
HABER 
1993 1992 
· 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (Al ...... . ..... .......... ............. 0701 2156543 0601 2145474 
2, OTROS INGRESOS DE EXPLOTACiÓN (B) .... .... , .... ......... .......... ~ , ~ ., ........ 1305 44548 1205 44395 
3, INGRESOS FINANCIEROS , ... ....... .... ........... , ,. ........ . ..... " .......... 0712 31447 0612 30236 
4, DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO .... ............ ..... • ,0" ....... .... .......... 0718 7326 0618 4319 
5, BENEFICIOS EN ENAJENACiÓN DE INMOVILIZADO ." ...... ..... ......... . ..... " ' 0719 9913 0619 10647 
6~ BENEFICIOS EN OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS, , ... ...... 0723 72 0623 26 
7, SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO, , , " " , '" , ....... ....... 0724 3661 0624 2848 
8, INGRESOS EXTRAORDINARIOS "" ...... ........... .... ............ ......... . .... 0725 9418 0625 7304 
9, INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS, , , ' ~ , , ' .............. .... .......... 0793 4214 0693 4630 
10, RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas) , , , .... .......... " ...... ", ........ " ........ " 0731 36347 0631 29390 
TOTAL HABER = TOTAL DEBE, .... ....... .... .... ...... , .... ........... .. 0732 2303489 0632 2279269 
_. 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA 
DETALLE DE LA INFORMACIÓN DEL HABER (Consulte si cuadernillo de normas de cumplimentación, anexo 11, puntos 1 y 2.3) 
(A) Importe neto de la cifra de negocios por operaciones en: 1993 1992 
- España ....... ......... ...... " , .......... 0794 1 927648 0694 1953978 
- Otros países de la Unión Europea (según su composición a 31.12, 1993) ....... 0795 151 256 0695 127334 
- Terceros países (resto) ...... ....... ................ .... 0796 77 639 0696 64162 
· (B) Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado (incluidos en 2) . ..... 0706 4719 0606 5835 
· Subvenciones a la explotación (incluidas en 2) ....... 0709 13780 0609 13559 ~--
D1STRIBUCIÓN DE RESULTADOS (Consulte el cuadernillo de normas de cumplimentación. anexo 11. punto 2.3) 
1. Fondos aplicados ' , 0733 44580 0633 64426 
1.1. Resultado del ejercicio (después del impuesto sobre beneficios) 0734 35138 0634 56187 
1.2. Remanente y reservas aplicadas . .... 0735 9442 0635 8239 
2. Aplicación o distribución de fondos (igual a fondos aplicados) ...... 0736 44580 0636 64426 
2.1. A dividendos y otros .. .... . " ........... 0737 16835 0637 21 178 
2.2. A capital y reservas ......... ....... ..... ......... 0738 52163 0638 60590 
2.3. A remanente .......... .......... 0739 5362 0639 6001 
2.4. A resultados negativos de ejercicios anteriores. 0740 -29780 0640 -23343 
Si su empresa dispone de las MEMORIAS O INFORMES DE AUDITORíA de los ejercicios 1992 y 1993, rogamos 
los adjunte con el cuestionario ya cumplimentado, pues podrían ser de mucha utilidad para conocer las circunstan~ 
11167] 483 I cias particulares de su contabilidad, Número de empresas que han remitido su memoria. 
• Concepto común con la Encuesta Industrial dellNE O Concepto común con el formato normalizado obligatorio de depósito de cuentas anuales en los registros mercantiles. 
~ L--______ 
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~ • 
BANCO DE ESPAÑA Número recepción 
CENTRAL DE BALANCES Pág. 7 
8. RECONOCIMIENTO Y CONDONACiÓN DE DEUDAS CON CONTRAPARTIDA EN FONDOS PROPIOS 
RECONOCIMIENTO CONDONACiÓN 
Administraciones Públicas ................................................................... f-'-38'-'8+-___ 3.:..0'-1-+....:3..:.89+ ___ 1_72-1 
Otros 390 212 391 2333 
9. DETALLE DE BENEFICIOS DIFERIDOS Y AMORTIZACIONES ACELERADAS APLICADOS 
1993 1992 
Beneficios diferidos aplazados ........................... . .................................. 1-79'-'°+-__ 1_°_6_8-+....:6..:.9°+ ____ 19-1 
Otras incorporaciones al activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-79'-'1+-___ -_-+-=6..:.91+ ____ --1 
Beneficios diferidos dotados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 357 461 
• • 
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CUESTIONARIO REDUCIDO 
~ BANCO DE ESPAÑA • 
• 
Número recepción 
CENTRAL DE BALANCES Pág. 8 
AJUSTES ESPECIALES, total de las 3.780 empresas incluidas en este estudio (1). 
Conceptos Cantidades Códigos 
---------------------------------,--------,----
ACTIVO 
Gastos amortizables, , , , , , , ... 
Bienes en arrendamiento financiero. 
Otro inmovilizado inmaterial. 
Inmovilizado material 
Intereses activados .. 
Inmovilizado financiero . 
Existencias ........ . 
Clientes .. 
Otros deudores de la explotación. 
Otros deudores ajenos a la explotación .. 
Ajustes por periodificación (netos) . 
Activos financieros a corto plazo ......................... . 
Disponibilidades (cajas y bancos). 
PASIVO 
Recursos generados por las operaciones. 
Correcciones de neto y otras (condonaciones y reconocimientos de deudas) .. 
Subvenciones de capital. ........... . 
Obligaciones y otros valores de renta fija. 
Financiación de entidades de crédito a largo plazo. 
Financiación de otros a largo plazo (con coste). 
Obligaciones y otros valores de renta fija a corto plazo. 
Financiación de entidades de crédito a corto plazo. 
Financiación de otros con coste a corto plazo. 
Proveedores. 
Otros acreedores comerciales. 
Otros acreedores comerciales (sin coste) .. 
Clave de redondeo diferencias correcciones de neto .. 
Conciliación (1 - 2 + 3 = O) 
1. Total ajustes de activo: 
2. Total ajustes de pasivo: 

















































































(1) Estos ajustes se introducen. para cada cuestionario, por la Central de Balances, en la medida que los test de coherencia que se aplican pongan de manifiesto la necesidad de correcciones 
(existencia de asientos internos, etc.). Estas correcciones se realizan en contacto con la empresa informante. Sirven para la elaboración de estados de flujos financieros. 
-----------,-" ,---',- ,-"-'''~-,--,~" ,-~,,~ . 
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I 
APÉNDICE B 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DE LAS EMPRESAS TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES 
Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CLASIFICACiÓN NACIONAL 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE/93) 
ACTIVIDADES NO TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES 


































INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 1. 
2. 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
2.1. Industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 3. 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (a) 
Agrupación de actividades que figuran en los cuadros de esta publicación (CB-14), 
"Grandes sectores de la Central de Balances» (CB-26) y "Sectores de la Central de Balances» (CB-82) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 (a) 
EXTRACCiÓN DE 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1. Extracción y aglomeración 
de antracita, hulla, lignito y turba 10.1 Extracción y aglomeración de antracita y hulla 
10.2 Extracción y aglomeración de lignito pardo 
10.3 Extracción y aglomeración de turba 
2. Extracción de crudos de petróleo 
y gas natural, actividades de los 
servicios relacionados con las 
explotaciones petrolíferas y de 
gas, excepto actividades 
de prospección 11.1 Extracción de crudos de petróleo y gas natural 
APÉNDICE B 
11.2 Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de 
gas, excepto actividades de prospección 
3. Extracción de minerales de 
uranio y torio 12.0 Extracción de minerales de uranio y torio 
EXTRACCiÓN DE OTROS 
MINERALES, EXCEPTO 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 4. Extracción de minerales 
metálicos 13.1 Extracción de minerales de hierro 
13.2 Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 
5. Extracción de minerales no 
metálicos ni energéticos 14.1 Extracción de piedra 
14.2 Extracción de arenas y arcillas 
14.3 Extracción de minerales para abonos y productos químicos 
14.4 Producción de sal 
14.5 Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 
INDUSTRIAS DE LA 
ALIMENTACiÓN, BEBIDAS 
y TABACO 6. Industria cárnica 15.1 Industria cárnica 
7. Elaboración y conservación de 
pescados y productos a base 
de pescado 15.2 Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 
8. Industrias lácteas 15.5 Industrias lácteas 
I 




































Industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 
(continuación) 
Refino de petróleo 
y tratamiento de 
combustibles nucleares 
Industria química 
Transformación del vidrio, 
de la cerámica y de los 
metales 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
3. INDUSTRIAS DE LA 
ALIMENTACiÓN, BEBIDAS 
Y TABACO (continuación) 9. Elaboración de bebidas 15.9 Elaboración de bebidas 
10. Otras industrias alimentarias 15.3 Preparación y conservación de frutas y hortalizas 
15.4 Fabricaci9n de grasas y aceites (vegetales y animales) 
15.6 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 
15.7 Fabricación de productos para la alimentación animal 
15.8 Fabricación de otros productos alimenticios 
11. Industria del tabaco 16.0 Industria del tabaco 
4. REFINO DE PETRÓLEO 
Y TRATAMIENTO DE 
COMBUSTIBLES NUCLEARES 12. Refino de petróleo 23.2 Refino de petróleo 
13. Coquerías y tratamiento de 
combustibles nucleares 23.1 Coquerías 
23.3 Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 
5. INDUSTRIA QUíMICA 14. Fabricación de productos 
químicos básicos 24.1 Fabricación de productos químicos básicos 
15. Fabricación de productos 
farmacéuticos 24.4 Fabricación de productos farmacéuticos 
16. Otras industrias químicas 24.2 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 
24.3 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y 
masillas 
24.5 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. 
Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 
24.6 Fabricación de otros productos químicos 
24.7 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 
6. INDUSTRIAS DE OTROS 
PRODUCTOS MINERALES 
NO METÁLICOS 17. Fabricación de vidrio y 












































2.4. Transformación del vidrio, 
de la cerámica y de los 
metales (continuación) 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
------------ --- r-
6. INDUSTRIAS DE OTROS 
PRODUCTOS MINERALES 
NO METÁLICOS (continuación) 18. Fabricación de productos 
cerámicos no refractarios, 
excepto los destinados a la 
construcción. Fabricación de 
productos cerámicos refractarios 262 Fabricación de productos cerámicos no refractarios, excepto los destinados a la 
construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 
19. Otras industrias de productos 
minerales no metálicos 26,3 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 
26.4 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 
26,5 Fabricación de cemento, cal y yeso 
26,6 Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 
26,7 Industria de la piedra 
26,8 Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 
7, METALURGIA Y FABRICACiÓN 
DE PRODUCTOS METÁLICOS 20, Metalurgia 27,1 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)' 
272 Fabricación de tubos 
27,3 Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroa· 
leaciones no CECA' 
27.4 Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no 
férreos 
27,5 Fundición de metales 
21, Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria 
y equipo 28,1 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 
282 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación 
de radiadores y calderas para calefacción central 
28,3 Fabricación de generadores de vapor 
28.4 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 
28.5 Tratamiento y revestimiento de metales, Ingeniería mecánica general por cuenta de 
terceros 
28,6 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 
28,7 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 
8, INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCiÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECÁNICO 22, Fabricación de maquinaria 
de uso general 29,1 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 
































2.4. Transformación del vidrio, 
de la cerámica y de los 
metales (continuación) 
2.5. Industria de material 
y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
8. INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCiÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECÁNICO (continuación) 23. Maquinaria agrícola e industrial 29.3 Fabricación de maquinaria agraria 
29.4 Fabricación de máquinas-herramienta 
29.5 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 
24. Fabricación de armas 
y municiones 29.6 Fabricación de armas y municiones 
25. Fabricación de aparatos 
domésticos 29.7 Fabricación de aparatos domésticos 
9. INDUSTRIA DE MATERIAL 
Y EQUIPO ELÉCTRICO, 
ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 26. Fabricación de máquinas de 
oficina y equipos informáticos 30.0 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 
27. Fabricación de maquinaria 
y material eléctrico 31.1 Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 
31.2 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 
31.3 Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 
31.4 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 
31.5 Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 
31.6 Fabricación de otro equipo eléctrico 
28. Fabricación de material 
electrónico; fabricación de 
equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 32.1 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 
32.2 Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión, y de aparatos para la ra-
diotelefonía y radiotelegrafía con hilos 
32.3 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 
29. Fabricación de equipo e 
instrumentos médico-quirúrgicos, 
de precisión óptica y relojería 33.1 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 
33.2 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación 
y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 
33.3 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 
33.4 Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 
33.5 Fabricación de relojes 
--_ .. -









































AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
------
10. FABRICACiÓN DE MATERIAL 
DE TRANSPORTE 30. Fabricación de vehículos 
de motor 34.1 Fabricación de vehículos de motor 
31. Equipo y carrocería para 
vehículos 34.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremol-
ques 
34.3 Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y 
sus motores 
32. Construcción y reparación 
naval 35.1 Construcción y reparación naval 
33. Otros elementos 35.2 Fabricación de material ferroviario 
35.3 Construcción aeronáutica y espacial 
35.4 Fabricación de motocicletas y bicicletas 
35.5 Fabricación de otro material de transporte 
11. INDUSTRIA TEXTIL 
Y DE LA CONFECCiÓN 34. Preparación e hilado de fibras 
textiles 17.1 Preparación e hilado de fibras textiles 
35. Fabricación de tejidos textiles 17.2 Fabricación de tejidos textiles 
36. Acabado y fabricación de otros 
I 
tejidos textiles 17.3 Acabado de textiles 
17.4 Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de 
I vestir 
17.5 Otras industrias textiles 
17.6 Fabricación de tejidos de punto 
17.7 Fabricación de artículos en tejidos de punto 
37. Confección 18.1 Confección de prendas de cuero 
18.2 Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 
18.3 Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peleteria 
12. INDUSTRIA DEL CUERO 
Y CALZADO 38. Industria del cuero y calzado 19.1 Preparación, curtido y acabado del cuero 
19.2 Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y tala-
bartería 
















































AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
.------f---- - --- --_._-------- ----_ .. _-_.-
13. INDUSTRIA DE LA MADERA 
Y DEL CORCHO 39. Industria de la madera 
y del corcho 20.1 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 
20.2 Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglo-
meradas, de fibras y otros tableros y paneles 
20.3 Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpinteria y ebanistería para la 
construcción 
20A Fabricación de envases y embalajes de madera 
20.5 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, 
cestería y espartería 
14. INDUSTRIA DEL PAPEL, 
EDICiÓN, ARTES GRÁFICAS 
Y REPRODUCCiÓN 
DE SOPORTES GRABADOS 40. Industria del papel 21.1 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 
21.2 Fabricación de artículos de papel y cartón 
41. Edición, artes gráficas y 
reproducción de soportes 
grabados 22.1 Edición 
22.2 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 
22.3 Reproducción de soportes grabados 
15. INDUSTRIA DE LA 
TRANSFORMACiÓN DEL 
CAUCHO Y MATERIAS 
PLÁSTICAS 42. Fabricación de productos 
de caucho 25.1 Fabricación de productos de caucho 
43. Fabricación de productos 
de materias plásticas 25.2 Fabricación de productos de materias plásticas 
16. INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS DIVERSAS 44. Industrias manufactureras 
diversas 36.1 Fabricación de muebles 
36.2 Fabricación de artículos de joyeria, orfebrería, platería y artículos similares 
36.3 Fabricación de instrumentos musicales 
36A Fabricación de artículos de deporte 
36.5 Fabricación de juegos y juguetes 
36.6 Otras industrias manufactureras diversas 
37.1 Reciclaje de chatarra y desechos de metal 
37.2 Reciclaje de desechos no metálicos 




































PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN 
DE ENERGíA ELÉCTRICA, 
GAS Y AGUA 
CONSTRUCCiÓN 
COMERCIO; REPARACiÓN DE 
VEHíCULOS DE MOTOR, MOTO-
CICLETAS Y CICLOMOTORES, 
Y ARTICUlOS PERSONALES 
DE USO DOMÉSTICO 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
---r---~ 
---------- --- --- ---------- -------------
17. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN 
DE ENERGíA ELÉCTRICA, 
GAS Y AGUA 45. Producción y distribución de 
energía eléctrica 40.1 Producción y distribución de energía eléctrica 
46. Producción de gas, distribución 
de combustibles gaseosos por 
conductos urbanos, excepto 
gaseoductos 40.2 Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, 
excepto gaseoductos 
47. Producción y distribución de 
vapor yagua caliente 40.3 Producción y distribución de vapor yagua caliente 
18. CAPTACiÓN, DEPURACiÓN 
Y DISTRIBUCiÓN DE AGUA 48. Captación, depuración y 
distribución de agua 41.0 Captación, depuración y distribución de agua 
19. CONSTRUCCiÓN 49. Preparación de obras 45.1 Preparación de obras 
50. Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería 
civil 45.2 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 
51. Instalaciones y acabado de 
edificios y obras 45.3 Instalaciones de edificios y obras 
45.4 Acabado de edificios y obras 
52. Alquiler de equipo de 
construcción o demolición 
dotado de operario 
45.5 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 
20. COMERCIO; REPARACiÓN DE 
VEHíCULOS DE MOTOR, MOTO-¡ 
CICLETAS y CICLOMOTORES, 
Y ARTICULOS PERSONALES 
DE USO DOMÉSTICO 53. Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos de motor 50.1 Venta de vehículos de motor 
50.2 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
50.3 Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 
50.4 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores, y de sus re-
puestos y accesorios 







































COMERCIO; REPARACiÓN DE 
VEHíCULOS DE MOTOR, MOTO-
CICLETAS Y CICLOMOTORES, 
Y ARTíCULOS PERSONALES 





AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
20. COMERCIO; REPARACiÓN DE 
VEHíCULOS DE MOTOR, MOTO-
CICLETAS Y CICLOMOTORES, 
Y ARTíCULOS PERSONALES 
DE USO DOMÉSTICO 
(continuación) 54. Venta al por menor de 
carburantes para la automoción 50.5 Venta al por menor de carburantes para la automoción 
55. Intermediarios del comercio 51.1 Intermediarios del comercio 
56. Comercio al por mayor 
(excepto de vehículos de motor) 51.2 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 
51.3 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
51.4 Comercio al por mayor de productos de consumo, distintos de los alimenticios 
51.5 Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y pro-
ductos de desecho 
51.6 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
51.7 Otro comercio al por mayor 
57. Comercio al por menor 
(excepto de vehículos de motor); 
reparación de efectos 
personales y enseres domésticos 52.1 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 
52.2 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos espe-
cializados 
52.3 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e hi-
giene 
52.4 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 
52.5 Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 
52.6 Comercio al por menor no realizado en establecimientos 
52.7 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 
21. TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO 








































AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 




(continuación) 59. Otros transportes de viajeros 60.21 Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros 
60.22 Transporte por taxi 
60.23 Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros 
60. Transporte de mercancías 
por carretera 60.24 Transporte de mercancías por carretera 
61. Otras actividades anexas al 
transporte terrestre; 
organización del transporte 63.21 Otras actividades anexas al transporte terrestre 
63.4 Organización del transporte de mercancías 
62. Transporte por tubería 60.3 Transporte por tubería 
63. Transporte marítimo, de 
cabotaje y por vías de 
navegación interiores 61.1 Transporte marítimo 
61.2 Transporte por vías de navegación interiores 
64. Transporte aéreo y espacial 62.1 Transporte aéreo regular 
62.2 Transporte aéreo discrecional 
62.3 Transporte espacial 
65. Otras actividades anexas al 
transporte marítimo y aéreo 63.22 Otras actividades anexas al transporte marítimo 
63.23 Otras actividades anexas al transporte aéreo 
66. Manipulación y depósito 63.1 Manipulación y depósito de mercancías 
67. Turismo 63.3 Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras 
actividades de apoyo turístico 
68. Actividades postales 
y de correo 64.1 Actividades postales y de correo 

















































COBERTURA MUY REDUCIDA 
7,1- Agricultura y pesca 
7.2. Hostelería y otros servicios 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
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22. AGRICULTURA, GANADERíA, 
CAZA Y SELVICULTURA 70. Producción agrícola y ganadera 
y servicios relacionados 01.1 Producción agrícola 
01.2 Producción ganadera 
01.3 Producción agraria combinada con la producción ganadera 
01.4 Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto activi· 
dades veterinarias 
71. Otras agrarias 01.5 Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los 
servicios relacionados con las mismas 
02.0 Selvicultura, explotación forestal y actividades de lo servicios relacionados con las 
mismas 
23. PESCA 72. Pesca 05.0 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 
24. HOSTELERíA 73. Hostelería 55.1 Hostelería 
55.2 Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 
55.3 Restau rantes 
55.4 Establecimientos de bebidas 
55.5 Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 
25. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
Y DE ALQUILER; SERVICIOS 
EMPRESARIALES 74. Actividades inmobiliarias 70.1 Actividades inmobiliarias por cuenta propia 
70.2 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 
70.3 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 
75. Alquiler de maquinaria sin 
operario, de efectos personales 
y enseres domésticos 71.1 Alquiler de automóviles 
71.2 Alquiler de otros medios de transporte 
71.3 Alquiler de maquinaria y equipo 
71.4 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 
76. Actividades informáticas 72.1 Consulta de equipo informático I 
72.2 Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 
72.3 Proceso de datos 
72.4 Actividades relacionadas con bases de datos 
72.5 Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informá· 
tico 
72.6 Otras actividades relacionadas con la informática 




























7.2. Hostelería y otros servicios 
(continuación) 
AGRUPACIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS APÉNDICE B 
TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES Y SU CORRESPONDENCIA CON LA CNAE (continuación) 
CB-26 CB-82 CNAE/93 
25. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
Y DE ALQUILER; SERVICIOS 
EMPRESARIALES (continuación) 77. Investigación y desarrollo 73.1 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 
73.2 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 
78. Actividades auxiliares 
financieras y de seguros 67.11 Administración de mercados financieros 
67.12 Actividades bursátiles por cuenta de terceros 
67.13 Otras actividades auxiliares a la intermediación financiera 
67.20 Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 
79. Otras actividades empresariales 74.1 Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, 
estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y ase-
soramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades de cartera 
74.2 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas 
con el asesoramiento técnico 
74.3 Ensayos y análisis técnicos 
74.4 Publicidad 
74.5 Selección y colocación de personal 
74.6 Servicios de investigación y seguridad 
74.7 Actividades industriales de limpieza 
74.8 Actividades empresariales diversas 
26. OTROS SERVICIOS TRATADOS 
POR LA CENTRAL DE BALANCES 80. Educación 80.1 Enseñanza primaria 
80.2 Enseñanza secundaria 
80.3 Enseñanza superior 
80.4 Formación permanente y otras actividades de enseñanza 
81. Actividades sanitarias y 
veterinarias; servicios sociales 85.1 Actividades sanitarias 
85.2 Actividades veterinarias 
85.3 Actividades de servicios sociales 
82. Otras actividades sociales 
y de servicios prestados a la 
comunidad y servicios personales 90.0 Actividades de saneamiento público 
92.1 Actividades cinematográficas y de vídeo 
92.2 Actividades de radio y televisión 
92.3 Otras actividades artísticas y de espectáculos 
92.4 Actividades de agencias de noticias 
92.5 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 
92.6 Actividades deportivas 
92.7 Actividades recreativas diversas 
I 93.0 Actividades diversas de servicios personales 








































ACTIVIDADES NO TRATADAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (a) APÉNDICE B 
CNAE/93 (división) CNAE/93 (grupo) 
------
65. Intermediación financiera. excepto seguros y planes de pensiones. 65.1 Intermediación monetaria. 
65.2 Otros tipos de intermediación financiera. 
66. Seguros y planes de pensiones. excepto seguridad social obligatoria. 66.0 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 
75. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. 75.1 Administración Pública. 
75.2 Prestación pública de servicios a la comunidad en general. 
75.3 Seguridad social obligatoria. 
91. Actividades asociativas. 91.1 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales. 
91.2 Actividades sindicales. 
91.3 Actividades asociativas diversas. 
95. Hogares que emplean personal doméstico. 95.0 Hogares que emplean personal doméstico. 
99. Organismos extraterritoriales. 99.0 Organismos extraterritoriales. 
(a) Además de las relacionadas en esta página, no se recoge información sobre las actividades detalladas en las hojas precedentes, en la medida que sean desarrolladas por agentes no encuadrados en el sector de empresas no financieras. 
APÉNDICE C 
CORRESPONDENCIA DE LOS ESTADOS CONTABLES 
DEL ANÁLISIS EMPRESARIAL CON LAS RÚBRICAS 
DEL CUESTIONARIO 

ESTADOS DE FLUJOS APÉNDICE C 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALíTICA 
CONCEPTO 
+ Valor de la producción (incluidas subvenciones) 
+ Importe neto de la cifra de negocios y otros in-
gresos de explotación .................... . 
+ Variación de existencias de productos termi-
nados y en curso ........................ . 
+ Trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado ............................. . 
+ Subvenciones a la explotación ............. . 
- Consumos intermedios (incluidos tributos) .... . 
+ Compras netas .......................... . 
- Variación de existencias de mercaderías y pri-
meras materias .......................... . 
+ Otros gastos de explotación ............... . 
+ Tributos ........ . 
DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO 
Importe neto de la cifra de negocios + Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
("otros ingresos de explotación, excepto trabajos realizados para su inmovilizado y 
subvenciones", para cuestionario reducido). 
Aumento de existencias (productos terminados y en curso) (a) - Reducción de exis-
tencias (productos terminados y en curso) (a) ("Variación de productos terminados, 
semiterminados y en curso", para cuestionario reducido). 
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado - Trabajos efectuados por la 
empresa para el inmovilizado (gastos financieros y diferencias de valoración en mo-
neda extranjera) (a) + Gastos de establecimiento y formalización de deudas activa-
dos + Gastos de establecimiento y formalización de deudas activados sin anotación 
en pérdidas y ganancias (a). 
Subvenciones a la explotación. 
Consumos intermedios. 
Compras netas. 
Compras netas - Consumo de mercaderías, materias primas y otros ("Variación de 
existencias de mercaderías y materias primas", para cuestionario reducido). 
Trabajos realizados por otras empresas + Otros gastos de explotación - Tributos - Do-
tación a la provisión para responsabilidades, grandes reparaciones y otras por cuenta 
de resultados (a) - Dotación al fondo de reversión (a) + Gastos de establecimiento y 
formalización de deudas activados sin anotación en pérdidas y ganancias (a). 
Tributos - Dotación a la provisión para impuestos (a). 
= Valor Añadido Bruto al coste de los factores. Valor Añadido Bruto al coste de los factores. 
- Gastos de personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gastos de personal. 
= Resultado económico bruto de la explota-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultado económico bruto de la explotación. 
- Amortizaciones y provisiones de explotación. . . Amortizaciones y provisiones de explotación (b). 
= Resultado económico neto de la explotación. Resultado económico neto de la explotación, 
- Carga financiera neta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carga financiera neta. 
+ Gastos financieros ....................... . Gastos financieros y gastos asimilados - Pérdidas en valores negociables y créditos (a) + 
+ Gastos financieros incorporados al activo directamente (a) - Pérdidas en valores 
negociables y créditos de empresas del grupo y asociadas (a) - Gastos de formali-
zación de deudas imputados como gasto financiero del ejercicio (a). 
- Ingresos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingresos financieros - Beneficios en inversiones financieras (a) - Beneficios en inver-
siones financieras de empresas del grupo y asociadas (a). 
+ Otros ingresos netos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otros ingresos netos. 
+ Intereses activados y otras revalorizaciones (a). Gastos financieros activados sin anotación en la cuenta de pérdidas y ganancias + Di-
ferencia de valoración en moneda extranjera sin anotación en cuenta de pérdidas y 
ganancias + Gastos financieros y diferencias de valoración activados con anotación 
en la cuenta de pérdidas y ganancias + Plusvalía por revalorización de activos. 
+ Ganancias y pérdidas de capital. . . . . . . . . . . . Ganancias y pérdidas de capital (b). 
+ Ingresos y gastos extraordinarios. . . . . . . . . . . Ingresos extraordinarios - Gastos extraordinarios [excepto "Dotación extraordinaria a 
provisiones para responsabilidades (a)" l. 
+ Ingresos y gastos de otros ejercicios. . . . . . . . Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios - Otros gastos y pérdidas de otros ejer-
cicios + Exceso provisión de fondo de pensiones interno (a). 
+ Provisiones ajenas a la explotación y diferi-
miento de resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provisiones ajenas a la explotación y diferimiento de resultados (b). 
= Resultado antes de impuestos .. . . . . . . . . . . . Beneficios antes de impuestos - Pérdidas antes de impuestos_ 
- Impuesto sobre los beneficios. . . . . . . . . . . . . . . . Impuesto sobre beneficios. 
= Resultado neto total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultado del ejercicio (beneficios - pérdidas)_ 
- Propuesta de distribución de dividendos. . . . . . . Propuesta de distribución de fondos a dividendos + Propuesta de transferencia de re-
sultados a la casa central extranjera (a). 
= Beneficios no distribuidos . . . . . . . . . . . . . . . . . Beneficios no distribuidos_ 
(a) Estos conceptos solo existen para empresas de cuestionario amplio. 
(b) Su detalle se ofrece en el Estado de flujos. Recursos generados y su distribución: Enlace con el estado de operaciones patrimoniales. 
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ESTADOS DE FLUJOS APÉNDICE C 
RECURSOS GENERADOS Y SU DISTRIBUCiÓN: 
ENLACE CON EL ESTADO DE OPERACIONES PATRIMONIALES 
CONCEPTO DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO 
-~~~-~~~~~~~--~~~~- +-~~~~~~~~-~~~--~--~~~-~ ~---~~~._.~~~ 
+ Resultado económico bruto de la explotación 
- Gastos financieros ............. . 
+ Ingresos financieros 
+ Otros recursos netos ....................... . 
+ Intereses activados y otras revalorizaciones. 
+ Ingresos y gastos extraordinarios .. 
- Impuesto sobre los beneficios ...... . 
+ Ajuste de flujos internos . 
= Recursos generados (incluidas subven-
ciones a la explotación) = Recursos distri-
Resultado económico bruto de la explotación (a). 
Gastos financieros (a). 
Ingresos financieros (a). 
Otros recursos netos. 
Intereses activados y otras revalorizaciones (a). 
Ingresos y gastos extraordinarios (a). 
Impuesto sobre beneficios (a). 
Ajuste de los recursos generados + Impuestos de beneficios - Cuota líquida. 
buidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recursos generados (incluidas subvenciones a la explotación) = Recursos dis-
+ Amortizaciones, provisiones y otros ......... . 
+ Amortizaciones y provisiones de explotación. 
+ Dotación de amortizaciones ............. . 
+ Dotación neta de provisiones de explotación 
tribuidos. 
Amortizaciones, provisiones y otros. 
Amortizaciones y provisiones de explotación. 
Dotaciones para amortizaciones + Gastos de formalización de deudas imputados en 
gastos financieros del ejercicio (b). 
e insolvencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos + Dotación a la provisión 
- Ganancias y pérdidas de capital ............. . 
+ Plusvalías netas. 
+ Resultados del inmovilizado material e in-
material (b). ... . . . . . ... . ......... . 
+ Resultados de la cartera de valores (b) 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) ... 
+ Diferencias de cambio ....... . 
- Ingresos y gastos de otros ejercicios ......... . 
+ Provisiones ajenas a la explotación y diferimientos 
de resultados ............................ . 
+ Dotación neta de provisiones ajenas a la ex-
plotación. . . . ..................... . 
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 
- Beneficios diferidos ...................... . 
+ Ajuste de flujos internos ............ . 
+ Resultado neto total . . 
+ Propuesta de distribución de dividendos .. 
+ Beneficios no distribuidos .......... . 
Autofinanciación ............................ . 
para impuestos por cuenta de resultados (b) - Exceso de provisión para impuestos (b). 
Ganancias y pérdidas de capital. 
Plusvalías netas. 
Beneficios en enajenación del inmovilizado material + Beneficios en enajenación del 
inmovilizado inmaterial - Pérdidas del inmovilizado material - Pérdidas del inmovili-
zado inmaterial. 
Beneficios en enajenación de participaciones en empresas del grupo y asociadas + 
+ Pérdidas de participación en empresas del grupo y asociadas + Beneficios en in-
versiones financieras + Beneficios en inversiones financieras en empresas del grupo y 
asociadas + Beneficios en operaciones con acciones y obligaciones propias - Pérdi-
das en valores negociables y créditos - Pérdidas en operaciones con acciones y obli-
gaciones propias - Pérdidas en valores negociables y créditos con empresas del 
grupo y asociadas. 
Beneficios en enajenación de inmovilizado - Pérdidas del inmovilizado + Beneficios en 
operaciones con acciones y obligaciones propias - Pérdidas en operaciones con ac-
ciones y obligaciones propias. 
Diferencias positivas de cambio - Diferencias de valoración de moneda extranjera ac-
tivadas directamente (sin anotación en la cuenta de pérdidas y ganancias) (b) - Dife-
rencias negativas de cambio. 
Ingresos y gastos de otros ejercicios (a). 
Provisiones ajenas a la explotación y diferimientos de resultados. 
Variación de provisiones de inversiones financieras + Variación de provisiones del in~ 
movilizado + Dotación al fondo de reversión (b) + Dotación por cuenta de resultados 
provisión de responsabilidades, grandes reparaciones y otras (b) - Exceso de provi-
sión para riesgos y gastos (b) + Exceso de provisión para impuestos (b) + Exceso de 
provisión fondos de pensiones internos (b). 
Subvenciones de capital transferidas al ejercicio. 
Beneficios diferidos aplicados y previsión amortización acelerada aplicada + Otras in-
corporaciones al activo - Beneficios diferidos en operaciones con pago aplazado. 
Ajuste de flujos internos. 
Resultado neto total (a). 
Propuesta de distribución de dividendos (a). 
Beneficios no distribuidos. 
Recursos generados - Distribución de dividendos. 
(a) Su detalle se ofrece en el Estado de flujos: Cuenta de pérdidas y ganancias analítica. 
(b) Estos conceptos solo existen para empresas de cuestionario amplio. 
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ESTADOS DE FLUJOS 
OPERACIONES PATRIMONIALES 
APÉNDICE C 
CONCEPTO DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO (a) 
t-------------------+--~--- --- - .. --- --~_._---------- - -----
OPERACIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS 
+ Activo inmovilizado 
+ Gastos amortizables (b) 
+ Bienes en arrendamiento financiero (b) ..... 
+ Otro inmovilizado inmaterial (b) ............ . 
+ Inmovilizado material (b): .. 
+ Inmovilizado material (sin intereses activados) . 
+ Intereses activados y otras revalorizaciones. 
+ Inmovilizado financiero (b) ..... 
+ Sin clasificar .... 
(cuestionario reducido) 
Balance diferencial de gastos de establecimiento y gastos de formalización de deudas 
y otros gastos a distribuir + Amortización de gastos de establecimiento y otros gas-
tos a distribuir + Gastos de formalización de deudas imputados en gastos financieros 
del ejercicio + Saneamientos - Otras incorporaciones al activo (eléctricas). 
Balance diferencial de bienes en régimen de arrendamiento financiero netos de amor-
tización acumulada + Amortización de los derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero - Actualización con abono a reservas + Saneamientos. 
Balance diferencial del resto de inmovilizaciones inmateriales neto de su amortización 
acumulada y provisiones + Amortización del resto del inmovilizado inmaterial + Va-
riación de provisiones del inmovilizado inmaterial + Pérdidas del inmovilizado inma-
terial - Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial - Actualizaciones + Sa-
neamientos. 
Inmovilizado material (incluidos intereses activados y otras revalorizaciones). 
Balance diferencial de inmovilizaciones materiales netas de amortizaciones y provisio-
nes + Variación de provisiones del inmovilizado material + Pérdidas del inmovilizado 
material - Beneficios en enajenación de inmovilizado material - Gastos financieros y 
diferencias de valoración actividadas que han pasado por pérdidas y ganancias -
- Gastos financieros y diferencias de valoración activados directamente - Plusvalía 
de revalorización de activo de autopistas - Actualizaciones con abono a reservas + 
Importe abonado en amortización acumulada del inmovilizado por efecto de la ac-
tualización + Amortización del inmovilizado material. 
Gastos financieros y diferencias de valoración que han pasado por pérdidas y ganan-
cias + Gastos financieros y diferencias de valoración activadas directamente + Plus-
valía de revalorización de activo (autopistas). 
Balance diferencial de inmovilizaciones financieras netas de provisiones y desembol-
sos pendientes + Variación de provisiones de inversiones financieras + Variación de 
la provisión por depreciación de la cartera de empresas del grupo y asociadas + Pér-
didas de participaciones en empresas del grupo y asociadas - Beneficios en enaje-
nación de inmovilizado de participaciones de empresas del grupo y asociadas - Ac-
tualización con abono a reservas + Saneamientos - Reclasificación de inmovilizado 
financiero. 
Balance diferencial de inmovilizado - Balance diferencial de deudores por operaciones 
de tráfico a largo plazo (netos de provisiones) - Balance diferencial de acciones pro-
pias + Balance diferencial de gastos a distribuir en varios ejercicios + Dotaciones 
para amortizaciones + Variación de provisiones del inmovilizado + Pérdidas del in-
movilizado + Variación de provisiones de inversiones financieras - Beneficios en 
enajenación de inmovilizado. 
(a) Todas las partidas contienen, además, los ajustes por asientos internos de la empresa. 
(b) Estos flujos solo se calculan para empresas de cuestionario amplio. 
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ESTADOS DE FLUJOS 
OPERACIONES PATRIMONIALES (continuación) 
APÉNDICE C 
CONCEPTO 
+ Activo circulante 
+ Existencias. 
+ Clientes. 
+ Otros deudores 
+ Otros deudores de la explotación (b) 
+ Otros deudores ajenos a la explotación (b). 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido). 
+ Activos financieros a corto plazo. 
+ Disponibilidades (caja y bancos). 
+ Ajustes por periodificación 
DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO (a) 
Balance diferencial de existencias (neto de provisiones) + Saneamiento +Variación de 
provisión de existencias (b). 
Balance diferencial de clientes por ventas y prestaciones de servicios (incluye empre-
sas del grupo y asociadas) neto de provisiones y de deudores por operaciones de 
tráfico a largo plazo (netos de provisiones) + Saneamiento de activos de clientes y 
otros deudores (b) - Balance diferencial de ingresos por intereses diferidos (b) + Va-
riación de provisión para insolvencias y pérdidas de créditos comerciales. 
Balance diferencial de deudores varios y otras cuentas deudoras (incluye empresas 
del grupo y asociadas) netos de provisiones + Balance diferencial de Hacienda PÚ-
blica y Organismos de la Seguridad Social deudores + Balance diferencial de antici-
pos a proveedores - Balance diferencial del importe del impuesto sobre beneficios 
anticipado y compensación de pérdidas (largo y corto plazo) + Balance diferencial de 
Administraciones Públicas a largo plazo. 
Balance diferencial de créditos a corto plazo + Balance diferencial de otras inversiones 
financieras temporales con empresas del grupo y asociadas - Variación de provisión 
para insolvencias de créditos + Reclasificación de largo a corto de créditos. 
Balance diferencial deudores netos de provisiones - Balance diferencial clientes (ne-
tos de provisiones) de otras empresas - Balance diferencial clientes (netos de provi-
siones) empresas del grupo y asociadas. 
Balance diferencial de inversiones financieras temporales netas [excepto créditos a corto 
plazo (b) y otras inversiones financieras temporales con empresas del grupo y asocia-
das (b)] + Pérdidas en valores negociables y créditos (incluye empresas del grupo y 
asociadas) (b) - Beneficios en inversiones financieras (incluye empresas del grupo 
y asociadas) (b) - Variación de provisión por depreciación y para insolvencias con 
empresas del grupo y asociadas (b). 
Balance diferencial de tesoreria 
Balance diferencial de ajustes por periodificación y cuentas diversas + Saneamiento 
de otros activos no comprendidos en apartados anteriores (b). 
(a) Todas las partidas contienen, además, los ajustes por as entos internos de la empresa. 
(b) Estos flujos y conceptos solo se calculan para empresas de cuestionario amplío 
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ESTADOS DE FLUJOS 
OPERACIONES PATRIMONIALES (continuación) 
APÉNDICE C 
CONCEPTO 
OPERACIONES PATRIMONIALES DE PASIVOS 
RECURSOS PROPIOS 
+ Autofinanciación 
+ Recursos generados 
- Propuesta de distribución de dividendos ... 
+ Aportación de accionistas 
+ Ampliaciones de capital (b) .. 
+ Para compensación de pérdidas (b) ...... . 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) ..... . 
- Distribución a los accionistas .............. . 
- Reconocimientos de deudas y otros ........ . 
+ Condonaciones de deudas ................ . 
+ Subvenciones de capital recibidas ......... . 
DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO (a) 
Recursos generados (obtenidos en el estado de enlace). 
Propuesta de distribución de fondos a dividendos, a resultados transferidos a casa 
central extranjera (b) y a otras aplicaciones (b). 
Total aportaciones de accionistas de capital, y de prima de emisión y reservas - Aporta-
ciones para compensación de pérdidas de capital, y de prima de emisión y reservas. 
Aportación de accionistas para compensación de pérdidas de capital, y de prima de emi-
sión y reservas. 
Aportación de accionistas de capital, y de prima de emisión y reservas. 
Distribución a accionistas por reducción de capital o reservas. 
Reconocimiento de deudas con Administraciones Públicas con contrapartida en fondos 
propios + Reconocimiento de deudas con otros con contrapartida en fondos propios + 
+ Otros gastos y pérdidas de otros ejercicios + Aplicación de las provisiones para 
riesgos y gastos (excepto fondo de pensiones) (b) (Balance diferencial de provisiones 
para riesgos y gastos para empresas de cuestionario reducido). 
Condonación de deudas con Administraciones Públicas con contrapartida en fondos 
propios + Condonación de deudas con otros con contrapartida en fondos propios + 
+ Otros ingresos y beneficios de otros ejercicios. 
Balance diferencial de subvenciones de capital + Subvenciones de capital transpasa-
das al resultado del ejercicio. 
(a) Todas las partidas contienen, además, los ajustes por asientos internos de la empresa. 
(b) Estos flujos y conceptos solo existen para empresas de cuestionario amplio. 
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+ Recursos ajenos a largo plazo 
+ Financiación de entidades de crédito a 
largo plazo ..... 
+ Resto financiación ajena a largo plazo 
+ Obligaciones y otros valores negocia-
bles (b).. ... . ....... . 
+ Otros recursos ajenos a largo plazo (b) 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) . 
+ Financiación a corto plazo, con coste 
+ Financiación de entidades de crédito a 
corto plazo ........................ . 
+ Resto financiación ajena a corto plazo 
+ Obligaciones y otros valores negocia-
bles (b)............... . .... 
+ Otros recursos ajenos a corto plazo (b) 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) 
+ Financiación a corto plazo, sin coste 
+ Proveedores ......... . 
+ Otros acreedores sin coste 
+ Otros acreedores comerciales (b) ... 
DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO (a) 
-------------~ 
Balance diferencial de deudas con entidades de crédito a largo plazo (incluye empre-
sas del grupo y asociadas) - Balance diferencial de gastos por intereses diferidos de 
deudas con entidades de crédito (b) + Reclasificaciones de plazo de deudas con en-
tidades de crédito a largo plazo - Gastos por intereses diferidos de deudas con enti-
dades de crédito imputados en gastos financieros del ejercicio (b). 
Balance diferencial de emisiones de obligaciones y otros valores negociables (incluye 
pagarés a largo plazo y empresas del grupo y asociadas) - Balance diferencial de 
gastos por intereses diferidos de valores de renta fija + Reclasificaciones de plazo 
de obligaciones y otros valores de renta fija a largo plazo + Gastos por intereses di-
feridos de valores de renta fija imputados en gastos financieros del ejercicio. 
Balance diferencial de provisión para fondo de pensiones propio o interno + Balance 
diferencial de proveedores de inmovilizado a largo plazo - Balance diferencial del 
resto de deudas a largo plazo con entidades del grupo y asociadas + Balance dife-
rencial de deudas con Administraciones Públicas a largo con coste + Balance dife-
rencial de otras deudas a largo plazo - Balance diferencial de gastos por intereses 
diferidos de otras deudas + Reclasificaciones de plazo de otras deudas y préstamos 
recibidos a largo plazo + Balance diferencial de fianzas y depósitos recibidos a largo 
plazo + Gastos por intereses diferidos de otras deudas imputadas en gastos finan-
cieros del ejercicio. 
Balance diferencial de acreedores a largo plazo - Balance diferencial de deudas con 
entidades de crédito a largo. 
Balance diferencial de deudas con entidades de crédito (incluidas las de empresas del 
grupo y asociadas) - Reclasificaciones de plazo de deudas con entidades de crédito. 
Balance diferencial de emisiones de obligaciones y otros valores negociables a corto 
plazo (incluye pagarés a corto plazo y empresas del grupo y asociadas) - Reclasifi-
caciones y otros valores de renta fija (a largo plazo). 
Balance diferencial del fondo de pensiones interno (saldo final) - Balance diferencial 
del fondo de pensiones interno (balance) + Balance diferencial de proveedores de 
inmovilizado a corto plazo + Balance diferencial de otras deudas no comerciales con 
coste financiero (incluye empresas del grupo y asociadas) + Balance diferencial de 
deudas con Administraciones Públicas a corto con coste - Reclasificaciones de plazo. 
Balance diferencial del resto de acreedores a corto plazo, con coste financiero. 
Balance diferencial de acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo (b) Y de 
proveedores (incluidas empresas del grupo y asociadas). 
Balance diferencial de otros acreedores comerciales (incluye los de empresas del grupo 
y aSOCiadas) + Balance diferencial de deudas con Administraciones Públicas a largo 
plazo sin coste y anticipos de clientes (incluidas empresas del grupo y asociadas) + 
+ Balance diferencial de Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acree-
dores y del importe del impuesto sobre beneficios anticipado y compensación de pér-
didas (largo y corto plazo) + Importe de la cuota líquida del impuesto - Impuesto sobre 
beneficios - Variación de provisiones de tráfico + Balance diferencial de ingresos fis-
cales a distribuir en varios ejercicios y de provisiones para operaciones de tráfico. 
(a) Todas las partidas contienen, además, los ajustes por asientos internos de la empresa. 
(b) Estos flujos y conceptos solo existen para empresas con cuestionario amplio. 
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OPERACIONES PATRIMONIALES (continuación) 
APÉNDICE C 
CONCEPTO DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO (a) 
-----~-------------------------------+------------------------------------------------------~--~---
+ Otros acreedores no comerciales (b) . 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) 
+ Ajustes por periodificación 
Balance diferencial de remuneraciones pendientes de pago, otras deudas no comer-
ciales sin coste financiero (incluye empresas del grupo y asociadas) y de fianzas y 
depósitos recibidos a corto plazo - Balance diferencial de dividendo a cuenta entre-
gado en el ejercicio + Aplicación o distribución de fondos a dividendos, a resultados 
transferidos a la casa central extranjera y a otras aplicaciones (del año 2 menos las 
del año 1) - Reclasificaciones de plazo de otras deudas y préstamos recibidos a lar-
go plazo (sin coste financiero) + Gastos por intereses diferidos imputados en gastos 
financieros. 
Balance diferencial resto de acreedores a corto plazo sin coste financiero + Cuota lí-
quida de impuesto sobre beneficios - Impuesto sobre beneficios + Aplicación o dis-
tribución de fondos a dividendos y otros (del año 2 menos los del año 1) - Balance 
diferencial dividendo a cuenta entregado en el ejercicio. 
Balance diferencial de ajustes por periodificación. 
(a) Todas las partidas contienen, además, los ajustes por asientos internos de la empresa. 
(b) Estos flujos y conceptos solo existen para empresas con cuestionario amplio. 
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ESTADOS DE FLUJOS 
OTRAS VARIACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS 
CONCEPTO 
I 
DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO 
Los conceptos de este estado coinciden con los establecidos en el estado de operaciones patri-
moniales. Su cálculo se realiza por diferencia entre los balances final e inicial, restando de esta el flujo de 
operaciones patrimoniales. Es decir, para cada concepto: 
Otras variaciones de activos y pasivos = 
Balance final 
- Balance inicial 
- Operación patrimonial. 
En el caso del inmovilizado material y de los recursos propios, este cálculo solo tiene sentido para 
el total del concepto, dado que sus componentes tienen distinto desglose en balance y en operaciones 
patrimoniales. 
APÉNDICE C 
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CONCEPTO 
ACTIVO 
ACTIVO INMOViLIZADO ..... . 
+ Gastos amortizables .... 
+ Bienes en arrendamiento financiero ....... . 
+ Otro inmovilizado inmaterial 
+ Inmovilizado material .... 
+ Inmovilizado material bruto. 
- Amortizaciones y provisiones ... 
+ Inmovilizado financiero ................... . 
ACTIVO CIRCULANTE ..... . 
+ Existencias. 
+ Clientes. 
+ Otros deudores 
+ Otros deudores de la explotación (a) ..... 
+ Otros deudores ajenos a la explotación (a) 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) ..... 
+ Activos financieros a corto plazo ... 
+ Disponibilidades (caja y bancos) ... 
+ Ajustes por periodificación (activo) ..... 
ESTADOS PATRIMONIALES 
BALANCE 
DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO 
Activo inmovilizado. 
Gastos de establecimientos + Gastos a distribuir en varios ejercicios. 
APÉNDICE C 
Bienes en régimen de arrendamiento financiero - Amortización acumulada de bienes 
en régimen de arrendamiento financiero. 
Inmovilizado inmaterial (excepto bienes en régimen de arrendamiento financiero) -
- Amortización acumulada y provisiones de inmovilizado inmaterial (a) (excepto la 
de bienes en régimen de arrendamiento financiero). 
Inmovilizaciones materiales brutas - Total amortización acumulada del inmovilizado 
material - Provisiones del inmovilizado material. 
Terrrenos y bienes naturales + Construcciones + Instalaciones técnicas y maquinaria + 
+ Otras instalaciones, utillaje y mobiliario + Elementos de transportes + Equipos infor-
máticos y otros + Inmovilizaciones materiales en curso + Anticipos de inmovilizado. 
Amortización acumulada del inmovilizado material + Provisión del inmovilizado material. 
Inmovilizado financiero neto - Administraciones Públicas a largo (a) - Desembolsos 
pendientes sobre acciones no exigidas en empresas del grupo y asociadas (a) - De-
sembolsos pendientes sobre acciones no exigidas (a). 
Activo circulante. 
Existencias netas de provisiones - Anticipos a proveedores (a). 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo netos de provisiones + Clientes por 
ventas y prestaciones de servicios (incluye empresas del grupo y asociadas) netos 
de provisiones - Ingresos por intereses diferidos (a). 
Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social deudores + Administraciones 
Públicas a largo plazo + Deudores varios y otras cuentas deudoras + Anticipos a 
proveedores + Empresas del grupo, otros deudores (netos de sus provisiones) -
- Provisión para insolvencias de deudores. 
Créditos a corto plazo + Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo + Accionistas 
por desembolsos exigidos - Provisiones para insolvencias de créditos + Otras inver-
siones financieras temporales con empresas del grupo y asociadas. 
Deudores netos de provisiones - Clientes netos de provisiones empresas del grupo y 
asociadas - Clientes netos de provisiones de otras empresas + Accionistas por de-
sembolsos exigidos. 
Imposiciones a corto plazo + Fondos públicos + Otros valores de renta fija + Inversio-
nes financieras temporales en capital + Inversiones financieras en capital de empre-
sas del grupo y asociadas - Provisión por depreciación de valores negociables -
- Provisión por depreciación y para insolvencias de empresas del grupo y asociadas. 
Tesorería. 
Ajustes por periodificación y otras cuentas (activo). 
(a) Estos conceptos solo existen para empresas de cuestionario amplio. 




DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO 
APÉNDICE C 
PASIVO 
RECURSOS PROPIOS .. Recursos propios. 
+ Capital ................. . 
+ Prima de emisión. .. . ................. . 
+ Reservas de revalorización 
+ Otras Reservas .... 
+ Subvenciones de capital ......... . 
Capital suscrito. 
Prima de emisión. 
Reserva de revalorización. 
Otras reservas + Resultados de ejercicios anteriores + Pérdidas y ganancias (benefi-
cio o pérdida) + Beneficios diferidos y otros ingresos a distribuir - Acciones propias -
- Acciones propias (a corto plazo) - Acciones propias para reducción de capital -
- Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos - Aplicación o distribución de 
fondos a dividendos - Aplicación o distribución de fondos a otras aplicaciones 
(a) - Aplicación o distribución de fondos a resultados tranferidos a la casa central 
extranjera (a). 
Subvenciones de capital. 
RECURSOS AJENOS 
+ Recursos ajenos a largo plazo 
+ Financiación de entidades de crédito a lar-
go plazo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deudas con entidades de crédito a largo plazo (incluye empresas del grupo y asociadas). 
+ Resto financiación ajena a largo plazo 
+ Obligaciones y otros valores negociables (a) . 
+ Otros recursos ajenos a largo plazo (a). 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) .... 
+ Financiación a corto plazo, con coste 
+ Financiación de entidades de crédito a cor-
to plazo .............................. . 
+ Resto financiación a corto plazo, con coste 
Emisiones de obligaciones y otros valores negociables (incluye pagarés a largo plazo), 
y empresas del grupo y asociadas. 
Provisiones para fondos de pensiones propios o internos + Proveedores de inmoviliza-
do a largo plazo + Resto de deudas a largo plazo con empresas del grupo y asocia-
das + Otras deudas a largo plazo + Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo + 
+ Deudas con Administraciones Públicas a largo con coste. 
Acreedores a largo plazo - Deudas con entidades de crédito a largo plazo. 
Efectos descontados pendientes de vencimiento (incluye empresas del grupo y aso-
ciadas) + Otras deudas. 
+ Obligaciones y otros valores negociables (a) . Emisiones de obligaciones y otros valores negociables (incluye pagarés a corto plazo), 
y empresas del grupo y asociadas. 
+ Otra financiación a corto plazo, con coste (a) . Saldo final del fondo de pensiones interno - Provisión para fondos de pensiones pro-
pios o internos + Proveedores de inmovilizado a corto + Otras deudas no comercia-
les con coste financiero (incluye empresas del grupo y asociadas) + Deudas con Ad-
ministracionés Públicas a corto con coste. 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) . . Resto de acreedores a corto plazo, con coste financiero. 
+ Financiación a corto plazo, sin coste 
+ Proveedores .................... . 
+ Otros acreedores, sin coste 
+ Otros acreedores comerciales (a) ... 
+ Otros acreedores no comerciales (a) .... 
+ Sin clasificar (cuestionario reducido) . 
+ Ajustes por periodificación .............. . 
Proveedores (incluye empresas del grupo y asociadas) + Acreedores por operaciones 
de tráfico a largo plazo (incluye empresas del grupo y asociadas) (a). 
Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social acreedores sin coste + Antici-
pos de clientes (incluye empresas del grupo y asociadas) + Otros acreedores comer-
ciales + Anticipos de clientes con empresas del grupo y asociadas + Otros acreedores 
comerciales con empresas del grupo y asociadas + Deudas con Administraciones 
Públicas a largo plazo sin coste + Provisiones por operaciones de tráfico + Ingresos 
fiscales a distribuir en varios ejercicios. 
Remuneraciones pendientes de pago + Otras deudas no comerciales sin coste financiero 
(incluye empresas del grupo y asociadas) - Dividendo a cuenta entregado en el ejerci-
cio + Dividendos, resultados transferidos a la casa central extranjera y otras aplicacio-
nes (aplicación o distribución de fondos) + Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo. 
Resto de acreedores a corto plazo sin coste financiero + Aplicación o distribución de 
fondos a dividendos y otros - Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio. 
Diferencias positivas de cambio + Ajustes por periodificación. 
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.. . . Saldo final de provisiones para riesgos y gastos (a largo y a corto plazo) (excepto fon-
do de pensiones) (a). 
(a) Estos conceptos solo existen para empresas con cuestionario amplio. 
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ESTADOS DE ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO 
ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 
APÉNDICE C 
CONCEPTO DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO (a) 
~.----------
ACTIVO INMOVILIZADO .. Activo inmovilizado. 
ACTIVO CIRCULANTE NETO. Activo circulante neto. 
Por componentes 
+ Activo circulante Activo circulante. 
- Financiación a corto plazo sin coste. Financiación a corto plazo, sin coste. 
Por naturaleza 
+ De la explotación 
+ Existencias .. Existencias. 
+ Clientes menos proveedores. Clientes - Proveedores. 
+ Otros deudores (netos) ... Otros deudores de la explotación - Otros acreedores comerciales. 
+ Ajenos a la explotación 
+ Otros deudores (netos) . . Otros deudores ajenos a la explotación - Otros acreedores no comerciales. 
+ Ajustes por periodificación (netos) Ajustes por periodificación (activo) - Ajustes por periodificación (pasivo). 
+ Activos circulantes netos (excepto activos 
líquidos) sin clasificar. . Otros deudores (sin clasificar) - Otros acreedores sin coste (sin clasificar). 
+ Activos líquidos. . . . Activos financieros a corto plazo + Disponibilidades (caja y bancos). 
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS. Provisiones para riesgos y gastos. 
ACTIVO NETO = PASIVO REMUNERADO. . . Activo neto = Pasivo remunerado. 
FINANCIACiÓN PERMANENTE. . . Financiación permanente. 
+ Recursos propios . . Recursos propios. 
+ Recursos ajenos a largo plazo. Recursos ajenos a largo plazo. 
FINANCIACiÓN A CORTO PLAZO CON COSTE.. Financiación a corto plazo con coste. 
--- ... _---------_. 
Pro memoria: 
RECURSOS AJENOS CON COSTE. Recursos ajenos a largo plazo + Financiación a corto plazo con coste. 
(a) Esta descripción hace referencia a los conceptos definidos en el estado patrimonial de Balance. 
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APÉNDICE D 
EJEMPLO DE ESTUDIO INDIVIDUAL COMPARADO 




































BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALAlICES 
Hembra de la EIIIpresa 
Agregado de comparación 
Actividad: 
Tamafio: 
ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
ANALISIS ECONOHICo-FINARCIER:l COMPARADO 
Ejercicio 1993 
BIIPRESA FICTICIA 
lWIA FABRIC.EQUIPO, ACCESORIOS Y PIEZAS REPUESTO PARA AIlTCMJYILES 
Identificaci6n de la empresa 
C.I. Número de Referencia 
DClDicil10 Social SIERPES, 2000 Municipio 
Provincia 41 













































BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
Personal 
Raabre de la empresa 
C.I. 
NGmero de empleados 
Proporción personal fijo (') 
Estructura de la propiedad 
ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 




ANALISIS ECONCMICO- FINANCIERO COMPARADO 
Ejercicio 1993 
INFORMACION GENERAL 
Acti vidades económicas de la empresa 
A. A cuatro dígitos de la CNAE/93 
Principal 3430 FABRICACION DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NO E 
secundaria 









B. Agrupaciones de actividad (agregados) a los que pertenece la actividad principal 
A. participación porcentual (directa) 
Agregado 
- Administraciones Públicas 0,0 
B.l CNAE (1) FABRIC .EQUIPO, ACCESORIOS y PIEZAS REPUESTO PARA AU 
- otros sectores residentes 100,0 
B.2 CB-66 EQUIPO y CARROCERIA PARA AllTOMOVILES 
- No residentes 0,0 
B.3 CB-16 INDUSTRIA TRANSFORMAOORA DE METALES 
Total 100,0 
( 1) Grupo de la CNAE, es decir I códigos a tres dígitos 
B. Sector asignado 
I '~H"o I I 
- Privado X 
Tamaño 
I Mediana Pequeña 1 Grande 






























ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
EMPRESA FICTICIA 
C.I: 
L Cifra neta de negocios 
CONCEPTO 
2. Otros ingresos de explotación y subvenciones 
2.1 otros ingresos de explotación 
2" 2 Subvenciones 
3. VALOR DE LA PRODUCCION (1+ 2 ) 
4. Consumo de existencias 
5. Otros gastos externos y tributos 
5. 1 otros gastos externos 
5.2 Tributos 
6. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (3-4-5) 
7. Gastos de personal 
8. RESULTADO ECONOMICO BRUTO DE EXPLOTACION (6-7) 
9. Dotación neta a amortizaciones, provisiones y otros 
10. Ingresos financieros 
11. Gastos financieros 
12" Intereses activados y otras revalorizaciones 
13. Ingresos y gastos extraordinarios 
14" otros reBul tados netos 




















14.1 Resultados del inmovilizado y de la cartera de valores 
14.2 Diferencias de cambio -3 
14.3 Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 
14.4 Diferimiento de resultados 13 
15. Impuesto sobre beneficios 127 
16. RESULTADO NETO TOTAL (8-9+10-11+12+13+14-15) 304 
9. Dotaci6n neta a amortizaciones, provisiones y otros 276 
14. otros resultados netos 15 
17. Ajustes internos -3 
18. RECURSOS GEIIERADOS (16+9-14+17) 562 
19. Di vldendos 253 






































































































BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
EMPRESA FICTICIA 
C.I: 
C~ARACION CON: RAMA 
ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
ESTAOO DE RESULTADOS 
(Estructura) 
FABRIC.EQUIPO, ACCESORIOS Y PIEZAS REPUESTO PARA AtJTC»otOVILES 
I 1989 T 1990 I 1991 
CONCEPW I EMPRESA I AGREGADO I EMPRESA I AGREGADO I EMPRESA I 
Número de empresas 43 45 
1. Cifra neta de negocios 96,2 98,4 99,9 98,8 100,3 
2. otros ingresos de explotación y subvenciones 3,8 1,6 0,1 1,2 -0,3 
2.1 otros ingresos de explotaci6n 3,8 1,5 0,1 1,1 -0,6 
2.2 Subvenciones 0,0 0,0 0, ° 0,1 0,3 
3. VALOR DE LA PRODUCCION (1+2) 100,0 100,0 100,0 100, O 100,0 
4. Consumo de existencias 54,6 46,1 48,0 47,4 51,5 
5. otros gastos externos y tributos 8,6 13,4 9,7 13,1 8,3 
5 • 1 Otros gastos externos 8,5 13, O 9,5 12,9 8,1 
5.2 Tributos 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 
6. VALOR AÑADIDO BRUTO AI COSTE DE LOS FAcroRES (3-4-5) 36,8 40,5 42,4 39,5 40,2 
7. Gastos de personal 19,6 29,1 22,4 29,7 19,6 
8. RESULTADO ECONCMICO BRUTO DE EXPLOTACION (6-7) 17,0 11,4 20,0 9,6 20,6 
9. Dotaci6n neta a amortizaciones, provisiones y otros 5,9 4,0 5,4 4,4 6,9 
10. Ingresos financieros 0,3 1,4 0,4 1,0 0,7 
11. Gastos financieros 2,0 1,7 2,2 2,4 2,2 
12. Intereses activados y otras revalorizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13. Ingresos y gastos extraordinarios -0,5 0,0 -0,3 -0,1 -0,3 
14. Otros resultados netos 0,3 0,7 1, ° 1,1 0,2 
14.1 Resultados del inmovilizado y de la cartera de valores 0,0 0,4 0,6 0,7 -0,1 
14.2 Diferencias de cambio -0,1 0,1 -0,3 0,1 0,1 
14.3 Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
14.4 Diferimiento de resultados 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 
15. Impuesto sobre beneficios 2,7 2,1 3,6 1,6 3,5 
16. RESULTADO NETO =AI (6-9+10-11+12+13+14-15) 6,5 5,7 10,0 3,6 6,6 
9. Dotación neta a amortizaciones, provisiones y otros 5,9 4, ° 5,4 4,4 6,9 
14. Otros resultados netos 0,3 0,7 1,0 1,1 0,2 
17. Aj ustes internos -0,1 0,4 -0,3 0,2 0,0 
16. RECURSOS GENERADOS (16+9-14+ 17 ) 12,1 9,3 14,1 7,0 15,3 
19. Dividendos 5,4 2,2 5,4 2,1 5,6 
20. AuroFINANCIACION (18-19) 6,6 7,1 8,6 4,9 9,7 
VALOR DE LA PRODUCCION (Valores absolutos) 4.661 185.672 4.491 212.719 5.346 
FEC8A 00/00/00 
I 1992 
AGREGADO! EMPRESA 1 AGREGADO 
38 34 
99,2 98,0 98,5 
0,8 2, ° 1,5 
0,7 1,6 1,4 
0,1 0,4 0,1 
100, ° 100, O 100, O 
47,7 53,2 49,2 
12,9 8,4 12,1 
12,7 8,1 11,9 
0,2 0,3 0,2 
39,4 38,4 38,6 
29,3 19,1 30,2 
10,1 19,3 6,5 
5,4 5,1 5,3 
0,8 1, ° 1,1 
2,3 1,9 2,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 -0,3 -1,1 
1, ° -0,3 0,3 
0,8 -0,0 0,2 
-0,0 -0,5 -0,1 
0,1 0,2 0,1 
0,1 0, ° 0,1 
1,3 4,2 0,7 
2,6 8,5 0,8 
5,4 5,1 5,3 
1, ° -0,3 0,3 
-0,1 0,2 0,4 
7,2 14,0 6,2 
1,7 4,9 1,2 
5,4 9,1 5,1 





































ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO BAIICO DE ESPAÑA 





1. ACTIVO INMOVILIZADO NE:l'O 
1.1 Gastos amortizables 
1. 2 Bienes en arrendamiento financiero 
1.3 Otro inmovilizado inmaterial 
1. 4 Inmovilizado material 
1.5 Inmovilizado financiero 
2. ACTIVO CIRCULANTE NETO 
2.1 Existencias 
2.2 Clientes 
2 • 3 Otros deudores 
2.3.1 De la explotaci6n 
2.3.2 Ajenos a la explotación 
2.3.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2.4 Activos financieros a corto plazo 
2.5 Disponibilidades (caj a y bancos) 
2.6 Proveedores 
2.7 Otros acreedores sin coste 
2.7.1 De la explotación 
2.7.2 Ajenos a la explotación 
2.7.3 Sin clas! ficar (cuestionario reducido) 
3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (1) 
4. ACTIVO NETO (1+2-3) = PASIVO REMUNERADO (5+6) 
Pro memoria: 
ACTIVO 
1. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 
2.. Deudores, empresas del grupo y asociadas 
( 1) Excepto fondo de pensiones. 
: Dato no disponible. 
1. 989 1.990 
1.213 1.296 
1. 209 1.292 
1. 099 1.055 
661 605 






























































































































ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIE"" BANCO DE ESPAÑA 





4. PASIVO REMUNERADO (5+6) = ACTIVO NETO (1+2-3) 
5. FINANCIACION PERMANENTE 
5.1 Recursos propios 
5.1.1 Capital, Reservas y otros 
5.1.2 Subvenciones de cap! tal 
5.2 Recursos ajenos a largo plazo 
5.2.1 Financiación de entidades de crédito 
5.2.1.1 De empresas del grupo y asociadas 
5.2.1.2 De otros 
5.2.1.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
5.2.2 Otra financiaci6n a largo plazo con coste 
5.2.2.1 Obligaciones y otros valores 
5.2.2.2 Otros recursos ajenos a largo plazo 
5.2.2.3 Sln clasificar (cuestionario reducido) 
6. FlNANCIACION A CORl'O PLAZO CON COSTE 
6.1 Financiaci6n de entidades de crédito 
6.1.1 De empresas del grupo y asociadas 
6.1.2 De otros 
6.1.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
6.2 Otra financiación a corto plazo con coste 
6.2.1 Obligaciones y otros valores 
6.2.2 Otros recursos ajenos a corto plazo 
6.2.3 Sin clasi f!car (cuestionario reducido) 
Pro memoria: 
1. Total financiación de empresas del grupo y asociadas (in-
cluida la comercial) 
2. Efectos descontados pendientes de vencimiento 

















































millones de pesetas 























































BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
EMPRESA FICTICIA 
C.I: 
CC»<PARACION CON: RAMA 
ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
ESTAOO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 
(BALANCE DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE RESUITADOS) 
(Estructura) 
ACTIVO 




Número de empresas 
l. ACTIVO INMOVILIZADO NETO 
1.1 Gastos amortizables 
1.2 Bienes en arrendamiento financiero 
1. 3 otro inmovilizado inmaterial 
1.4 Inmovilizado material 
1. 5 Inmovilizado financiero 
2. ACTIVO CIRCULANTE NETO 
2.1 Existencias 
2.2 Clientes 
2 • 3 otros deudores 
2.3.1 De la explotación 
2.3.2 Ajenos a la explotación 
2.3.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2.4, Activos financieros a corto plazo 
2.5 Disponibilidades (caja y bancos) 
2.6 Proveedores 
2.7 Otros acreedores sin coste 
2.7.1 De la explotación 
2.7.2 Ajenos a la explotación 
2.7.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (1) 
4. ACTIVO NETO (1+2-3) = PASIVO REMUNERADO (5+6) 
Pro memoria: 
l. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 
2. Deudores, empresas del grupo y asociadas 
ACTIVO NETO = PASIVO REMUNERAOO (Valores absolutos) 
(1) Excepto fondo de pensiones. 
: Dato no disponible. 
1989 1990 1991 1992 











































































































































































































o o ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
BANCO DE ESPAÑA ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO FECHA 00/00/00 





CCMPARACION CON: RAMA FABRIC .EQUIPO, ACCESORIOS y PIEZAS REPUESTO PARA AlJ'l'CfoIOVILES 
CONCEPTO AGREGADO 
Número de empresas 43 45 38 34 
4. PASIVO REMUNERADO (5+6) : ACTIVO NETO (1+2-3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
5. FlNANCIACION PERMANENTE 67,9 78,2 74,6 79,3 62,1 78,5 70,6 77,0 
5.1 Recursos propios 66,1 71,5 72,5 70,8 59,0 70,3 65,8 69,4 
5.1.1 Capital, Reservas y otros 64,3 70,1 70,9 69,5 57,7 69,5 64,1 68,5 
5. 1. 2 Subvenciones de cap! tal 1,8 1,4 1,6 1,3 1,3 0,8 1,7 0,9 
5.2 Recursos ajenos a largo plazo 1,7 6,7 2,1 8,5 3, ° 8,2 4,8 7,7 
5.2.1 Financiación de entidades de crédito O, ° 4,7 1,5 5,6 3,0 5,2 4,8 2,4 
OJ 
:t> 5.2.1.1 De empresas del grupo y asociadas 0,0 0,0 0,0 0,0 
Z 5.2.1.2 De otros 0,0 4,7 1,5 5,6 3,0 5,2 4,8 2,4 () 
O 5.2.1.3 sin clasificar (cuestionario reducido) 0,0 O, ° O, ° 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
O 
m 
m 5.2.2 Otra financiación a largo plazo con coste 1,7 2,0 0,6 2,8 0,0 3,0 0,0 5,3 
Ul 
" :t> 5.2.2.1 Obligaciones y otros valores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 z· 
:t> 5.2.2.2 otros recursos ajenos a largo plazo 1,7 2, ° 0,6 2,8 0,0 3,0 0,0 5,3 
() 
5.2.2.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) O, ° O, ° 0,0 O, ° 0,0 0,0 0,0 0,0 
m 
z 6. FlNANCIACION A CORTO PLAZO CON COSTE 32,1 21,8 25,4 20,7 37,9 21,5 29,4 23, O --l 
:TI 
:t> 
r 6.1 Financiación de entidades de crédito 32,1 19,9 25,4 18,9 34,7 19,3 25,8 20,8 
O 
m 
OJ 6.1.1 De empresas del grupo y asociadas 0,0 0,3 O, ° 0,0 
:t> 6.1.2 De otI;'OS 32,1 19,9 25,4 18,9 34,7 18,9 25,8 20,8 r 
:t> 6.1.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O, ° O, ° O, ° Z 
() 
m 6.2 otra financiación a corto plazo con coste 0,0 1,9 0,0 1,9 3,2 _Ul 2,2 3,6 2,1 
<O 6.2.1 Obligaciones y otros valores 0,0 0,0 '" 
0,0 O, ° 0,0 0,0 0,0 O, O 
'" 6.2.2 otros recursos ajenos a corto plazo O, ° 1,9 0,0 1,9 3,2 2,2 3,6 2,1 




" Pro memoria: :t> :TI 1. Total financiación de empresas del grupo y asociadas (in- 0,0 0,0 0,0 O, ° 8,5 10,4 7,3 12,9 
--l cluida la comercial) m 
2. Efectos descontados pendientes de vencimiento 8,6 9,3 11,3 9,5 8,8 8,5 5,1 11,1 











































ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
ESTADO DE VARIACION NETA DE ACTIVO Y PASIVO 




1. ACTIVO INMOVILIZADO 
1.1 Gastos amortizables 
CONCEPTO 
1. 2 Bienes en arrendamiento financiero 
1. 3 otro inmovilizado inmaterial neto 
1.4 Inmovilizado material neto 
1.4.1 Adquisiciones y entradas 
1.4.2 Ventas y salidas 
1.5 Inmovilizado financiero neto 
1. 5.1 Adquisiciones y entradas 
1. 5.2 Ventas y salidas 
1.6 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2. ACTIVO CIRCULANTE 
2.1 Existencias 
2.2 Clientes 
2. 3 otros deudores 
2.3.1 De la explotación 
2.3.2 Ajenos a la explotación 
2.3.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
2.4 Activos financieros a corto plazo 
2.5 Disponibilidades (caja y bancos) 
VARIACION NETA DE ACTIVOS (1+2)=VARIACION NETA DE PASIVOS (3+4) 
Pro memoria: 
Intereses activados y otras revalorizaciones (incluidas en 
el inmovilizado material) 
a) Recursos: Valores negativos; Empleos: Valores positivos. 










































millones de pesetas 




















































ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
ESTADO DE VARIACION NETA DE ACTIVO Y PASIVO 




3. RECURSOS PROPIOS 
3~ 1 Autofinanciac16n 
CONCEPTO 
3.1. 1 Recursos generados 
3.1.2 Dividendos 
3.2 Aportación de accionistas 
3 .. 2 .. 1 Para ampliaciones de capital 
3.2.2 Para compensación de pérdidas 
3.2.3 Sln clasificar (cuestionario reducido) 
3.3 Distribución a los accionistas 
3 .. 4 Reconocimientos, condonaciones de deudas y otros 
3 .. 5 Subvenciones de cap! tal 
4... RECURSOS AJENOS 
4 .. 1 A largo plazo 
4.1.1 Financiación de entidades de crédito 
4.1.2 Otra financiación a largo plazo con coste 
4.1. 2.1 Obligaciones y otros valores 
4.1.2 .. 2 Otros recursos ajenos a largo plazo 
4.1. 2. 3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
4. 2 A corto plazo 
4.2.1 Financiaci6n de entidades de crédito 
4.2.2 Otra financiaci6n a corto plazo con coste 
4.2.2.1 Obligaciones y otros valores 
4.2.2.2 Otros recursos ajenos a corto plazo 
4.2.2.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
4.2.3 Proveedores 
4.2.4 Otros acreedores sin coste 
4.2.4.1 Comerciales 
4.2.4.2 No comerciales 
4.2.4.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
VARIACION NETA DE ACTIVOS (1+2)=VARIACION NETA DE PASIVOS (3+4) 
Recursos: Valores positivos; Empleos: Valores negativos. 











































































z ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, () 
o 









-i EMPRESA FICTICIA 
JJ » C,I: 
r 








"' Número de empresas 43 45 38 34 "' '" 
-U 
JJ 1. ACTIVO INMOVILIZADO 
~ 
37,8 80,7 191,9 96,4 21,5 59,0 179,4 90,5 
m 
JJ 1.1 Gastos a.tOClrtizables 0,0 0,4 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0 0,7 
» L 2 Bienes en arrendamiento financiero 2,4 2,8 51,4 2,8 -u » 1.3 otro inmovilizado inmaterial neto 0, ° 0,6 0, ° 1,4 0,4 -2,3 0, ° 1,7 
JJ 1.4 Inmovilizado material neto 37,8 44,9 191,9 87,2 17,5 59,2 128,0 86,6 -i 
m 
1.4.1 Adquisiciones y entradas 154, O 97,0 
l. 4. 2 Ventas y sal idas -26,0 -10,3 
1.5 Inmovilizado financiero neto 0,0 34,7 0,0 6,6 1,2 -0,8 0,0 -1,3 
1. 5.1 Adquisiciones y entradas 0,0 8,2 
1. 5.2 Ventas y salidas 0,0 -9,5 
1.6 Sin clasificar (cuestionario reducido) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. ACTIVO CIRCULANTE 62,2 19,3 -91.,9 3,6 78,5 41, O -79,4 9,5 
2 • 1 Exis tenc ias 25,1 8,6 -34,8 0,8 2,5 -11,2 10,0 1,9 
2.2 Clientes 34,8 15,7 -106,8 -11,9 67,6 25,6 -137,9 -10,3 
2.3 otros deudores -1,0 -4,4 -32,9 5,3 -3,3 19,2 5,1 7,5 
2.3. 1 De la explotación 3,9 4,3 -31,7 5,0 -1,8 8,3 3,2 -8,1 
2.3.2 Ajenos a la explotación -4,9 -8,7 -1,2 0,2 -1,5 10,9 1,9 15,6 
2.3.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 0,0 0, ° 0,0 0, ° 0,0 0,0 0, ° 0,0 
2.4 Activos financieros a corto plazo 1, ° -0,3 -25,5 12,5 18,0 9,2 64,3 -9,4 
2.5 Disponibilidades (caja y bancos) 2,3 -0,2 108,1 -3,1 -6,4 -1,9 -20,9 19,7 
VARIACIQN NETA DE ACTIVOS (1+2)=VARIACION NETA DE PASIVOS (3+4) 100,0 100,0 IDO, O 100,0 100,0 100,0 100, O 100, O 
Pro memoria: 
Intereses activados y otras revalorizaciones (incluidas en 0,0 0,0 0, ° 0,2 0, ° 0,4 0,0 0,0 
el inmovilizado material) 
VARIACION NETA DE ACTIVQS=VARIACION NETA DE PASIVOS (Valores absolutos) 773 25.721 161 14.945 1.165 15.309 311 9.790 
1\) 
O a) Rec:ursos: Valores negativos; Empleos: Valores positivos. 




































BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
EMPRESA FICTICIA 
C.I: 
Ca.tPARACION CON: RAMA 
ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
ESTADO DE VARIACION NETA DE ACTIVO Y PASIVO 
VARIACION NETA DE PASIVO 
(Estructura) 




Número de empresas 
3. RECURSOS P!IOPIOS 
3.1 Auto!lnanciación 
3.1.1 Recursos generados 
3.1.2 D1 videndos 
3.2 Aportación de accionistas 
3.2.1 Para ampliaciones de cap! tal 
3.2.2 Para compensación de pérdidas 
3.2.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
3.3 Distribución a los accionistas 
3.4 Reconocimientos, condonaciones de deudas y otros 
3.5 Subvenciones de cap! tal 
4. RECURSOS AJENOS 
4.1 A largo plazo 
4.1.1 Financiación de entidades de crédito 
4.1.2 Otra financiación a largo plazo con coste 
4.1.2.1 Obligaciones y otros valores 
4.1.2.2 otros recursos ajenos a largo plazo 
4.1.2.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
4.2 A corto plazo 
4.2.1 Financiación de entidades de crédito 
4.2.2 otra financiación a corto plazo con coste 
4.2.2. 1 Obligaciones y otros valores 
4.2.2.2 Otros recursos ajenos a corto plazo 
4.2.2.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
4. 2 • 5 Proveedores 
4.2.6 Otros acreedores sin coste 
4.2.6.1 Comerciales 
4.2.6.2 No comerciales 
4.2.6.3 Sin clasificar (cuestionario reducido) 
VARIACION NETA DE ACTIVOS (1+2)=VARIACION NETA DE PASIVOS (3+4) 
Recursos: Valores positivos; Empleos: Valores negativos. 
. .. : Dato no disponible. 
1989 1990 1991 1992 





















































































































































































































































































BANCO DE ES PANA 
CENTRAL DE BALANCES 
ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
EMPRESA: EMPRESA FICTICIA 
AGREGADO: RAMA FABRIC.EQUIPO, ACCESORIOS y PIEZAS REPUESTO PARA AUT 
TASAS DE VARIACION 
CIFRA NETA DE NEGOCIOS VALOR AÑADIDO BRUTO A C.F. 
Purcent dJ8S 
4U 









~ !:mpresi:l D Agregado I 
GASTOS DE PERSONAL 









1989 1990 199 \ 1992 1993 
L~ llhpi \::'<.1 O Agreyado I 
Porcentajes 
40 





_(:' IV.",! I 'rLLLJ V/LL! [LLLA 
-14 
2U 
1989 1990 1991 1992 
[0 Empresa O Ayregado I 
1993 












1989 1990 1991 1992 1993 































BANCO DE ESPAÑA 











ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
EMPRESA: EMPRESA FICTICIA 
FABRIC.EQUIPO, ACCESORIOS y PIEZAS REPUESTO PARA AUT 
TASAS DE VARIACION 












f ~- Empres~ O AgregadO I 





~--~1"98o.9~------~\9~9~O--------~lm9"9~1--------~lo.99~2~------~19~9~3 __ -J 
~ Cmpresa DAg~.;g;.do I 




































BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
EMPRESA: EMPRESA FICTICIA 
AGREGADO: RAMA FABRIC.EQUIPO, ACCESORIOS y PIEZAS REPUESTO PARA AUT 
DISTRIBUCION DE LAS RENTAS GENERADAS 
AÑo 1992 
DATOS DE LA EMPRESA DATOS DEL AGREGADO 
DATOS DE LA EMPRESA 




ESTRUCTURA DE GASTOS 
AÑo 1992 
DATOS DEL AGREGADO 
MAL I/>WlPTs"if::-___ --. 
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BANCO DE ESPANA 
CENTRAL DE BALANCES 
AGREGADO: RAMA 
ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
EMPRESA: EMPRESA FICTICIA 
FABRIC.EQUIPO, ACCESORIOS y PIEZAS REPUESTO PARA AUT 


















1989 1990 1991 1992 1993 
I rz¡ Emp~~s~ D Agreg~do I 
RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS 
Pareenl ajes 
42.3 
[ rZJ I::mpf'8Sd O Agregado I 
Porcentajes 
17 O 






















14 o 14 _ 2 
1990 1991 1992 
IfZI' E-mpr~~~ - d- Ag~-~gdd~ 1 
ENDEUDAMIENTO 
38.2 
1990 1991 1992 







































BANCO DE ESi'AÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
~UDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
 REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
EMPRfSA: EMPRESA FICTICIA 
AGREGADO: RAMA FABRIC.EQUIPO, ACCESORIOS y PIEZAS REPUESTO PARA AUT. 
ENVEJECIMIENTO DEL EQUIPO PRODUCTIVO SUELDOS Y SALARIOS MEDIOS 








1989 1990 1991 1992 1993 1989 1990 1891 199? 
L~ t.mpr'esa D Agregado I [~~~~esa _~_~=r~ 
2 8'0 










































































ESTUDIO QUE GRATUITAMENTE, Y SIN DEMANDA PREVIA, 
SE REMITE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
BANCO DE ESPAÑA 
CENTRAL DE BALANCES 
Actividad, precios y costes laborales 
- Indice general de producción industrial (Año base: 1990) 
- Indice general de precios de consumo (Año base: 1992) 
- Indice general de precios de consumo (Año base: 1992) 
(Variación en los últimos 12 meses) 
- Indice general de precios industriales (Año base: 1990) 
Indice de costes laborales unitarias de manufacturas (Año base: 1985) 
Tipos de interés 
- Legal 
- Aplicados por Bancos en financiación concedida 
Preferencial a corto plazo 
Descuento comercial hasta 3 meses 
Préstamos a tres años o más 
- Aplicados por caj as de Ahorro en financiación concedida 
Preferencial a corto plazo 
Descuento comercial hasta 3 meses 
Préstamos a tres años o más 
- De activos financieros 
Letras del Tesoro a 1 año 
Bonos del Estado a 3 años 
Obligaciones del Estado 
Tipos medios de cambio anual (pesetas por unidad o cien unidades) 
- Ecu 
- Marco alemán 
- Franco francés 
- Libra esterlina 
- Escudo portugués (100) 
Lira italiana (100) 
- Dólar USA 
- Yen japonés (100) 
Fuente: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística. 
HOJA DE INFORMACIONES GENERALES 

















































1991 1992 1993 1994 
98,9% 96,1% 91,8% 96,7%(a) 
94,8% 100,4% 105,0% 109,4%(b) 
5,5% 5,3% 4,9% 2,0%(b) 
102,3% 103,7% 106,2% llO,O%(b) 
139,8% 150,5% 151,4% 149,8%(a) 
10,0% 10,0% 10,0% 9,00% 
13,99% 13,51% 12,66% 9,83% 
15,67% 15,13% 14,51% 10,46% 
18,24% 17,28% 16,19% 12,08% 
13,53% 13,18% 12,09% 9,06% 
16,53% 15,88% 15,64% 12,87% 
17,31% 17,01% 16,19% 12,25% 
12,51% 12,52% 10,59% 7,22% 
12,69% 11,91% 10,46% 8,78% 
11,79% 11,15% 10,69% 9,24%(b) 
128,57 132,19 148,73 158,60 
62,64 65,55 76,95 82,46 
18,42 19,34 22,46 24,13 
183,29 179,90 191,25 204,90 
71,93 75,79 79,15 79,55 
8,38 8,32 8,10 8,43 
104,10 102,12 127,38 134,38 
77,34 80,73 115,39 130,92 
(1) Las informaciones son media anual de datos mensuales hasta el año 1993 inclusive. Para 1994, la información facilitada es el dato del mes de junio de ese año. 
(a) Dato del mes de abril; provisional. 
(b) Dato del mes de mayo; provisional, en el caso del IPe (variación en los últimos doce meses), es el acumulado de enero a mayo. 
Dato no disponible. 
Dato no existente 
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BASE DE DATOS BANCO DE ESPAÑA! 
REGISTROS MERCANTILES 
1. INTRODUCCiÓN 
Desde. 1991, la Central de Balances del 
Banco de España mantiene una base de datos 
con información facilitada por los Registros 
Mercantiles de Barcelona, Girona, Madrid y Ta-
rragona, para los años 1990 y siguientes. La 
Central de Balances utiliza esta nueva fuente 
de información -que está en proceso de con-
solidación- como complemento a sus propias 
bases de datos, objeto de la primera parte de la 
publicación. Sin embargo, el interés por disponer 
de otra información de contraste, por conocer 
las características esenciales de la población 
de las empresas no financieras en España -con 
las que en el futuro poder elevar algunos datos 
muestrales- y, por último, el interés por hacer 
un seguimiento de los estratos de empresas no 
financieras no bien representadas en la base 
anual explican las actuaciones emprendidas. 
En la publicación monográfica referida al 
ejercicio 1992, se señalaba la existencia de una 
condición previa a la consolidación del depósito 
de cuentas como fuente estadística: el estable-
cimiento de unos modelos de depósito normali-
zados de cumplimentación obligatoria. La pro-
mulgación de la orden del Ministerio de Justicia 
de 14 de enero de 1994, por la que se aprue-
ban los modelos obligatorios de cuentas anua-
les para presentar en los Registros Mercantiles 
para su depósito, facilita la condición referida. 
En cualquier caso, esta tuvo su origen en el 
cambio normativo en materia mercantil llevado 
a cabo en 1989. 
En efecto: la Ley 19/1989, de adaptación de 
la legislación mercantil a las directivas de la 
Comunidad Económica Europea en materia de 
sociedades, y los textos que la desarrollan dis-
pusieron, entre otras cosas, que: a) los empre-
sarios debían formular cuentas anuales si-
guiendo unos principios contables, normas de 
valoración y formatos definidos, de obligado 
cumplimiento (el Plan General de Contabilidad); 
b) estas cuentas habían de ser públicas, esto 
es, las empresas que limitan la responsabilidad 
de sus socios -pero también las que lo deseen, 
aun no cumpliendo esa característica- han de 
depositar sus estados contables en el Registro 
Mercantil de la provincia donde esté situada su 
sede social, y los sujetos interesados pueden 
solicitar copia. Desde su promulgación, la Cen-
tral de Balances intentó rentabilizar con fines 
analíticos el enorme esfuerzo requerido a las 
empresas en esta disposición. Con este fin, se 
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estableció, en junio de 1991, un acuerdo de co-
laboración con el Ministerio de Justicia sobre la 
grabación en soporte óptico de la información 
depositada en el Registro Mercantil de Madrid, 
prorrogado a partir de 1992 con extensión adi-
cional a los Registros Mercantiles de Barcelona 
y Tarragona, y desde 1993, también al de Girona. 
El acuerdo implicó la elaboración por el Banco 
de España, bajo la supervisión del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de cues-
tionarios normalizados según el Plan de Conta-
bilidad de 1990. Estos fueron facilitados a las 
empresas para que aquellas que voluntaria-
mente quisieran utilizarlos (no había base legal 
para hacerlo obligatorio) se sirvieran de los 
mismos para cumplir con la obligación registral. 
Con posterioridad, estos cuestionarios se han 
ido revisando y actualizando por los organis-
mos citados, hasta llegar a las normalizaciones 
que han servido de base a la citada orden del 
Ministro de Justicia de 14 de enero de 1994. 
Los cuadros A.I, A.II Y A.III resumen las ca-
racterísticas de estas bases de datos y los re-
sultados de las operaciones ya finalizadas y 
en curso. En ellos se ofrece un resumen de la 
base de datos de empresas no financieras 
creada al efecto a partir de la información faci-
litada, que fue recibida en soporte óptico, gra-
bada por medios mecánicos y depurada según 
los criterios contrastados por la Central de Ba-
lances. De entre las empresas que depositan 
sus cuentas en formato normalizado en los re-
gistros, la Central de Balances, solo trata las 
referidas a empresas que desarrollan activida-
des no financieras, al quedar el resto de em-
presas fuera de su ámbito de estudio. 
2. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LA BASE DE DATOS 
En las ediciones pasadas de esta publica-
ción se difundía una primera información sobre 
las características generales de las cuentas re-
cibidas de los Registros Mercantiles, caracterís-
ticas que se han mantenido en la última infor-
mación recibida y sobre las que se informa más 
adelante. Sin embargo, es novedad la favorable 
evolución en el número de empresas recibidas. 
El cuadro A.1.1 pone de manifiesto la fuerte ex-
pansión experimentada en el número de em-
presas que han utilizado el formato normaliza-
do de cuentas anuales. En el caso del ejercicio 
1992, como consecuencia de la incorporación 
de otros Registros Mercantiles a la operación, 
se pasó de algo menos de 10.000 empresas 
normalizadas a casi 25.000. Para el ejercicio 
económico de 1993, debido a la promulgación de 
la orden antes referida, se estima que se supe-
rarán las 100.000 cuentas anuales depositadas 
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en formato normalizado (1). Se destacan algu-
nas de las características más significativas de 
las empresas recibidas: 
a) La mayoría son empresas de tamaño muy 
reducido, según el triple criterio aplicado 
por la Central de Balances, que combina 
indicadores de empleo, balance (total acti-
vo) y cuenta de pérdidas y ganancias (total 
haber). Como referencia, se puede indicar 
que, en los resultados presentados en la 
primera parte de la publicación, las empre-
sas pequeñas en las bases de datos anua-
les del Banco de España (definidas como 
aquellas con menos de 100 trabajadores) 
tienen en media unos 28 trabajadores, mien-
tras que en esta base de datos las empre-
sas con menos de 100 trabajadores tienen 
una plantilla media de 8 personas. 
b) Según la actividad principal de aquellas 
empresas que declaran esta información, la 
mayoría se clasifica en el sector servicios: 
el 37,2 % de las empresas se encuadra en 
actividades de hostelería y otros servicios, 
en tanto que un 26,2 % se dedica al comer-
cio. La actividad principal no ha sido homo-
geneizada: para los años 1990 a 1992, se 
ha utilizado la CNAE/74; desde 1993, la 
CNAE/93. 
c) Existe un gran número de empresas de re-
ciente creación. Además, algunas cuentas 
anuales son elaboradas por empresas sin 
actividad: empresas jurídicamente «vivas», 
aunque sin desarrollo de actividad mercantil. 
3. RESULTADOS DE LA OPERACiÓN. 
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
Los cuadros AII y A.III de este anejo ofre-
cen una síntesis de los resultados obtenidos en 
las operaciones del depósito de cuentas nor-
malizadas en los ejercicios 1990 a 1993. Sobre 
el resultado de la operación en su conjunto, se 
destaca que: 
1. Esta base de datos carece del detalle y 
control de coherencia de base de datos 
anual del Banco de España -la presenta-
da en la primera parte de esta monogra-
fía-, debido, fundamentalmente, a la dis-
tinta finalidad de los cuestionarios de una y 
(1) Este número aproximado va referido a las cuentas 
anuales normalizadas que se estima se depositen en los 
cuatro Registros Mercantiles con los que se colabora. Sin 
embargo, el número de empresas recibidas hasta la fecha 
de cierre de esta publicación (31 de octubre de 1994) es 
menor, debido al desfase que introducen los tiempos de ge-
neración de los discos ópticos y su remisión a la Central de 
Balances. 
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otra, a su dispar detalle, a la diferente tipo-
logía de las empresas cargadas en ellas, y 
también a la ausencia de voluntariedad en 
la colaboración y el contacto directo con la 
empresa, en la base de datos que tiene 
como fuente los depósitos obligatorios en 
los Registros Mercantiles. Estas dos últi-
mas características condicionan, más que 
ninguna otra, la calidad y coherencia de 
cualquier base de datos. 
2. La mayor ventaja de esta base de datos re-
side en el número de empresas recibidas y 
en el tamaño y actividad de las empresas: 
son mayoritariamente empresas pequeñas 
y de servicios, precisamente los estratos 
poco cubiertos por la base de datos princi-
pal de la Central de Balances. 
3. La validez para el análisis económico de la 
información depositada en los Registros es 
todavía limitada. Prueba de ello es que, 
para 1992, de las 18.816 empresas trata-
das, 10.354 presentaron cuentas anuales 
incompletas o incoherentes. Es importante 
hacer notar que todas las cuentas anuales 
depositadas en los Registros Mercantiles 
han debido ser calificadas por el registra-
dor, por lo que su validez jurídica está ga-
rantizada (es decir, todos los requisitos re-
gistrales deben estar cumplimentados, y, 
en consecuencia, todos los documentos 
contables deben haber sido presentados al 
depósito). Sin embargo, no es competencia 
del registrador calificar la veracidad, o la 
simple coherencia económica, o la ausen-
cia de errores materiales, en el contenido 
de las cuentas anuales. 
4. Incluso las empresas que han sido catalo-
gadas como relativamente completas, no 
ofrecen toda la información necesaria para 
la realización de análisis económico-finan-
cieros. De hecho, en el agregado de 8.462 
empresas relativamente completas, 3.061 
no facilitan el sector de actividad en el que 
trabajan, y 5.148 no informan del número 
de empleados que prestan sus servicios en 
ellas. Además, algunas empresas han po-
dido ser catalogadas como completas gra-
cias a verificaciones y correcciones puntua-
les efectuadas por la Central de Balances, 
a fin de hacerlas coherentes, siquiera for-
malmente. Por este motivo, la información 
de los cuadros que siguen a esta Nota no 
corresponden a la suma de las cuentas 
anuales depositadas, y debe considerarse 
este como una reelaboración de aquellas 
con fines de análisis. 
En lo referente a los agregados de empre-
sas que se incluyen en los cuadros AII y AIII, 
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interesa destacar que, a partir de las empresas 
recibidas de los Registros Mercantiles, se han 
grabado las que no han resultado incompletas 
o incoherentes (en este grupo se incluyen, entre 
otras, las empresas cuyo NIF es incorrecto, y 
aquellas con problemas en la recuperación en la 
imagen óptica). Posteriormente, se desechan 
las empresas de las que no se puede asegurar la 
unidad en la que han formulado sus cuentas 
anuales. Después, se catalogan según un índi-
ce de coherencia contable, lo que supone crear, 
automáticamente, unas partidas de ajuste con-
table entre totales y parciales de cada detalle 
de la cuenta de pérdidas y ganancias y del ba-
lance. Esa es la razón de que en los cuadros 
A.II y A.III aparezcan estas partidas. Solo se 
han integrado en los estudios las empresas con 
rúbricas de ajuste inferiores a un nivel determi-
nado, en porcentaje del total del estado conta-
ble en el que se hallan. Para el caso del cuadro 
A.III, se han utilizado filtros alternativos, que 
buscan la coherencia de los distintos concep-
tos, lo que explica la diferencia en el número de 
empresas entre este y los cuadros previos 
(véase también el cuadro A.I). 
Difícilmente podrá llegar a disponerse de 
estados contables deducidos de esta fuente, 
con el detalle, coherencia y oportunidad con 
que se recopilan los cuestionarios que la Cen-
tral de Balances recibe directamente de las em-
presas colaboradoras con la base de datos 
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anual. Por este motivo, el Banco de España se-
guirá incentivando, con los medios a su alcan-
ce, la colaboración de las empresas con la 
Central de Balances. En cualquier caso, la fuen-
te de información derivada del depósito de 
cuentas en los Registros Mercantiles tiene un 
evidente interés para la Central de Balances, 
que puede mejorar sus propias estadísticas, 
por las razones apuntadas en la introducción 
de esta Nota. 
Por último, interesa destacar que las limita-
ciones de la información depositada se irán 
subsanando con el paso del tiempo, según las 
empresas informantes se familiaricen con los mo-
delos normalizados, o bien se produzca un 
cambio que permita conciliar las necesidades 
estrictamente jurídicas que motivaron la implan-
tación del depósito de cuentas, con una sensi-
ble mejora de la calidad de la información (2). 
(2) Se ha constatado en experiencias similares, como 
la del caso de Bélgica, que solo se alcanzan los fines últi-
mos de la publicidad registral si el contenido de las cuentas 
anuales, además de calificado según su validez jurídica, es 
revisado y calificado según su sentido económico. En ese 
país, de 1978 a 1991, se aceptaron los depósitos de cuen-
tas que, desde un punto de vista jurídico, cumplían con los 
requisitos formales. En 1992, se produjo un cambio norma-
tivo por el que también se incluyó en los trámites de califi-
cación el satisfacer unos requisitos mínimos de coherencia 
contable. Desde esa fecha, son devueltas por incorrectas 
las cuentas anuales que adolecen de importantes errores 



































ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 
ESPAÑNREGISTROS MERCANTILES 
1. CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS EN LOS REGISTROS MERCANTILES 
Y SU TRATAMIENTO EN LAS BASES DE DATOS 
A.I. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
BASES DE DATOS NÚMERO DE EMPRESAS 





COLABORAN CON EL 




1993 75591 (d) 
CUADROS EN LOS 
QUE SE PUBLICA ---
ESTA INFORMACiÓN 
DEL BANCO DE ESPAÑA. 1990-1993 (a) 
NÚMERO DE EMPRESAS NÚMERO DE EMPRESAS NÚMERO DE EMPRESAS 
NO FINANCIERAS QUE NO FINANCIERAS NO FINANCIERAS CON 
PRESENTAN SUS COHERENTES EN DATOS COHERENTES DE 
CUENTAS EN FORMATO BALANCE Y CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL 
NORMALIZADO (e) PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EMPLEO 
(Cobertura sobre VABcf) (Cobertura sobre VABef) 
10226 5984 (0,3) 3737 (0,2) 
9760 4505 (0,1) 2559 (0,1) 
24479 8462 (0,3) 5310 (0,2) 
65704 (d) 5155 (0,2) (e) 2543 (0,1) (e) 
--- A.1.2. (año 1992) y A.III. (todas las bases) 
A.l1. (todas las bases) 




DE LAS EMPRESAS 







(b) Los registros que colaboran con el Banco de España son los de Barcelona. Girona, Madrid y Tarragona. Los depósitos aquí reseñados se refieren a empresas financieras y no financieras (la Central de Balances solo trata las no financieras). 
(e) En 1990 solo utilizó el formato de cuentas normalizado el Registro Mercantil de Madrid: en 1991. Madrid y Tarragona: en 1992. los dos anteriores. Barcelona y Girona. 
(d) Datos relativos a los registros mercantiles de Barcelona y Tarragona. 




























ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 
A.i. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
(CNAE/74) 
1. Agricultura. 
2. Industria, excepto construcción 
2.1. Energía yagua 
2.2. Extracción y transformación de 
minerales y materiales de construcción 
2.3. Productos químicos 
2.4. Industrias transformadoras de los metales 
2.5. Industrias alimentarias 




4.2. Transportes y comunicaciones 
4.3. Hostelería y otros servicios 
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 
Empresas no sectorizadas 
TOTAL EMPRESAS COMPLETAS 
----_ .. _--_._--
2. CLASIFICACiÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO MEDIO 
DE TRABAJADORES Y LA ACTIVIDAD. AÑO 1992 
1. Número de empresas 
NÚMERO DE TRABAJADORES 
TOTALES HASTA 9 DE10A19 DE20A49 DE SOA99 
NÚMERO DE I 
EMPRESAS % 
NÚMERO DE I 
EMPRESAS % 
NÚMERO DE I 
EMPRESAS % 
NÚMERO DE I 
EMPRESAS % 
NÚMERO DE I 
EMPRESAS % 
94 1,1 35 1,5 8 1,5 3 1,0 O 0,0 
969 11,5 363 15,1 155 28,5 97 33,4 6 16,2 
O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 
40 0,5 11 0,5 7 1,3 7 2,4 O 0,0 
39 0,5 20 0,8 6 1,1 4 1,4 O 0,0 
286 3,4 105 4,4 50 9,2 28 9,7 2 5,4 
74 0,9 26 1,1 13 2,4 2 0,7 1 2,7 
530 6,3 201 8,4 79 14,5 56 19,3 3 8,1 
679 8,0 218 0,0 81 14,9 27 9,3 2 5,4 
3659 43,2 1314 54,8 203 37,4 103 35,5 19 51,4 
1480 17,5 655 27,3 125 23,0 34 11,7 2 5,4 
222 2,6 95 4,0 16 2,9 12 4,1 3 8,1 
1957 23,1 564 23,5 62 11,4 57 19,7 14 37,8 
5401 63,8 1930 80,5 447 82,3 230 79,3 27 73,0 
3061 36,2 467 19,5 96 17,7 60 20,7 10 27,0 
8462 100,0 2397 100,0 543 100,0 290 100,0 37 100,0 
CUADRO A.1.2.1 
DE 100 A 199 MÁS DE 200 SIN DEClARAR 
NÚMERO DE I 
EMPRESAS % 
NÚMERO DE I 
EMPRESAS % 
NÚMERO DE I 
EMPRESAS % 
O 0,0 1 2,7 47 0,9 
1 10,0 5 13,5 342 6,6 
O 0,0 O 0,0 O 0,0 
O 0,0 O 0,0 15 0,3 
O 0,0 O 0,0 9 0,2 
O 0,0 O 0,0 101 2,0 
O 0,0 O 0,0 32 0,6 
1 10,0 5 13,5 185 3,6 
O 0,0 1 2,7 350 6,8 
7 70,0 15 40,5 1998 38,8 
2 20,0 7 18,9 655 12,7 
2 20,0 1 2,7 93 1,8 
3 30,0 7 18,9 1250 24,3 
8 80,0 22 59,5 2737 53,2 
2 20,0 15 40,5 2411 46,8 
10 100,0 37 100,0 5148 100,0 

































ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 
A.I. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
(CNAE/74 ) 
1. Agricultura. 
2. Industria, excepto construcción 
2.1. Energía yagua 
2.2. Extracción y transformación de 
minerales y materiales de construcción 
2.3. Productos químicos 
2.4. Industrias transformadoras de los metales 
2.5. Industrias alimentarias 




4.2. Transportes y comunicaciones 
4.3. Hostelería y otros servicios 
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 
Empresas no sectorizadas 
TOTAL EMPRESAS COMPLETAS 
-
2. CLASIFICACiÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO MEDIO 
DE TRABAJADORES Y LA ACTIVIDAD. AÑO 1992 
2. Cifra de negocios 
CIFRA DE NEGOCIOS POR ESTRATO DE TRABAJADORES 
TOTALES HASTA 9 DE10A19 DE 20A49 DE 50 A99 DE 100 A 199 
CIFRA DE I 
NEGOCIOS % 
CIFRA DE I 
NEGOCIOS % 
CIFRA DE I 
NEGOCIOS % 
CIFRA DE I 
NEGOCIOS % 
CIFRA DE I 
NEGOCIOS % 
CIFRA DE I 
NEGOCIOS % 
7,3 1,2 1,6 1,2 1,6 1,9 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
92,0 15,8 17,4 12,7 20,3 24,0 22,6 34,0 2,0 21,1 0,3 9,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4,8 0,8 0,6 0,4 0,9 1,0 2,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,2 0,5 1,1 0,8 0,8 0,9 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
27,2 4,7 4,3 3,2 5,8 6,9 6,9 10,5 0,9 9,6 0,0 0,0 
9,8 1,7 1,9 1,4 2,4 2,8 1,1 1,7 0,3 3,2 0,0 0,0 
47,1 8,1 9,5 6,9 10,4 12,3 11,4 17,2 0,8 8,3 0,3 9,3 
42,7 7,3 9,5 6,9 8,7 10,4 5,7 8,5 0,4 4,7 0,0 0,0 
260,2 44,8 84,3 61,6 35,3 41,8 25,8 38,8 4,8 51,4 2,3 85,1 
173,2 29,8 60,5 44,2 26,4 31,2 13,7 20,6 0,4 4,0 1,4 52,6 
22,6 3,9 7,5 5,5 2,6 3,1 3,4 5,1 1,0 10,3 0,0 0,9 
64,4 11,1 16,2 11,9 6,3 7,5 8,7 13,1 3,5 37,2 0,9 31,6 
402,2 69,2 112,7 82,4 65,8 78,1 54,1 81,5 7,2 77,2 2,6 94,4 
179,3 30,8 24,1 17,6 18,5 21,9 12,3 18,5 2,1 22,8 0,2 5,6 
581,5 100,0 136,8 100,0 84,4 100,0 66,4 100,0 9,4 100,0 2,7 100,0 
CUADRO A.1.2.2 
mm 
MAs DE 200 SIN DECLARAR 
CIFRA DE I 
NEGOCIOS % 
CIFRA DE I 
NEGOCIOS % 
0,1 2,3 3,8 1,4 
0,6 22,0 29,0 10,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 1,2 0,4 
0,0 0,0 0,2 0,1 
0,0 0,0 9,2 3,3 
0,0 0,0 4,2 1,5 
0,6 22,0 14,2 5,1 I 
0,0 0,3 18,4 6,6 
1,0 36,5 106,7 38,3 
0,3 10,0 70,5 25,3 
0,1 1,9 8,1 2,9 
0,7 24,6 28,1 10,1 
1,7 61,0 157,9 56,6 
1,1 39,0 121,0 43,4 















































ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 
A. 1. CARACTERíSTICAS GENERALES 
DE LAS BASES DE DATOS 
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
(CNAE/74 ) 
1. Agricultura. 
2. Industria, excepto construcción 
2.1. Energía yagua 
2.2. Extracción y transformación de 
minerales y materiales de construcción 
2.3. Productos químicos 
2.4. Industrias transformadoras de los metales 
2.5. Industrias alimentarias 




4.2. Transportes y comunicaciones 
4.3. Hostelería y otros servicios 
SUBTOT AL EMPRESAS SECTOR IZADAS 
Empresas no sectorízadas 
TOTAL EMPRESAS COMPLETAS 
2. CLASIFICACiÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO MEDIO 
DE TRABAJADORES Y LA ACTIVIDAD. AÑO 1992 
3. Número de trabajadores 
---~------~---_._-------~~-.---~-,---
NÚMERO DE TRABAJADORES POR ESTRATOS 
-- --~--
TOTALES HASTA 9 DE10A19 DE 20 A49 DE 5DA99 
... --
r-'~-r NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE 
TRABAJA- % TRABAJA- % TRABAJA- % TRABAJA- % TRABAJA- % 
DORES DORES DORES DORES DORES I __ L..... 
6,5 7,7 0,1 1,3 0,1 1,6 0,1 1,1 0,0 0,0 
11,1 13,2 1,7 18,7 2,1 28,6 2,7 33,1 0,4 15,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,4 0,0 0,5 0,1 1,3 0,2 2,3 0,0 0,0 
0,3 0,3 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 1,6 0,0 0,0 
2,0 2,3 0,5 5,3 0,7 8,8 0,7 8,4 0,1 5,5 
0,4 0,5 0,1 1,3 0,2 2,6 0,1 0,7 0,1 2,4 
8,1 9,6 1,0 10,6 1,1 14,9 1,7 20,2 0,2 7,8 
3,2 3,8 1,0 10,6 1,2 15,9 0,8 9,5 0,1 4,8 
28,5 33,8 4,6 50,6 2,7 36,9 2,9 34,8 1,3 51,8 
13,4 15,9 2,6 28,2 1,7 22,5 0,9 10,7 0,1 4,6 
2,0 2,4 0,3 3,6 0,2 2,9 0,4 4,4 0,2 7,4 
13,1 15,5 1,7 18,8 0,8 11,4 1,6 19,7 1,0 39,7 
49,3 58,5 7,4 81,3 6,1 82,9 6,5 78,5 1,8 72,2 
35,0 41,5 1,7 18,7 1,3 17,1 1,8 21,5 0,7 27,8 
84,4 100,0 9,1 100,0 7,4 100,0 8,2 100,0 2,5 100,0 
CUADRO A.1.2.3 
miles 
DE 1DDA 199 MÁS DE 200 SIN DECLARAR 
NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE 
TRABAJA- % TRABAJA- % TRABAJA- % 
DORES DORES DORES 
______ L-.. _____ 
0,0 0,0 6,2 11,1 ... .., 
0,1 11,7 4,1 7,2 ... ... 
0,0 0,0 0,0 0,0 ... ... 
0,0 0,0 0,0 0,0 ... ... 
0,0 0,0 0,0 0,0 ... ... 
0,0 0,0 0,0 0,0 ... ... 
0,0 0,0 0,0 0,0 ... ... 
0,1 11,7 4,1 7,2 ... ... 
0,0 0,0 0,2 0,4 ... . .. 
0,8 63,7 16,2 29,0 I ... . .. 
0,2 19,1 7,9 14,2 ... ... 
0,2 16,2 0,7 1,3 ... ... 
0,4 28,4 7,6 13,5 ... oo. 
0,9 75,5 26,7 47,7 ... ... 
0,3 24,5 29,3 52,3 ... ... I 
1,2 100,0 55,9 100,0 ... oo. 

1\) ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALíTICA CUADRO A.11.1.b 
1\) 
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES (b. Estructura) (a) 1\) 
A.II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
BASES 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional 5984/0,3% 4505/0,1% 8462/0,3% 5155/0,2% 
AÑos 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
1. Importe neto de la cifra de negocios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2. Consumo de explotación 55,6 53,6 57,3 57,5 60,1 59,6 54,3 54,6 
3. Otros gastos de explotación 18,7 19,8 17,9 16,7 15,4 15,1 16,8 16,6 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2 - 3) 25,7 26,6 24,8 25,8 24,5 25,3 28,9 28,8 
4. Gastos de personal 18,9 20,2 19,1 20,5 19,5 21,1 23,0 23,5 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN (S.1 - 4) 6,8 6,4 5,7 5,3 5,1 4,2 6,0 5,3 
5. Amortizaciones y provisiones de explotación 1,6 1,8 1,9 2,1 1,7 2,1 2,4 2,8 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACiÓN (S.2 - 5) 5,2 4,7 3,8 3,2 3,3 2,1 3,6 2,5 
OJ 6. Carga financiera neta 1,6 1,4 2,4 2,5 2,1 2,2 2,1 2,6 l> z 
() 1. Gastos financieros y asimilados 2,4 2,8 3,0 3,2 2,8 2,9 3,4 3,6 o 
o 2. (-) Ingresos financieros 0,8 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 1,1 m 
m 
(f) 
7. Otros ingresos netos "U 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 l> z, 
l> 
o S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 6 + 7) 4,4 3,8 2,1 1,2 1,7 0,1 1,7 0,4 
m 
z 
8. Impuestos sobre sociedades y otros -l 1,3 1,3 0,9 0,8 1,0 0,7 0,8 0,6 :n 
l> 
r 








S.1 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES .(f) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
<O 4. Gastos de personal 73,4 75,9 77,1 79,6 79,4 83,4 79,4 81,7 (O w 
:o S.2. RESULTADO ECONóMICO BRUTO DE LA EXPLOTACióN (S.1 - 4) 26,6 24,1 22,9 20,4 20,6 16,6 20,6 18,3 
:n 
;¡: 




































ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 
1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALíTICA 
(c. Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior) (a) 
A.II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
BASES 1990 1991 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional 5984/0,3% 4505/0,1% 
AÑOS 1990 1991 
1. Importe neto de la cifra de negocios 16,6 12,7 
2. Consumo de explotación 12,3 13,1 
3. Otros gastos de explotación 23,6 5,4 
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 20,7 17,0 
4. Gastos de personal 24,8 20,9 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN 9,3 4,0 
5. Amortizaciones y provisiones de explotación 25,1 24,1 
S.3. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN 4,3 -6,1 
6. Carga financiera neta 5,4 17,5 
1. Gastos financieros y asimilados 38,5 18,0 
2. ( - ) Ingresos financieros 104,2 20,1 
7. Otros ingresos netos -15,6 -7,3 
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (% sobre VABcf) 14,3 4,8 
8. Impuestos sobre sociedades y otros 17,5 -0,3 
S.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (% sobre VABcf) 9,4 2,6 
































































ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 
A.II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional 
AÑOS 
A. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 
B. INMOVILIZADO 
1. Gastos de establecimiento 
11. Inmovilizaciones inmateriales 
111. Inmovilizaciones materiales 
IV. Inmovilizaciones financieras 
V. Acciones propias 
VI. Deudores por operaciones de 
tráfico a largo plazo 
sIc Partida de ajuste de inmovilizado 
C. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 
D. ACTIVO CIRCULANTE 
1. Accionistas por desembolsos exigidos 
11. Existencias 
111. Deudores 
IV. Inversiones financieras temporales 
V. Acciones propias a corto plazo 
VI. Tesorería 
VII. Ajustes por periodificación 
sIc Partida de ajuste de activo circulante 
SIC PARTIDA DE AJUSTE DE ACTIVO 
, TOTAL GENERAL (A + B + C + D + SIC) 
2. BALANCE 
ACTIVO 



























1990 1991 1991 1992 
1,1 1,4 3,0 5,5 
51,8 61,2 127,6 145,6 
0,7 0,7 1,5 1,4 
2,0 4,3 10,1 13,0 
42,3 47,8 101,0 112,5 
6,7 8,2 14,8 18,3 
-0,0 0,0 0,1 0,1 
0,2 0,2 0,2 0,3 
-0,0 -0,0 0,0 -0,0 
0,4 1,1 3,6 4,7 
88,9 96,8 218,8 231,9 
0,2 0,2 0,5 0,4 
29,0 30,8 72,6 81,2 
40,1 45,3 100,9 107,9 
4,1 4,3 9,2 11,0 
0,1 0,1 0,2 0,1 
14,9 15,5 34,4 30,4 
0,6 0,6 1,0 0,9 
-0,0 -0,1 -0,0 -0,0 
0,0 0,1 0,0 -0,0 




























'" ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 2. BALANCE CUADRO A.11.2.a » z ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES PASIVO Página 2 (') 
o (a. Valores absolutos) o 
m 
m A.II. ANÁLISIS EMPRESARIAL (f) mm "1J » 
z· » BASES 1990 1991 1992 1993 
(') 
m z 
-i Número de empresas / Cobertura Total Nacional 5984/0,3% 4505/0,1% 8462/0,3% 5155/0,2% :D » 
r 
o 
AI\IOS m 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
'" » r » z 
(') 
m 
A. FONDOS PROPIOS 89,8 100,2 46,2 .(f) 50,7 123,9 133,5 97,0 98,1 
cO 
<O 
1. Capital suscrito 59,0 63,7 30,S '" 34,7 77,4 87,6 62,S 65,7 
"1J 11. Prima de emisión 1,0 1,2 0,3 0,6 1,0 1,6 2,9 2,9 :D 
;¡: 111. Reserva de revalorización 1,7 1,7 1,1 1,2 1,5 1,5 1,2 0,9 m 
:D IV. Reservas 28,4 37,8 16,7 21,1 46,7 56,3 41,4 47,4 » 
"1J V. Resultados de ejercicios anteriores -11,5 -12,9 -5,5 -8,1 -10,8 -14,4 -13,0 -17,9 » 
:D 
-i VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 11,4 10,4 3,1 1,3 8,5 1,1 2,8 -0,6 m 
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -0,1 -1,8 -0,0 -0,0 -0,3 -0,2 -0,8 -0,4 
VIII. Acciones propias para reducción de capital -0,1 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 
sic Partida de ajuste de fondos propios 0,0 0,0 -0,0 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1,1 1,1 0,5 0,5 0,8 1,1 0,5 0,7 
C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1,1 1,4 0,7 0,8 1,2 1,3 0,8 0,8 
D. ACREEDORES A LARGO PLAZO 33,3 39,7 24,9 27,4 50,7 60,7 34,S 37,1 
E. ACREEDORES A CORTO PLAZO 119,8 143,7 69,2 80,4 175,3 189,5 113,2 121,3 
F. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 0,7 0,9 0,7 0,7 1,1 1,6 0,2 0,3 
SIC PARTIDA DE AJUSTE DE PASIVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 



































ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES 
A.II. ANÁLISIS EMPRESARIAL 
BASES 
Número de empresas / Cobertura Total Nacional 
AÑOS 
A. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 
B. INMOVILIZADO 
1. Gastos de establecimiento 
11. Inmovilizaciones inmateriales 
111. Inmovilizaciones materiales 
IV. Inmovilizaciones financieras 
V. Acciones propias 
VI. Deudores por operaciones de 
tráfico a largo plazo 
sic Partida de ajuste de inmovilizado 
C. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 
D. ACTIVO CIRCULANTE 
1. Accionistas por desembolsos exigidos 
11. Existencias 
111. Deudores 
IV. Inversiones financieras temporales 
V. Acciones propias a corto plazo 
VI. Tesorería 
VII. Ajustes por periodificación 
sIc Partida de ajuste de activo circulante 
SIC PARTIDA DE AJUSTE DE ACTIVO 







































































































ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 2. BALANCE CUADRO A.11.2.b » z 
() ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES PASIVO Página 2 o 
o (b. Estructura) m 
m 
A.II. ANÁLISIS EMPRESARIAL (fJ -u » 
z' » 
() BASES 1990 1991 1992 1993 
m z 
-i 




AÑOS (JJ 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 » 








1. Capital suscrito 24,0 22,2 21,4 21,6 21,9 =o 22,6 25,4 25,4 
JO 11. Prima de emisión 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 1,2 1,1 ¡: 
m 111. Reserva de revalorización 0,7 0,6 0,7 0,8 0,4 0,4 0,5 0,4 JO » IV. Reservas 11,5 13,2 11,8 13,1 13,2 14,5 16,8 18,4 -u » V. Resultados de ejercicios anteriores -4,7 -4,5 -3,9 -5,0 -3,1 -3,7 -5,3 -6,9 JO 
-i 
m VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 4,6 3,6 2,2 0,8 2,4 0,3 1,1 -0,2 
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -0,0 -0,6 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 
VIII. Acciones propias para reducción de capital -0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 
sic Partida de ajuste de fondos propios 0,0 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
B.INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 
C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 
D. ACREEDORES A LARGO PLAZO 13,5 13,8 17,5 17,0 14,4 15,7 14,0 14,3 
E. ACREEDORES A CORTO PLAZO 48,7 50,1 48,7 50,1 49,6 48,9 46,0 47,0 
F. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 
SIC PARTIDA DE AJUSTE DE PASIVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 




1\) ANEJO: BASE DE DATOS, BANCO DE 1. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL CUADRO A.111.1 
1\) 
ESPAÑA/REGISTROS MERCANTILES (Valores absolutos, estructura y tasas de crecimiento sobre (JJ 
las mismas empresas en el año anterior) 
A. 11 1. TRABAJADORES Y GASTOS 
DE PERSONAL 
BASES 1990 1991 1992 1993 
Número de empresas / Cobertura T01al Nacional 3737/0,2% 2559/0,1% 5310/0,2% 2543/0,1% 
AÑOS 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 
VALORES ABSOLUTOS 
A. Número medio de trabajadores (miles) 20,3 21,9 9,7 10,5 21,4 23,2 11,3 11,3 
1. Fijos 13,0 13,7 5,5 5,7 12,1 13,0 6,8 6,8 
2. No fijos 7,3 8,2 4,2 4,8 9,3 10,1 4,6 4,5 
B. Gastos de personal (mm) 42,8 52,3 21,3 26,1 51,0 59,5 31,4 33,4 
1. Sueldos, salarios y asimilados 34,6 42,8 17,6 21,5 40,6 47,0 24,7 26,2 
2. Cargas sociales 8,4 10,0 4,2 5,3 10,4 12,6 6,7 7,2 
sIc Partida de ajuste de gastos de personal -0,2 -0,5 -0,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,0 
C. Gastos de personal por trabajador (B I A) 2,1 2,4 2,2 2,5 2,4 2,6 2,8 3,0 
OJ 
1. Sueldos, salarios y asimilados (B.1 I A) 1,7 2,0 1,8 2,1 1,9 2,0 2,2 2,3 » z 
() 2. Cargas sociales (B.2 I A) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 o 
o 
m 
m ESTRUCTURA (fJ 
'U » 
A. Número medio de trabajadores z' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 » 
() 1. Fijos 64,2 62,7 56,4 54,7 56,5 56,3 59,7 59,8 m 
z 2. No fijos 35,8 37,3 43,6 45,3 43,5 43,7 40,3 40,2 --j :n » 
r B. Gastos de personal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 o 
m 
OJ 1. Sueldos, salarios y asimilados 80,8 81,8 82,7 82,5 79,6 78,9 78,6 78,5 » 
r 
2. Cargas sociales 19,6 19,2 20,0 20,2 20,4 21,1 21,4 21,5 » z 
sic Partida de ajuste de gastos de personal -0,4 -1,0 -2,7 -2,7 0,0 0,0 0,0 -0,0 () m 
.(fJ 
"' TASAS DE CRECIMIENTO SOBRE LAS MISMAS EMPRESAS EN EL AÑO ANTERIOR <O <::
'U A. Número medio de trabajadores 7,9 7,6 8,3 -0,2 :n 
~ 
m 
B. Gastos de personal 22,2 22,8 16,8 6,5 :n » 
'U 
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Esta segunda parte, novedad en la presente 
publicación, ofrece la referencia histórica y la 
situación actual de la colaboración de la Central 
de Balances del Banco de España con diferen-
tes organismos internacionales. El punto segun-
do de esta Nota desarrolla las principales infor-
maciones de interés respecto de la participa-
ción de la Central de Balances del Banco de Es-
paña en el Comité Europeo de Centrales de 
Balances, d!?1 que es miembro fundador, y en 
sus diferentes grupos de trabajo. En el punto 
tercero, se presenta el contenido del banco de 
datos homogéneo de las cuentas de las empre-
sas no financieras de países de la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos y Japón (proyecto 
BACH), auspiciado y mantenido por la Comi-
sión Europea, con la colaboración de las cen-
trales de balances integradas en el Comité an-
tes aludido, y se ofrecen algunas referencias 
sobre los cuadros recogidos en esta segunda 
parte de la publicación. Por último, el cuarto 
punto remite al lector interesado a "OECD Fi-
nancial Statistics», publicación internacional 
con la que la Central de Balances del Banco de 
España colabora desde 1982. 
La información y publicaciones disponibles, 
desarrolladas en el ámbito de estas colabora-
ciones internacionales, así como sus tarifas y 
normas de difusión, figuran en la tercera parte 
de la publicación, junto con las definidas para 
las bases de datos nacionales. 
2. COMITÉ EUROPEO DE CENTRALES 
DE BALANCES 
2.1. Referencia histórica 
En noviembre de 1987, a iniciativa de las 
centrales de balances dependientes de algunos 
bancos centrales europeos y de la Comisión 
Europea, se creó el Comité Europeo de Centra-
les de Balances (CECB), con el propósito de 
contribuir a la mejora del análisis de la informa-
ción de las empresas no financieras, perfeccio-
nar las técnicas de recogida y tratamiento de 
datos de este sector, intercambiar información 
en estos y otros objetivos propios de las centra-
les de balances y, por último, desarrollar trabajos 
en común. En el momento de editar esta publi-
cación, forman parte del CECB: las centrales 
de balances de los bancos centrales de Alema-
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nia, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia (1), 
Portugal, Reino Unido y España, unidades simi-
lares de la oficina de estadística de Holanda y 
la Comisión Europea, a través de sus Direccio-
nes Generales 11 (de asuntos económicos y finan-
cieros) y XV (de mercado interior y servicios 
financieros). Además, en calidad de observador, 
acude a las reuniones plenarias del Comité, un 
representante de la OCDE. Los cuadros I.A y el 
apéndice C de esta segunda parte de la publi-
cación ofrecen información adicional sobre las 
centrales de balances europeas. 
El fin último de la existencia de este Comité 
es potenciar el aprovechamiento de las fuentes 
de información pública sobre empresas no fi-
nancieras europeas, mediante la homogeneiza-
ción de los sistemas de captación, tratamiento 
y análisis de los datos de las diferentes centra-
les de balances. Se trata, en definitiva, de un 
intercambio de experiencias, con el fin último 
de mejorar los flujos de información disponibles 
y, en consecuencia, la calidad y comparabilidad 
de los estudios que se realizan. 
2.2. Grupos de trabajo del comité. 
Funciones, estudios realizados 
y proyectos futuros 
Los trabajos del CECB se desarrollan por medio 
de tres grupos de trabajo y un grupo de estudio, 
que se reúnen entre dos o tres veces al año. El 
CECB se reúne semestralmente, con el fin de 
realizar una revisión de los diferentes desarrollos 
en curso, aprobar las decisiones tomadas en el 
seno de los grupos de trabajo y estudio, y fijar 
nuevos objetivos de carácter general. 
El primer grupo de trabajo es el encargado 
de la elaboración de una guía sobre el análisis 
metodológico de empresas no financieras en 
las centrales de balances europeas. Tiene 
como objetivo el conocimiento de los diferentes 
métodos de análisis económico-financiero man-
tenidos en cada central de balances, mediante 
la búsqueda de los principios comunes aplica-
dos y de las razones de la existencia de las pe-
culiaridades nacionales. Los análisis que reali-
za este grupo de trabajo se refieren a los dife-
rentes aspectos de la gestión económica y fi-
nanciera de las empresas: equilibrio financiero, 
análisis de los flujos económico-financieros, ti-
pos de crecimiento, indicadores de los resulta-
dos y la rentabilidad, análisis del riesgo, etc. 
(1) La Centrale dei Bilanci es una Sociedad Anónima 
constituida por los bancos comerciales y cajas de ahorros 
italianas, en las que el ICRI (homólogo de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro, CECA) y la Banca de Italia 
tienen una influencia notable, especialmente esta última. 
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Desde su constitución, el primer grupo de 
trabajo ha abordado el análisis del equilibrio fi-
nanciero, tanto en términos de sfocks (tomando 
como base los balances de las empresas) como 
en términos de flujos (tomando como base las 
cuentas de resultados y diversos estados de 
flujos financieros, tales como el estado de ori-
gen y aplicación de fondos y también el estado 
de cash-flow). Por el momento, se ha elabora-
do un informe, de difusión general, "Contribu-
ción al análisis de los flujos financieros en Eu-
ropa», al que se hace referencia en la tercera 
parte de esta publicación. 
El grupo está formado por representantes 
de los bancos centrales de Alemania, Austria, 
Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, y de 
la Comisión Europea (DG 11 Y DG XVIII) (2). 
El segundo grupo de trabajo es el encargado 
de analizar las diferentes muestras nacionales de 
empresas, así como de estudiar la validez de los 
análisis estadísticos comparativos que se reali-
zan a partir de las bases de datos nacionales. 
Dentro de este segundo ámbito, el grupo cola-
bora con la Comisión Europea (DG 11) en el 
mantenimiento y mejora de la base de datos 
sobre las cuentas de las empresas no financie-
ras del proyecto BACH, sobre cuyo contenido, 
alcance y limitaciones se informa en el aparta-
do siguiente. El protagonismo obtenido por este 
grupo de trabajo en la verificación y mejora del 
proyecto BACH, se funda en que son las cen-
trales de balances las que suministran los da-
tos a la Comisión Europea y, por tanto, las que 
conocen los límites y sesgos de sus propias ba-
ses, sin cuyo análisis se hace inviable un traba-
jo de homogeneización como el requerido por 
ese proyecto. En definitiva, el fin principal de 
este grupo es estudiar los problemas de falta 
de homogeneidad entre los datos aportados 
por las diferentes centrales de balances, plan-
tear sus soluciones y desarrollar la potencia de 
esta base de datos para comparaciones inter-
nacionales. Actualmente, el grupo ha aprobado 
un nuevo formato de presentación de los esta-
dos contables BACH, con más posibilidades 
analíticas, que se espera estará a disposición 
de los usuarios en 1995. Desde su constitución, 
el grupo de trabajo ha editado tres publicacio-
nes: «Informe sobre las muestras nacionales», 
«Guía para los usuarios del Proyecto BACH» y 
«Anuario de los organismos que difunden infor-
maciones sobre empresas en Europa», a cuyo 
contenido y forma de acceso se hace referen-
cia en la tercera parte de la publicación. 
(2) La DG XVIII es la Dirección General de Crédito e In-
versiones. 
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El grupo está compuesto por representantes 
de los bancos centrales de Alemania, Austria, 
Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, de la 
Oficina de Estadística de Holanda, y de la Co-
misión Europea (DG 11). 
El tercer grupo de trabajo abordó inicialmente 
el proyecto de crear una central de balances 
europea de cuentas anuales individuales. La 
contestación, en gran medida voluntaria y en 
algunos casos confidencial, de las empresas 
colaboradoras de las centrales de balances difi-
cultó el desarrollo de este proyecto. Posterior-
mente, el grupo se ha ocupado del estudio de 
las cuentas anuales de los grupos de socieda-
des en el marco de la aplicación de la VII Direc-
tiva de la CE. Existe un cuadrúple objetivo en la 
agenda de este grupo: a) conocer la normativa 
nacional y las diferencias que surgen entre paí-
ses en su aplicación; b) intercambiar informa-
ción sobre los cuestionarios normalizados de 
formulación de cuentas anuales consolidadas 
que se establezcan en cada país (3); c) anali-
zar los problemas específicos de creación y 
mantenimiento de bases de datos de cuentas 
consolidadas, y d) estudiar los informes norma-
lizados que se pueden realizar a partir de una 
base de datos de esta naturaleza. Por el mo-
mento, no se han realizado publicaciones. 
Componen el grupo de trabajo, representan-
tes de los bancos centrales de Alemania, Aus-
tria, Bélgica, España, Francia, Italia, de la Ofici-
na Central de Estadística de Holanda, y de la 
Comisión Europea (DG XV). 
El grupo de estudio, de reciente creación 
(noviembre de 1993), está abierto a la reflexión 
sobre temas concretos, no cubiertos específica-
mente por los otros grupos de trabajo del Comi-
té, para acometer los cuales se precisa un in-
forme ad hoc y en un período de elaboración 
no superior a un año. El primer estudio, en cur-
so de elaboración, se refiere al análisis de los 
recursos propios, con el objetivo de encontrar 
una definición común, que permita construir un 
indicador válido del nivel de capitalización de 
las empresas no financieras para efectuar com-
paraciones internacionales. 
Componen el grupo de estudio, represen-
tantes de los bancos centrales de Alemania, 
España, Francia, Italia y la Comisión Europea 
(DG 11). 
(3) Bélgica dispone. desde 1994. de un cuestionario 
normalizado, que puede ser utilizado voluntariamente en la 
elaboración de cuentas consolidadas. 
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3. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO 
DE LAS CUENTAS DE LAS EMPRESAS 
NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA UNiÓN EUROPEA, ESTADOS 
UNIDOS Y JAPÓN (PROYECTO BACH) 
3.1. Características de la base de datos 
La Dirección General de Asuntos Económi-
cos y Financieros de la Comisión Europea 
(DG 11) promovió, en 1985, la creación de un 
banco de datos de empresas no financieras, 
agregadas en función de la actividad económica 
y el tamaño (según dos categorías, pequeñas y 
medianas, de una parte, y grandes empresas, 
de otra), para lo que solicitó la colaboración de 
los países de la Unión Europea, Estados ~ni~ 
dos y Japón. A este proyecto se le denomino 
BACH (Bank for the Accounts of Companies 
Harmonised). Las razones que llevaron a la Co-
misión Europea a promover este proyecto, se 
pueden encontrar en los resultados obtenidos 
en sendos estudios realizados en la década de 
los ochenta, sobre el comportamiento empresa-
rial (estructura de la financiación de las empre-
sas decisiones de inversión, etc.), que ofrecie-
ron 'tales diferencias entre países, que se creyó 
justificado acceder a datos de contraste, o~teni­
dos directamente desde las empresas no finan-
cieras (los previos habían sido obtenidos a par-
tir de aproximaciones macroeconómicas). Se 
trataba, en definitiva, de determinar la naturale-
za de las diferencias detectadas, es decir, dis-
cernir si los resultados se debían a causas rea-
les (desiguales grados de desarrollo industrial, 
distintos comportamientos empresariales y 
otros), o bien a factores relacionados con el sis-
tema de registro y valoración adoptado en cada 
país. En la actualidad, participan en el proyec-
to: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, 
Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Estados 
Unidos y Japón, cuyas centrales de balances 
envían a la DG 11 datos agregados de sus em-
presas (no datos de empresas individuales), en 
un formato establecido, siguiendo las pautas de 
la IV Directiva Comunitaria (4). 
Conviene destacar que las fuentes de infor-
mación, esto es, las centrales de balances, pre-
sentan diferencias que afectan a la comparabilidad 
de los datos. Ello es debido al diferente sistema 
de captación de datos (algunas en régimen de 
voluntariedad, y otras con el amparo de una ley 
que obliga a colaborar), de una parte, pero tam-
bién a la diferente adscripción administrativa y 
a la diferente finalidad perseguida por las cen-
trales en cuestión. El apéndice C y los cua-
dros I.A, exponen estas características diferen-
(4) Los datos de Austria todavía no han sido difundi-
dos. En la próxima actualización de la base BACH, esta In-
formación estará disponible. 
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ciadoras de las centrales de balances europeas. 
Los cuadros I.B, por su parte, informan sobre la 
cobertura y estructura porcentual del valor aña-
dido bruto al coste de los factores de las bases 
de datos incluidas en el proyecto BACH. Un 
análisis de esas informaciones pemite extraer 
algunas conclusiones sobre la representativi-
dad de las cifras: 
1. Referido a la base de datos total, el núme-
ro de empresas colaboradoras y la cobertu-
ra respecto del sector de empresas no fi-
nancieras y familias son desiguales, varian-
do desde el 100 % de Bélgica hasta el 
22,3 % de España. Las diferencias obede-
cen, como ya se ha expresado, a la exis-
tencia o no de obligación a colaborar. 
2. Varios países remiten al proyecto BACH 
una parte de su base de datos, lo que pro-
duce una ligera caída en la representatividad 
de sus cifras, respecto de la cobertura de 
su base de datos completa. 
3. La estructura del valor añadido por activi-
dades productivas es, del mismo modo, 
sustancialmente diferente entre países. 
Alemania, Italia, Portugal y Estados Unidos 
destacan por el elevado peso de las em-
presas manufactureras. España. y Holand~, 
por su parte, destacan por la Importancia 
del sector de transportes y comunicaciones 
en la información que suministran al pro-
yecto BACH (en cualquier caso, hay que 
tener muy en cuenta lo que se dice en el 
epígrafe 3.2 sobre la homogeneidad de los 
trabajos que sirven de base a esta compa-
ración). 
3.2. Información disponible 
Cada año (t), las centrales de balances re-
miten a la Dirección General II de la Comisión 
Europea una cinta con la información de su 
base de datos, agregada por sectores de activi-
dad, referida al ejercicio (t-2) (5). Esas informa-
ciones son combinadas y cargadas en un fiche-
(5) El desfase resulta difícil de reducir. Para el caso del 
ejercicio 1993, las empresas envían sus datos a cada cen-
tral de balances una vez sus cuentas anuales han sido ela-
boradas (finales de junio de 1994). En ocasiones. algunas 
empresas no remiten sus cuentas hasta que estas son 
aprobadas por sus socios en junta .ºen~ral (Julio de .1,994), 
En el mejor de los casos. la recopllaclon y depuraclon de 
datos se extiende durante los meses de abril a noviembre 
de 1994. cuando no se alargará hasta mediados de 1995. 
Finalmente. las centrales de balances remitirán sus datos a 
la Comisión entre abril y junio de 1995 para. posteriormente. 
en el mes de septiembre de 1995. recibir la base de datos 
BACH. en la que algunos países no habrán aún aportado 
los datos referidos a 1993. 
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ro que, con un aplicativo desarrollado por el 
usuario, permite extraer la siguiente informa-
ción: 
Países: los de la Unión Europea (excepto 
Dinamarca, Grecia, Irlanda y Luxemburgo), Es-
tados Unidos y Japón. Austria comenzará a en-
viar sus datos a la Comisión a lo largo de 1995. 
Variables contables normalizadas: son un 
máximo de 27 conceptos de la Cuenta de Pér-
didas y Ganancias, y 41 del Balance, según los 
esquemas de la IV Directiva comunitaria (6). 
Los datos se facilitan en valores absolutos, en 
la unidad monetaria de cada país. Estas varia-
bles están siendo revisadas por el segundo 
grupo de trabajo del CECB, para ampliar el de-
talle de información ofrecido. 
Años disponibles: varían según el país. El 
rango máximo cubre desde 1971 hasta 1992, 
último ejercicio difundido (en el caso de Espa-
ña, desde 1982). 
Agregaciones de actividad: existen 22 agrega-
dos de actividad. El apéndice A de esta parte de 
la publicación muestra la clasificación utilizada. 
Tamaños de empresa: se han definido dos 
categorías de tamaño, empresas medianas y 
pequeñas (menos de 500 empleados), grandes 
empresas (a partir de 500 empleados) (7) (la 
Central de Balances Española divide a su vez 
el grupo de medianas y pequeñas en pequeñas 
(menos de 100 empleados) y medianas (entre 
100 y 500 empleados). 
Además, el usuario recibe una documenta-
ción de guía, en la que destaca la existencia de 
unos códigos que informan sobre la homoge-
neidad de las series, tema del que se ocupa el 
epígrafe siguiente. 
3.3. Homogeneidad de las series 
Los trabajos de validación del proyecto 
BACH, para su uso en comparaciones interna-
cionales, se llevan a cabo en el seno del se-
gundo grupo de trabajo del Comité Europeo de 
Centrales de Balances, como ya se ha referido 
en el punto 2 de esta nota metodológica. En 
(6) El formato del Balance es el recogido en artículo 10 
de la IV Directiva (formato de lista), el de la Cuenta de Pér-
didas y Ganancias es el del artículo 23 de esa norma (for-
mato en cascada). 
(7) No obstante, este es uno de los trabajos de homo-
geneización todavía no finalizados: algunos países (Bélgi-
ca, Estados Unidos y Japón) emplean otros criterios al defi-
nir el tamaño de las empresas. 
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una primera etapa, los trabajos se centraron 
en el estudio de las comparaciones internacio-
nales de tendencias y de nivel, lo que puso de 
manifiesto que, utilizando BACH, el análisis de 
tendencias se ajusta a la realidad para la ma-
yoría de los países, mientras se constató la di-
ficultad de efectuar comparaciones de nivel, 
las cuales deberían ser estudiadas con más 
profundidad. Las causas que dificultan la supe-
ración de estos problemas son, básicamente, 
de dos tipos: 
1 . Diferencias en las fuentes estadísticas de 
las que se nutre la base de datos BACH: 
los objetivos perseguidos por cada Central 
de Balances son diferentes. Por esta causa 
se introducen sesgos que provienen de la 
diferente composición de las encuestas 
(sectores de actividad cubiertos, tamaños y 
naturaleza de las empresas) y de su repre-
sentatividad, así como del nivel de detalles 
contables solicitados en las mismas. 
2. Diferencias provenientes del propio entor-
no legal de cada país (contable y fiscal): 
existe un grado diferente de aplicación de 
la IV Directiva. El amplio abanico de posibi-
lidades que esta ofrece, dificulta la compa-
rabilidad (8). 
Para superar, siquiera parcialmente, estas li-
mitaciones, se están revisando las tablas de 
paso entre cada esquema nacional y BACH, 
con el fin de redactar una base metodológica 
que ponga de manifiesto el grado de compara-
bilidad existente para cada concepto contable 
entre los diferentes países, que será entregada a 
cada usuario de la base de datos, sustituyendo 
el actual sistema de códigos de armonización 
(actualmente obsoleto). Como resultado de es-
tos trabajos se propondrán recomendaciones al 
Comité Europeo de Centrales de Balances para 
mejorar las comparaciones internacionales. 
En el capítulo II de cuadros de esta segun-
da parte de la publicación, se presentan unos 
estados contables resumidos a partir de los es-
tados contables definidos por BACH y unas ra-
tios significativas, para el último año disponible 
por país. También se ofrece la evolución por 
países, desde 1983 hasta 1992, de algunas rú-
(8) La Comisión Europea auspició la creación de un 
foro contable internacional, en el que están representados 
los organismos públicos y las instituciones privadas de las 
que emanan las normas contables de cada país miembro 
de la UE, y también las empresas multinacionales que se 
dedican a la auditoría de cuentas. El objetivo de este foro 
es estudiar los mecanismos para reducir el amplio abanico 
de posibilidades que ofrecen la presentación formal y los 
sistemas de valoración de la IV Directiva. Por el momento, 
los avances conseguidos son escasos. 
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bricas significativas y de las ratias siguientes: 
1. Gastos de personal sobre valor añadido. 
2. Resultado bruto de explotación sobre cifra de 
negocios. 3. Cifra de negocios sobre total acti-
vo. 4. Gastos financieros sobre deudas no co-
merciales. 5. Deudas totales sobre total pasivo. 
6. Financiación bancaria sobre deudas totales. 
Por último, se ofrece una versión reducida de 
los cuadros de balance y cuenta de resultados, en 
serie histórica y solo para los países que, por 
presentar una cierta homogeneidad entre sus 
cifras, o por ser especialmente significativos, 
resulta interesante su difusión. 
Al estudiar dichos cuadros, el lector intere-
sado habrá de tener en cuenta que: 
1 . En tanto no concluyan los trabajos mencio-
nados, el valor de la comparación en el es-
pacio (es decir, entre países) es solo aproxi-
mado. Por ello, en los cuadros II.A y II.B, 
que comparan estados contables y ratios 
para un año determinado y en serie histórica, 
para diversos países (comparación de nivel), 
aparecen sombreadas las cifras que pre-
sentan mayores problemas de comparabili-
dad y que, por lo tanto, han de ser tomadas 
con extrema cautela. 
2. El ámbito al que van referidos los cuadros 
son las Industrias manufactureras, y no el 
total de las actividades. Las citadas indus-
trias comprenden un grupo de actividades 
bien cubiertas por todas las centrales de 
balances que participan en el proyecto, la 
mayoría de las cuales renuncian explícita-
mente a captar otras. En el apéndice A 
aparece la relación de las actividades que 
componen esta agrupación y su correspon-
dencia con las agregaciones utilizadas por 
la Central de Balances (9). 
3. Los conceptos contables utilizados en los 
cuadros se obtienen por agregación de 
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los definidos en BACH. Esos conceptos 
permiten, siquiera parcialmente, la com-
paración con el resto de países, pero, 
desde una consideración integrada de 
esta publicación anual de la Central de 
Balances del Banco de España, alcanzar 
esa homogeneidad implica articular la in-
formación de esta segunda parte en un 
marco conceptual distinto al de la primera 
parte. Por tanto, el lector debe tener en 
cuenta que incluso conceptos con deno-
minación idéntica o similar en ambas 
aproximaciones pueden reflejar ámbitos 
distintos. El apéndice B de esta parte se-
gunda de la publicación, ofrece la corres-
pondencia aproximada entre los estados 
contables y las rúbricas de los cuestiona-
rios de la Central de Balances. 
4. CONTRIBUCiÓN ESPAÑOLA 
A LAS ESTADíSTICAS FINANCIERAS 
DE LA OC DE 
Además de la participación en el Comité Eu-
ropeo, la Central de Balances colabora, junto 
con los restantes países miembros, en la publi-
cación de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE): "OECD Finan-
cial Statistics, Part 3 Non-Financial Enterpri-
ses», Existe también un volumen de notas de 
esta publicación ("OECD Financial Statistics. 
Methodological Suplement») donde se explica 
el ámbito y características de este trabajo. 
(9) En el caso de la tabla de correspondencia entre ac-
tividades BACH y actividades Central de Balances, se pue-
de comprobar que, para estas últimas, se ha utilizado la an-
terior clasificación nacional de actividades económicas 
(CNAE/1974), y no la de 1993, que es la que se utiliza en el 
resto de la publicación. Este tratamiento diferenciado resul-
tará obligado en tanto el resto de centrales de balances no 
procedan a revisar sus sectores de actividad con la nueva 
clasificación. Téngase en cuenta que la CNAE/93 está ba-
sada, a su vez, en una revisión de la NACE, que es la clasi-
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1. CARACTERíSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.A.1 
A. CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS 1. CUADRO RESUMEN (a) 
PAISES INSTITUCiÓN RESPONSABLE EMPRESAS DISPONIBLES COBERTURA (e) AIÍIo DE FUENTE DE TIPO DE COLABORACiÓN BASE DE AGREGACIÓN (e) 
(año de relerencia) ("lo) COMIENZO DE INFORMACiÓN (d) MUESTRA 
LOS TRABAJOS 
Alemania (G) Deutsche Bundesbank 54381 (1991) 63,0 ( ... ) 1965 Cuestionario No estadlstica Obligatoria Individual 
Austria (A) Oesterreichische 4487 (1990) (24,1) 1973 Cuentas! No estadlstica Voluntaria Individual y Consolidada 
Nationalbank Impuestos 
Bélgica (B) Banque Nationale 153989 (1992) (54,3) 1978 Cuentas Total poblacional Obligatoria Individual 
de Belgique 
Dinamarca (Dk) Dammark Statistik 2992 (1992) ( ... ) 1983 Cuentas! Estad I stica Obligatoria Individual y Consolidada 
Cuestionario 
España (E) Banco de España 7032 (1991) 22,6 (21,1) 1982 Cuestionario! No estadlstica Voluntaria Individual y Consolidada (g) 
Cuentas 
Francia (F) Banque de France 33254 (1990) (50,0) 1971 Cuestionario! No estadlstica Voluntaria Individual y Consolidada 
Impuestos 
Holanda (N) Central Bureau Voor de 9370 (1992) ( ... ) 1977 Cuestionario Estad I stica Obligatoria Consolidada (g) 
Statistiek 
Italia (1) Centrale dei Bilanci- 36057 (1992) (67,5) 1982 Cuentas! No estadlstica Voluntaria Individual y Consolidada 
Societa per gli Studi Cuestionario 
Finanziari (b) 
Portugal (P) Banco de Portugal 10766 (1992) (47,7) 1986 Cuestionario No estadlstica Voluntaria Individual 
Reino Unido (UK) (f) Bank of England 3000 (1990) ( ... ) 1948 Cuentas Estadistica Obligatoria Individual y Consolidada (g) 
(a) La información se refiere a las Centrales de Balances de los países participantes en el Comité Europeo de Centrales de Balances, dependiente de la Comisión Europea, y de Dinamarca. No se dispone de información de Irlanda, si bien participa en di· 
cho Comité. 
(b) La Central de Balances es una sociedad en la que participan varias instituciones financieras del país. El Banco de Italia es el accionista mayoritario. 
(c) Referido al porcentaje que representa el Valor Añadido Bruto al coste de los factores de las empresas de la muestra respecto del total de empresas no financieras y familias de la economia (excepto en el caso de Alemania, que se refiere a la cifra de 
negocios). Entre paréntesis se ofrece la cobertura en términos de empleo asalariado. 
(d) .. Cuentas»: Información contenida en las cuentas anuales que son depositadas en registros oficiales públicos ... Impuestos»: Formularios de declaraciones de diversos impuestos ... Cuestionario»: Cuestionarios ad·hoc, creados por la propia Central de 
Balances. 
(e) Esta columna informa sobre el nivel de agregación de los estados contables que se reciben de las empresas colaboradoras: datos .. individuales» (de cada empresa individualmente considerada) y datos .. consolidados» (con indicación, en este caso, 
de la inclusión o la falta de ella, de las filiales extranjeras de grupos nacionales). 
(f) Se ofrece la última información disponible sobre el Reino Unido. En la actualidad (noviembre de 1994), las funciones de Central de Balances, en la práctica, no están asumidas por ninguna institución pública de aquel país. En 1992 estas funciones 
eran desarrolladas por el Banco de Inglaterra, última institución encargada de su desarrollo. 
(g) Estos paises, dado su interés en utilizar también las bases de datos con fines de análisis macroeconómico, no incluyen en los grupos consolidados las filiales extranjeras. Es decir, solo integran en las bases de datos la actividad residente. 
Dato no disponible. 
~ 1. CARACTERíSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS 
Q) 
A. CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS 2. ESTRATIFICACiÓN DE LAS BASES DE DATOS 
1. PORCENTAJE DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS CUADRO 1.A.2.1 
PAíSES (a) 
ACTIVIDADES (b) G (1991) (c) A (1992) B (1992) DK E (1991) F (1990) N (1992) 1(1991) P (1991) UK (1989) 
1. Energía yagua N/F 3,9 2,1 7,5 4,5 3,8 4,6 0,0 17,2 
2. Industrias manufactureras 56,0 73,2 37,6 46,5 53,8 36,2 63,0 68,0 43,9 
2.1 Productos intermedios 14,0 19,5 9,7 10,5 15,5 9,4 12,2 12,1 9,9 
2.2 Bienes de inversión y de consumo duradero 28,0 30,9 12,8 21,4 20,9 14,7 25,1 17,3 10,2 
2.3 Bienes de consumo no duradero 14,0 22,8 15,1 INFORMACiÓN 14,6 17,4 12,1 20,7 38,6 23,8 
3. Construcción e ingeniería civil 3,0 8,9 9,1 8,7 7,8 7,0 5,4 10,9 4,0 
NO 
4. Servicios 34,0 14,0 51,2 37,3 33,9 53,0 27,0 21,1 34,9 
4.1 Comercio 34,0 11,1 25,0 DISPONIBLE 12,6 14,2 23,6 10,7 0,8 12,7 
4.1.1 Comercio al por mayor y servicios de 
recuperación 24,0 15,6 
l~ 
5,2 7,5 9,7 5,6 0,6 
4.1.2 Comercio al por menor 10,0 9,4 7,4 6,7 13,9 5,1 0,2 
ro 
4.2 Transportes y comunicaciones 1,6 13,5 16,1 9,4 14,8 12,0 18,3 6,8 » z o 4.3 Otros servicios n.c.o.p. 1,3 12,7 8,6 10,3 14,6 4,3 2,0 15,4 o 
o TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 m 
m 
(f) (a) Véase cuadro I.A.1 anterior. Entre paréntesis se ofrece el año al que van referidos los datos. 
"O » (b) Véase el apéndice A, de correspondencia entre los sectores del proyecto BACH (aquí utilizados) y las agrupaciones de actividades de la Central de Balances. Para España se ha utilizado la CNAE /74. 
z' » (e) En Alemania, el porcentaje es sobre las ventas. El número de empleados no está disponible. 
;=; Dato no disponible. 
m 
Z 
2. PORCENTAJE DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS CUADRO I.A.2.2 -1 JJ » 
r 
O 
PAíSES (a) m 




<O 1. Pequeñas (hasta 1 00 trabajadores) INFORMACiÓN 6,6 46,0 INFORMACiÓN 12,8 17,7 7,7 25,7 31,2 I INFORMACiÓN w 
(f) 





3. Grandes (De 500 trabajadores y más) 60,5 35,1 67,4 60,4 73,1 47,7 38,9 o DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE » 
"O » TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 JJ 
-1 
m 
(a) Véase cuadro 1.A.1 anterior. Entre paréntesis se ofrece el año al que van referidos Jos datos. 

















































1. CARACTERíSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO I.B.1 
1. COBERTURA. DETALLE POR PAíSES. 1983-1990 
B. BASE DE DATOS BACH VALOR AÑADIDO (DEFINICiÓN BACH) (a) 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
PAíSES 
ESPAÑA 20,1 23,3 23,9 24,6 25,9 25,7 25,5 24,5 
ALEMANIA 59,1 58,6 58,4 57,0 56,2 56,2 56,6 56,7 
BÉLGICA 63,9 77,9 80,2 80,4 81,6 83,1 82,6 
FRANCIA 28,0 27,0 24,1 25,5 25,6 26,2 25,8 24,8 
HOLANDA (b) 42,3 44,0 45,6 47,9 52,4 51,6 
ITALIA 23,5 24,1 24,3 22,9 22,7 22,0 20,4 21,2 
PORTUGAL 21,4 22,6 22,0 20,9 18,5 17,4 
REINO UNIDO 49,8 63,2 58,4 67,8 62,1 65,6 68,1 65,1 
ESTADOS UNIDOS 
JAPÓN 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos BACH y OCDE. National Accounts. Detailed tables. Volume 11. 1980·1992. 
(a) Porcentaje cubierto por la base de datos BACH, del Valor Añadido (BACH), respecto del VAB al coste de los factores que las oficinas naCionales de estadistica de cada nación calculan para el sector de empresas no financieras y familias. (La defini· 
ción de Valor Añadido (BACH) puede encontrarse en el apéndice 8.) 
(b) En este país, la cobertura se ha calculado incluyendo el VAB cf de las instituciones privadas sin ánimo de lucro en el denominador. 
Dato no disponible. 
1\) 
~ 
1. CARACTERíSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO I.B.2 
<Xl 
2. ESTRUCTURA DEL VALOR AÑADIDO (DEFINICiÓN BACH) 
B. BASE DE DATOS BACH DETALLE POR PAíSES Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS. AÑO 1991 (a) 
PAíSES ESPAÑA ALEMANIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
UNIDO UNIDOS 
1. Energía yagua 18,6 6,6 14,0 11,4 10,8 2,9 10,4 11,4 3,6 
2. Industria manufacturera 37,8 64,5 40,3 55,8 41,7 62,7 97,1 59,1 70,5 36,4 
1. Productos intermedios 9,8 15,1 13,3 11,2 11,8 14,7 20,3 16,2 16,4 7,1 
1. Extracción de minerales metálicos y proceso preliminar del metal 2,1 5,3 3,2 1,9 1,7 3,0 3,8 3,7 2,6 2,6 
2. Extracción de minerales no metálicos manufactura de los productos 2,5 2,2 2,4 2,9 1,5 4,1 7,6 3,2 1,4 1,4 
minerales no metálicos 
3. Química y fibras artificiales 5,2 7,6 7,6 6,3 8,5 7,6 8,9 9,3 12,4 3,1 
2. Bienes de inversión y de consumo duradero 16,4 33,5 12,9 27,2 14,4 28,9 26,1 22,1 21,8 17,3 
1. Manufacturas de articulas de metal, mecánicos e instrumentos de 3,0 14,1 5,8 8,5 6,3 11,2 11,1 6,7 11,7 6,8 
ingeniería 
2. Equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo equipo de oficina y 5,3 9,2 3,9 8,8 5,7 10,9 8,1 8,8 6,9 6,3 
ordenadores 
3. Manufacturas del equipo de transporte 8,1 10,2 3,2 10,0 2,5 6,7 7,0 6,6 3,2 4,2 
'" » 3. Bienes de consumo no duradero 11,6 15,9 14,2 17,4 15,5 19,1 50,6 20,8 32,3 12,0 z 
() 
o 
1. Alimentación, bebidas y tabaco 6,1 6,1 4,9 6,6 8,8 5,5 16,6 12,8 14,3 3,2 o 
m 2. Otras manufacturas 5,5 9,8 9,3 10,8 6,7 13,6 33,9 8,0 18,0 8,8 m en 1. Textiles, cuero y vestidos 1,6 3,0 3,0 3,1 1,2 6,0 19,0 2,2 1,7 2,1 "U » 2. Manufacturas de la madera y el papel, impresión 2,2 4,5 4,5 4,6 5,5 4,7 12,7 4,6 10,3 3,6 z· » 3. Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 1,7 2,2 1,9 3,0 2,9 2,3 1,3 6,0 3,1 
() 
m 
Z 3. Construcción e ingeniería civil 6,4 11,9 6,4 6,0 5,9 5,0 0,0 4,2 11,1 .., 
JJ » 
4. Servicios r o 37,2 23,6 46,6 24,2 41,0 21,4 0,0 26,2 18,1 48,9 
m 
'" 1. Comercio al por mayor y servicios de recuperación 5,4 12,2 13,0 7,6 11,3 6,9 0,0 3,0 5,2 11,4 » 
Ij; 
z 2. Comercio al por menor 4,9 11,4 5,7 5,0 5,2 2,7 0,0 12,7 12,8 9,5 () 
m 
.en 
3. Transportes y comunicaciones 20,7 12,2 11,5 15,6 11,1 4,3 10,5 ¡¡; 
co 
'" 4. Otros servicios n.c.o.p. 6,1 15,7 9,0 0,7 0,0 6,3 17,5 en 
m 
Gl TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 e z 
o » 
"U Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). » (a) Según la clasificación de actividades económicas del proyecto BACH (véase apéndice A). JJ .., 
No existe información sobre este sector en la cinta BACH. m 
11. PROYECTO BACH 

en 11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES CUADRO 1I.A.1 » z 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS () o 
o 
CUENTAS DE RESULTADOS. ESTRUCTURA. AÑO 1992 (a) m 1. m en A. CUADROS GENERALES Cifra de negocios = 100 
" » z' » 
PAíSES ESPAÑA BÉLGICA JAPÓN 
() 
ALEMANIA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS 








1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 103,2 104;0 103,8 104,0 100,2 101,0 102,5 100,41 t~,'& z 
() 
m 
.en 2. CONSUMOS INTERMEDIOS 75,3 70,3 73,9 
¡¡; 
73,6 72,0 72,9 72,7 68,9 75,6 
co 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 27,9 33,1 29,9 30,4 28,2 28,1 29,8 31,9 25,0 '" en 
m 3. GASTOS DE PERSONAL 21,1 25,1 20,8 20,4 18,2 19,2 18,5 20,1 17,1 G) 
e z 1. Sueldos y salarios 15,9 13,7 14,4 13,6 17,6 14,9 o » 2. Cotizaciones sociales 5,2 7,1 6,0 4,9 2,4 2,3 
" » :D 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 6,8 8,5 9,1 10,0 10,0 8,9 11,3 11,8 9,3 7,9 -1 m 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 5,2 4,4 6,1 6,0 4,7 5,7 6,5 3,1 3,9 3,6 
S.3. RESULTADO NETO DE EXPLOTACiÓN (S.2 - 4) 1,6 4,1 3,0 4,0 5,3 3,2 4,8 8,8 5,4 4,2 
5. CARGA FINANCIERA NETA 3,0 0,3 1,1 0,6 -1,4 4,1 4,7 1,0 3,2 0,7 
1. Gastos financieros 5,0 2,1 4,1 2,9 3,4 5,2 7,1 2,8 3,2 2,8 
2. ( - ) Ingresos financieros 2,0 1,8 3,0 2,3 4,8 1,1 2,4 1,8 0,0 2,1 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS -0,8 -0,2 0,1 -1,4 0,5 1,1 0,7 ·0,2 -0,8 -0,1 
S.4. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.3 - 5 + 6) -2,2 3,6 1,9 2,1 7,2 0,3 0,8 7,6 1,4 3,4 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,8 1,5 0,9 0,9 1,1 1,8 1,5 2,4 0" M 
S.5. RESULTADO NETO (S.4 - 7) -3,0 2,1 1,0 1,2 6,1 -1,5 -0,7 5,2 1,0 1,0 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. GASTOS DE PERSONAL 75,6 74,6.· 69,5 67,0 64,6 68,2 62,0 62,9 68,5 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 24,4 25,4 30,5 33,0 35,4 31,8 38,0 37,1 31,5 
Fuente: SACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, de acuerdo con los estucias realizados por el JI Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. 
Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología SACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase apéndice S. 
(b) Por cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos SACHo 






































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
2. BALANCES. ESTRUCTURA. AÑO 1992 (a) 
A. CUADROS GENERALES 
PAíSES ESPAJ\JA ALEMANIA BÉLGICA FRANCIA 
AÑOS (b) 1992 1991 1992 1992 
ACTIVO 
1. INMOVILIZADO 47,5 40,5 52,0 39,4 
1. Material 34,6 26,3 25,7 19,5 
2. Financiero 10,5 13,6 23,5 18,5 
3. Inmaterial y gastos amortizables 2,4 0,6 2,8 1,5 
11. CIRCULANTE 52,5 59,5 48,0 60,6 
1 . Existencias 16,3 22,3 15,4 19,6 
2. Créditos 31,9 30,3 25,6 34,6 
1. Comerciales 29,3 13,9 19,2 25,6 
2.01ros 2,6 16,4 6,5 9,1 
3. Valores mobiliarios 2,7 2,4 4,5 3,3 
4. Disponibilidades 1,6 4,5 2,5 3,0 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) ; TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 
111. FONDOS PROPIOS 36,1 23,9 36,5 34,9 
1. Capital suscrito 19,0 18,5 10,3 
2. Prima de emisión 3,3 1,5 5,6 
3. Reservas y otros 13,8 3,2 16,5 18,9 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 14,9 13,1 20,3 19,9 
1. Con entidades de crédito 7,8 7,7 8,1 5,7 
2. O1ras deudas 7,1 5,3 12,2 14,2 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 44,6 37,8 39,3 39,3 
1. Con entidades de crédito 13,6 7,7 6,3 4,6 
2. O1ras deudas 31,0 30,0 33,1 34,7 
1. Comerciales 24,8 10,8 15,5 24,1 
2. Otras 6,2 19,2 17,6 10,6 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 4,4 25,3 3,8 6,0 
Fuente: SACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
CUADRO 11.A.2 
HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
UNIDO UNIDOS 
1992 1992 1992 1990 1992 1992 
61,3 34,3 50,8 51,2 62,3 44,7 
22,3 22,3 42,1 34,4 30,6 31,2 
36,6 8,5 7,9 10,9 22,2 13,0 
2,4 3,6 0,8 5,9 9,5 0,5 
38,7 65,7 49,2 48,8 37,7 55,4 
11,4 22,0 18,2 16,1 14,5 11,9 
21,7 38,9 26,5 21,6 17,8 26,2 
7,6 28,8 20,5 13,7 13,8 17,0 
14,2 10,1 6,1 7,9 4,0 9,2 
0,9 1,7 1,0 2,6 2,7 4,1 
4,6 3,1 3,5 8,6 2,8 13,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
44,5 26,0 40,8 39,6 36,8 32,0 
11,4 12,7 21,3 7,4 13,8 6,9 
10,7 2,7 0,7 4,1 5,6 
22,4 10,6 18,8 28,0 23,0 19,5 
18,1 11,4 16,6 16,5 30,1 22,1 
2,9 7,3 9,4 7,2 7,0 13,8 
4,1 7,2 9,3 23,1 8,3 
32,1 55,2 41,3 34,1 33,1 41,9 
8,1 13,9 13,3 6,9 3,0 11,9 
24,1 41,3 28,1 27,2 30,1 30,0 
6,0 21,8 14,0 8,9 7,8 17,1 
18,1 19,5 14,1 18,3 22,4 12,9 
5,3 7,4 1,3 9,8 4,1 
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, de acuerdo con los estudios realizados por el 1I Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. 
Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase apéndice B. 
(b) Por cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos SACHo 
Dato no disponible. 
en 11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES CUADRO 11.A.3 » z DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS () 
o 
o 3. RATlOS SIGNIFICATIVAS (a) m 
m A. CUADROS GENERALES en 
"ti » 
z' 
PAíSES » ESPAfilA ALEMANIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ITALIA PORTUGAL REINO ESTADOS JAPÓN 
() UNIDO UNIDOS m 
Z 
-i 




> 1. DEUDAS TOTALES /TOTAL PASIVO 59,5 50,8 59,7 59,2 50,2 66,6 57,8 50,6 63,2 63,9 z 
() 
m 2. FINANCIACiÓN BANCARIA I DEUDAS TOTALES 36,1 30,4 24,2 17,4 21,8 31,8 39,2 27,9 15,8 40,1 SJl 
ce 
ce 3. RECURSOS PERMANENTES I INVERSiÓN NETA 81,6 101,0 '" en 
m 
144,2 Gl 4. ACTIVO CIRCULANTE I DEUDAS A CORTO PLAZO 118,7 158,2 123,5 156,8 120,3 119,0 136,0 ó213,0 135,7 e z 
o 
5. ACTIVOS LiQUIDOS I DEUDAS A CORTO PLAZO » 82,1 98,8 83,9 106,0 84,8 79,2 85,9 96,6 131,4 106,5 
"ti » 
~ 6. DEUDAS A LARGO PLAZO I AUTOFINANCIACIÓN BRUTA (AÑOS) 6,5 1,3 2,6 2,3 2,1 2,9 3,1 1,9 1r.9 4,4 m 
7. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN I INVERSiÓN NETA 10,3 14,1 19,8 
8. RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS I FONDOS PROPIOS ·8,5 13,3 2,6 '6;/& 9,8 ·9,1 ·3,4 14,4 5,1 3,9 
9. VALOR AÑADIDO I INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 27,0 32,4 28,8 ~,3 28,1 27,8 29,1 31,7 25,0 
10. GASTOS DE PERSONAL! VALOR AÑADIDO 75,6 74,6 69,5 67,0 64,6 68,2 62,0 62,9 68,S 
11. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN I CIFRA DE NEGOCIOS 6,8 é,6 9,1 10,0 10,0 8,9 11,3 11;9 9,3 7.9 
12. FONDO DE ROTACiÓN I CIFRA DE NEGOCIOS (DIAS) 72,0 63,0 64,0 75,0 21,0 
13. AUTOFINANCIACIÓN BRUTA I VALOR AÑADIDO 7,9 19,3 23,8 23,7 38,2 15,1 19,3 25,9 18,6 
14. CIFRA DE NEGOCIOS /TOTAL ACTIVO 103,6 155.1 110,2 119,6 81,6 92,4 93,8 106,2 101,3 108,6 
15. GASTOS FINANCIEROS I DEUDAS NO COMERCIALES 15,1 8,3 tO.4 10,1 6,3 10,7 17,3 7,1 8,6, . 6,v 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Los valores sombreados corresponden a los conceptos que son menos homogéneos con los aportados por los demás países, de acuerdo con los estudios realizados por el 11 Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. 
Véase texto de la publicación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
(a) Véanse las definiciones de las ratios en el apéndice B. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las ratios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. 
(b) Por cada país se ofrece el último año disponible en la base de datos BACH. 
















































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
1. GASTOS DE PERSONAL SOBRE VALOR AÑADIDO (R.10) 






























1986 1987 1988 
65,7 64,0 60,9 
73,6 75,4 74,0 
67,1 66,6 63,7 
67,6 66,0 63,1 
60,8 62,3 61,6 
54,3 52,9 53,2 
62,9 62,5 63,6 
68,9 66,2 63,7 
CUADRO II.B.1 
1989 1990 1991 1992 1993 
63,6 69,2 73,9 75,6 81,3 
73,6 73,3 74,6 
63,4 66,1 68,7 69,5 
62,8 64,7 65,5 67,0 
64,6 
63,5 65,1 68,1 68,2 
51,4 55,9 59,7 62,0 
60,9 62,9 
62,8 63,4 65,2 68,5 
Nota: Véanse las definiciones de las rafios en el apéndice B. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto SACH, por lo que no coinciden con las ratías definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. Los va· 
lores sombreados corresponden a las rafios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios realizados por el 11 Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publi-
cación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 








































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
B. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS 





























11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA UE, EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
B. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS 


































1986 1987 1988 
104,2 107,8 109,9 
163.4 155,6 156,1 
146,1 142,1 137,9 
128,9 129,4 129,4 
115,2 1oa:,~ .1tl3,7 
105,1 .1111,7 102,0 
102,6 107,1 101,0 
134,3 130,8 123,8 
t21,5 11:8,5 ': .ne,7 
127~1. 1~0,3 121,0 
CUADRO II.B.3 
1989 1990 1991 1992 1993 
112,2 107,4 104,8 103,6 100,0 
157,5 151,2 155,1 
128,5 121,7 112,4 110,2 
134,7 129,4 124,4 119,6 
98,6 9~r7 S3;5 81.6 
100.5 M,I 9i,1 92,4 
100,6 93,7 96,0 93,8 
117,8 106,2 
113,7 1(l8;a 1Ó5,3 "107;3 
t14;9 115,2 114.;6 108~6 
Nota: Véanse las definiciones de las ralios en el apéndice B. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las rafios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. Los va-
lores sombreados corresponden a las ralios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios realizados por el 11 Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publi-
cación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
Dato no disponible. 




































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
B. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS 
4. GASTOS FINANCIEROS SOBRE DEUDAS NO COMERCIALES (R.15) 
(Estructura) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ESPAÑA 12,9 13,5 12,3 11,2 11,1 9,9 
ALEMANIA 7,6 7,8 7,5 7,3 6,0 6,4 
BÉLGICA 10,4 11,1 11,5 11,3 9,5 8,5 
FRANCIA 12,8 10,7 10,8 10,0 9,5 8,8 
HOLANDA 5,6 5,5 4,9 4,9 4,5 4,5 
ITALIA 14,6 13,0 12,2 10,2 8,1 8,2 
PORTUGAL 20,1 19,5 16,8 15,0 
REINO UNIDO 8,9 8,3 8,8 5,6 5,1 4,7 
ESTADOS UNIDOS 0,0 0,0 0,0 1,4 0,8 0,9 













Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
CUADRO II.B.4 
1990 1991 1992 1993 
._--~----_. 
10,5 13,8 15,1 14,9 
7,9 8,3 
10,3 10,2 10,4 
9,7 9,3 10,1 
5,8 5,8 6,3 
8,9 9,0 10,7 




Nota: Véanse las definiciones de las ratias en el apéndice B. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las ralios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. Los va-
lores sombreados corresponden a las ratios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios reahzados pqr elll Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publi-
cación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 




































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
B. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS 























1985 1986 1987 
64,9 63,3 59,5 
52,4 50,6 49,1 
60,0 58,0 57,4 
74,6 71,8 68,2 
49,4 47,7 47,1 
66,2 64,8 65,1 
74,4 68,4 66,7 
48,8 50,6 50,7 
54,0 55,7 57,1 
68,8 67,8 66,5 
CUADRO II.B.5 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
54,9 52,2 53,9 56,5 59,5 61,5 
49,2 50,2 50,1 50,8 
58,4 58,2 58,1 59,1 59,7 
65,0 62,6 62,4 60,8 59,2 
47,4 48,2 49,4 49,5 50,2 
66,2 66,3 66,0 65,1 66,6 
60,9 58,2 55,7 58,4 57,8 
50,9 54,0 50,6 
58,2 59,8 60,1 60,2 63,2 
65,8 65,0 64,8 
Nota: Véanse las definiciones de las ralios en el apéndice B. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por Jo que no coinciden con las rafias definidas por la Central de Balances en el resto de)a publicación. Los va-
lores sombreados corresponden a las rafias que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios realizados por el II Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publi-
cación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países . 
Dato no disponible. 




































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES CUADRO II.B.6 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
FINANCIACiÓN BANCARIA SOBRE DEUDAS TOTALES (R.2) 6. 
B. EVOLUCiÓN DE RATlOS SIGNIFICATIVAS (Estructura) 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
ESPAÑA 52,9 49,6 47,9 42,4 38,7 31,9 31,7 34,7 35,6 36,1 32,8 
ALEMANIA 29,9 29,4 29,0 29,8 29,1 29,3 30,1 30,4 30,4 
BÉLGICA 28,9 26,8 26,6 27,0 26,3 25,0 26,1 26,1 23,9 24,2 
FRANCIA 25,2 26,0 23,6 22,1 20,1 20,5 20,5 19,7 17,4 
HOLANDA 24,9 23,3 21,6 22,3 23,6 22,5 20,3 18,7 20,5 21,8 
ITALIA 32,1 32,4 31,3 29,7 29,5 28,6 29,2 31,6 31,5 31,8 
PORTUGAL 46,1 45,2 43,4 42,6 41,1 36,3 37,9 39,2 
REINO UNIDO 32,6 34,1 31,5 22,0 18,8 23,5 27,2 27,9 
ESTADOS UNIDOS 14,0 15,2 14,3 15,8 16,2 18,0 18,0 18,3 16,9 15,8 
JAPÓN 41,9 40,2 41,2 43,1 41,0 38,9 36,3 35,8 37,1 40,1 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
Nota: Véanse las definiciones de las ratios en el apéndice B. Dichas definiciones son las acordadas exclusivamente para el proyecto BACH, por lo que no coinciden con las rafios definidas por la Central de Balances en el resto de la publicación. Los va-
lores sombreados corresponden a las rafios que son menos homogéneas con las calculadas para los demás países, según los estudios realizados por el 11 Grupo de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances. Véase texto de la publi-
cación acerca de la cautela al realizar análisis comparativos entre países. 
Dato no disponible. 
f\) 11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
~ DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
1. ALEMANIA. SERIE 1983-1992 
C. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 














1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 
S_1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
5. CARGA FINANCIERA NETA 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 
PRO MEMORIA: 
S.l. VALOR AÑADIDO 
3. GASTOS DE PERSONAL 


















1985 1986 1987 1988 1989 1990 
103,8 103,6 103,3 103,4 103,9 103,9 
71,6 69,9 69,2 69,4 70,8 70,1 
32,2 33,7 34,1 34,0 33,2 33,7 
23,5 24,8 25,7 25,1 24,4 24,7 
8,6 8,9 8,4 8,8 8,8 9,0 
4,2 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 
0,2 0,1 -0,0 0,0 0,1 0,2 
0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,0 -0,2 
1,9 1,9 1,7 1,8 1,9 1,7 
2,3 2,5 2,3 2,6 2,5 2,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
73,2 73,6 75,4 74,0 73,6 73,3 
26,8 26,4 24,6 26,0 26,4 26,7 
----------~-
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
--------
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
CUADRO II.C.1.1 














































1. ACTIVO INMOVILIZADO 36,8 35,7 35,4 36,8 37,9 38,0 
11. ACTIVO CIRCULANTE 63,2 64,3 64,6 63,2 62,2 62,0 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111. FONDOS PROPIOS 23,5 23,6 24,1 25,3 25,2 24,9 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 16,5 15,6 15,3 15,1 14,1 14,0 
Del cual, con entidades de crédito 9,4 8,7 8,7 8,8 8,1 8,1 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 38,4 37,9 37,1 35,5 34,9 35,2 
Del cual, con entidades de crédito 7,1 7,0 6,5 6,2 6,2 6,3 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 21,6 22,9 23,6 24,2 25,7 25,9 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase apéndice B. 
No existe información en cinta SACHo 
37,9 39,0 40,5 
62,1 61,0 59,5 
100,0 100,0 100,0 
24,2 24,4 23,9 
13,6 13,1 13,1 
8,0 7,6 7,7 
36,6 37,0 37,8 
7,2 7,6 7,7 




































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
2. ESPAÑA. SERIE 1983-1993 
C. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 
1. CUENTA DE RESULTADOS. ESTRUCTURA (a) 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 105,6 105,6 103,3 103,1 102,8 103,4 103,8 102,9 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 73,9 73,1 73,3 72,0 72,0 71,7 73,1 73,0 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 31,7 32,5 30,0 31,1 30,8 31,7 30,7 29,9 
3. GASTOS DE PERSONAL 22,2 21,2 20,2 20,4 19,7 19,3 19,5 20,7 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 9,5 11,3 9,9 10,7 11,1 12,4 11,2 9,2 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 4,7 5,1 4,8 4,9 4,3 4,6 4,3 4,3 
5. CARGA FINANCIERA NETA 6,7 6,2 4,7 3,6 2,5 1,8 1,4 1,7 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS -0,2 -0,8 -0,0 -0,3 0,3 0,6 1,0 0,5 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,6 0,7 0,7 1,1 1,5 1,8 1,7 1,5 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) -2,7 -1,5 -0,3 0,9 3,1 4,7 4,8 2,2 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. GASTOS DE PERSONAL 70,0 65,2 67,2 65,7 64,0 60,9 63,6 69,2 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 30,0 34,8 32,8 34,3 36,0 39,1 36,4 30,8 
_._------,-------~---------- -------~_._--,---_. 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
----_ ... _--_ .. _-_.,-------~_._------------_.,,--,,_._-----__ o 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 42,1 40,4 40,0 40,6 40,5 41,3 42,5 43,2 
11. ACTIVO CIRCULANTE 57,9 59,7 60,0 59,4 59,5 58,7 57,5 56,8 
-_._-----_._-----
TOTAL ACTIVO (1 + 11) ; TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111. FONDOS PROPIOS 28,1 31,5 33,9 35,2 39,1 43,2 45,1 42,3 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 21,0 19,4 18,0 16,9 14,6 13,6 11,6 11,4 
Del cual, con entidades de crédito 15,4 13,1 11,5 10,3 8,3 7,0 6,1 6,1 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 50,3 48,5 46,9 46,4 44,8 41,3 40,6 42,5 
Del cual, con entidades de crédito 22,4 20,6 19,7 16,6 14,7 10,5 10,4 12,6 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,5 0,7 1,1 1,5 1,4 1,9 2,7 3,8 
Fuente BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase apéndice B. 
CUADRO II,C.2.1 
Cifra de negocios = 100 
1991 1992 1993 
102,6 103,2 102,7 
73,6 75,3 77,1 
29,0 27,9 25,6 
21,4 21,1 20,8 
7,6 6,8 4,8 
4,8 5,2 5,2 
2,3 3,0 3,0 
0,5 -0,8 -0,5 
1,1 0,8 0,4 
-0,1 -3,0 -4,3 
100,0 100,0 100,0 
73,9 75,6 81,3 
26,1 24,4 18,8 
._----
CUADRO II,C.2.2 
1991 1992 1993 
45,5 47,5 49,9 
54,5 52,5 50,1 
100,0 100,0 100,0 
39,3 36,1 31,5 
13,0 14,9 16,4 
7,2 7,8 8,8 
43,6 44,6 45,1 
13,0 13,7 11,4 
4,2 4,4 7,0 
f\) 11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES (J) 
f\) DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
3. FRANCIA. SERIE 1983-1992 
C CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 
1. CUENTA DE RESULTADOS. ESTRUCTURA (a) CUADRO II.C.3.1 
Cifra de negocios = 100 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 104,2 105,1 104,8 104,0 103,4 103,6 103,7 103,9 103,9 104,0 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 72,4 73,0 72,6 71,1 70,2 70,8 72,7 73,4 73,2 73,6 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 31,8 32,1 32,3 32,9 33,2 32,8 31,0 30,5 30,7 30,4 
3. GASTOS DE PERSONAL 24,0 23,0 22,7 22,2 21,9 20,7 19,5 19,7 20,1 20,4 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 7,8 9,0 9,6 10,7 11,3 12,1 11,6 10,8 10,6 10,0 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 3,9 5,4 5,5 5,6 5,3 5,3 4,9 5,1 5,7 6,0 
5. CARGA FINANCIERA NETA 2,5 1,9 1,6 1,0 0,8 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS -1,0 -2,1 -0,8 -1,5 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -1,0 -1,4 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,7 1,5 1,2 0,9 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) -0,8 -1,3 0,5 1,2 2,8 3,6 3,6 2,7 2,1 1,2 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ro 
3. GASTOS DE PERSONAL 75,4 71,8 70,3 67,6 65,9 63,1 62,8 64,7 65,5 » z 




m 2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) CUADRO II.C.3.2 (j) 
'U » z, 




1. ACTIVO INMOVILIZADO .., 30,1 30,8 30,4 29,8 31,0 32,4 35,2 37,2 38,8 39,4 :TI » 
r 
O 
11. ACTIVO CIRCULANTE 69,9 69,2 69,6 70,2 69,0 67,6 64,8 62,8 61,2 60,6 
m 
ro TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 » 
r » 111. FONDOS PROPIOS 18,2 15,9 20,5 23,0 26,9 30,1 32,8 33,0 34,1 34,9 z 
o 
m IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 20,2 26,8 24,8 22,9 20,8 18,8 19,2 20,2 20,2 19,9 .(j) 
C;; Del cual, con entidades de crédito 
'" 
10,1 10,7 9,4 8,8 7,1 6,6 6,4 6,4 5,7 
'" ;;; V. DEUDAS A CORTO PLAZO 57,4 51,9 49,8 48,9 47,4 46,2 43,4 42,2 40,6 39,3 
m Del cual, con entidades de crédito 7,5 9,8 8,7 7,5 6,3 6,0 6,2 6,4 5,6 4,6 Gl 
e 
z VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 4,3 5,4 4,9 5,2 5,0 4,9 4,6 4,6 5,1 6,0 o » 
'U » 
:TI .., 
m Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase apéndice B. 
No existe información en cinta BACH. 


































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH). INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
4. ITALIA. SERI~ 1983-1992 
C. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 
1. CUENTA DE RESULTADOS. ESTRUCTURA (a) 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 101,7 102,6 102,3 101,8 102,0 102,2 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 71,7 73,0 73,2 71,8 72,4 73,0 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 30,0 29,6 29,1 29,9 29,6 29,2 
3. GASTOS DE PERSONAL 19,9 18,5 18,3 18,2 18,4 18,0 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 10,1 11,0 10,8 11,7 11,2 11,2 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 5,1 5,1 4,9 5,0 5,2 4,9 
5. CARGA FINANCIERA NETA 4,9 4,0 3,3 2,5 2,1 2,2 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 ·0,1 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1,4 1,5 1,6 2,2 2,0 2,2 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6·7) -0,7 0,8 1,3 2,4 2,1 1,9 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. GASTOS DE PERSONAL 66,2 62,7 63,0 60,8 62,3 61,5 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 33,8 37,3 37,0 39,2 37,7 38,5 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 33,6 30,7 29,7 27,2 28,4 28,8 
11. ACTIVO CIRCULANTE 66,4 69,3 70,3 72,8 71,6 71,2 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111. FONDOS PROPIOS 25,9 25,4 26,6 28,3 27,9 26,7 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 15,3 13,6 13,3 11,5 11,5 11,0 
Del cual, con entidades de crédito 9,6 8,7 8,4 7,4 7,5 7,0 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 51,5 54,0 52,9 53,4 53,6 55,2 
Del cual, con entidades de crédito 11,9 13,3 12,3 11,9 11,7 11,9 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 7,3 7,1 7,2 6,9 7,0 7,2 
Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información. véase apéndice B. 
CUADRO II.C.4.1 
Cifra de negocios = 100 
1989 1990 1991 1992 
102,3 101,7 1 01,1 101,0 
74,1 73,7 73,0 72,9 
28,2 28,1 28,1 28,1 
17,9 18,3 19,2 19,2 
10,3 9,8 9,0 8,9 
4,8 4,9 5,3 5,7 
2,2 2,8 2,9 4,1 
1,1 0,9 1,0 1,1 
2,0 1,7 1,5 1,8 
2,4 1,3 0,2 -1,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 
63,5 65,1 68,1 68,2 
36,5 34,9 31,9 31,8 
CUADRO II.C.4.2 
1989 1990 1991 1992 
29,2 31,6 33,3 34,3 
70,8 68,4 66,7 65,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 
27,0 27,3 27,8 26,0 
10,7 11,0 11,1 11,4 
7,0 7,3 7,3 7,3 
55,6 55,0 54,0 55,2 
12,3 13,6 13,2 13,9 
6,8 6,7 7,1 7,4 
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5. REINO UNIDO. SERIE 1983-1992 
C. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 
































1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
5. CARGA FINANCIERA NETA 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
S.5. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 
AÑOS 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 
11. ACTIVO CIRCULANTE 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 
111. FONDOS PROPIOS 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

























1985 1986 1987 1988 
100,0 100,8 100,8 112,1 
71,5 69,8 69,9 77,2 
28,6 31,0 30,9 34,9 
18,7 19,5 19,3 22,2 
9,9 11,5 11,6 12,7 
3,0 2,8 2,8 3,1 
0,3 0,1 0,1 0,1 
-0,3 -0,8 -0,3 0,2 
2,4 2,4 2,7 2,6 
3,9 5,4 5,7 7,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 
65,5 62,8 62,5 63,5 
34,5 37,2 37,5 36,5 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
1985 1986 1987 1988 
36,7 40,6 41,7 45,5 
63,3 59,4 58,3 54,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 
46,5 44,6 44,9 45,3 
4,7 13,7 13,0 13,8 
2,2 5,0 4,2 5,9 
44,1 37,0 37,8 37,1 
13,2 6,2 5,3 6,1 
4,7 4,8 4,4 3,9 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología SACHo que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase apéndice S. 
No existe información en cinta SACHo 
CUADRO II.C.5.1 
Cifra de negocios = 100 
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l. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 
S.l. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN 
(S.5 + 7 - 6 + 5 + 4) (b) 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES , 
5. CARGA FINANCIERA NETA 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
S.5. RESULTADO NETO 
PRO MEMORIA: 
S.l. VALOR AÑADIDO 
3. GASTOS DE PERSONAL 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.l - 3) 
AÑOS 
--
1. ACTIVO INMOVILIZADO 
11. ACTIVO CIRCULANTE 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 
111. FONDOS PROPIOS 
IV. DEUDAS A LARGO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 
V. DEUDAS A CORTO PLAZO 
Del cual, con entidades de crédito 























1985 1986 1987 1988 
100,0 100,0 100,0 100,0 
... . .. ... ... 
9,5 9,6 10,4 10,6 
3,5 3,6 3,6 3,4 
0,0 -0,0 -0,5 -0,7 
0,0 0,0 0,1 0,2 
2,2 2,3 2,5 2,4 
3,7 3,7 4,9 5,7 
... .. . ... ... 
. .. .. . ... ... 
... .. . ... ... 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
1985 1986 1987 1988 
54,2 55,9 56,3 57,8 
45,8 44,1 43,8 42,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 
46,0 44,4 43,0 41,8 
22,0 24,0 25,2 27,2 
4,9 5,8 6,2 7,5 
32,1 31,6 31,9 31,1 
2,8 3,0 . 3,0 2,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
CJ1 Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase apéndice B. 
(b) Los datos aportados por EE.UU. exigen calcular el resultado bruto de explotación a partir del resultado neto. 
Dato no disponible. 
CUADRO II.C.6.l 
Producción = 100 
1989 1990 1991 1992 
100,0 100,0 100,0 100,0 
... .. . . .. . .. 
10,1 9,7 8,9 9,3 
3,5 3,6 3,8 3,9 
-0,1 0,5 1,2 3,2 
0,0 -0,1 -0,3 -0,8 
2,0 1,7 1,2 0,5 
4,7 3,8 2,3 1,0 
... .. . ... ... 
I ... .. . ... ... 
.. . ... ... .. . I 
CUADRO II.C.6.2 
1989 1990 1991 1992 
59,7 61,6 62,4 62,3 
40,3 38,4 37,6 37,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 
40,2 40,0 39,8 36,8 
28,9 28,9 29,0 30,1 
7,8 7,8 7,3 7,0 
30,9 31,1 31,2 33,1 
3,0 3,1 2,9 3,0 































11. BANCO DE DATOS HOMOGÉNEO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DE PAíSES 
DE LA U.E., EE.UU. y JAPÓN (PROYECTO BACH), INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
7. JAPÓN. SERIE 1983-1992 
C. CUADROS DE DETALLE POR PAíSES 
1. CUENTA DE RESULTADOS. ESTRUCTURA (a) 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
1. INGRESOS DE EXPLOTACiÓN 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 76,6 75,8 76,1 76,4 75,1 74,9 
S.1. VALOR AÑADIDO (1 - 2) 23,4 24,3 23,9 23,6 24,9 25,1 
3. GASTOS DE PERSONAL 15,6 15,9 16,0 16,3 16,5 16,0 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 7,8 8,4 8,0 7,3 8,4 9,1 
4. DOTACiÓN DE AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,1 
5. CARGA FINANCIERA NETA 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 
6. RESTO DE INGRESOS Y GASTOS 0,1 0,0 -0,0 0,1 0,1 -0,1 
7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2,7 2,9 2,8 2,7 3,1 3,4 
S.S. RESULTADO NETO (S.2 - 4 - 5 + 6 - 7) 1,4 1,7 1,5 1,2 1,7 2,2 
PRO MEMORIA: 
S.1. VALOR AÑADIDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. GASTOS DE PERSONAL 66,6 65,4 66,7 68,9 66,2 63,7 
S.2. RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACiÓN (S.1 - 3) 33,4 34,6 33,3 31,1 33,8 36,3 
2. BALANCE. ESTRUCTURA (a) 
AÑOS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
1. ACTIVO INMOVILIZADO 36,S 37,0 38,0 38,4 38,5 38,6 
11. ACTIVO CIRCULANTE 63,5 63,1 62,0 61,6 61,5 61,4 
TOTAL ACTIVO (1 + 11) = TOTAL PASIVO (111 a VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111. FONDOS PROPIOS 24,3 25,2 26,4 27,6 28,7 24,5 
IV_ DEUDAS A LARGO PLAZO 18,6 16,9 17,3 18,5 18,4 18,5 
Del cual, con entidades de crédito 14,5 12,6 12,4 12,9 12,2 11,8 
V_ DEUDAS A CORTO PLAZO 52,2 53,1 51,5 49,3 48,1 47,3 
Del cual, con entidades de crédito 15,2 15,6 15,9 16,3 15,1 13,8 
VI. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,6 
;;l Fuente: BACH (Comisión Europea: Dirección General 11). 
(a) Las rúbricas son las definidas de acuerdo con la metodología BACH, que no siempre es coincidente con la del resto de la publicación. Para mayor información, véase apéndice B. 
CUADRO II.C.7.1 
Producción = 100 
1989 1990 1991 1992 
100,0 100,0 100.0 100,0 
75,2 75,6 75,3 75,0 
24,8 24,4 24,7 25,0 
15,6 15,4 16,1 17,1 
9,2 9,0 8,6 7,9 
3,1 3,2 3,3 3,6 
0,3 0,5 0,7 0,7 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
3,4 3,1 2,8 2,4 
2,3 2,2 1,7 1,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
62,8 63,2 65,2 68,5 
37,2 36,8 34,8 31,5 
CUADRO II.C.7.2 
1989 1990 1991 1992 
38,5 40,5 42,8 44,6 
61,5 59,5 57,2 55,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 
30,7 31,1 31,6 32,0 
19,6 20,1 21,4 22,1 
11,7 11,8 12,8 13,8 
45,4 44,7 42,9 41,9 
11,9 11,4 11,1 11,9 
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AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PROYECTO BACH 
CORRESPONDENCIA CON LAS DEFINIDAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (a) 
BACH CB-16 CB-66 
Energía yagua 3+4 6. Combustibles sólidos 
7 . Petróleo y gas natural 
8. Energía eléctrica 
9. Gas yagua caliente 
10. Mineral radiactivo 
11. Agua 
Industria manufacturera 5 a 11 12 a 47 
2.1. Productos intermedios 5a8 12 a 23 
2.1.1. Extracción de minerales metálicos y proceso preliminar del 
metal Parte del 5 + 6 12. Minerales metálicos 
14. Acero 
15. Metalurgia no férrea 
2.1.2. Extracción de minerales no metálicos y manufactura de los 
productos minerales no metálicos Parte del 5 + 7 13. Minerales no metálicos 
16. Cerámica y otros productos no metálicos 
17. Cementos, cales y yesos 
18. Otro material de construcción 
19. Industria del vidrio 
2.1.3. Químicas y fibras artificiales 8 20. Química básica e industrial 
21. Industria farmacéutica 
22. Química para consumo final 
23. Química para agricultura 
2.2. Bienes de inversión y de consumo duradero 9 24 a 34 
2.2.1. Manufacturas de artículos de metal, mecánicos e instru-
mentos de ingeniería Parte del 9 24. Productos metálicos 
25. Maquinaria agrícola 
26. Maquinaria industrial y de oficina (excepto la 330 de la CNAE) 
2.2.2. Equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo equipo de ofi-
cina y ordenadores Parte del 9 330. De la CNAE: construcción de máquinas de oficina y ordenadores 
27. Fabricación de material eléctrico 
28. Fabricación de material electrónico 
33. Mecánica de precisión 
34. Electrodomésticos 
2.2.3. Manufacturas del equipo de transporte Parte del 9 29. Automóviles 
30. Equipo y carrocería para automóviles 
31. Construcción naval 
32. Otros elementos de transporte 
APÉNDICE A 
f\) (a) Las agrupaciones de actividades de la Central de Balances utilizadas en el proyecto BACH son las existentes hasta 1994, basadas en la CNAE/74. Para consultar su contenido, véase el apéndice A de la publicación del Banco de España Central de 
































AGRUPACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PROYECTO BACH 
CORRESPONDENCIA CON LAS DEFINIDAS POR LA CENTRAL DE BALANCES (continuación) (a) 
BACH CB-16 CB-66 
2.3. Bienes de consumo no duraderos 10 + 11 35 a 47 
2.3.1. Alimentación, bebidas y tabaco 10 35. Industrias cárnicas 
36. Industrias lácteas 
37. Industrias para alimentación animal 
38. Industria vinícola 
39. Otras industrias alimenticias y tabaco 
2.3.2. Textiles, cuero y vestido Parte del 11 40. Industrias textiles 
41. Cuero y calzado 
42. Industria de la confección 
2.3.3. Manufacturas de la madera y el papel, impresión Parte del 11 43. Madera, corcho y muebles 
44. Papel y cartón 
45. Artes gráficas y edición 
2.3.4. Otras industrias manufactureras n.c.o.p. Parte del 11 46. Caucho y plásticos 
47. Otras industrias manufactureras 
Construcción e ingeniería civil 12 48. Construcción 
Servicios 13 + 16 49 a 66 
4.1. Comercio al por mayor y servicios de recuperación Parte del 13 49. Comercio al por mayor 
52. Otros comercios y reparaciones 
4.2. Comercio al por menor Parte del 13 50. Intermediarios del comercio 
51. Comercio al por menor 
4.3. Transportes y comunicaciones 15 54. Transporte ferroviario 
55. Transporte urbano 
56. Transporte terrestre 
57. Transporte marítimo 
58. Autopistas, aparcamientos y otros 
59. Actividades anexas al transporte 
60. Agencias de viaje y transporte 
61. Transporte aéreo 
62. Correos y telecomunicaciones 
4.4. Otros servicios n.c.o.p. 14 + 16 53. Hostelería y restaurantes 
63. Promoción inmobiliaria 
64. Servicios técnicos 
65. Servicios a empresas 
66. Otros servicios 
APÉNDICE A 
(a) Las agrupaciones de actividades de la Central de Balances utilizadas en el proyecto BACH son las existentes hasta 1994, basadas en la CNAE/74. Para consultar su contenido, véase el apéndice A de la publicación del Banco de España Central de 
Balances. Resultados de las empresas no financieras, 1992. 
APÉNDICE B 
CORRESPONDENCIA DE LOS ESTADOS CONTABLES 
GENERALES Y LAS RÚBRICAS DE LOS CUESTIONARIOS 
DE LA CENTRAL DE BALANCES 

CUENTA DE RESULTADOS APÉNDICE B 
CONCEPTO DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO 
r-----~~~----~-----~-----~-~+--~~------~-~~ --~---------------~----- ------1 
1. Ingresos de explotación ............. . 
2. Consumos intermedios .. 
5.1. Valor añadído (1 - 2) 
3. Gastos de personal. ........ . 
1. Sueldos y salarios .. 
2. Cotizaciones sociales. 
5.2. Resultado bruto de explotación (5.1-3) 
4. Dotación de amortizaciones y provisiones .. 
5.3. Resultado neto de explotación (5.2-4) 
5. Carga financiera neta 
1. (-) Ingresos financieros ..... 
2. Gastos financieros ........ . 
6. (-) Resto de ingresos y gastos ... 
5.4. Resultado antes de impuestos 
7. Impuesto sobre sociedades. 
S.S. Resultado neto 
Importe neto de la cifra de negocios + Variación de existencias de productos termina-
dos y en curso + Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado, y gastos 
de establecimiento y formalización de deudas activados + Gastos financieros y dife-
rencias de cambio activados directamente sin pasar por la cuenta de resultados + 
+ Otros ingresos de explotación. 
Aprovisionamientos + Variación de existencias de mercaderías y materias primas + 
+ Otros gastos de explotación - Dotación al fondo de reversión. 
Gastos de personal. 
Sueldos y salarios + Indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas. 
Seguridad Social a cargo de la empresa + Aportaciones a fondos de pensiones inter-
nos y externos + Pagos a pensionistas con cargo a resultados + Otros gastos sociales. 
Dotación para amortizaciones + Variación de provisiones de tráfico y pérdidas de cré-
ditos + Dotación al fondo de reversión + Variación de provisiones de inmovilizado 
material e inmaterial - Otras incorporaciones al activo - Plusvalía por revalorización 
de activo. 
Ingresos financieros + Diferencias positivas de cambio. 
Gastos financieros y gastos asimilados + Diferencias negativas de cambio + Gastos fi-
nancieros y diferencias de cambio activados directamente. 
Beneficios en enajenación de inmovilizado + Beneficios en operaciones con acciones 
y obligaciones propias + Subvenciones de capital transferidas al ejercicio + Ingresos 
extraordinarios y de otros ejercicios - Pérdidas del imovilizado - Pérdidas en opera-
ciones con acciones y obligaciones propias - Gastos extraordinarios y de otros ejer-
cicios + Variación de provisiones de inversiones financieras + Variación de provisiones 
por depreciación de la cartera de empresas del grupo y asociadas. 
Impuesto sobre beneficios. 
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l. Material .... 
2. Financiero .......................... . 
3. Inmaterial y gastos amortizables .. 
11. Circulante 




3. Valores mobiliarios. 
4. Disponibilidades. 
PASIVO 
111. Fondos propios 
1. Capital suscrito 
2. Prima de emisión ....... . 
3. Reservas y otros . . . . . . . . . . . . .. . ... 
IV. Deudas a largo plazo 
1. Con entidades de crédito ............. . 
2. Otras deudas ...... . 
V. Deudas a corto plazo 
1. Con entidades de crédito. 
2. Otras deudas 
1. Comerciales. 
2. Otras. 
VI. Provisiones para riesgos y gastos 
276 
Inmovilizaciones materiales netas + Derechos sobre bienes en régimen de arrenda-
miento financiero. 
Inmovilizaciones financieras netas + Acciones propias a largo plazo. 
Gastos de establecimiento + Gastos a distribuir en varios ejercicios + Inmovilizaciones 
inmateriales netas - Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 
Existencias (netas de provisiones). 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo (netos de provisiones) + Deudores 
(netos de provisiones). 
Accionistas por desembolsos exigidos + Créditos a corto plazo + Depósitos y fianzas 
constituidos a corto plazo - Provisiones para insolvencias de créditos + Empresas 
del grupo y asociadas (otras inversiones financieras temporales, netas de provisio-
nes) + Ajustes por periodificación y cuentas diversas. 
Inversiones financieras tempa.rales en capital + Fondos públicos + Otros valores de 
renta fija + Imposiciones a plazo corto - Provisión por depreciación de valores nego-
ciables + Acciones propias (a corto plazo) + Empresas del grupo y asociadas (inver-
siones financieras temporales en capital). 
Tesorería. 
Capital suscrito. 
Prima de emisión. 
Fondos propios - Capital suscrito - Prima de emisión + Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios - Accionistas por desembolsos no exigidos. 
Deudas con entidades de crédito + Empresas del grupo y asociadas (deudas con enti-
dades de crédito). 
Acreedores a largo plazo - Deudas con entidades de crédito (incluidas empresas del 
grupo y asociadas). 
Deudas con entidades de crédito + Empresas del grupo y asociadas (deudas con enti-
dades de crédito). 
Proveedores + Anticipos de clientes + Otros acreedores comerciales + Remuneracio-
nes pendientes de pago + Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social 
acreedores + Provisiones para operaciones de tráfico + Empresas del grupo y aso-
ciadas (Proveedores + Anticipos de clientes + Otros acreedores comerciales). 
Emisiones de obligaciones y otros valores negociables (incluye pagarés a corto 
plazo) + Proveedores de inmovilizado a corto plazo + Fianzas y depósitos recibidos 
a corto plazo + Otras deudas no comerciales (con y sin coste financiero) + Empre-
sas del grupo y asociadas (otras deudas no comerciales) + Ajustes por periodificación. 
Provisiones para riesgos y gastos (largo y corto plazo). 
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RATlOS BACH APÉNDICE B 
RATIO DESCRIPCiÓN DE LA RA TlO (a) 
Deudas totales IV + V Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo 
t, 
Total pasivo 111 + IV + V + VI Fondos propios + Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo + 
+ Provisiones para riesgos y gastos 
Financiación bancaria IV,t + V,l Deudas con entidades de crédito (largo y corto plazo) 
2, 
Deudas totales IV + V Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo 
Fondos propios + Deudas a largo plazo + Provisiones para riesgos y gastos + 
Recursos permanentes 111 + IV + VI + K (b) + Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
3, 
Inversión neta 1+ 11.1 + 11.2,1- V,2,1 + Inmovilizado + Existencias + Créditos comerciales - Deudas comerciales + 
+ E (e) -K (b) + Cuentas de regularización (activo) (e) - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
Activo circulante 11 Activo circulante 
4, 
Deudas a corto plazo V-K(b) Deudas a corto plazo - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
Activos líquidos 11-11.1 Activo circulante - Existencias 
5, 
Deudas a corto plazo V-K (b) Deudas a corto plazo - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
Deudas a largo plazo IV Deudas a largo plazo 
6, 
Autofinanciación bruta S,5 + 4 Resultado neto + Dotación de amortizaciones y provisiones 
Resultado bruto explotación S,2 Resultado bruto de explotación 
7, 
Inversión neta 1+ 11.1 + 11.2,1- V,2,1 + Inmovilizado + Existencias + Créditos comerciales - Deudas comerciales + 
+ E (e) - K (b) + Cuentas de regularización (activo) (e) - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
Resultado después impuestos S,5 Resultado neto 
8, 
Fondos propios 111 Fondos propios 
Valor añadido S,l Valor añadido 
9, 
Ingresos de explotación 1 Ingresos de explotación 
Gastos de personal 3 Gastos de personal 
10, 
Valor añadido S,l Valor añadido 
Resultado bruto explotación S,2 Resultado bruto de explotación 
11, 
Cifra de negocios 1 (d) Importe neto de la cifra de negocios (d) 
11,1 + 11.2,1 - V,2,1 + Existecias + Créditos comerciales - Deudas comerciales + 
Fondo de rotación + E (c)- K (b) + Cuentas de regularización (activo) (e) - Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
12, 
Cifra de negocios 1 (d) Importe neto de la cifra de negocios (d) 
Autofinanciación bruta S,5 + 4 Resultado neto + Dotación de amortizaciones y provisiones 
13, 
Valor añadido S,l Valor añadido 
Cifra de negocios 1 (d) Importe neto de la cifra de negocios (d) 
14, 
Total activo 1+11 Inmovilizado + Circulante 
Gastos financieros 5,2 Gastos financieros 
15, 
Deudas no comerciales IV + V,l + V,2,2 - K (b) Deudas a largo plazo + Deudas a corto plazo (excluidas deudas comerciales)-
- Cuentas de regularización (pasivo) (b) 
(a) Se ofrece la descripción y la numeración de los conceptos recogidos en los cuadros IIAI y II,A,2, 
(b) Epígrafe BACH, incluido dentro del concepto V,2,2, Otras deudas, del cuadro II,A.2. 
(e) Epígrafe BACH, incluido dentro del concepto 11.2.2. Otros créditos, del cuadro II.A.2. 
(d) Epígrafe BACH, incluido dentro del concepto 1. Ingresos de explotación del cuadro II.A.l, 






















































LAS CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS. INFORMACiÓN COMPARATIVA APÉNDICE C 
TIPOLOGíA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN CRITERIOS DE SELECCiÓN OTRAS CARACTERíSTICAS 
Los datos recopilados tienen una doble finalidad en el El Bundesbank realiza operaciones de redescuento de Las empresas que no pueden acceder al redescuento 
Banco Central. Son utilizados de forma estrictamente confi- efectos con empresas "de reconocida solvencia" {sección 19, {por estar en una situación, calificada por el Bundesbank, de 
dertcial por el Departamento de Crédito (análisis de solven- Bundesbank Act.). Las empresas que quieren hacer estas riesgo) están mal representadas en la muestra de empresas. 
cia), ,y por la Oficina de Estadística (análisis generales y sec- operaciones deben acreditar su solvencia meditante el envío Por este motivo, y por el extraordinario peso en la muestra de 
toriales). al Bundesbank de sus documentos contables. las grandes empresas, el Bundesbank realiza un trabajo esta-
dístico de extrapolación, para proveer de datos que cubran 
el total poblacional. La extrapolación la realizan tomando en 
consideración las cifras netas de negocio de la muestra, 
en relación con la cifra de negocio que se recoge en las esta-
dísticas de la Oficina Estadística Federal. 









































LAS CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS. INFORMACiÓN COMPARATIVA (continuación) APÉNDICE C 
TIPOLOGíA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN CRITERIOS DE SELECCiÓN OTRAS CARACTERíSTICAS 
Hasta 1992, cooperaban con los "Grifeux de Commerce" Una ley de 1978 obliga a todas las empresas residentes Las empresas que presenten sus cuentas anuales en 
en la publicidad de cuentas anuales. Desde esa fecha, el de- a enviar sus estados contables normalizados al BNB, cum- formato amplio (12.339 en 1989), cuya remuneración de asa-
pósito de cuentas anuales es de su competencia, si bien la pliéndose por esta vía la normativa comunitaria de depósito lariados es el 80 % del total nacional, son las únicas que si-
publicidad de estas sigue compartiéndose con los organismos de cuentas. Las cuentas pueden presentar dos formatos: nor- guen difundiendo en "Non Financial Enterprises Financial 
citados. Informan a las empresas de su situación relativa en el malo abreviado. Las empresas se acogen a uno u otro, de- Statements,OECD". 
sector al que pertenecen. pendiendo de su número de empleados, total activo e importe Es la única Central de Balances que dispone por ley de la 
Desde 1993, se ocupan de verificar la coherencia conta- neto de la cifra de negocios. información de todas las empresas. 
ble de las cuentas anuales, procediendo a su devolución (no 
efectuando el depósito, por tanto) cuando no se cumplen 
unas coherencias contables mínimas, a fin de que las empre-
sas subsanen los errores detectados. 
Se está potenciando la utilización estadística de la infor-
mación depositada. 
Análisis sectoriales y del total. Recopilación directa de datos de todas las empresas ma- Sesgo hacia las empresas manufactureras. 
nufactureras con más de 20 empleados. Además, seleccionan 
una muestra estadística para el resto de sectores, con infor-
mación proveniente de los datos que las empresas presentan 
al Registro Mercantil, Aktieselskaabsregister (80.000 empre-
sas presentan sus cuentas en él). 





































LAS CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS. INFORMACiÓN COMPARATIVA (continuación) APÉNDICE C 
TIPOLOGíA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN CRITERIOS DE SELECCiÓN OTRAS CARACTERíSTICAS 
Los datos de la Central de Balances Anual (CBA) del La CBA solo capta a las empresas que voluntariamente La CBA está sesgada hacia las grandes empresas, fu n-
Banco de España se recopilan mediante la colaboración vo- atienden los requerimientos de cumplimentar el cuestionario. damentalmente las públicas y manufactureras. Se solicitan 
luntaria de las empresas y se depuran en contacto permanen- Para incentivar la colaboración, se facilita a estas empresas datos de dos años consecutivos. A la encuesta contestan em-
te con ellas. Los datos se utilizan con fines estadísticos (sir- información por medio de un estudio individual comparativo presas individuales y grupos consolidados. Nunca se recoge 
ven de contraste en la elaboración de las Cuentas financieras con la rama de actividad a la que pertenece la empresa, en en la base de datos la contestación individual de una empresa 
de /a economía españa/a, del Banco de España.) forma de serie histórica, que les permite conocer su situación que pertenece a un grupo consolidado ya contenido en la 
Además de los datos anuales obtenidos directamente de relativa. base. Se realizan agregados de empresas comunes a todos o 
las empresas colaboradoras, la Central de Balances inició en La CBA capta unas 7.000 empresas en cada base de da- algunos años. La flexibilidad en la petición de agregados de 
1991 una colaboración con el Ministerio de Justicia, para la tos. La CBT capta, también de forma voluntaria, unas 700 em- empresas es muy amplia. (Para más información, consultar la 
explotación estadística de los depósitos de cuentas en los Re- presas. tercera parte de esta monografía "Publicaciones, tarifas y 
gistros Mercantiles (véase anejo de la primera parte de esta normas de difusión».) 
publicación). La CBT demanda una información muy reducida (unas 
En 1994, el Banco de España ha creado una Central de 30 rúbricas), referida a todos los trimestres transcurridos des-
Balances Trimestral (CBT). de el comienzo del año, y ha empezado a publicar sus traba-
jos en 1994, cuando ya disponía de datos para todos los tri-
mestres de 1993, lo que ha permitido calcular la evolución del 
año transcurrido hasta el trimestre en cuestión. 
Desde 1990 dispone de información contable depositada 
en los Registros Mercantiles. 
-------------_ ... ~ -----
En 1969, un acuerdo entre le INSEE (Instituto Nacional El descrito en el caso de España. En realidad, la Central Sesgo hacia las grandes empresas y hacia las empresas 
de Estadística y Estudios Económicos) y el Banco de Francia de Balances del Banco de Francia fue el modelo seguido por manufactureras. 
asignó a este último el establecimiento de la Central de Ba- la Central de Balances del Banco de España en el momento En la práctica, mantiene tres bases de datos: una, sobre 
lances, para el análisis de las tendencias del sector producti- de su creación. la que se informa en este apéndice, mantenida a partir de una 
va y de la solvencia de las empresas. Desde 1989, han exten- encuesta directa. Las otras dos, con información mucho más 
dido sensiblemente sus servicios comerciales, acentuando la reducida en cuanto al número de variables económicas y con-
labor de intercambio de información con las empresas. tables, pero mayor en cuanto al número de empresas, sirven 
de contraste y para el análisis de determinadas características de 
la población. Estas bases de datos se obtienen de fuentes 
exógenas al Banco de Francia (Registro oficial y declaracio-
nes fiscales). 
También tratan, desde 1992, cuentas consolidadas en 









































LAS CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS. INFORMACiÓN COMPARATIVA (continuación) APÉNDICE e 
TIPOLOGíA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN CRITERIOS DE SELECCiÓN OTRAS CARACTERíSTICAS 
Estudio de la financiación y distribución de la renta por Actualmente, se dirigen a todas las compañías cuyo acti- Disponen de datos referidos a grupos de empresas, si 
procedimientos estadísticos. va total es mayor de 10 millones de florines. bien tienen especial cuidado de no incluir las operaciones de 
Esencial interés en el análisis de la autofinanciación de Asimismo, desde 1987, realiza una encuesta comple- las subsidiarias extranjeras, al ser su base de datos fuente de su 
las empresas holandesas. mentaria a las pequeñas empresas (activo total inferior a 10 Contabilidad Nacional. 
millones de florines). 
Han ido paulatinamente incorporando a su base de datos 
empresas de diferentes sectores de actividad: 
Desde 1977, grandes empresas manufactureras. 
Desde 1980, grandes sociedades comerciales. 
Desde 1983, sociedades de transporte y de servicios. 
Desde 1987, mantienen una muestra de pequeñas com-
pañías. 
-------~-
Caso de Alemania, pero informando a las instituciones fi- El banco de datos de la Central de Balances mantiene in- Sesgo hacia los acreditados en las instituciones accionis-
nancieras partícipes en el capital de la "Centrale dei Bilanci", formación de 36.000 empresas no financieras y financieras tas de la Central de Balances. Incluyen instituciones financie-
que son las encargadas de la recogida de la información, con (excepto bancos y empresas de seguros). Esta información ras distintas de bancos y empresas de seguros (holdings). 
la finalidad de análisis del riesgo. es idéntica a la presentada en los registros oficiales. De este El 54 % de las empresas incluidas en las 36.000 del año 
total, la Central extrae una muestra para sus propios análisis, 1992 son manufactureras. Mantienen datos consolidados de 
que incluye todas las empresas grandes y una selección "es- 300 grupos industriales y financieros. 
tadísticamente representativa" de las pequeñas. Para 1.500 
empresas de gran tamaño (más de 1.000 empleados o más 
de 100 billones de liras), solicita información adicional a la de-
positada en los registros. 













































Reino Unido (UK) 
LAS CENTRALES DE BALANCES EUROPEAS. INFORMACiÓN COMPARATIVA (continuación) APENDICE C 
TIPOLOGíA DE LOS TRABAJOS QUE REALIZAN CRITERIOS DE SELECCiÓN OTRAS CARACTERíSTICAS 
Caso de España. Se partió de un directorio de 29.000 empresas. Se trata Se excluyen los datos de los grupos de empresas y se 
de colaboración voluntaria. solicitan a las empresas que la integran la cumplimentación 
Diversas asociaciones empresariales incentivan la cola- individual de los datos. Asimismo, se excluyen empresas que 
boración entre sus miembros asociados. hayan cesado su actividad, las que presentan «valor añadido 
bruto negativo», las que están en situaciones irregulares (fu-
sión, absorción, huelgas prolongadas, suspesiones de pagos, 
etcétera). 
._'_0-. __ . ___ 
Predominio de la función estadistica. Desde 1991, ha ce- La Central Statistical Office recogia una muestra estadís- Sesgo hacia las grandes empresas, las manufactureras y 
sado la actividad, por lo que no se dispone de información tica para, mediante su elevación, obtener totales para el con- las empresas cotizadas en bolsa. 
accesible sobre las empesas no financieras. junto de empresas industriales y comerciales del Reino Unido. El 75 % de los datos referidos a grandes empresas pro-
En 1992, las funciones de central de balances fueron asumi- viene de cuentas consolidadas, en las que no se ha separado 
das por el Banco de Inglaterra, si bien no ha continuado con la actividad de las subsidiarias extranjeras. 
sus trabajos. Datos disponibles desde 1948 hasta 1977, para grandes 
La muestra pretendía recoger todas las grandes empre- empresas que cotizan en bolsa. 
sas (medidas por el capital) y una selección aleatoria, con una Desde 1977 hasta 1982, datos de una muestra de em-
fracción de muestreo de 1/300, de las restantes empresas in- presas de todos los tamaños. 
cluidas en el GB Companies Registers. En 1990, la muestra Muestra nueva: desde 1982 hasta 1990. 













































1 . Periodicidad 
1. Anual 
2. Trimestral 
2. Desfase publicación datos anuales (en meses) 
3. Agregación de la información difundida (d) 
1. Información individual 
2. Información agregada 
1. Ramas de actividad (NACE o similar) 
2. Agregación de ramas 
3. Agregación adicional (sobre 2.2) 
4. Global 
4. Contenido de los estudios 
1. Balance/Estado patrimonial 
2. Cuenta de pérdidas y ganancias 
3. Estados de flujos patrimoniales 
1. Estado de origen y aplicación de fondos 
2. Cash·Flow (de tesorería) 
Ratios 
5. Presentación según el sistema de Cuentas Nacionales 






















































































(a) No se informa en este capítulo acerca de la accesibilidad general o restringida a la información disponible. Respecto del caso español, véase el apartado "Publicaciones, tarifas y normas de difusión» de la publicación. 
(b) Véase texto de este apéndice. 
(e) Publicación de un avance de datos en el mes de mayo (nota de prensa) . 
(d) Cuando se facilita una cifra, esta significa el número de agregaciones disponibles. 
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1. CENTRAL DE BALANCES 
Se recogen a continuación una relación de 
las publicaciones de la Central de Balances y 
un extracto de las tarifas aplicables y normas 
de difusión. 
1. PUBLICACIONES 
A. Estudios gratuitos destinados a las 
empresas colaboradoras 
La Central de Balances lleva a cabo una la-
bor de difusión, dirigida prioritariamente hacia 
las empresas colaboradoras. En reconocimien-
to a la colaboración de las empresas, la Central 
de Balances facilita gratuitamente la siguiente 
información: 
a) A cada empresa, sin solicitud previa, antes 
de un mes, a partir de la recepción del 
cuestionario, se le hace llegar un estudio 
individual (A. 1) de sus datos, en el que se 
ofrece, además del año actual, la informa-
ción histórica de la empresa, para los ejer-
cicios en los que haya colaborado en los 
últimos cinco años, en comparación con el 
agregado de actividad que le es de aplica-
ción (rama, sector o gran sector, en fun-
ción de la disponibilidad de la información). 
Este estudio puede complementar el diag-
nóstico de los administradores sobre la si-
tuación de la empresa. El apéndice D de la 
primera parte de esta publicación ofrece un 
ejemplo de este estudio. 
b) A las que lo soliciten, se les remite un estu-
dio (estudio sectorial para empresas cola-
boradoras, A.2) con un formato similar al 
anterior, referido a los sectores de activi-
dad en los que se encuadran sus clientes 
y/o proveedores (1). 
B. Estudios con un precio explícito 
1. Monografía anual (B. 1) 
La última de las cuales es esta que ahora se 
difunde: Banco de España. Resultados de las 
empresas no financieras, 1993, que contiene la 
serie 1983-1991, 1992 provisional y avance de 
1993, y que se edita en noviembre de 1994. 
2. Estudios de encargo (B.2) 
Se atienden requerimientos para dos moda-
lidades de solicitud de información: 
(1) Estos estudios no son disponibles para las empre-
sas cuyo objeto social sea la elaboración y venta de infor-
mes de sectores de actividad o empresas. 
BANCO DE ESPAÑA 1 CENTRAL DE BALANCES. 19931 TERCERA PARTE 
a) Información de base (B.2.1). Comprende, 
para cada agregado que se solicita: 
• Clasificación de las empresas en función 
del número de trabajadores (ejercicios 
N-1 y N). 
• Listado de claves, que contiene todos los 
conceptos del cuestionario, con separa-
ción para las bases de datos de 1992 y 
siguientes entre las que corresponden al 
cuestionario reducido y al cuestionario 
normal. 
b) Estudio elaborado (B.2.2): Comprende los 
siguientes cuadros y estados contables: 
• Clasificación de las empresas en función 
del número de trabajadores (ejercicios 
N-1yN). 
• Clasificación de las empresas en función 
del valor añadido bruto al coste de los 
factores (ejercicios N-1 y N). 
• Estados de flujos: 
1. Cuenta de pérdidas y ganancias 
analítica. 
a) Valores absolutos (ejercicios N y 
N-1 ). 
b) Estructura (ejercicios N y N-1). 
c) Tasas sobre las mismas empre-
sas en el año anterior (ejerci-
cio N). 
2. Recursos generados y su distribu-
ción: enlace con el estado de opera-
ciones patrimoniales. 
a) Valores absolutos (ejercicios N y 
N-1 ). 
b) Estructura (ejercicios N y N-1). 
c) Tasas sobre las mismas empre-
sas en el año anterior (ejerci-
cio N). 
3. Operaciones patrimoniales. 
a) Valores absolutos (ejercicio N). 
b) Estructura (ejercicio N). 
• Estados patrimoniales: 
4. Balance. 
a) Valores absolutos (ejercicios N y 
N-1 ). 
b) Estructura (ejercicios N-1). 
5. Estado de equilibrio financiero. 
a) Valores absolutos (ejercicios N y 
N-1 ). 
b) Estructura (ejercicio N y N-1). 
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• Estado de rafias. 
• Distribución de rafias individuales. 
• Listado de claves, conteniendo los impor-
tes de todos los conceptos del cuestiona-
rio, agregando las claves del cuestionario 
normal y reducido, en el caso del año 
1992 y siguientes. 
Los dos tipos de estudio de encargo pueden 
solicitarse para las diferentes posibilidades que 
se obtengan del cruce de las condiciones si-
guientes (solo se difunden los agregados que 
no vulneran la confidencialidad de los datos). 
1. Por naturaleza y tamaño (2) de las em-
presas: 
• Total pequeñas. 
• Total medianas. 
• Total grandes. 
• Públicas. 
• Privadas. 
2. Por actividades concretas de las empre-
sas (véase apéndice B de la primera par-
te de la publicación): 
• Grandes sectores, CB-26. 
• Sectores, CB-82. 
• Ramas, CNAE/93 a tres dígitos. 
3. Empresas de una base de datos. 
4. Empresas comunes a varias bases de da-
tos. 
5. Empresas de varias bases de datos (co-
munes y no comunes). 
6. Empresas de cuestionario reducido y em-
presas de cuestionario normal (desde la 
base 1991-1992). 
7. Localización geográfica de la sede social 
(municipio, provincia, comunidad autóno-
ma, total nacional). 
8. Empresas con más del 50 % de su activi-
dad en una comunidad autónoma (hasta 
la base de datos 1989-1990 y 1991-1992 
Y siguientes, cuestionario reducido); em-
presas con más de un cierto porcentaje 
de gastos de personal devengados en 
una comunidad autónoma (bases de da-
tos de 1990-1991, 1991-1992 Y siguien-
tes, cuestionario normal). 
(2) La distinción por tamaño se basa en la aplicación si-
multánea de tres criterios para los dos años de cada base 
de datos: a) número de empleados (menos de 100 emplea-
dos para pequeñas, entre 100 Y 499 para medianas y 500 o 
más para las grandes; b) importe del activo, y e) cifra del 
debe de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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9. Suma de actividades (según los niveles 
definidos en el punto 2 anterior). 
10. Suma de un mínimo de cinco empresas 
(el solicitante de datos deberá adjuntar 
relación con el NIF de las empresas). 
Solo en el caso de que en el agregado no 
pueda reconocerse a ninguna de ellas. 
11. Otras condiciones especiales (ventas, 
participación en el capital, etc). Para ello, 
ver códigos del cuestionario en el apéndi-
ce A de la primera parte de la publicación. 
12. Empresas individualmente consideradas. 
Solo para aquellas que hayan autorizado 
su difusión a centros de estudio e investi-
gación. 
Las bases de datos disponibles son las 
comprendidas entre la de 1983 (1982-1983) Y 
1993 (1992-1993). 
3. Disquefe con información normalizada (8.3) 
Los usuarios que tienen acceso a los datos 
de Central de Balances pueden solicitar una 
«información normalizada» en soporte magnéti-
co, que contiene los estudios elaborados, refe-
ridos al «total nacional», que surjan de todos 
los cruces posibles de las condiciones 1, 2, Y 3 
del punto 2 anterior. La información se facilita 
en valores absolutos, no en estructuras ni en 
tasas; tampoco comprende el estado de «Distri-
bución de rafias individuales». 
2. TARIFAS 
2.1. Monografía Central de Balances 1993 y 
precedentes. 
España: 1.854 PTA (incluido el IV A). 
2.2. Estudios destinados a las empresas cola-
boradoras: gratuitos (véase epígrafe 1.A). 
2.3. Estudios de encargo. Según las tarifas, 
que se solicitan a: 
Servicio de Difusión de la Central de Ba-
lances, calle Alcalá, 50 - 28014-Madrid. 
Tel. (91) 338 69 31, 338 69 29 Y 
3386930. FAX (91) 338 68 80. 
Al aplicar las tarifas a cada petición con-
creta, se obtiene un presupuesto. Acep-
tado este, y abonado su importe en la 
Sección de Publicaciones del Banco de 
España, se inicia la realización del tra-
bajo. 
2.4. Disquete con información normalizada. 
Sin suscripción: 
España: 4.000.000 PTA (incluido IVA). 
BANCO DE ESPAÑA / CENTRAL DE BALANCES. 1993/ TERCERA PARTE 
Suscripción a disquete con información 
normalizada: 
• Para el año actual y posteriores: 
1 ill año (igual que para una cinta a los 
no suscriptores). 
2º año (50 % del total de una cinta a 
los no suscriptores). 
3ill año y siguientes (25 % de una cinta 
a los no suscriptores). 
• Para bases de datos cerradas (disponi-
bles desde la base 1983, es decir, los 
ejercicios 1982-1983) se aplican las ta-
rifas anteriores a partir del primer año 
solicitado. 
3. NORMAS DE DIFUSiÓN 
Destino de las solicitudes 
Las solicitudes realizadas por empresas co-
laboradoras, las de estudios de encargo y de 
los disquetes con información normalizada, así 
como las consultas relacionadas con estos te-
mas, deben dirigirse a: 
Servicio de Difusión de la Central de Balan-
ces, calle Alcalá, 50 - 28014-Madrid. Tel. 
(91) 338 69 31, 338 69 29 Y 338 69 30. FAX 
(91) 338 68 80. 
Solicitudes de la monografía Central de Ba-
lances 1993 y precedentes: 
Sección de Publicaciones del Banco de Es-
paña, calle Alcalá, 50 - 28014-Madrid. Tel. 
(91) 338 51 80. 
Acceso a la información 
Tienen acceso a la información: 
a) El público en general puede adquirir las 
monografías anuales (B.1) publicadas por 
la Central de Balances, en las condiciones 
que se indican en la lista de publicacio-
nes que figura en todas las editadas por el 
Banco de España (véase última página de 
esta publicación). 
b) Las empresas colaboradoras de la Central 
de Balances: acceden gratuitamente a la 
información recogida en el punto 1.A ante-
rior (estudios A.1 y A.2). También tienen 
acceso a los estudios de encargo (estudio 
B.2) referidos a su sector de actividad, el 
de sus clientes o proveedores y otros en 
los que demuestren por escrito tener inte-
rés en abrir líneas de negocio, en estos ca-
sos, en las mismas condiciones que se es-
tablecen para el resto de usuarios. 
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c) Las Administraciones. Públicas españolas, 
las universidades, otros centros de estudio 
e investigación no lucrativos y cualesquiera 
otras instituciones privadas sin fines de lu-
cro con residencia en España pueden soli-
citar los estudios B.2 "Estudios de encar-
go» y B.3 «Información normalizada», 
siempre y cuando estos se utilicen en el 
ámbito de trabajos de estudio e investiga-
ción de carácter no lucrativo. 
d) Las entidades de crédito . 
Condiciones que rigen la distribución de 
los estudios 
1. Está prohibida la difusión de toda informa-
ción que permita identificar de forma direc-
ta o indirecta a una empresa informante. 
La Central de Balances adoptará las medi-
das oportunas para llevar a término esta 
condición, que, en general, se entiende 
cumplida, no difundiendo ningún agregado 
que no contenga un mínimo de cinco em-
presas, y excluyendo las empresas que, 
por su especial significación en el agrega-
do solicitado, puedan desvelar su participa-
ción en él. 
2. No se permite el acceso directo de terce-
ros a las bases de datos de la Central de 
Balances. 
3. Se prohíbe redistribuir los datos recibidos 
de la Central de Balances, incluso cuando 
se pretenda hacerlo a título gratuito. 
4. La información se distribuye en soporte 
convencional (papel), o en disquete, cuan-
do lo requiera el volumen de información 
solicitada. 
5. Los usuarios se comprometen a hacer figu-
rar la fuente de los datos de sus trabajos, 
de la siguiente forma: "Banco de España. 
Central de Balances». 
6. No se inicia la elaboración de ningún en-
cargo sin la previa aceptación del presu-
puesto y el abono del mismo en la Sec-
ción de Publicaciones del Banco de Es-
paña. 
7. Período en el que se proveen los datos: 
La monografía se pone a la venta a fina-
les de noviembre, o primeros de diciem-
bre, de cada año. Los estudios de encargo 
y el disquete con información normalizada 
se pueden solicitar en cualquier momento, 
pero no se difunden datos de una base 
hasta que el Banco de España no haya 
realizado su presentación (normalmente, a 
finales de noviembre). Cuando se deman-
dan datos de una base «abierta», debe te-
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nerse en cuenta que, cuanto más se de-
more la solicitud, más empresas formarán 
parte de la misma. Las demandas se atien-
den con la mayor celeridad posible. El pla-
zo de respuesta es mayor en los meses de 
septiembre a noviembre, ya que en este 
período los recursos disponibles están, en 
gran medida, absorbidos por la recopila-
ción de información. 
8. Los solicitantes de datos de la Central de 
Balances se comprometen a enviar una 
copia de los estudios que realicen a partir 
de los datos que se les facilitan, aun cuan-
do estos no se publiquen. 
11. PROYECTO BACH 
1. PUBLICACiÓN 
Existe a disposición de los usuarios, en so-
porte disquete, el contenido de la base de da· 
tos BACH, cuyas características generales se 
describen en el epígrafe 3 de la Nota metodoló-
gica de la segunda parte, Comparaciones Inter-
nacionales. La Central de Balances del Banco 
de España actúa como colaboradora y difusora 
del Proyecto BACH, tarea esta última que reali-
za ateniéndose a las condiciones y tarifas fija-
das por la Comisión de la Unión Europea. La 
cinta magnética del Proyecto BACH contiene la 
siguiente información cruzada: 
1. Estados contables y ratios, a partir de los 
cuales se han elaborado los cuadros de la 
segunda parte de esta monografía, Com-
paraciones Internacionales. 
Balance. 
Cuenta de resultados. 
Ratios significativas. 
2. Agrupaciones. 
Las incluidas en el apéndice A de la se-
gunda parte de la publicación, Compara-
ciones Internacionales. 
3. Período cubierto. 
Desde 1971 hasta 1992, variable según 
naciones. 
4. Países incluidos. 
Alemania, Bélgica, España, Francia, Ho-
landa, Italia, Portugal, Reino Unido, Esta-
dos Unidos y Japón. 
2. TARIFAS 
España: 286.200 PTA (incluido IVA). 
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Bonificaciones en las tarifas 
1. Las Universidades y otros Centros de Es-
tudios o Investigación abonan el 50 % de 
la tarifa. Si se comprometen, por escrito, a 
enviar a la Central de Balances el resulta-
do de sus investigaciones a partir de los 
datos BACH, abonan el 20 % de la tarifa. 
2. Las Administraciones Públicas tiene acce-
so gratuito a la base de datos BACH. 
3. NORMAS DE DIFUSiÓN 
Destino de las solicitudes 
Servicio de Difusión de la Central de Balances, 
Alcalá, 50, 28014-Madrid, Te!. (91) 338 69 31, 
3386929 Y 338 69 30, FAX (91) 338 68 80. 
Las empresas no financieras que no colabo-
ran con la Central de Balances deben tener en 
cuenta lo que se establece en el apartado si-
guiente, punto 4. 
Condiciones de difusión 
1. Los usuarios potenciales deben compro-
meterse, por escrito, a no utilizar los datos 
BACH para otra finalidad, no pudiendo re-
distribuir los mismos. 
2. Los usuarios se comprometen a hacer figu-
rar la fuente de los datos en sus trabajos, de 
la siguiente forma: «BACH, Comisión de las 
Comunidades Europeas». 
3. La redistribución de los datos con finalidad 
comercial puede ser autorizada, previa so-
licitud por escrito a la Central de Balances. 
En ese caso, se pagará cuatro veces la ta-
rifa establecida. 
4. No se atienden demandas de información 
de empresas que hayan negado su colabo-
ración a la Central de Balances del Banco 
de España, ni de entidades lucrativas que 
pertenezcan a un grupo en el que existan 
empresas que hayan negado su colabora-
ción. 
111. COMITÉ EUROPEO DE CENTRALES 
DE BALANCES 
1. PUBLICACIONES 
El Comité Europeo de Centrales de Balan-
ces ha acordado la distribución general, sin nin-
gún tipo de limitación, de las siguientes publica-
ciones: 
1 . "Contribution El. I'analyse des flux financiers 
en Europe» (mayo 1992). 
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«Contribución al análisis de los flujos finan-
cieros en Europa» presenta los diferentes 
sistemas de análisis de flujos económicos 
financieros que las centrales de balances 
europeas empleaban en la fecha de publi-
cación del estudio. 
2. «Annuaire des organismes diffusant des in-
formations sur les entreprises dan s 9 pays 
européens» (mayo 1992). 
«Anuario de los organismos que difunden 
informaciones sobre empresas en Europa» 
ofrece un directorio de instituciones públi-
cas y privadas que mantienen y difunden 
bases de datos de empresas europeas, ya 
sea con finalidad de interés público, ya con 
fines comerciales. 
3. «Tables de passage des schémas natio-
naux de Comptes annuels vers la forme ré-
duite du fichier BACH de la Commission 
Européenne» (mayo 1993). 
"Tablas de paso de los esquemas nacio-
nales de cuentas anuales a la presentación 
reducida de la base de datos BACH. Guía 
del usuario del proyecto BACH» es un do-
cumento que contiene las tablas de paso 
entre los datos de cada Central de Balan-
ces y los estados contables BACH, que se 
difunden en el disquete que ha sido pre-
sentado en el capítulo precedente (" Pro-
yecto BACH»). Su finalidad es mejorar la 
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utilización de la base de datos, al facilitar a 
los usuarios la comprensión del ámbito 
conceptual de BACH y de las diferencias 
existentes entre países. 
4. "Report on national samples» (junio 1994). 
"Informe sobre las muestras nacionales» 
recoge las principales características de las 
muestras de cada Central de Balances (tipo 
de muestra, número de empresas, distribu-
ción sectorial, representatividad o cobertura, 
etc.) de los países que componen el Comité 
Europeo de Centrales de Balances y tam-
bién de otros países europeos (Dinamarca, 
Finlandia, Suecia y Suiza). 
2. DIFUSiÓN 
Los usuarios interesados en obtener infor-
mación adicional sobre estos documentos, y co-
nocer las condiciones en que se distribuyen, de-
ben dirigirse al Servicio de Difusión de la Cen-
tral de Balances, Alcalá, 50, 28014-MADRID, 
Tel. (91) 338 69 31, 338 69 29 Y 338 69 30, 
FAX (91) 338 68 80. En cualquier caso, debe 
tenerse en cuenta que el documento nº 3 se 
distribuye conjuntamente y de forma insepara-
ble con la base de datos BACH. El precio de 
adquisición de esa cinta (véanse normas de di-
fusión y tarifas del capítulo II anterior) compren-
de también la entrega del documento. 
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DISTRIBUCiÓN, TARIFAS Y MODALIDADES DE SUSCRIPCiÓN (1995) 
(Precios sin IVA) 
Todas las publicaciones pueden adquirirse en el Negociado de Distribución y Gestión (Sección de Publicaciones) 
del Banco de España, a excepción de aquellos libros en los que se indica otro distribuidor. 
Informe anual (ediciones en español e inglés): 
España: 1.900 PTA (1). 
- Extranjero: 2.900 PTA. 
Cuentas financieras de la economía española: 
España: 1.900 PTA (1). 
Extranjero: 2.900 PTA. 
Balanza de pagos de España (ediciones en español e inglés): 
España: 1.900 PTA (1). 
- Extranjero: 2.900 PTA. 
Boletín económico y Boletín estadístico (2): 
España (1): 
Suscripción al Boletín económico o Boletín estadístico: 19.000 
PTA. 
Suscripción a ambos boletines: 26.000 PTA. 
Ejemplar suelto: 1.900 PTA. 
Extranjero: 
Suscripción al Boletín económico o Boletín estadístico: 29.000 
PTA. 
Suscripción a ambos boletines: 45.000 PTA. 
Ejemplar suelto: 2.900 PT A. 
Economic bulletin (2): 
España (1): 
Suscripción anual: 6.800 PTA. 
Ejemplar suelto: 1.900 PTA. 
Extranjero: 
Suscripción anual: 13.600 PTA. 
Ejemplar suelto: 2.900 PTA. 
Boletín estadístico y Boletín económico en disquetes (3): 
España (1): 
Suscripción anual: 125.000 PTA. 
Disquete suelto: 12.300 PTA. 
Extranjero: 
Suscripción anual: 145.000 PTA. 
Disquete suelto: 15.000 PTA. 
Registros de entidades de crédito: 
- España: 2.300 PTA (1). 
Boletín de anotaciones en cuenta: 
España (1): Suscripción anual por correo: 28.600 PTA. 
Suscripción anual por fax: 25.000 PTA. 
Extranjero (por avión): Suscripción anual: 86.200 PTA. 
(1) IVA pe,diente de determinar. 
Indicadores económicos: 
España: suscripción anual: 73.000 PTA (1). 
- Extranjero: suscripción anual: 136.000 PTA. 
Publicaciones de la Central de Balances: 
Monografía anual: edición 1994: 
- España: 1.900 PTA (1). 
Cinta magnética normalizada (4): 
a) Cinta individual: 
- España: 4.000.000 PTA (1). 
b) Tarifas generales en caso de suscripciones: 
- Primer año (igual que en el caso de cintas 
individuales). 
- Segundo año (50 % del total de una cinta individual). 
- Tercer año y siguientes (25 % de una cinta individual). 
Estudios de encargo: 
Precio según presupuesto adaptado a cada petición (5). 
Proyecto BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonised); 
Cinta magnética normalizada (4): 
- España: consultar a la Central de Balances. 
Circulares a entidades de crédito: 
España: suscripción anual: 15.800 PTA (1). 
- Extranjero: suscripción anual: 38.000 PTA. 
Estudios económicos (serie azul) y Estudios de historia 
económica (serie roja). 
España (1): 
Volumen normal: 800 PTA. 
Volumen extra: 1.500 PT A. 
Extranjero: 
Volumen normal: 1.700 PTA. 
Volumen extra: 3.300 PTA. 
Documentos de trabajo: 
España (1): 
Suscripción anual: 7.000 PTA. 
Ejemplar suelto: 300 PTA. 
Extranjero: 
Suscripción anual: 10.000 PTA. 
Ejemplar suelto: 430 PTA. 
Documentos de trabajo (edición en inglés): 
España (1): 
Ejemplar suelto: 300 PTA. 
Extranjero: 
Ejemplar suelto: 430 PTA. 
Libros (6). 
(2) La suscripción al Boletín económico y/o estadístico incluye el envío gratuito del Informe anual, de las Cuentas financieras de la economía española y de la Balanza 
de pagos de España. La suscripción al Economíc buJ/etin incluye el envío gratuito de la edición del Informe anual en inglés, de las Cuentas financieras de fa econo-
mía española y de las versiones en inglés de los Documentos de trabajo y de los Estudios económicos (serie azul). La distribución al extranjero será por vía aérea. 
(3) La suscripción al Boletín estadístico y Boletín económico en disquetes incluye la información contenida en dichas publicaciones, pero con las «Series históricas)) 
completas. La suscripción supone el envío simultáneo del correspondiente Boletín estadístico, del Boletín económico y de las especificaciones técnicas y de ma w 
nejo de los disquetes. 
(4) Para solicitudes y aclaraciones adicionales sobre el ámbito de esta publicación, dirigirse al Servicio de Difusión de la Central de Balances (teléfonos 338 69 31, 
3386860,3386929 Y 338 69 30, fax 338 68 80; envíos postales a cl Alcalá, 50, 28014 Madrid). 
(5) Dirigirse al Servicio de Difusión de la Central de Balances (teléfonos 338 69 31, 3386860 Y 338 69 29 Y 338 69 30, fax 338 68 80; envíos postales a el Alcalá, 50. 
28014 Madrid). No se acomete ningún trabajo sin la previa aceptación del presupuesto. No se atienden peticiones de empresas que hayan negado su colaboración. 
(6) El precio de los libros que distribuye el Banco de España aparece detrás de cada título. A estos precios hay que añadir el 3 % de IV A en las ventas al territorio pe· 
ninsular y Baleares. Para envíos al extranjero, consultar precios. 
Información: Banco de España. Sección de Publicaciones. Negociado de Distribución y Gestión. 
Teléfono 338 51 8D-Alcalá, 50. 28014 Madrid 
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